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Presentació 
Aqucst l l ibre és u n rec i i l l d'articles diversos relacionats a m b 
la l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a catalana publ ica is p r imerament en llocs 
difcrents; ens ha semblat o p o r t ú d'aplegar-los, no solament per 
a faci l i tar-ne la lectura, s ino t a m b é p e r q u è mol t s d'ells s ó n inter-
relacionais, de manera que l l u r v is ió con jun ta pot incrementar-
ne ¡ ' interés. Tots han estat revisais i posats a l dia, sobretot pel 
que fa a la b ib l iograf ía , pero he p r o c u r a i de respectar a l m à x i m 
el c a r á c t e r o r i g i n a l respectiu. 
Com el lector h i p o d r á observar^ aquests treballs es refereixen 
a questions i pert odes ben diversos, des del substrat l i n g ü í s t i c 
f ins a l segle xix . I no es l i m i t e n a la h i s to r ia extema, é s a d i r de 
c a r á c t e r soc ia l i c u l t u r a l , s i n ó que t a m b é inc louen temes de 
c a r á c t e r i n tent, referents a la g r a m á t i c a h i s tó r i ca , i filològic, re-
l a c i o n á i s a m b l 'edic ió i es tudi de textos. 
Alguns d'aquests treballs es refereixen t a m b é , de manera mes 
o menys directa, a l ' o n o m á s t i c a . E n aquest sentit d i r em, p e r ò , 
que el v o l u m present s e r á seguit, si D é u vol , d ' un altre que aple-
g a r á els anieles que Tenim escrits sobre aquesta especialitat, que 
s ' inclou t a m b é dins la l i n g ü í s t i c a h i s t ó r i c a catalana, p e r ò que 
per raons d'espai no poden a p a r è i x e r ara. 
No em resta ara s i n ó agrair a Vamic D o m Josep Massot i 
M u n t a n e r e l seu in t e r é s p e r q u é aquest l l ibre s i g u í p u b l i c a i ; 
J , M . O. 
M a r ç de 1994 

Notes sobre la formació 
de la llengua catalana 
I . E L SUBSTRAT PRE-ROMÀ 
Respecte de l o r i g e n de la i n f l u ê n c i a indoeuropea , la cre-
e n ç a que pels vol ts de l 'any 1000 a.C. es p r o d u í r e n uns m o -
viments m i g r a t o r i s de pobles que procedents dei centre 
d 'Europa s 'acostaren a la M e d i t e r r à n i a , p r o v o c a m l ' e x p a n s i ó 
de l l e n g ü e s indoeuropees cap al m i g d i a d 'Europa , cap a les 
tres grans p e n í n s u l e s B a l c á n i c a , I t á l i c a i I b é r i c a , seguint 
aquest o r d r e , ' potser c a l d r à reconsiderar- la una m i c a pel que 
es refereix a l a c r o n o l o g i a . 
Les p r i m e r e s invas ions indoeuropees vers la M e d i t e r r à n i a 
cree que cal remuntar - les al segon mi l - le rmi a.C. Així h o afirma 
Hans KLrahe: « E n t r e eis g e r m à n i c s i els pobles que m é s t a r d 
h o m a n o m e n a r à " i t à l i c s " l ' e x i s t é n c i a de fronteres comunes es 
r e m u n t a a u n a é p o c a m o l t ant iga . I a i x ò ha d ' é s s e r a ix í p e r q u é 
eis " i t à l i c s " en el segon m i l l e n n i a.C. es t rasl ladaren des del seu 
t en i t o r i p r i m i t i v a m e n t o c u p a t al N . d ' E u r o p a vers l l u r assen-
tament p o s t e r i o r a la p e n í n s u l a deis Apen ins , i d'aquesta m a -
nera es va i n t e r r o m p r e l a r e l a c i ó en t re a m b d ó s pob les» . l a Re-
cordem t a m b é que l a c u l t u r a m i c è n i c a , que es d e s e n v o l u p à a 
• 1. Josep M. NADAL i Modest PRATS, História de la llengua catalana (Barce-
lona 1982), 19, en endavant NADAL-PRATS. 
la. Hans KRAHE, Lingüística germánica, trad, castellana (Madrid 1977), § 4, 
p. 27, en endavant KRAHE. 
G r é c i a en plena E d a í de] bronze, en el segon m i M e n n i a.C. era 
indoeuropea . Aquesta cu l tu ra fou des t ru ida per u n a l t re poble 
i n d o e u r o p e u , invasor, eis dor is , al final daques t m i M e n n i . 
P robab lement van a r r i ba r elements de par la indoeuropea 
a Cata lunya t a m b é en el segon miMenn i a .C , encara d in s una 
c u l t u r a m e g a l í t i c a (Bronze mi t j à ) , an te r io rs , per tant , ais «so-
r o t a p t e s » , pertanyents a la cu l tura dels camps d 'urnes. Tar ra -
dell es refereix «a l 'entrada a casa nostra d 'elemcnts t a m b é eu-
ropeus que pod r i em veure com a precedents del que sc ran les 
invasions h a l l s l à t t i q u e s , com a previs a les grans onades dels 
indoeuropeus , com si h i h a g u é s uns precedents i m m e d i a t a -
ment anter iors a 1'Edat del ferro».2 Ta r r ade l l es basa, sobrctot , 
en els estudis de F a n t r o p ò l e g M i q u e l Fuster, que ha d e m o s t r a i 
que a la dar rer ia de l epoca m e g a l í t i c a , j a a l 'Edat del bronze, 
a r r i b à una onada de n o u pob lament b r a q u i c è f a l , que se s i tua 
p r i n c i p a l m e n t en la zona m e g a l í t i c a del S o l s o n è s , a t re t per 
l ' exp lo t ac ió meta l l ú rg i ca de Riner.3 A mes de les dades an t ro-
p o l ò g i q u e s , h e m de c o m p t a r a m b la c u l t u r a ma t e r i a l c e r á m i -
ca, m é s concretament , els vasos o bols a m b nansa d i t a d ' a p é n -
dix de b o t ó que apareixen t a m b é al n o r d d l t à l i a , a la c u l t u r a 
de la Polada. Penso que no es pot excloure la poss ib i l i t a t que 
a q ü e s t e s i m m i g r a c i o n s europees t a m b é h i haguess in i m p o r t a i 
una par la indoeuropea, no « s o r o t à p t i c a » e n el sent i t e t i m o l ò -
gic d'aquest mo t , pu ix que encara en te r raven per i n h u m a c i ó 
en sepulcres col-lectius m e g a l í t i c s . 
>-A p r o p ò s i t del c a r á c t e r que devia t e ñ i r la l l engua indoeu-
ropea m é s ant iga i n t r o d u ' í d a a casa nos t ra , v u l l c i t a r de nou 
Krahe: «Al n o r d i al centre d 'Europa (al n o r d dels A l p s ) , els es-
tadis p r i m i t i u s de certes l l e n g ü e s de l ' i ndoeu ropeu occ iden ta l . 
2. Miquel TARRADI-XL, Les arrets de Catalunya (Barcelona 1962), 172, enen-
davant TARRADELL, Les arrels. Miquel Cura, en la seva aportació al Colloqui so-
bre el substrat linguistic del catalã («Llengua i Literatura», 3 ( ¡988-1989) , 339-
426, esp. 380-385), afirma que podem establir al final del segle III a.C. les 
primeres infiuències clares d'origen continental, relacionades amb els pobles 
portadors de la cultura del vas campaniforme. 
3. TARRADELL: Les arrels, 171. Veg. també, E . FONT r SERRA, Restes humanes 
de la Cova Freda de Montserrat, atribuídes a cultura ibérica, «Fonaments» 2 
(Barcelona 1980), 71-102. 
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entre els quais s ' i nc lou el g e r m à n i c , han hagut de r o m a n d r e 
bastant p r ò x i m s en l l u r desenvolupament d u r a n t to t el segon 
m i l l enn i a .C , de ta l manera que a m b a r e n a cons t i t u i r u n g r u p 
al q u a l a n o m e n e m c o n j u n t de l l e n g ü e s europees a n t i g ü e s . 
Cer tament , la r e l a c i ó en t re elles no é s gaire estreta, p e r ò es de-
dueix c l a ramen t l ' a f in i ta t quan t a I 'or igen i , a m é s , es p r o d u e i x 
un in t e rcanv i cons tan t en t re elles a causa de l ' e x i s t é n c i a de 
fronteres g e o g r à f i q u e s comunes . A m é s del g e r m à n i c , proce-
deixen del d i t c o n j u n t el celta, F i t à M i c " i el v e n è t i c (els par-
lants deis quals emig ra ren m é s t a rd cap al sud), ttHiri, el b à l t i c 
i , en el l i m i t , t a m b é l ' e s lau» .4 C o m que les pr imeres l l e n g ü e s 
indoeuropees arr ibades a Catalunya, p robab lement perta-
nyien a aquest g rup descr i t per Krahe , no é s gens estrany que 
h o m t r o b i c o i n c i d è n c i e s en t re els elements indoeuropeus an-
tics que r o m a n e n en la nos t ra pa r l a i les l l e n g ü e s b à l t i q u e s , 
per exemple. 
Les cons iderac ions anter iors , na tu ra lmen t , no exclouen la 
poss ib i l i t a i que p o s t e r i o r m e n t a a q ü e s t e s pr imeres i m m i g r a -
cions indoeuropees s e n p r o d u i s s i n d'altres, t a m b é indoeuro-
pees, corresponents a cu l tu re s h a l l s t à t t i q u e s de camps d'urnes 
i de t ú m u l s , aquests darrers , segons sembla, m é s propis de les 
terres del Segre. Algunes d'aquestes apor tacions podien é s s e r 
de c a r á c t e r c l a r amen t celta. 
T a m b é ca l revisar, a lmenys des del p u n t de vis ta l i n g ü í s t i c , 
l ' o p i n i ó que « T o n a d a indoeuropea . . . j u n t a m e n t a m b l ' impacte 
que p r o d u í l a m b a d a dels grecs i fenicis. . . a judaren a crear 
una co l l ec t iv i t a t d ' e s t ruc tu ra m o l t diferent: é s a l ió que en 
d i e m m ó n ibèr ic»4" , p u i x , que, si t e n i m en compte que Tibèr ic 
no é s una l lengua indoeuropea , ¿ c o m , a p a r t i r de l ' evo luc ió de 
la l lengua o de les l l e n g ü e s aportadas per « T o n a d a indoeuro-
p e a » , es f o r m a u n a nova l l engua no indoeuropea? Aquest es-
quema evo lu t i u , basat en eis estudis de T a r q u e ò l e g M i q u e l Ta-
r rade l l , é s v à l i d potser per a l ' e v o l u c i ó de la c u l t u r a m a t e r i a l i 
4. KRAHE, § 3, p. 26. A. MEILLET, Esquisse d'une Histoire de la Langue Lati-
ne (París 1966), trad. cast. Historia de la Lengua Latina (Reus 1973), 23. 
4a. NADAL-PRATS, 28. 
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de la f o r m a de v ida i de pensament, p e r ò T a r r a d e l l ma te ix , en 
una a l t r a par t del seu I l ib re , manifesta els seus dubtes pel que 
fa a la q ü e s t i ó de la l lengua: «si la l l engua i b é r i c a no é s indo-
europea i é s cert que const i tueix u n b loc compacte , malgra t 
les possibles var iants locals, ca ldr ia suposar que la gent deis 
camps d'urnes t ingueren m o l t poc pes a Ca ta lunya en l'aspec-
te l inguis t i c . I que la t r a n s f o r m a c i ó que p rovoca ren n o va 
afectar la l lengua. E l fet no és pas imposs ib l e , p e r ò no é s gai-
re fácil de jus t i f icar . H i hau r i a encara una a l t ra p o s s i b i l i t a i : 
que la l lengua que t r o b e m en les insc r ipe ions [ i b è r i q u c s ] s'ha-
g u é s imposa t a casa nos t ra d e s p r é s de les invas ions indoeuro -
pees d'una manera mes o menys paral-lela ais al tres elements 
de la ibe r i t zac ió .»5 
De fet, h i ha qu i op ina que l ' ibé r ic é s u n a l lengua indoeu-
ropea,6 p e r ò aquesta o p i n i ó no sembla q u e s i gu í gai re c o m -
par t ida ; el que sí que és cert é s que ambdues cu l tures es po-
d ien in f lu i r , i de fet s ' in f lu í ren m ú t u a m e n t , c o m t a m b é inf lu í 
l i n g ü í s t i c a m e n t la cu l tu ra indoeuropea en l a c u l t u r a m e g a l í t i -
ca balear.71, per exemple, capitost a u s e t à ( i per t an t « i b è r i c » ) 
Amus ic du ia u n n o m indoeuropeu.8 
Cont inuant amb el fil de l ' a p a r i c i ó de l a l l engua i b é r i c a a 
Catalunya, Tar radel l es demana l ú c i d a m e n t : «¿Vell fons l i n -
gü í s t i c o e x p a n s i ó pos ter ior a Tonada h a l l s t à t t i c a ? » . Respecte 
a la segona poss ib i l i t a i , Tar rade l l a f i rma que «si a c c e p t à v e m 
la poss ib i l i t a i que la l lengua [ i b é r i c a ] a r r i b é s d e s p r é s de 1 é p o -
ca ha l l s t à t t i c a , a ixò vo ld r i a d i r que la l l engua , c o m l 'alfabet, 
m é s aviat per tanyia a una supers t ruc tu ra que s 'hauria i m p o -
sat no sabem c o m » . Quan t a la p o s s i b i l i t a i que la l l engua ibé -
r ica a Catalunya fos u n a c o n s e q ü é n c i a d ' una e v o l u c i ó del «vell 
5. TARRADBLL, Les arrels, 293. 
6. Veg. Joan MAUJQUER DE MOTES, a la p. 192, cap. «Els ibers: art. arqui-
tectura, llengua i cscriptura» de l'obra coMectiva História de Catalunya, I (Bar-
celona 1978, Salvat). 
7. M. Lourdes ALBERTOS FIRMAT, La onomástica personal primitiva de His-
pânia (Tarraconense y Hética), (Salamanca 1966), 144, i Miquel DOLÇ, La topo-
nimia més remota de les liles, «Randa» 9, «Homenatge a Francese de B. Moll» 
1 (Barcelona 1979), 14. 
8. Julio CARO BAROJA, ¿ 0 5 Pueblos de España, I (Madrid 1976'), 137. 
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fons l i n g ü í s t i c » , a n t e r i o r a les apor tac ions indoeuropees ( a l 
qua l , sens dub te , p e r t a n y i e n les l l e n g ü e s p i r i n e n q u e s de t i pus 
bascoide) , h i ha l ' i nconven ien t de l ' e x t e n s i ó de l ' i b é r i c per t o t 
el l i t o r a l m e d i t e r r a n i , des d 'Andalus ia fins al R o i n e i , c o m af i r -
m a Ta r r ade l l , « c e r c a r u n fons c o m ú , an t ic (per a to t aquest 
t e r r i t o r i ) , v o l d i r , a l nostre entendre, anar m o l t l l u n y » . T a r r a -
del l , de m o m e n t , no es decanta per cap de les dues p o s s i b i l i -
tats: « to t no passa, p e r ò , d ' h i p ó t e s i s de t reba l l , de m o m e n t 
m o l t v a g u e s » , i ens adver te ix del p e r i l l de re lac ionar massa a u -
t o m à t i c a m e n t la l l engua a m b altres aspectes cu l tu ra i s : « E i s 
f e n ò m e n s l i n g ü í s t i c s s ó n sovin t divergents en r e l a c i ó a m b l a 
c u l t u r a m a t e r i a l o a m b altres aspectes de la ma te ixa c i v i l i t z a -
ció».9 N o obs tan t aquesta cautela i n i c i a l , d e s p r é s de fer una 
a n à l i s i c o m p a r a t i v a deis aspectes cu l tura is , Ta r r ade l l a f i rma 
que «l 'a r t i b è r i c c á t a l a , de la Cata lunya estr ic ta , se'ns presenta 
c o m u n f e n o m e n m é s avia t m a r g i n a l d ins el con jun t de la c i -
v i l i t z a c i ó i b é r i c a » , i acaba la seva obra, t a n sovint a q u í c i tada, 
a m b aquests m o t s : « r i b e r i s m e a l n o r d de l 'Ebre sembla u n fe-
n o m e n p o s t í s , a r r i b a t de fora a lmenys en bona par t , i n o pas 
una c r e a c i ó sorgida del ve i l fons del País».10 
La m a j o r p a r t dels au tors que h a n t racta t aquesta q ü e s t i ó 
pos t e r io rmen t , es decanten ( i j o t a m b é o p i n o a ix í ) cap a l a dis-
t i n c i ó , en l ' e lement no i n d o e u r o p e u a Cata lunya, entre el «vell 
fons l i n g ü í s t i c » i l ' a p o r t a c i ó i b é r i c a p o s t h a l l s t à t t i c a , sobre to t 
si t e n i m e n c o m p t e que els elements m é s c a r a c t e r í s t i c s de l a 
c u l t u r a i b é r i c a n o sembla que est iguessin consolidats a Cata-
lunya m é s e n l l à de la costa i e n algunes zones de p e n e t r a c i ó 
vers I ' i n t e r i o r del p a í s , a l ' i n i c i de la r o m a n i t z a c i ó . 
T e n i m , dones, c o m a m í n i m , u n t r i p l e e lement de substrat : 
el «vell fons l i n g ü í s t i c » , que i n c l o i a les parles p i r inenques i 
que es r e m u n t a a l N e o l í t i c i al p r i m e r p e r í o d e m e g a l í t i c ; u n a 
a p o r t a c i ó i ndoeu ropea de c a r á c t e r p r o b a b l e m e n t v a r i ; i l a i m -
p l a n t a c i ó p r o t o h i s t ò r i c a d u n a l l engua n o i n d o e u r o p e a , T i b è -
9. TARRADELÍ., U S uncís, 293-294. 
10. TARRADELL, Lesarrels, 300-301. Veg. també: CoHoqui sobre el substrat 
linguistic del catalã. «Llengua i Literatura», 3 (1988-1989), 339.426. 
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r i c , que ven ia r e f o r ç a d a per l ' a p l i c a c i ó , per p r i m e r a vegada, 
d ' un s i s t emad 'esc r ip tu ra , i que era i n s t r u m e n t d u n a c i v i l i t z a -
c i ó m é s desenvolupada. 
No cree que a l ' i n i c i de la r o m a n i t z a c i ó els tres e lements 
s 'haguessin fusionat en tot el P a í s , o que cap d'ells s'hi h a g u é s 
í m p o s a t t o t a lmen t , com ho leu d e s p r é s el l ia t í . T a m b é é s dif í-
c i l d 'establ ir una d i s t r i b u c i ó t e r r i t o r i a l deis tres elements , 
p e r ò em decantar ia a considerar , c o m a h i p ó t e s i de t reba l l , 
que l 'element i b è r i c , super ior c u l t u r a l m e n t , era m é s dens a la 
costa i a les ciutats o poblats m é s i m p o r t a n t s de la zona inte-
r i o r mi t j ana de Catalunya; que l 'element i n d o e u r o p e u no ha-
via a r r iba t a estendre's per tot el P i r ineu i que sofr ia la c o m -
petencia de l ' ibér ic a la resta del P a í s , a m b m é s o menys 
intensi ta t segons les comarques; es m a n t i n d r i a , pero , l'ele-
ment indoeuropeu a les planes a g t í c o l e s de la zona m i t j a n a 
central , en contacte amb l ' ibér ic i amb grups arcaics del «vell 
fons» , no assimilais, d 'economia p re fe ren tmen t r amadera , 
que progressivament adopta ren el nou r i t u s fune ra r i d ' inc ine -
r a c i ó . 
No sabem tampoc fins a q u i n punt el «vell fons» era u n i -
forme. Es m a n t e n í a for tament a la zona p i r i n e n c a i c o n v i v i a 
recessivament a la ^-esta del t e r r i t o r i , p e r ò n o p o d e m a f i r m a r 
que t i n g u é s el mateix c a r á c t e r l i n g ü í s t i c . H e m de t e ñ i r en 
compte que la varietat l i n g ü í s t i c a deis pobles m é s p r i m i t i u s 
sol é s se r considerable, com ocor re a A m é r i c a i a Áf r i ca , enca-
ra que al P i r ineu , de [ 'Atlantic al M e d i t e r r a n i , sembla que h i 
havia una uni ta t l i n g ü í s t i c a notable . 
Com en el cas de la zona c a n t á b r i c a , es devien r o m a n i t z a r 
a m b m é s faci l i tat els elements indoeuropeus (o i ndoeurope i t -
zats), per af ini tat l i n g ü í s t i c a a m b el l l a t í , o eis i b è r i c s , pel 
c a r á c t e r costaner i u r b à de l l u r c i v i l i t z a c i ó , que no pas els n u -
cí is bascoides del veil fons p i r inenc , que v a n res is t i r fins a la 
c r i s t i a n i t z a c i ó . " 
11. Jordi PONS, Conflictes i dualitat sòcio-econòmica a la Catalunya piri-
nenca dura ti t l'Alt Jmperi, «Fonaments» 3 (1982), 11-44; ID. Territori i societal 
romana a Cataluña deis inicis al Baix Jmperi (Barcelona 1994). 
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Q u a n t a l ' a f in i ta t entre el base i l ' i bé r i c , p e r p a r e n t i u no ge-
n e a l ò g i c s i n ó de contac te , aquesta havia d ' é s s e r p rodu ' ida o b é 
d i r ec t amen t , o b é a t r a v é s d'altres parles del «vell fons l i n g u i s -
t i c " que hav ien desaparegut, c o m sembla m é s p laus ib le , Així , 
la d i s p e r s i ó de m o t s c o m U R I , I R I , I L I ( « p o b l a t » , « c i u t a t » ) , 
c o m u n s al base i a l ' i b é r i c , és m o l t notable. '2 
Per to t el que h e m d i t , veig m o l t p r o b l e m a t i c d ' a t r i b u i r a 
una d i f e r è n c i a en el substrat , una causa de d i f e r e n c i a c i ó con-
creta dels dialectes Catalans. Així ¿ c o m es pot a t r i b u i r u n a m a -
j o r i n f l u ê n c i a « i b é r i c a » en les parles occidentals , si precisa-
ment la i n f l u ê n c i a i b é r i c a ma jo r es a la costa? S í que es p o t 
apun ta r que la l í n i a costanera, j a s igu i pe l c o m e r ç m a r í t i m , j a 
sigui pe l t r à f i c ter res t re a t r a v é s del co r r edo r p r e l i t o r a l , m a r -
ca u n a zona l i n g ü í s t i c a m e n t m é s innovadora ; i no s a b r í a d i r 
ara fins o n a r r ibava l i n g ü í s t i c a m e n t , terres endins , aquest co-
r ren t m é s innovador . A r a bé , n o cree que h i hag i p r o u argu-
ments per a a t r i b u i r al substrat el c a r á c t e r occidenta l o o r i en -
tal de les parles catalanes actuals, j a que en aquesta zona m é s 
i n n o v a d o r a ca ld r i a i nc lou re , per exemple, Tor tosa , que per-
tany, en canv i , al c o n j u n t occidenta l , i de ixar fora del dialecte 
o r i en ta l la Cerdanya , que presenta u n substrat c l a rament bas-
coide.'3 
T a m b é la r o m a n i t z a c i ó fou m o l t m é s p r i m e r e n c a a la zona 
costanera, o n m o l t s dels j ac imen t s a r q u e o l ò g i c s romans , à d -
huc de vil-Ies, es r e m u n t e n a l e p o c a republ icana , m e n t r e que 
les restes r o m a n e s an te r io r s al segle i s ó n m o l t rares a la Cer-
danya, i en general a to ta 1 area p i r inenca , a m b l ' e x c e p c i ó 
d'Isona.141 la Cerdanya, que sembla que no h a estat n i m é s n i 
12. J . CARO BAROJA, op. cit., 67. 
13. A Tarragona i el seu Camp, els pobladors procedents de la Catalunya 
vella oriental pogueren fer prevaler llur parla oriental per tal cora aquesta ciu-
tat era despoblada i abandonada abans de l'ocupació en temps de Ramon Be-
renguer IV. 
14. Per a la problemática de les cultures antigües en l'área del Piririeu ca-
talã, veg. els treballs presentáis ais Col loquis Internacionais d'Arqueologia de 
Puigcerdà. Pel que fa a Cerdanya, Josep PADRÓ, La romanització de la Cerdanya, 
dins La romanització del Pirineu, Actes del 8è CoH. Int. d'Arq. de Puigcerdà 
(Puigcerdà 1990), 53-61. 
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menys r o m a n i t z a d a que l 'Al t Urgell,15 pe r t any al d o m i n i l i n -
guis t ic o r i e n t a l , ment re que l 'A l t Urgel l é s d i n s Tocc identa l . 
I I . ROMANITZACIÓ I CRISTIAN1TZACIÓ 
L ' a f i r m a c i ó h o m sol fer en el sentit que «la r e a c c i ó i n d í g e -
na enf ron t del m ó n r o m à (caracter i tzada per una g a i r e b é to ta l 
fal ta d ' o p o s i c i ó , ja que els romans eren m o l t m é s for ts que les 
t r ibus disseminades i , a m é s , representaven la seguretat en-
f ront dels pobles guerrers del centre p e n i n s u l a r » , 1 5 " ca ld r i a 
mat i sar - la m i l l o r . De fet, a Cata lunya h i h a g u é r e s i s t ê n c i a ; re-
co rdem les revoltes dels ilergets I n d í b i l i M a n d o n i , i l 'expedi-
c ió de C a t ó a p a r t i r del 195 a .C , que r e p r i m í les t r i b u s de l ' i n -
t e r io r revoltades i d e s t r u í Berga. 
Basats en els sò l id s estudis de G e r m à C o l o n , els au to r s so-
leo considerar el c a r á c t e r i nnovador del l l a t í de la T a r r a c o -
15. Die això peasant que al segle vi ja funcionava el bisbat d'Urgell, i tots 
sabem la incidência de l'església en la romanització. Ha estat sovint addui't el 
testament de Guifre el Pilós, de l'any 898, en el sentit que la divisió que féu del 
seu patrimoni entre els seus fills podia respondre a una realitat étnica que de-
terminés la divisió dialectal del català. Per la data en qué fou fet aquest testa-
ment, penso que tant podia ésser consequência d'una realitat existent alesho-
res com la causa de la divisió actual, en establir una determinada divisió 
político-territorial que influís posteriorment sobre la llengua. Pensem que des-
prés del testament de Jaume I (1262) la Cerdanya (sense el Bergucdà, que an-
teriorment havia estat un «pagus» o vescomtat cereta) amb la vali de Ribes i el 
comtat de Rosselló passaren al regne de Mallorca. Després de la incorporació 
d'aquest regne a la corona catalano-aragonesa el 1344, continuà la Cerdanya 
vinculada al Rosselló, amb el qual formava una governació comuna amb capi-
tal a Petpinyà. Aquesta llarga vinculació política pot haver estat determinant 
per a la inclusió de la Cerdanya en el grup de les parles orientals a través del 
català septentrional. E l meu mestre Antoni M. Badia i Margarit, a /U? formació 
de la llengua catalana (Montserrat 1981), 102-106, planteja la qüestió a partir 
d'una diferència en la romanització de l'Alt Urgell i la Cerdanya. Després del 
que he dit i tenint en compte que el llibre de Badia mereix un comentan espe-
cífic, que no m'he proposal de ferací, deixo per ara aquesta qüestió; veg. Enríe 
MOREU-REY, Pmtohistòria de la llengua catalana; el recurs a ¡'onomástica, «So-
cietat d'Onomástica; Butlletí interior» VI (Barcelona 1981), 9-14; Joan BASTAR-
DAS: E l català occidental i el català oriental, «Serra d'Or» (maig 1982), 339-340, 
i Antoni M. BADIA I MARGARIT, Tot reprenent la controvérsia, «Serra d'Or» (fe-
brer 1983), 93-94. 
15a. NADAL-PRATS, 52. 
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nense l i t o r a l , que s'acosta m é s al de la Gàl-l ia que n o pas al de 
la resta de la H i s p â n i a . A r a bé , aquest c a r á c t e r m é s i n n o v a d o r 
no cree que fos u n i f o r m e n i que t i n g u é s una f ron te ra fixa. D e 
fet, c o m m é s ens a l l u n y e m de l a costa, m é s s 'ani r ia é s f u m a ñ t 
aquest c a r á c t e r , de m a n e r a que a lguna de Ies d i f e r è n c i e s en e l 
v o c a b u l a r i entre el c a t a l à occ identa l i l ' o r i en ta l {esp i l l -mi ra l l ; 
corder-anyell) p o d r i e n remuntar - se a d i f e r è n c i e s en el l l a t í v u l -
gar d ' ambducs zones.16 
Q u a n t a l ' a p a r i c i ó de l 'ar t ic le , potser t a m b é cal t e ñ i r en 
compte , c o m fa A m a d o Alonso seguint A. Me i l l e t , que en les 
llengues r o m à n i q u e s «el a r t í c u l o e m p e z ó a usarse s ó l o c o n el 
sujeto de la frase, n o c o n el objeto n i c o n los complementos . 
M á s tarde se a c o p l ó al obje to , y p o r ú l t i m o e m p e z ó a usarse 
con c o m p l e m e n t o s prepos ic ionales , aunque t í m i d a m e n t e y de 
m o d o hoy m i s m o m u y i m p e r f e c t o » . ' 6 " C o m a c o n s e q ü é n c i a de 
l ' a p a r i c i ó m é s t a rdana de Tart ic lc darrera p r e p o s i c i ó , t e n i m 
encara t o p ò n i m s a m b c o m p l e m e n t n o m i n a l sense ar t ic le (Mo-
lins de Rei, Santa M a r i a de Port) o frases fetes arcai tzants c o m 
«vaig a m a r » . C o m p a r e m encara, per exemple, l 'Anoia , p e r ò 
« S a n t S a d u r n í d ' A n o i a » , sense a r t i c le darrera p r e p o s i c i ó . 
I I I . APORTACIÓ GERMÁNICA 
L ' a p o r t a c i ó g e r m á n i c a n o sol é s s e r gaire va lorada a casa 
nostra n i p e r la h i s t o r i o g r a f i a general n i per Ia h i s t ó r i a de la 
l lengua. Per una b a n d a h o m sol cons iderar « q u e eis b à r b a r s 
16. En ets escrits de Pacià, bisbe de Barcelona al segle iv, ja apareixen, en-
tre d'altres, alguns dels trets lingüístics propis de! català actual: l'ús de subin-
de en el sentit de «sovint» (pel cl. erebo), l'expressió si placet= «si (us) piau» i 
exempla replicemus= «repleguem exemples», veg. San Paciario, obras, edició 
crítica i traducció de Lisardo RUBIO FERNÁNDEZ (Barcelona 1958), 37. A més, 
una obra perduda de Pacià era citada per ell mateix amb el títol Ceruulus 
(«cérvol»), en forma diminutiva però amb valor positiu, mentre que sant Jero-
ni es referia a la mateixa obra amb el nom de Ceruus, O.C., 9-10. Veg. també 
Joan BASTARDAS, E l llatí de la Catalunya romana i ¡'origen informació de la ílen-
gua catalana, «Fonaments», 8 (1992), 100-113. 
16a. Amado ALONSO, «Estilística y gramática del artículo en español», dins 
Estudios lingüísticos, temas españoles, (Madrid 19743), 127. . 
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que ens tocaren en sort, els visigots, estavcn t o t a l m e n t r o m a -
ni tza ts q u a n fo rmaren a Tolosa de L l e n g u a d o r u n i r n p e r i l 'any 
476 d.C. en el qua l s ' integraren Cata lunya i el p a í s V a l e n c i a » . 
P e r ò al m a t e i x temps se solen admetre apor tac ions de la l l en -
gua deis invasors g e r m à n i c s , visigots i francs; a mes, seguint 
Coromines , se solen c i t a r germanismes directes , tot a f i rman t 
que s ó n rars i que és m o l t dif íci l de des t r i a r si s ó n g ò t i c s o 
francs.17 E n qualsevol cas, é s evident que si els v is igots j a e ren 
roman i t za t s del tot quan a r r iba ren a les nostres ierres, c o m se 
sol d i r , no pod ien apor ta r cap ge rmani smc d i rec te . 
É s difíci l de comprendre que aquests e lements g ò t i c s no 
hag in entrat en el c a t a l à c o m a germanismes directes, pui.x 
que els gots, en el seu Hoc d 'or igen (el sud de S u é c i a ) no esta-
ven en contacte directe a m b el m ó n r o m a , i t ampoc n o es po t 
admetre que aquests germanismes p r o v i n g u i n a t r a v é s de l 'oc-
c i t à si h o m parteix de l a f i r m a c i ó que els vis igots a To losa j a 
estaven romani tza t s del tot . Cal t e ñ i r en c o m p t e , a r n é s , que 
almenys u n element g r ama t i ca l no lôxic , el sufi$( c á t a l a -ene 
(<ING) és d 'origen g e t m à n i c , ç o que és no tab le , ja que é s m é s 
dif íci l i n t r o d u i r u n element en l 'es tructura g r a m a t i c a l de la 
l lengua que no pas fer-hi u n a a p o r t a c i ó l é x i c a . I t a m b é l ' abun-
dor dels elements g e r m à n i c s en l ' o n o m á s t i c a ca ta lana de Taita 
Edat mit jana, almenys fins a l segle x i , fins al p u n t que, de ixant 
el nord-oest a part, és la zona de la P e n í n s u l a a m b m a j o r den-
sitat de t o p ò n i m s d 'or igen g e r m à n i c ; é s u n fet s ign i f i ca t iu , del 
qual c a l d r à anal i tzar acuradament les causes. 
A q ü e s t e s reserves pe l que fa a l ' a p o r t a c i ó g e r m á n i c a , i m é s 
concre tament a la g ó t i c a , en la nostra l lengua , con t ras ten a m b 
el t ractament que l i dona M . Sanchis G u a r n e r a p a r t i r deis es-
tudis de Gamil lscheg, el qua l , segons Sanchis , « d e m o s t r a que 
la l lengua g ó t i c a tenia m é s v i t a l i t a t q u a n els vis igots , en el se-
gle v, tenien la seva capi ta l a Barce lona o a Tolosa , que no m é s 
tard en traslladar-se a Toledo, quan la seva r o m a n i t z a c i ó ha-
v ia progressat f o r t a m e n t » . Sanchis r e m a r c a t a m b é la i m -
p o r t â n c i a de l ' a p o r t a c i ó g e r m á n i c a en l ' o n o m á s t i c a cata lana 
17. Veg. p. ex. NADAL-PRATS, p. 53 i 96. 
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medieval , p e r ò a f i rma : « n o es pot par lar , e n canv i , en e l que es 
refereix al de senvo lupamen t f o n è t i c , de cap i n f l u ê n c i a de i g ò - . 
tic sobre el ca ta lã» .18 
E n la c o n s i d e r a c i ó de l o n o m à s t i c a g e r m â n i c a a Cata lunya, 
en una alt r a o c a s i ó j a v a m suggerir que s i b é l a seva g r a n ex-
t e n s i ó era a c o n s e q ü é n c i a d u n a m o d a de l m o m e n t , é s a .dir, 
que u n a g r a n part de l personal i n d í g e n a va adop ta r els noms 
de la classe d o m i n a n t (goda o franca), la t r a n s m i s s i ó i d i fu s ió 
d'aquests n o m s g e r m à n i c s n o sembla gaire expl icable s i n o era 
per contac te o per r e l a c i ó personal , j a que eis pobles g e r m à -
nics no disposaven d ' un ca l endan l i t ú r g i c que a j u d é s a l a d i f u -
s ió pe r v ia escri ta d'aquests noms, c o m s ' e s d e v i n g u é a m b el 
santoral c r i s t i à . I , acceptant aquesta s u p o s i c i ó , l a varietat de 
noms g e r m à n i c s estaria en r e l a c i ó d i rec ta a m b l ' a b u n d á n c i a 
del persona l t ransmissor , sobre to t a les comarques de l ' in te-
rior, mes arcai'tzants.19 Coromines , quan anal i tza la composi -
ció d'aquests noms , apun t a la p o s s i b i l i t a i de l ' ex i s t énc ia de 
francs i v is igots b i l i n g ü e s a Cata lunya , d e d u c c i ó de gran i m -
p o r t â n c i a pe r a la h i s t ó r i a de la c o l o n i t z a c i ó g e r m á n i c a . 
H e m vist que Sanchis Guarner , to t i que va lora l ' a p o r t a c i ó 
g e r m á n i c a en la nos t r a Uengua, n o c reu que a r r i b i a i r j f lu i r el 
desenvolupament f o n è t i c de l c a t a l à . P e r ò Rasico, que anal i tza 
d e t i n g u d a m e n t la f o n é t i c a de l c a t a l à arcaic, observa, sobretot 
en el c a t a l à o r i e n t a l , u n a « t e n d ê n c i a envers l ' a feb l iment de les 
vocais à t o n e s , f e n o m e n que va t e ñ i r per resul tat l 'enfos-
q u i m e n t de les d i s t i n c i o n s qua l i t a t ives en les sil-labes inac-
c e n t u a d e s » i que p r o d u e i x «la c o n f l u ê n c i a de les /a/ i I d i de les 
/o/ i l u í inaccentuades en c a t a l à o r i e n t a l . . . » , i que « s e n s dubte , 
la ca iguda de les vocals finals inaccentuades ( l levat de la -A) 
en c a t a l à i en altres dialectes r o m à n i c s es d e g u é a u n augment 
de la f o r ç a a r t i c u l a t o r i a que acompanyava les sil-labes t ò n i -
q u e s » . Enca ra que Ras ico n o ho a f i r m i e x p l í c i t a m e n t , es de-
dueix que l ' en fosqu imen t de les vocais (o sil-labes) à t o n e s é s 
! 8. Manuel SANCHIS GUARNER, Aproximació a-la história de la Uengua cata-, 
lana, I (Barcelona 1980), 22-26. 
19. J . MORAN I OCEFUNJAUREGUI, Algunes dades lingüístiques, «L'Avenç» 13 : 
(febrer 1979), 6. 
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a t r i b u í b l e i gua lmen t a aquest augment de l a f o r ç a a r t i c u l a t o -
ria de les sil-labes t ò n i q u e s . Respecte a l ' o r igen d 'aquesta 
t e n d ê n c i a , Rasico fa l ' a f i r m a c i ó s e g ü e n t , n o menys interessant 
que s u m á r i a : « N o é s del t o t inconcebible , p e r ò , que a l g ú n cop 
l a t e n d ê n c i a envers l ' e l i m i n a c i ó de les vocals finals fos re-
f o r ç a d a per la i n f luênc ia d 'un superstrat g e r m à n i c » . 2 0 
De fet, aquest r e f o r ç a m e n t de la p r o n u n c i a c i ó de les síl-la-
bes t ò n i q u e s , en de t r imen t de la c laredat de les atones, que 
presenta el c á t a l a , que ha estat el m o t o r de les neu t r a l i t za -
cions en a q ü e s t e s sil-labes i de Ia ca iguda de p r o t ò n i q u e s i 
p o s t t ò n i q u e s , no é s a t r i b u í b l e f à c i l m e n t a u n a i n f l u ê n c i a de 
substrat , a lmenys a l ' a p o r t a c i ó de les l l c n g ü e s no indoeurope -
es. E l base, c o n t r à r i a m e n t a aquesta t e n d ê n c i a , r e f o r ç a totes 
les sil-labes, i és probable que, a causa d'aquesta i n f l u ê n c i a 
basca, el ca s t e l l à no p o g u é s consumar la ca iguda de les vocals 
finals, que havia intentat . A m ê s , el c a s t e l l à no presenta neu-
t ra l i tzacions de vocals à t o n e s , i j a sabem l a i n f l u ê n c i a de l base 
en la f o r m a c i ó del ca s t e l l à . 
E n aquest sentit , el c a t a l à s'acosta m é s a les l l e n g ü e s del 
n o r d de la Romania , c o m el f r a n c ê s , en q u é h i ha u n nota-
ble p r e d o m i n i de les vocals t ò n i q u e s sobre les à t o n e s (p.e. 
a o ú t < AUGUSTU), a t r i bu ida a una i n f l u ê n c i a g e r m á n i c a . Recor-
dem la r e d u c c i ó que fa l a l e m a n y deis t o p ò n i m s d 'o r igen Uat i 
( K õ l n < COLONIA). 
Krahe af i rma que l ' a p a r i c i ó en g e r m à n i c de l 'accent t ò n i c 
en la p r ime ra síl laba de cada m o t c o m p o r t à l ' a feb l iment de 
les sil-labes finals, j a que la f o r ç a e x p i r a t ó r i a s'esgotava essen-
c ia lment en a r t i cu la r la p r i m e r a síl laba, t ó n i c a , de mane ra 
que la p r e s s i ó en les restants era m o l t m é s feble, dona t el 
c a r á c t e r d i n à m i c d'aquest accent.21 M é s d i f í c i l sembla la pos-
s i b i l i t a i de poder establir una r e l a c i ó ent re aquesta p r e s u m p -
ta i n f l u ê n c i a g e r m á n i c a i l ' evo luc ió de les ee t ò n i q u e s del c á -
tala, p e r ò potser no és imposs ib le del t o t si t e n i m en c o m p t e la 
20. Philip RASICO, Esludis sobre fonologia del català nreliterari (Montserrat 
1982). 236-237. 
21. KRAHE, § 27, pp. 57-59. 
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c o n c o m i t â n c i a ent re els f e n ò m e n s de neu t r a l i t z a c i ó (o r . ) / n o 
n e u t r a l i t z a c i ó (occ.) a m b el$ t r a c t a m e n t de l a É de i l l a t f v u l -
gar £ (or . ) / é (occ.)- Si m é s no, l 'es tranya e v o l u c i ó , p r ò p i a deis 
dialcctes o r i en ta i s , É > á > ç, no sembla que e x c l o g u i la possi-
b i l i t a t d ' i n f l u é n c i e s e x t r a r o m à n i q u e s . E n aquest cas, una so-
l u c i ó que n o afect i to t el t e r r i t o r i de na ixemen t de i c a t a l à .és 
m é s d i f íc i l que p u g u i é s s e r a t r i b u i d a al substra t . P e r ò , l ' apor-
t a c i ó dei supers t ra t o p i n e m que p o d i a é s s e r m é s opera t iva en 
la zona dei c a t a l ã o r i en t a l , m é s i nnovadora , i o n d e t e r m i n à les 
so luc ions v o c à l i q u e s m é s extremes. É s possible que en aques-
ta zona les e m i g r a c i o n s i els r epob laments successius foss in 
m é s in tensos especia lment en l ' ó p o c a de la conquesta m u s u l -
m a n a i de la s u b s e g ü e n t reconquesta franca. A la zona occiden-
tal , cen t rada en la Seu d 'Urge l l , m é s conservadora i arrecera-
da i a m b u n a m a j o r cont inu ' i ta t de les estructures t e r r i to r ia l s i 
socials, les so lucions f o n è t i q u e s t a m b é devien é s s e r menys ra-
dicals . A ixò n o obs tant , fo ra de les so lucions m é s extremes, el 
c á t a l a d 'Urge l l és ben carac ter i tza t c o m a tal , a m b caiguda de 
les vocals finals, p l u r a l s femenins en -e i r e d u c c i ó p r e c o ç del 
sufix -ARiu > -er, c o n t r à r i a m e n t a les parles a n t i g ü e s pallareses 
i r i b a g o r ç a n e s , m é s semblants a les parles p i r inenques cen-
trals, que no t en ien a q ü e s t e s solucions.22 
Per a l ' es tudi de la possible i n f l u ê n c i a del superstrat en la 
f o r m a c i ó de l c a t a l à , fó ra s e m b l a n t m e n t interessant de rela-
c iona r el p o b l a m e n t de Ca ta lunya a Falta Eda t m i t j a n a a m b el 
p o b l a m e n t an te r io r , de l b a i x I m p e r i r o m à . L a Ca ta lunya ro-
mana , encara que fou u n t e r r i t o r i d o m i n a t o ocupa t en u n a 
é p o c a r e l a t i v a m e n t an t iga , n o sembla , excepte Ta r r agona i l a 
franja costanera, que e s d e v i n g u é s u n centre d ' i n t e r é s i m p o r -
tant pe r a l s is tema s ò c i o - e c o n ò m i c de l m ó n r o m à . Cata lunya 
no ofer ia u n po t enc i a l m e t a l - l ú r g i c i m p o r t a n t n i u n re l l eu ge-
o g r à f i c que a f a v o r í s les grans exp lo tac ions a g r à r i e s que eren 
possibles e n altres ten-es d e l m ó n r o m à . 
22. Joan COROMINES, Estudis de toponomía catalana, I (Barcelona 1965), 
esmenta casos pallaresos i ribagorçans de conservació de -o final (Coronco,. Bo-
ríto, Uu'irdo, etc.) i de -e final (Ausate, Sallerte, la Valle, etc.), pp. 122-123, i de 
solucions -ARIU -art de tipus base (Sartari, Braman, Lamiari), pp. 126-127. ' 
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De fet, c o m j a ha mani fes ta i M i q u e l T a r r a d d l , les c iu ta t s 
romanes de Cata lunya ( amb l ' e x c e p c i ó sempre de Ta r r agona ) 
eren minuscu les comparades a m b les de la G à l - l i a . " I les vil-Ies 
que han p e r v i n g u t ens mos t r en una notable m o d é s t i a cons-
t ruc t iva i decorat iva en c o m p a r a c i ó a m b al tres zones de l ' I m -
per i i , com era n o r m a l en el m ó n roma, eren mes abundoses a 
la costa. Tre t de les planes del S c g r i à , que ofe r ien una m a j o r ca-
pac i t a i la t i fundis ta , a l ' in ter ior de Catalunya gcnera lment no 
anaven m é s en l l á de les nostres planes, ben modestes, i de les 
nostres valls m é s ampies. Les comarques muntanvoses de l ' i n -
ter ior , que n o m é s permet ien una ramader ia extensiva o una 
agr icu l tu ra difícil de subsistencia, no ofer ien u n gran a t r a c t i u 
de pob lament per a l m ó n r o m à , el qual p o s s e í a d'altres p r o v í n -
cies o n era possible una economia mes rendib le . P robab lement 
es tracta de zones en q u é no s'havia a c o m p l c r t l o t a l m c n t cap 
deis processos anteriors d ' i n d o e u r o p e i t / . a c i ó i d ' i b e r i t z a c i ó . 
C o n t r à r i a m e n t a aquest panorama en el m ó n ant ic , Taita 
Edat mi t jana a Catalunya ens presenta u n p o b l a m e n t m o l t 
dispers i f o r ç a in tens iu per tot el t e r r i t o r i , i n c l o e n t - h i qualse-
vo l r a c ó muntanyenc on fos possible una m í n i m a p o s s i b i l i t a i 
de subsistencia. Aquest pob lamen t in tens iu dev ia é s s e r degut , 
u l t r a al desenvolupament i assentamenl de la p o b l a c i ó a u t ó c -
tona, a una i m m i g r a c i ó , de q u é ens park-n els d o c u m e n t s , que 
fou afavorida pa r t i cu la rment per alguns comtes c o m Gui f r e I . 
Possiblement aquesta o c u p a c i ó in tens iva de l t e r r i t o r i j a es 
devia i n i c i a r en é p o c a vis igoda. N o o b l i d e m que els pobles 
del n o r d i de Test que es d e s p l a ç a v e n vers la M e d i t e r r à n i a h o 
feien empesos per la s u p e r p o b l a c i ó dels l locs d 'o r igen , i que 
aquest d e s p l a ç a m e n t no s a tu r ava fins que t robaven u n Hoc 
per a establir-se. N o é s estrany, dones, que les nostres terres 
de l ' i n t e r io r , no gens poblades i que p e r m e t i e n u n a e c o n o m i a 
de subsistencia a base de c o m b i n a r la p r o d u c c i ó a g r í c o l a 
a m b la ramadera , atraguessin alguns c o n t i n g e n t s de pe r sona l 
d'aquests pobles . 
23. tes ciutats romanes del Pafsos Catalans, discurs llegit el 18 de maig de 
1978 a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona per Miquel TARRA-
DKLL, p. 43. 
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IV . ENTRE EL LLATÍ I EL CATALÀ . 
A p r o p ò s i t de l ' a p a r i c i ó de la l lengua vu lga r en l ' e sc r ip tu ra 
d i r e m que en u n e x a m e n de la coneguda an to log ia de Russel l-
Gebbet t de textos Catalans medievais,24 p o d e m observar que 
l ' a p a r i c i ó de l c á t a l a en la d o c u m e n t a c i ó é s progressiva a par-
t i r de m i t j a n segle x i . C o m e n ç a a m b frases en r o m a n ç in te r -
calades en el text llatí o d ' i n t e n c i ó l l a t i na i , progressivanaent, 
I c l e m e n t r o m à n i c e s d e v é m a j o r i t a r i en la r e d a c c i ó d 'a lguns 
documen t s en el pas del segle x i al x n . Ana l i t za t el c o n t i n g u t 
d'aquests d o c u m e n t s observem que no es t rac ta de les velles 
cscr ip tures de t r a n s m i s s i ó de propie ta t s o de tes taments ( ta l 
com o rdenava la l i e i goda, en el sent i t que la p r o v a documen-
tal p r e v a l í a sobre Toral ) , eis quals c o n t i n ú e n essent r e d a c t á i s 
en l l a t í , s i n ó de d o c u m e n t s relacionats a m b la nova es t ructu-
ra socia l que s ' imposava, e l feudal isme. Aquesta nova societal , 
nascuda en é p o c a p l e n a m e n t r o m á n i c a , n o estava per t a n t tan 
H í g a d a a les f o r m u l e s j u r í d i q u e s anter iors , i p r o d u í a nous es-
deveniments que no es pod ien t r a d u i r f à c i l m e n t a la l lengua 
l l a t ina , c o m eren eis j u r a m e n t s feudais i les declaracions testi-
m o n i a l s o les denuncies presentades pels afectats en els fets 
v io lents c o n c o m i t a n t s de l ' a p a r i c i ó del feudal isme. Els escri-
vans, davant la d i f i c u l t a t de t r a d u i r a l l l a t í aquests fets nous i 
les dec la rac ions de boca dels laics, n o tenien a l t r a o p c i ó s i n ó 
ref lect i r d i r e c t a m e n t els m o t i u s b à s i c s en la r e d a c c i ó dels do-
cuments . A ix í f o r en redactats els « G r e u g e s de G u i t a r d I sa rn , 
senyor de C a b o e t » (1080-1095), els « G r e u g e s dels homes de 
Sant Pere d'Escales i d ' H o s t a f r a n c s » (segle x i i ) , per exemple, i 
els n o m b r o s o s d o c u m e n t s de j u r a m e n t de fidelitat feudal que 
conservem. E n aquest con tex t i p robab l emen t per a fac i l i t a r -
ne la consu l t a i l ' a p l i c a c i ó en les nombroses q ü e s t i o n s j u d i -
ciais provocades p e r les llui'tes feudais , f o u tradui ' t el « F o r u m 
l u d i c u m » a l r o m a n ç c a t a l à . Per les mateixes causes t a m b é f o u 
24. Paul RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 
1965). Veg. aquesta qüestió més ampliada a L'aparició del català a 1'escripturà, 
en aquest mateix volum. 
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t r a d u i t av ia t a l c á t a l a el c o d i que reco lha l ' o r d e n a m e n t de la 
nova soc ie ta l feudal , els Usatges. 
Progress ivament s ' i n t rodue ix el c a t a l ã en cartes, en cap-
breus i e n l a d o c u m e n t a c i ó p r ivada , a d m i n i s t r a t i v a o j u d i c i a l 
que anava so rg in t segons les necessitais del desenvo lupament 
de la societa l , sobretot a p a r t i r del segle x m , de mane ra que el 
l l a t í , en l a soc ie ta l la ica, era reservai per a l a r e d a c c i ó dels do-
cuments m é s solemnes o que tenien mode l s fixos, c o m testa-
ments, a l ienac ions , etc., à d h u c d e s p r é s de l ' a p a r i c i ó de la pro-
sa l i t e r á r i a , al final del segle x m . T a m b é eis e c l e s i à s t i c s usaven 
el r o m a n ç en el servei pas tora l , p e r ò el l l a t í per a la l i t u r g i a i 
les c i è n c i e s e c l e s i à s t i q u e s . 
Una m o s t r a ben c a r a c t e r í s t i c a d 'aqucsta u t i l i t z a c i ó del ro-
m a n ç interessant, a m é s , p e r a l cone ixement de l e x i s t è n c i a de 
l 'heretgia a Catalunya, é s r « I n f o r m e p e r q ü e s t i ó d ' h e r e t g e s » 
del 1250, en p a r t d i a loga l , p u b l i c a i p n m e r a m e n t p e r « Pere 
Pujol i r e ed i t a i i es tudiat l i n g ü í s t i c a m e n t m é s m o d e r n a m e n t 
per Russell-Gebbett.25 
A m b la conquesta de M a l l o r c a i de Va lenc ia , en t emps de 
Jaume I , i el desplegament de la prosa l i t e r á r i a al final del se-
gle x m , acaba el p e r í o d e arcaic de la l l engua catalana que ens 
h a v í e m p r o p o s a l de comentar . 
25. Mossèn Pere PUJOL, Documents en vulgar deis segles xi, xn & xm prece-
dents del bisbat de la Sen d'Urgell (Barcelona 1913), doc. X V , pp. 22-25, i Paul S. 
N. RUSSELL-GEBBETT: Mossèn Pere Pujol's ^Documents en vulgar dels segles ya, xil 
& xni...» (Barcelona 1913): a partial retranscription and comentary, «Studies in 
medieval literature and language» (Manchester University Press, 1973), 257-277. 
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Notes sobre la confluência de V i B 
en cátala 
La V l l a t i na no v o c á l i c a , que tenia en p r i n c i p i una reali tza-
ció a r r o d o n i d a [ii>], m o l t aviat va esdevenir fr icat iva b i l ab ia l [b ] 
en qualsevol p o s i c i ó , i n i c i a l o i n t e r v o c á l i c a . Aquest r e s ü l t a t va 
c o i n c i d i r en l la t í vu lgar a m b el de - B - i n t e r v o c á l i c a , que va é s -
devenir f r i ca t iva , i t a m b é amb el de -F- i n t e r v o c á l i c a sonori t -
zada.1 Segons Lausberg aquesta c o i n c i d ê n c i a j a es devia haver 
p r o d u i t vers cl segle iv2 Seguidament aquest so b i lab ia l f r i ca t iu 
[ b ] resul tant es va t r ans fo rmar en labiodenta l f r icat iu [ v ] . 
1. Per a I'evolució de - F - veg. Heinrich LAUSBERG, Lingüística románica, I 
(Madrid 1965), 355, i A.M. BADIA I MARGARIT, Gramática histórica catalana, 
trad. cat. (Valência, 1981), 190. La solució més general és -F->-v-(DEriSNSA>de-
vesa), però a vegades es mamé la -/- (PROFt;cTU>/>rof¿f). Badia atribueix els ca-
sos de conseivació do /'a una pressió culta, mentre que Lausberg afirma que la 
- F - llatina només apareix en els mots genuínament Matins en eis compostos, de 
manera que quan es tenia consciência de la composició, la -F- es tractava com 
a inicial de mol i es conservava, però quan s'havia perdut aquesta consciência 
es tractava com una consonant medial i, per tant, se sonoritzava. 
2. LAUSBERG, O.C, 356; però aquest autor sembla que es contradiu quant a 
la cronologia, perqué afirma seguidament que ja en el segle u la pronuncia de 
[b] es fa labiodental [v]. És evident que el pas previ de [Wl^ti] no pot ésser 
posterior en el temps al subsegüent de [6]>[v]. Pera un estat de ia qüestió veg. 
Maria BONIOLI, La pronuncia del latino nelle scuole dall'Antichitá al Rínasci-
mento, I (Torino 1962), 46-54. Segons aquesta autora, sabem que fins al segle i 
d.C. existia la pronúncia [w] en llatí, però en aquest mateix segle devia co-
mençar I'evolució d'aquest so vers [b], que sabem queja existia en el segle tl.pel 
testimoni deis gramàtics, per les confusions gràfiques entrei i u i per les trans-
cripcions gregues de mots Uatins, en les quals mentre que en un principi la u 
consonàntica era transcrita ou (OvaXeios=Valerios), a partir del segle I d.C, Va 
començar a ésser transcrita per B. Quant al pas subsegüent C'&]>[v], sembla que," 
coirespon al segle v, perqué els mots germànics que es van incorporar al llatí . 
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E n p o s i c i ó i n i c i a l B - i P- l l a t ines v a n r o m a n d r e ina l te ra-
bles, a m b c a r á c t e r oc lu s iu [ b ] , [ p ] respect ivarnent , p e r o la -P-
en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a es va sonor i t za r , m a n t e n i n t , p e r ò , en-
cara el c a r á c t e r oc lus iu [ b ] . 
Així dones, les so luc ions que van here ta r les parles r o m à -
niques eren: 
Consonants in ic ia i s : B - > [ b ] 
P->[p] 
v->([b])>[v] 
Consonants i n t e r v o c à l i q u e s : -B- . -V- , - F - > [ b ] > [ v ] 
-P->[b] 
D'ara endavant , i seguint E . Alarcos L l o r a c h , u t i l i t z a r e m 
per c o m o d i t a t el signe Bv per a representar els r e s u l t á i s r o m à -
nics de - B - , V-, -V- i -F-, que c o m hem vist presentaven una so-
l u c i ó b á s i c a c o m u n a [v].3 
P e r ò a banda i banda deis P i r i n é u s s'ha produi ' t u n a con-
fluência general de Bv i deis resul tais r o m à n i c s de B - i -P- en 
u n sol fonema I b l , que ac tua lmen t es sol rea l i t za r de f o r m a 
oclusiva [ b ] en p o s i c i ó i n i c i a l o f r ica t iva [ b ] en p o s i c i ó inter-
v o c á l i c a . ¿ 
Aquesta c o n f l u ê n c i a ha estat a t r i b u i d a a m b bastant d 'una-
n i m i t a t a la inf luencia del substra t no i ndoeu ropeu , p i r i n e n c o 
i b è r i c , pu ix que n i el base n i , pel que sabem, l ' ibé r ic no pos-
amb posterioritat a aquesta data van transformar la w germánica, que era bi-
labial, engtí- (*warjan>guarir), a causa, evidentment, del fet que law llatinaja 
s'havia transformai en fricativa labiodental [v] i sonava diferent, mentre que 
en els intercanvis anterior» al segle v «'observa una equivalencia entre w 
germánica i w llatina ( g ò t i c u w i , anglès antic win<llatí uinum; germànic wan-
ga>llat. uangam). A més, com que les Uengües germàniques antigües no dispo-
saven d'un so equivalem al de [v] del baix llatí, en els mots llatins introdui'ts 
tardanament en aqüestes llengües aquest so fou transcrit i pronunciai [f] (llatí 
«<e;-jH5>alemany vers pronunciai [fers]). 
3. Emilio ALARCOS LLORACH, Algunas consideraciones sobre la evolución del 
consonantismo catalán, dins Miscelánea Homenaje a André Martinet, li (La L a -
guna 1958), 5-40; trad. cat. a ID. Estudis de lingüística catalana (Barcelona 
1983), 79-117. 
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se'i'en els fonemes labiodenta ls f r ica t ius sono r h i n i so rd If/. E n 
les à r e e s o n aquest subs t ra l ha estat m é s o p e r a t i u , a m é s 
d'aquesta c o n f u s i ó s'ha produ ' i t t a m b é Ia p è r d u a de l a F i n i -
c ia l , é s a d i r , en c a s t e l l à i en gaseó .4 
Pel c a n t ó pen in su l a r la c o n f u s i ó entre b i v d ' an tuv i p o d i a 
t e ñ i r u n precedent en el betacisme que s'observa en l 'epigraf ia 
r o m a n a h i s p á n i c a , sobre to t en les in sc r ipc ions cr is t ianes, d e l 
Ba ix I m p e r í , a m b cont inui ' ta t en é p o c a v i s i g ó t i c a , segons Car-
noy, i en aquest s u p ó s i t el fenomen es r e m u n t a r i a al l l a t í v u l -
gar del segle m d .C / Pero, Carnoy mate ix , que n o es refereix 
per res al substrat , rebut ja aquesta poss ib i l i ta t , p e r q u é el be-
tacisme es presenta t a m b é a la Gàl-lia, a I t a l i a i a IMíria, enca-
ra que é s a H i s p â n i a on es t roba m é s e s t é s , i p e r q u é en cas-
te l l à , segons Cuervo, m o l t p robab lement d u r a n t l 'edat mi t j ana 
encara es feia d i s t i n c i ó entre b i v. Per aquest m o t i u a t r ibue ix 
el betacisme de les insc r ipc ions a processos d ' a s s i m i l a c i ó i 
d i s s i m i l a c i ó , i t a m b é per u l t r a c o r r e c c i ó : «les graveurs sachant 
q u ' i l fa l la i t f r é q u e m m e n t é c r i t e b p o u r ce q u ' o n p r o n o n ç a i t v à 
l ' i n t é r i e u r des mo t s , a u r o n t p o u s s é le zèle j u s q u ' á é c r i r e b 
m ê m e à l ' in i t ia l» .6 
M a r i n e r segueix en aquest p u n t b à s i c a m e n t l ' o p i n i ó de 
Carnoy, p e r ò p u n t u a l i t z a que la c o n f u s i ó s'observa actual-
men t en tots els i d iomes peninsulars excepte en el c á t a l a de l 
sud, m a l l o r q u í i v a l e n c i à , sense referir-se, p e r ò , al d o m i n i ga-
l a i c o - p o r t u g u é s . 7 
M . C. D í a z y D í a z t anma te ix a f i rma que en els textos h i s p à -
nics no es t roba b pe r v i n i c i a l i , c o m que a m b d ó s sons eren 
d is t in t s en les a n t i g ü e s parles r o m à n i q u e s h i s p à n i q u e s , t a m b é 
accepta l a c o n c l u s i ó de Carnoy en el sent i t que la c o n f u s i ó de 
4. Fins i tot un autor ben critic respecte a la influência del substrat com 
Frederick H . JUNCEMANM, La teoría del substrato y los dialectos hispano-roman-
ces y gascones (Madrid 1955), 336-416, admet aquesta influência en el cas de la 
confluência B-V del castellà i del gaseó i en l'evolució F>¿t en aqüestes parles. 
5. A. CARNOY, Le latin d'Espagne d'aprés les inscriptions (Bruxelles 1906), 
128-141. 
6. CARNOY, O.C, 139. . 
7. Sebastián MARINÉ BICORRA, Inscripciones hispanas en verso (Barcelona-
Madrid 1952), 46-47. 
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les i n sc r ipc ions hispanes no denota en a b s o l u t u n t re t carac-
t e r í s t i c d'aquesta r e g i ó ; i eis pocs exemples de v per i» que h i fi-
g u r e n o p i n a que s ó n deguts a u n a t endenc ia a c o n v e r t i r la b 
i n t e r v o c á l i c a en fricativa.8 
A m b to t , cree que fó ra interessant de rev isar de n o u la p ro -
cedencia concre ta d'aquestes i n s c r i p c i o n s hispanes i gal-Ies 
per ta l de poder relacionar-Ies o no a m b 1 area p r i m i t i v a de la 
c o n f u s i ó r o m á n i c a d 'ambdues consonants . 
Pel que fa a la G a l l i a , la c o n f u s i ó s'ha estes en o c c i t à en 
u n a à m p l i a zona m e r i d i o n a l , de l ' A t l á n i i c a la M e d i t e r r à n i a , 
a p a r t i r de les parles p i r i nenques . E n gasccj la c o n f u s i ó é s 
an t iga , documen tada el segle x n i t e s t imon iada per les Leys 
d 'Amors ( I I , 194), encara que els textos medievais gascons 
solen d i s t i n g i r g r à f i c a m e n t b i v per i n f l u ê n c i a de la k o i n é 
l i t e r á r i a .9 Coromines observa que aquesta c o n f u s i ó i d 'altres 
f e n ò m e n s a t r ibu ib les a una i n f l u ê n c i a del substra t n o i n -
doeu ropeu a r r i b e n fins a l 'O l t i l 'Or lhagués .10 
L ' e v o l u c i ó dels sons b i v en c a s t e l l à ha estat es tudiada par-
t i c u l a r m e n t per A m a d o Alonso i D á m a s o A lonso , i de m a n e r a 
m é s s u m á r i a per Rafael Lapesa. A. Alonso a f i r m a b à s i c a m e n t 
que la v castellana devia é s s e r una l ab ioden ta l m o l t feble, sen-
se v ibr i l - lac ió ( « r e h i l a m i e n t o » ) , que es devia p r o n u n c i a r sov in t 
c o m a [ b ] f r icat iva; el canv i [ v ] en [ b ] dev ia o c o r r e r s í m u l t à -
n i a m e n t al de - [ b ] - > - [ b ] - en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a ; la c o n f u s i ó 
de v en b es p r o d u í abans a Castalia la V e l l a que a la resta, de 
manera que a l sud de Burgos no es va gene ra l i t za r fins a la se-
gona mei ta t del segle XVÍ." 
8. Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Rasgos lingüísticos de E l latín de la Península Ibé-
rica, dins Enciclopedia Lingüistica Hispánica, I (Madrid 1960), 165-166. 
9. Julcs RONJAT, Grammaire istorique des parlers provençaux modemes, II 
(Montpeüier 1932), 5-6. Veg. també Gerhard ROHLFS, Le gascón (Tübingen-Pau 
1970), 127-128. 
10. Diccionari etimològic i complementan de la llengua catalana, I I I , pàg. 
691, Un. 30-45, s. v. «esquerra». 
11. Amado ALONSO, Examen de las ¡deas de Nebrija sobre antigua pronun-
ciación española, «Nueva Revista de Filología Hispánica», I I I (1949), 1-82, re-
editai a Amado ALONSO, De la. pronunciación medieval a la moderna en español, 
I (Madrid 1967), 21-61. 
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D . A l o n s o d e d i c à p o s t e r i o r m e n t u n l l a r g ar t ic le a aquest fe-
nomen , que a m p l i a a u n context pen in su l a r m é s ampli.12 Se-
gons aquest l i n g ü i s t a , «la i n t e r p r e t a c i ó n m á s senci l la de l o 
que o c u r r i ó en el N . de la P e n í n s u l a (desde el gal lego al cata-
lán) parece la s iguiente: las -b- y -v- la t inas h a b r í a n c o n f l u i d o 
en -b-, que la o r t o g r a f í a medieval representava c o n - u - . A l p r o -
ducirse la f r i c a t i z a c i ó n de la -b- procedente de -p- l a t i na , no 
hubo, pues, la m e n o r d i f i cu l t ad : r e s u l t ó u n a -b- que fue a con-
fundirse c o n la o t ra - è - (<-v- y -b-) ya existente... E n C a t a l u ñ a , 
m á s apegada a la t r a d i c i ó n o r t o g r á f i c a medieval , tenemos 
ha ver, lavar y abella, pe ro en los tres casos con el va lo r f o n é t i -
co -è-».13 E l m a n t e n i m c n t de la v lab iodenta l f r ica t iva fó ra , 
dones, u n f e n o m e n m e r i d i o n a l , que al nostre d o m i n i l i n g ü í s -
tic es mani fes ta a p a r t i r del sud de Catalunya. 
R. Lapesa n o m é s es refereix de passada a aquesta q ü e s t i ó i 
a f i rma que en el segle x i n al N o r d , a l ' á r ea cont igua al P a í s 
Base, la v j a devia t e ñ i r una a r t i c u l a c i ó b i l ab ia l , f à c i l m e n t 
confusible a m b la b oclus iva , mentre que a la resta era encara 
f r ica t iva i gene ra lmen t labiodental.14 
E n c á t a l a han t r ac t a t de ta l ladament aquesta q ü e s t i ó Jo-
seph Gul soy i P h i l i p P. Rasico, que repor ten la b ib l iog ra f i a an-
te r io r pe r t i nen t . 
J. Gulsoy,15 p a r t i n t d 'un context a m p l i , en p r i m e r Hoc ana-
l i tza l ' e v o l u c i ó de B v i fa u n a d e s c r i p c i ó bastant precisa deis 
resul ta is dialectais pen insu la rs , comprenen t -h i el galaico-por-
t u g u è s . Respecte d e l c a t a l à , d e s p r é s de descr iure 'n t a m b é les 
rea l i tzac ions dia lecta is en l 'ac tual i ta t , passa a cons iderar els 
textos medievais , que sempre diferencien v (w a la grafia) de b. 
Gulsoy n o e s t á d ' aco rd a m b la tesi de D. Alonso , el qua l , c o m 
hem vis t , a f i rmava que l a c o n f u s i ó entre a q ü e s t e s consonants 
12. Dámaso ALONSO, B=V, en la Península Ibérica, dins Enciclopedia Lin-
güística Hispánica, I-Suplemento (Madrid 1962), 155-209. 
13. D. ALONSO, O.C, 189. , . : ' 
14. Rafael LAPESA, Historia de la lengua española (Madrid ^SS'1), 145. 
15. Joseph GULSOY, E l desenvolupament de la semivocal -w en català, 
dins Catalan Studies in Memory of Josephine de Boer (Barcelona 1977), 71-98, 
reprodu'it a ID., Estudis de gramática histórica (Valência/Barcelona 1993), . 
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s'estenia per to t el N o r d de la P e n í n s u l a , comprenen t -h i Cata-
lunya , j a que en aquest cas, segons Gulsoy, la d i f e r c n c i a c i ó no 
s 'hauria e s t é s c o m a m í n i m n i a M a l l o r c a n i a l 'Alguer, que fo-
ren repobladas b à s i c a m e n t per gent o r i u n d a de 1 area dei c a t a l ã 
or ienta l i o n encara és ben viva la d i s t i n c i ó entre b i v. A l sud de 
Cata lunya i a l Pa í s V a l e n c i à no es po t descartar, d i u Gulsoy, 
que el m a n t e n i m e n t de b i v es pugu i a t r i b u i r a una i n f l u ê n c i a 
dels par lars m o s s à r a b s . Pero, respecte de les Ules, « o n el l l en -
guatge m o s s à r a b era m o r i b u n d o a m b m o i t poca vi tal i ta t no 
podem veure-hi la mate ixa supervivencia ( p à g . 79), i t ampoc 
creu que la supervivencia de la v en a l g u e r è s es pugu i a t r i b u i r a 
la p r e s è n c i a h i p o t é t i c a d u n a m i n o r i a de repobladors valen-
cians. E n defini t iva, Gulsoy a r r iba a la c o n c l u s i ó que l a presen-
cia actual de M i /b/ a Valencia , a les Balcars i a l 'Alguer dif íci l-
m e n t es p o d r í a explicar si no és suposant u n a d i s t i n c i ó ant iga a 
la Catalunya Vcl la , d 'on provenien la ma jo r i a deis repobladors . 
Creiem que aquesta c o n c l u s i ó és b à s i c a m e n t cor rec ta , i h i 
a fegim que d i f í c i l m c n t s 'hauria pogut m a n t e n i r aquesta d is -
t i n c i ó en els textos antics si a la Ca ta lunya Vel la n o h a g u é s 
exis t i t en la par la . P e r ò , a m é s , t e n i m el t e s t i m o n i m é s m o d e r n 
d 'An ton i Pu igb lanch (o Pu ig i B l anch ) , nascut a M a t a r ó el 
1795. Segons aquest g r a m à t i c , al seu t emps a Ba rce lona es 
confonia b i v p e r ò a M a t a r ó encara en feien d i s t i n c i ó : « N o en 
todos los pueblos en que se habla el l e m o s i n se d i s t i ngue la v 
de la b, c o m o al l í se da a en tender [Salva, G r a m á t i c a de la Len-
gua Castellana, c o m o aora se habla] ; en Ba rce lona se equivo-
can ambas letras, y no s e r á p o r fal ta de u n a e d u c a c i ó n m á s es-
merada que se d é en ot ros pueblos . E n el m í o se d i s t i n g u e n , y 
me es de consiguiente n a t u r a l l a verdadera p r o n u n c i a c i ó n de 
la v ; pero me d i s o n a r í a en castel lano p o r q u e n o es c o n f o r m e 
a l uso, a s í que la evito m a q u i n a l m e n t e y s i n n i n g ú n esfuerzo. 
L a v de vara , n o m b r e igua lmen te c a t a l á n que castel lano, la 
p r o n u n c i o c o m o la que es hab lando en c a t a l á n , y c o m o b en 
castel lano, n i p o d r í a s in v io l en t a rme t r o c a r el u n i d i o m a c o n 
el del otro».16 S i a M a t a r ó encara feien aquesta d i s t i n c i ó a l fi-
l ó . Antonio PUIGBLANCH, Opúsculos gramático-satíricos, I (Londres 1832), 
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nal del scgle XVIH o a l c o m e n ç a m e n t del xx , la p è r d u a devia é s : 
ser r e l a t i vamen t recent a Barce lona , m é s al sud, i potser enca-
ra es feia la d i s t i n c i ó en al t res punts de la Ca ta lunya Ve l l a . 
e Rasico17 a r r i b a b à s i c a m e n t a les mateixes conclus ions d 
Gulsoy, p e r ò observa casos d ' in te rcanvi de v p e r b i a l ' i n r evés 
en diversos d o c u m e n t s pre l i t e ra r i s de Catalunya, pa r t i cu l a r -
ment a l a r c a del c a t a l ã nord-occ iden ta l . E n aquest sent i t es 
refereix a u n d o c u m e n t o r i g i n a l de l 'any 892 a m b in t e rcanv i 
f r e q ü e n t de v per b, el q u a l malgra t que « n o po r t a cap i n d i c i 
de la seva p r o v i n e n ç a g e o g r á f i c a , ho rn el pot a t r i b u i r p rov i s io -
nalment al nord-oest del P r i nc ipa l , i m é s aviat al Pallars, a j u -
dicar pel t o p ò n i m castro Tarabaldi que sembla é s s e r el mate ix 
que es t roba en d'altres textos que es refereixen a aquesta re-
gió». '* Repor t a t a m b é aquest au tor altres mostres de c o n f u s i ó 
dins 1 area de l c a t a l ã occidental19 i algunes de l a de l c a t a l ã 
or ienta l , p e r ò a q ü e s t e s s ó n m é s discut ibles . Així, Castelbel 
(any 1063) no deu referir-se a CASTRO-VETULU (Baix L lobrega t ) 
(p. 130) p u i x que aquest sempre ha estat en c a t a l ã Cas te l lv í , 
pigs. X L I l - X L I I I , ed. facsímil (Barcelona, Curial, 1976). Al final del segle XVKI 
ja es produía aquesta confusió a Barcelona, però els escrits cuites solien man-
tenir la distinció-. veg. Josep MORAN, Un document familiar catalã del segle xvui. 
Trunscripció i conientari linguistic, «Llcngua & Literatura», II (1987), 306. En 
un cscrit popular com és el text anònim Successos de Barcelona (1822-1835), 
ed. de Josep Mar ia OLLÉ ROMKU (Barcelona 1981), hi apareixen contínuament 
formes com bèyein (vèiem), anabá, abtibitat (activitat), beus (vcus), dibisió, ser-
bih, etc. 
17. Philip D. RASICO, Estudis sobre la fonología del catalá preliterari. (Bar-
celona-Montserrat 1982), 118-135. 
18. RASICO, O.C. , 130. E l castro Tarabaldi que figura en els limits del castell 
de Llorda (Isona) en la venda que d'aquest va fer el comte d'Urgell a Arnau Mir 
de Tost el 1033, es trobava al terme actual de la Baronia de Rialb (Noguera), al 
limit amb el Pallars Jussà. A més , lescrivà Centullus presbiter d'aquest docu-
ment, figura en altres documents del bisbat d'Urgell del final del segle ix: veg. 
Cebrià BARAUT, Les actes de consagracions d'esglésies del bisbat d'Urgell (segles 
ix-xirj, «Urgellia», I (1979), 31. 
19. A aqüestes mostres de confusió podem afegír les següents, que corres-
ponen a un document ribagorçà, del 1241, que reflecteix el romanç primitiu 
d'aquesta zona amb influência catalana: bos (vós), bene (vendré), bolentas (vo-
luntats), al costat de Viu, vila, aver, aviage, vos, Valciniz (vail de Senyiu), veg. 
Ignasi PUIG i FERRETÉ i Josep MORAN, La vali de Senyiu i els comtats de Pallars i 
Ribagorçà, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», X X -
XIX (1983-84), 133-144. / / : : ] : - ^ m . r 
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sino a Cas te l lbc l l (Bages), p r o v i n e n t de CASTRO-BEUDO; bobes 
(BOVES), en u n d o c u m e n t de l 987 de la r e g i ó de Barce lona , 
c o m d i u Ras ico ma te ix , p o t representar u n cas d ' a s s i m i l a c i ó 
(p . 131); i una a l t r a m é s tardana, deis anys 1260-1275, d i m a -
nant de la Conca cie B a r b e r à , cree que po t é s s e r degut a u n 
lapsus de l ' e sc r ivá p u i x que h i apareix la f o r m a savie a l costal 
de sabie i devie (p. 132). Q u a n t a les H o m i l i e s d ' O r g a n y á , Rasi-
co recu l l l ' a f i r m a c i ó d'A. G õ k ç e n en el sentit que b i v s'hi dis-
t inge ixen d 'una manera consistent (p. 131), p e r ò h e m de t e ñ i r 
en c o m p t e que s ó n t r adu ides d 'un o r i g i n a l p r o v e n ç a l av in-
y o n è s que feia aquesta d i sünc ió .30 
La c o n c l u s i ó de Rasico é s en el sen t i t de c o n f i r m a r la dis-
t i n c i ó med ieva l de b i v , que de la Ca ta lunya V e l l a f o u du ta 
d u r a n t la reconques ta a t o t el d o m i n i c a t a l ã , d i s t i n c i ó que, 
d ' acord a m b Gulsoy , c r e u que p o d r í a have r r ebu t u n possible 
r e f o r ç dels par lars m o s s à r a b s , i que la c o n f u s i ó « s e m b l a ha-
ver c o m e n ç a t en a lguns ind re t s a lmcnys des del scgle x m , tal 
c o m palesen els documen t s de la B a i x a R i b a g o r ç a , el Pal lars , 
l 'Al t i el Ba ix Urge l l i la Conca de B a r b e r à . L l u r c o n f u s i ó en 
a q ü e s t e s comrades es cons ta ta a p r o x i m a d a m e n t u n segle 
abans de la data que suggereix Coromines.21 Això n o obs tant , 
sembla que la g e n e r a l i t z a c i ó de la c o n f l u ê n c i a de ' les Pol i Iv l 
f o u u n f e n o m e n r e l a t i v a m e n t t a r d à a la m a j o r p a r t de l P r i n -
c i p a l i t a m b é al R o s s e l l o » (p . 133), i man i fes ta a i x í m a t e i x 
que «el fet que a lguns deis exemples m é s ant ics de la confu -
s i ó de les I b l i N I c o m p a r e i x e n en els d o c u m e n t s del Pal lars 
deu expl icar-se per una i n f l u ê n c i a de l b a s e » , j a que , segons 
Coromines «va haver -h i al Pallars una s i m b i o s i l i n g ü í s t i c a 
b a s c o - r o m à n i c a que s o b r e v i s q u é f ins cap al p r i n c i p i de l segle 
x i» (p . 133, no t a 66). 
20. Josep MORAN, Les homilie.<; d'Organyá en relació amb Ies homilies pro-
vençais de Tortosa, «Bstudis de llengua i literatura catalanes», I V (Montserrat 
1982), 67-84. Tracto particularment la distinció entre b i v en el text provençal 
a Les homilies de Tortosa. (Montserrat 1990) 
21. Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, I V , pàg. 682, U'n. 
36-45, s. v. «vaso»: «La confusión de v con b ya se documenta en masa en el pa-
llarás y en otras tablas septentrionales de ese idioma [català], desde h. 1400 
por lo menos.» 
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Q u a n t a la possible e x i s t ê n c i a de l a d i s t i n c i ó en t re a q ü e s -
tes consonants en les parles m o s s à r a b s me r id iona l s , cree que 
hem de suposar que el subst ra t devia res tar -h i e m m u d i t , per-
q u é en aquesta á r e a era b à s i c a m e n t i b è r i c , i , c o m h e m d i t 
abans, segons els cone ixements que t e n i m de la l í e n g u a i b é -
rica no disposava t a m p o c , c o m les parles p i r inenques pre-
romanes, de fonemes d ' a r t i c u l a c i ó l ab ioden ta l , sonor N I o 
sord/f/ . 
A m b les mostres que dona Rasico j o no m 'a t r ev i r i a a afir-
mar que la c o n f u s i ó era tan ant iga al Ba ix Urge l l i a l a Conca 
de B a r b e r à . E ls textos l l e ida tans medievais no solen presentar 
confusions,22 p e r ò reconec que a i x ò p o d r í a é s s e r degut a 
l'efecte i g u a l a d o r de la k o i n é l i t e ra r i a sense excloure l a possi-
b i l i t a i que, c o m v e u r e m m é s endavant, la Uetra u p o g u é s re-
presentar una r e a l i t z a c i ó de -Bv" de c a r á c t e r f r i ca t iu [ b ] en po-
sic ió i n t e r v o c á l i c a i l a l l e t r a b el so oc lu s iu [ b ] ; i respecte de la 
Conca de Barbera , que pe r tany a l c a t a l à o r i en ta l , r ecordem 
que és c o n t i g u a al C a m p de Tar ragona , o n escara és viva la 
d i s t i n c i ó . B à s i c a m e n t , pero , cree que p o d e m af i rmar , com fa 
Rasico, que la c o n f u s i ó de b i v fou u n fenomen re la t ivament 
tarda a la m a j o r par t de Cata lunya, p e r ò ens s e r á m o l t di f íc i l 
de precisar-ne el p r o c é s c r o n o l ò g i c i t e r r i t o r i a l , amagat per la 
c o n v e n c i ó g r á f i c a . 
Pel que fa a l ' á r e a m é s sep ten t r iona l , p i r í n e n c a o p r e - p i r i -
nenca, la p u b l i c a c i ó recent de nous document s o r ig ina l s i n è -
dits d é p o c a p r e - l i t e r à r i a ens p e r m e t d ' a m p l i a r n o t a b l é m e n t el 
nombre de mostres de c o n f u s i ó g rá f ica . E n p r i m e r Hoc ens re-
fer i rem ais d o c u m e n t s de F A r x i u Cap i tu l a r d 'Urge l l , p u b l i c á i s 
22. Joan VENY en el seu cstudi del «Regiment de preservació de pestilencia» 
de Jacme d'Agmmont (s. xivj (Tarragona 1971) observa que en posíció inicial 
«és constant la distinció entre B i V. Només es registra un cas de confusió amb 
b: (estéis) bolants» (p. 115), i no indica cap confusió en posició intervocálica. 
No en presenta tampoc el text dels abusos comesos a Lleida per p. de Lobeira, 
del final del segle Xii o del començament del xm, segons el fragment publicai 
per P. RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 1965), 
doc. 21, pp. 90-91. Aquesta confusió no és tampoc un fenomen destacai en l'es-
tudi de Maria Dolors FARRENY I SISTAC, Processos de crims del segle xv a Ueida: 
transcripció iestudi UngUtstic (Lleida 1986). , 
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per C e b r i à Barau t , cor rcsponents ais segles ix i x . " P r à c t i c a -
m e n t tots els document s o r ig ina l s que apare ixen des del co-
m e n ç a m e n t en aquest r epe r to r i presenten confus ions : doc. 3, 
any 829 (pp. 28-29): boluntas , bia p i tp l i ca , binea, serbos, binea 
(5 veg.), b [o lu ]c r i s ; doc. 19, any 860 (pp. 33-34): boluntas , bi-
l la , adbenit , Bi l lanoba , b i n d i m u s , balen tern, bos, binditores, 
b e n t u r u m , bel (uel); doc. 2 1 , any 862 (pp. 34-35): s u u o r b i o , ba-
lentem, b e n t u r u m ; doc. 22, any 863 (pp . 35-36): ¡ t o n a , olibeto; 
doc. 23, any 867 (p. 36): b i n d i m u s (2 veg.), bobis (2 veg.), billa, 
B i b a n i , conhenit , h á l e n t e , b indi tores , hero, bos, b iudice t i s , ben-
t u r u m , bobis; doc. 24, any 867 (p. 37): conheni t ; doc. 25, any 
872 (pp. 37-38): inben i , bocat io , hem; doc . 27, any 873 (pàg. 
39): B i l l anoaa , b ind ic t ion i s ; doc. 29, any 878 (pp. 40-41); hero, 
b e n t u r u m , b ind ic t ion i s ; doc. 33, any 889 (p. 43): binea, balen-
te, b ind ic ion i s , binea. A p a r t i r de l 'any 890 m i l l o r a notable-
men t la correcckj dels documents l l a t ins quan t a la grafia de b 
i u , p e r ò les confusions apareixen encara de vegades, per 
exemple: doc. 37, any 893 (p. 45): bendito (2 veg.), bindere, bin-
do (2 veg.), b i l la , Benancia , bolueris , b i n d i c i o n i s ; doc. 50, any 
902 ( p à g s . 50-51): b i n d i m u s (2 veg.), b i rg in i s , b indi tores , bero, 
bendendum, bolueris, b ind icc ion is (2 veg.), benerit , b i n k u l o . 
Tots aquests documents presenten u n c a r á c t e r m o l t pobre i 
correspon a transaccions rustiques; devien é s s e r r e d a c t á i s per 
clergues rurais amb poca i n s t r u c c i ó l la t ina i que encara conser-
vaven l'escriptura v i s igó t ica , substi tuida progressivament per la 
carolina en aquest bisbat des del final del segle rx fins a l pr imer 
t e r ç del segle x.2"* La d e s a p a r i c i ó de les confusion's que estudiem 
coincideix, dones, a m b l ' ex tens ió de lensenyament carol ingi a la 
d ióces i d'Urgell; observem t a m b é que les actes de c o n s a g r a c i ó del 
segle rx corresponents a aquest bisbat no presenten gaires con-
fusions, degut probablement a l fet que eren redactades pels es-
crivans de la cú r i a diocesana, m é s cukes que els clergues rurais.25 
23. Cebrià BARAUT, £/S documents, dels segles ix i x, conservais a l'Arxiu 
Capitular de ta Seu d'Urgell, «Urgeüia», II (1979), 7-145. 
24. BARAUT, Els documents... o.c, 25-26. 
25. Cebrià BARAUT, Les actes de consagracions d'esglésies del bisbat d'Urgell 
(segles ix-xn), «Urgellia», I (1978), 11-182. RASICO, O.C, 129, només observa en 
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C e b r i à B a r a u t ha p u b l i c a i un a l t re r epe r to r i de documen t s 
or ig ina ls ant ics corresponents a l ' an t ic m o n e s t i r de Sant C l i -
ment de Codine t (el Pla de Sant T i r s , Al t Urgell),2" o n tots els 
documents del segle ix (excepte el p r ime r , redactat pe r u n es-
cr ivã m é s cu i t e ) t a m b é presenten confusions: doc. 2, any 829 
(pàgs . 159-160): none, dibersa, bineis; doc. 3, any 837 (pp. 160-
161): bohmtas , bobis , boce, bob i , bolueris , t i u i , bo l imus ; doc. 4, 
any 4, any 840:27 u o n i s , vibere, boluer in t , b e n t u r u m , beneri-
mus, benerint , serbire; doc. 5, any 846 (pp. 162-163): serbire, 
bolunt , bocatur , bero, bobis (3 veg.), b i n d i m u s (2 veg.), bos (2 
vcg.), none, balo («va l i» ) , bent u r i (2 veg.), b e n t u r u m ; d o c . 6, 
any 853 (pp. 163-164): bobis (3 veg.), bindere, b i n d i m u s (2 
veg.), bos (2 veg.), bestre; doc. 7, any 857-858? (pp . 164-165): 
sibe (2 veg.), bero, boluer is , benerit; doc. 9, any 865 (pp. 166-
167) : sibe, b i l l a , Nobas, b e n t u r u m ; doc. 10, any 887 (pp. 167-
168) : bel, binea (2 veg.), bos, bia, bero, Huera, ben tu rum, bene-
rit, benero, bestre; doc . 11, any 898 (p. 168), bobis, binere, 
b i n i m u s , res balentes, bos, bero, kar ta b ind ic ion i s beneri; doc. 
12, any 899 (p . 169): uon i s (vobis), nouis (nobis) , arvores. 
T a m b é en aquests d o c u m e n t s a p a r t i r del segle x se supera la 
c o n f u s i ó general , que j a n o m é s es fa e s p o r á d i c a , c o m en el do-
cument 15, any 904 (p. 171: bobis (2 veg.), bineas, benero, b i -
nea, i aquesta m i l l o r a en la qua l i t a t g r a m a t i c a l é s concomi t an t 
amb l ' a d o p c i ó progressiva de I 'escriptura carolina.28 
E n els d o c u m e n t s de la seu de V i c corresponents als segles 
ix i x,29 no obse rvem c o n f u s i ó , excepte en tres documents o r i -
ginals re lac ionais a m b el B e r g u e d à i en altres tres re lacionais 
amb G u r b (Osona) , r e d a c t á i s aquests ú l t i m s per u n mate ix es-
cr ivà , a n o m e n a t Sesenandus. Les mostres berguedanes s ó n : 
aquest repertori una mostra de v per b: vona volúntate, en l'acta de consagra-
ció de Sant Martí de Saldes (Alt Berguedà), de l'any 857. 
26. Cebrià BARAUT, Diplomalari del monestir de Sant Climent de Codinet 
(segle.-; ix-xij, «Studia Monástica», XXIV(1982) , 147-201. . 
27. Aquest document és publicai complet per Cebrià BARAUT, E l monestir 
de Sant Andreu de Tresponts. «Studia Monástica», X X V I (1984), 269-270. : 
28. Veg. el cap. 4 «L'escriptura» de C. BARAUT, Diplomatari... o.c, 151. 
29. Eduard JUNYKNT I SUBIRÁ, Diplomatari de la catedral de Vic, fase. 1 (Vic 
1980). • 
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doc. 1, any 879 (p. 1): bicescomite; doc . 3, any 881 (pp . 2-3): 
b indo (4 veg. i 1 veg. u i n d o ) , b indend i , boluer is , benerit;30 i les 
de Sesenandus; doc. 17, any 892 ( p à g s . 16-17): b i n d i t r i s , Vene-
f ic io ; doc. 18, any 892 (pp. 17-18): bobis (nobis);3' doc. 19, any 
892 (pp . 18-19): b i l l a , bero (4 veg.), bos (uos), r em balenle, t i -
nea, bobis (uobis) , car ia b ind ic t ione . 
C o m p o d e m observar, la m a j o r pa r t de totes a q ü e s t e s con-
fusions es t r oben a c o m e n ç a m e n t de pa rau la o en s i t u a c i ó 
p o s t c o n s o n à n t i c a , p e r ò no en m a n q u e n en p o s i c i ó i n t e r v o c á -
l ica : B i ü a n o b a (any 860 i 873), B i b a n i (867) , o l ibeto (863), di-
bersa (829), vibere (840), sibc (865), Nobas (865) . 
Quan t a les mostres de u per b, cree que en p o s i c i ó in ic ia l : 
uona (863), none (829 i 846), uon i s (840) , i p o s t c o n s o n à n t i c a : 
amores (899) s ó n u l t r acor recc ions que c o r r o b o r e n l ' ex i s t énc i a 
de c o n f u s i ó de v i b en aquesta p o s i c i ó . L a u i n t e r v o c á l i c a de 
t i u i (837), suuorb io (862) , Huera (867) , uouis (899) , nouis 
(899), com veurem m é s endavant , po t representar u n a pro-
n u n c i a f r ica t iva [ b ] p r o v i n e n t de - B - i n t e r v o c á l i c a l l a t i na , fins 
i tot en els mots que no h a n t i n g u t c o n t i n u a d o r s r o m à n i c s : 
t i u i , uou is , nouis.32 E n qualsevol cas, a q ü e s t e s darreres confu-
sions (a les quais p o d e m afegir la inversa sibe p e r s iue) per-
me ten de fer la d e d u c c i ó que en el m e d i en q u é es v a n escriu-
re aquests documents es p r o d u i a betacisme33 à d h u c en la 
p r o n u n c i a del l la t í a p r è s a les escoles. 
L a c o n f u s i ó f o n é t i c a entre /b/ i /v/ presenta, segons l 'or igen 
dels documents anter iors , u n c a r á c t e r p i r i n e n c o p re -p i r inenc 
30. Aquest document presenta altres vulgarismos ben interessants per al 
coneixement del català pre-literari del segle ix: in pau Bergetanessc, isa tena 
(IPSA TERRA), isso porco, obtubras (OCTOBRIS). 
31. Aquest mateix document presenta la forma Orio/o (AUREOLU) amb re-
ducció AU>o. 
32. Les mostres de -«- en Hoc de -6- aparevxen sovint en textos Catalans de 
carácter feudal escrits en llatí macarrònic; veg. eis nombrosos exemples que fi-
guren al Glossarium Mediae Latinitatis Caíaloniae, fase. 3, s. v. «cabalcata»: 
sempre caual-; «caballaria»: cauaUaria; «caballarius»: cavallarius; «caballica-
re»: caualcare; «caballinus»: cauallinus; «caballus»: cauallus. 
33. Entenem per betacisme, d'acord amb la definició de Joan Veny, la 
«pronunciació de la Ivl com a Ibl. Per exemple en barceloní vaca sona [báks] 
per betacisme» (Els parlars Catalans (Palma de Mallorca 1982), 241). 
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( R i b a g o r ç a , Pallars, A l t Urge l l i potser Cerdanya i B e r g u e d à ) , 
i sens dub te é s deguda, c o m d i u Rasico, a una i n f l u ê n c i a d i -
recta del substra t de t ipus bascoide o p i r inenc , que 'en a q ü e s -
tes comarques devia é s s e r b e n ope ra t iu . U n paral-lelisme c ia r 
devia presentar aqucst fenomen a Taltra banda deis P i r i n é u s i 
per la m a t c i x a causa, no so lament en g a s e ó , s i n ó t a m b é a l -
menys en les parles Uenguadocianes del P a í s de F o i x i de 1'Altà 
Conca de l 'Aude, i que, c o m hem vist abans, avu i a r r i b a fins a 
l 'Olt i r O r l h a g u è s (veg. nota 10). 
M a l g r a t a q ü e s t e s confusions g r à f i q u e s entre b i v en docu-
ments l l a t ins , els p r i m e r s escrits en c a t a l ã precedents de l ' á r ea 
p i r inenca presenten poques confusions . D 'an tuvi aquest fet é s 
sorprenent , p u i x que els textos en c a t a l ã apareixen en aquesta 
zona en una é p o c a ben arcaica, des de la segona m e i t a t del se-
gle x i , quan no h i hav ia encara gaires models l i t e ra r i s en r o -
m a n ç . Pero la ma te ixa d i s t i n c i ó g r á f i c a es presenta en els do-
cuments ant ics de Gascunya, on sabem que la c o n f u s i ó de N I 
en /b/ é s an t iga (veg. no ta 4) ; no é s estrany, dones, que en to t 
el d o m i n i c a t a l ã t a m b é es p r a c t i q u é s l a d i s t i n c i ó g rá f i ca 
d'aquestes consonants . 
P e r ò t a m b é é s possible que en l a zona p i r i n e n c a a q u é ens 
re fe r im, eis resul ta ts de V i B l la t ines en p o s i c i ó i n i c i a l o 
p o s t e o n s o n á n t i c a haguessin conflu ' í t d 'ant ic en u n so b i l ab i a l 
oc lus iu [ b ] , representa i g r à f i c a m e n t de manera d i rec ta pe r b 
en l loc de u en els d o c u m e n t s l l a t ins de l segle i x (bindo, binea, 
etc.) i de mane ra i n d i r e c t a p e r les u l t racor recc ions que pre-
senten u per b (nona, ueneficio, amores, etc.). E n p o s i c i ó 
i n t e r v o c á l i c a el resul ta t de -Bv-, representa t per u (v) en els 
documents en c a t a l à p o d r i e n cor respondre a una p r o n ú n c i a 
fr icat iva b i l a b i a l [ b ] en aquest t e r r i t o r i , ment re que l ab g r á -
fica en l a ma te ixa p o s i c i ó representar ia a r r eu u n so oc lu s iu [ b ] 
(<-P-). F o r a de 1 area p i r i n e n c a , el resul ta t p r i m i t i u de ETseria 
u n so l a b i o d e n t a l f r i c a t i u [ v ] representat t a m b é per u. E n 
qualsevol cas, é s evident que h i hav ia una d i s t i n c i ó c lara entre 
b oclusiva (<-P-) i t f r i ca t iva (<-Bv") p u i x que si aquests sons 
esdevenien finals, les solucions respectives s ó n diferents: la ~b, 
oclusiva, es va ensordi r de n o u {PROPE>*probe>prob>prop), 
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mentre que l a -b, fr icativa, es v o c a l i t z à en -u (mBiT>¿>6'v>¿?e¿» 
beu).}4 
E n r e s u m , c re iem que el resul ta t /b/ de Bv é s p r o p i de 1 area 
p i r i nenca , o n n o es devia r e a l i t / a r m a i c o m a /v/ p e r i n f l u ê n c i a 
del subst ra t bascoide. Aquesta s o l u c i ó s'ha de r e l ac iona r a m b 
l a que es p r o d u i a en els par iars p i r i nencs occi tans i en la r eg ió 
sep ten t r iona l de la P e n í n s u l a I b é r i c a . Respecte de la tcsi de 
D á m a s o Alonso , la nostra d i fe renc ia és que l a r e a p r i m i t i v a 
d'aquesta c o n f u s i ó en c a t a l ã no c o m p r e n i a tota la Catalunya 
Vel la , s i n ó que era c i r c u m s c r i t a a l a r e a p i r i n e n c a . 
Els l i m i t s p r i m i t i u s d'aquesta c o n f u s i ó i la c r o n o l o g i a de la 
seva e x p a n s i ó , p e r ò , s ó n ben d i f íc i l s de precisar , p e r la d i s t in -
c i ó constant entre b i v que tos temps es fa a l ' e sc r ip tura . E n tot 
cas aquesta e x p a n s i ó devia produi r - se a la Ca ta lunya Ve l l a du-
rant l 'edat moderna , i en alguns l locs encara m é s recentment , 
segons el t e s t imon i de P u i g b l a n c h referent a M a t a r ó . E n 
aquest mate ix p e r í o d e es va p r o d u i r l ' e x p a n s i ó de la c o n f u s i ó 
en el d o m i n i c a s t e l l à i poss iblement t a m b é en o c c i t à . 
A la Cata lunya Nova almenys, l ' e x t e n s i ó del be tac i sme és 
progressiva, segons els estudis de Dan ie l Recasens referents al 
Camp de Tar ragona . E n aquest t e r r i t o r i , o n es m a n t é b à s i c a -
ment la d i s t i n c i ó , la p r o n ú n c i a de v l ab ioden ta l é s , p e r ò , re-
gressiva, de manera que la c o n f u s i ó a v a n ç a en dues direc-
cions, d i a t ó p i c a m e n t , de les c iu ta ts m é s grans a les local i ta ts 
m é s petites, i d i a s t r à t i c a m e n t , j a que les generacions m é s 
grans conserven m i l l o r la d i s t i n c i ó que n o pas les m é s joves. 
Així, a l a c iu ta t de Tar ragona la c o n f u s i ó é s to ta l , j a observada 
per A n t o n i M . Alcover a c o m e n ç a m e n t de segle, i s ' e s t é n al seu 
e n t o m , i a Reus la d i s t i n c i ó é s ba ixa en les generacions m é s 
grans i nul-la en les m é s joves.35 
Les causes de l ' ex t ens ió del betacisme en c a t a l á poden ha-
ver estat in ternes i externes. C o m a causes ex temes assenyala-
34. GULSOY, o.c. p. 74 i 80-82. 
35. Daniel RECASENS I VIVES, Notes entom del rendiment fonològic de l'opo-
sició l b / - M al Tarragonès: estat actual, «Estudis Romànics», X V I (1971-1975), 
163-183; ID. Estudt linguistic sobre la parla del Camp de Tarragona (Barcelona-
Montserrat 1985), 122-124. 
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rem en p r i m e r Hoc e l contac te directe a m b 1 area betacista, 
cada vegada m é s extensa, c o m h e m vist a p r o p ò s i t de l C a m p 
de Tarragona , o n la c o n f u s i ó s ' e s t é n a p a r t i r de les c iu ta ts m é s 
erans. E n aquest senti t , r eco rdem t a m b é que en temps d 'A. 
Puigblanch s 'havia produi ' t la c o n f u s i ó a Barcelona, p e r ò en-
cara no a M a t a r ó . Potscr t a m b é h i v a n a judar els nombrosos 
i m m i g r a n t s de l Regne de F r a n ç a que es van establ i r a Cata-
lunya d u r a n t els segles x v i i x v o , p e r q u é la m a j o r i a d'ells p r o -
cedien de Gascunya i d'altres regions occitanes que presenta-
ven betacisme. Aix í m a t e i x h i pod ien i n f l u i r els func ionar i s 
civils i m i l i t a r s d ' o r i g e n c a s t e l l à , p a r ü c u l a r m e n t nombrosos a 
les ciutats m é s grans. 
Quant a les causes in te rnes , tots els autors co inc ide ixen a 
af i rmar que u n c o p es va p r o d u i r l ' a í l u i x a m e n t de - [ b ] - (<-P-) 
en - [b ] - en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a , la p r o x i m i t a t entre [ b ] i [ v ] va 
afavorir el betacisme, que es veia faci l i ta t per la manca de ten-
sió a r t i cu l a to r i a en aquesta p o s i c i ó . Aquest fet j a fou observat 
per Pere B a r r i l s l 'any 1915 en la seva d e s c r i p c i ó de l dialecte 
t o r t o s í , el qua l a v u i j a ha c o n s u m a t p r à c t i c a m e n t el betacis-
me: « n o t e m la d i s t i n c i ó entre l a v i la b, c o m en els dialectes 
Catalans ext rems, per b é que l ' a r t i c u l a c i ó de la p r i m e r a resul-
t i ben especial. L a v del t o t t o s í , to t i p ronunc ian t - se ap l ican t el 
l lavi i n f e r i o r ais inc i s ius super iors , no t é l ' a r t i c u l a c i ó f e rma 
del v a l e n c i à e x t r e m o d e l t a r r a g o n í . É s , dones, l a v de Tor tosa , 
una l ab ioden ta l í l u ixa , la q u a l cosa t é c o m a c o n s e q ü é n c i a que 
una bona par t de l l l av i i n f e r i o r a r t i c u l i t a m b é al mate ix temps 
amb el l l a v i super ior , resu l tan t -ne u n a consonant que p o d r í -
em n o m e n a r m é s p r ò p i a m e n t b i l ab io -den ta l . Això fa que la 
p r o n u n c i a c i ó de la v p u g u i confondre ' s f à c i l m e n t a m b la de la 
b si el d i a l e c t ò l e g no p rocede ix en cada cas a u n examen de-
t ingut de l ' a r t i c u l a c i ó . » ^ E l ma t e ix f e n o m e n ha estat consta-
tat per D . Recasens a l a p a r l a d e l T a r r a g o n è s , o n observa que 
la g e n e r a c i ó m é s jove « t e n d e i x a conservar m o l t m i l l o r v i n i -
c ial que n o -v- v o l t a d a de v o c a i s » , i que en aquesta p o s i c i ó i n -
35a. Nota que precedeix el Vpcabulari catalã de Tortosa de F. MESTRE t NoÉ, 
«Butlletí de Dialectología Catalana», IH (191S), 80-82. 
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t e r v o c à l i c a « s ' e s t a b l e i x una c o r r e l a c i ó en t re N I poc definida 
a r t i c u l a t ò r i a m e n t i u n p roduc te a c ú s t i c exempt de les vibra-
c ions provocades pel contacte c f cc t i u entre dents i pa r t inter-
na del l l a v i in fe r io r . De fet, el contac te é s g a i r c b é inexistent i 
m o l t relaxat, de manera que una ore l la poc sensible no reco-
neix a m b fac i l i ta t el so l à b i o - d e n t a l : la c o n f u s i ó a m b [ b ] es, al-
menys aud i t ivament , u n fet cons t a t ab l e» . ,< , 
P e r ò cree que a mes de la s i m i l i t u d f o n é t i c a , h e m d'afegir 
c o m a causa in te rna del be tac isme la m a n c a rea l de rendi-
men t func iona l de l ' o p o s i c i ó f o n o l ó g i c a I b l i N I . Recasens ha 
catalogat en la pa r l a del T a r r a g o n è s n o m é s on/.e parells 
m i n i m s , perfectes ( a m b equiva lenc ia m o r f o s i n t à c t i c a ) i i m -
perfectes (sense aquesta equivalencia) , basats en la d i s t i n c i ó 
entre b i v: a) Parells m i n i m s perfectes: 1. beure/veure; 2. 
bena/vena; 3. baWvall; 4. bel/vel; 5. b u l U v u l l ; 6. (a)cabar (realit-
7.ar a m b a b s è n e i a de so v o c à l i c i n i c i a l {/cavar; 7. cabcllet/cava-
llet ( « a n e l l a per on passen els estenallers de T a r a d a » ) ; b) Pa-
rells m i n i m s imperfectes: 8. bé/ve; 9. beu/veu (en s e q ü é n c i e s 
com Aquest té mol t bona.. .); 10. bela/vela (en contextos c o m La 
barca porta. . . ) ; 11. bu. i t /vui , ais quals afegeix e l l ma te ix u n nou 
pare l l m í n i m [ból ] / [vól ] Les campanes toquen al.../De sopa no 
en... m é s ; i c o m a o p o s i c í o n s no contrastades: baca (gal-licisme 
recent)/vaca; b a r ó / v a r ó ; belar/velar ( f o r m a massa cu l ta ) ; bis 
( infreqüent) /v i5 ( « p e m , cargol d ' e n r o s c a r » ) ; bolear (p ronun-
ciat sempre [buká]/vofcà.37 
Seguint la d i co tomia saussuriana entre l l engua i par la , en-
cara p o d r í e m t robar en la nos t ra l l engua al t res parel ls m i n i m s 
t e ò r i c s basats en la d i s t i n c i ó entre b i v c o m : vacant/bacant (de 
Bacus); v a c i i k r (verb)/bacil-k.r (der ivat de b a c i l ) ; vaga/baga 
(nus) ; v a l ó (na tu ra l de Valònia)£>afó (p i l o t a ) ; v a u m a (malva)/ 
b a u m a (balma) ; p e r ò la c o m p e t ê n c i a o r d i n á r i a de l pa r l an t de-
mos t r a que no existeix una h o m o n í m i a g reu en la l l engua par-
lada en el cas de s u b s t i t u c i ó de N I pe r I b l . Sembla evident que 
36. RECASENS, Estudi... o.c, 181-182. Observem la coincidência de sentit 
entre la descripció d'aquesta v relaxada segons Requesens i la v castellana pri-
mitiva segons Amado Alonso. 
37. RECASENS, Es/wcfi... o.c, 169. 
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si l ' o p o s i c i ó f o n o l ó g i c a entre ambdues consonants h a g u é s t i n -
gut u n r e n d i m e n t f u n c i o n a l m é s alt, no hau r i a estat possible 
ía c o n f u s i ó f o n o l ó g i c a , ma lg ra t l l u r p r o x i m i t a t fonét ica .38 
C o n t r à r i a m e n t , la l l engua va reaccionar davant el p e r i l l de 
c o n f u s i ó per p r o x i m i t a t f o n é t i c a en p o s i c i ó final entre les s é -
ries -b (nab) , - d (sed), -g. (zog) i -b (nab) , -d (sed), -g (2og), i va 
p romoure so lucions d i ferents : - u p e r a -b (nau) , - d (seu) i - g 
(jou), men t re que les sonoros oclusives esdevenien sordes 
(nap, set, j oc ) , c o m ha assenyalat J. Ra fel.39 
Quant al be tac i sme del valencia api txat , les causes deuen 
ser les mateixes que h a n produi ' t eis altres f e n ò m e n s f o n è t i c s 
c a r a c t e r í s t i c s d 'aquesta par la , sense c o n n e x i ó directa a m b el 
betacisme del P r i n c i p a l . E n qualsevol cas, no cree que res-
pongui a una i n f l u ê n c i a del m o s s à r a b loca l , que, c o m h e m 
vist, é s possible que en fes la d i s t i n c i ó . A m é s , el betacisme no 
s 'es tén o no sembla an t ic a la resta de parles catalanes que h a n 
pogut rebre u n a in f luenc ia m o s s à r a b . Així, a les terres de 
l 'Ebrc, per exemple , m a l g r a t que a les ciutats c o m Tor tosa ac-
tua lment h i ha c o n f u s i ó , aquesta ha d ' é s s e r ben recent, p e r q u é 
en la p o b l a c i ó r u r a l , a lmenys entre l a g e n e r a c i ó m é s gran, en-
cara es po t observar la d i s t i n c i ó entre b i v. i 
P robablement , dones, el be tac isme del valencia api txa t 
respon a una i n f l u ê n c i a forana, castellana o aragonesa. A l P a í s 
Va lenc i à , fora de l ' á r e a ap i txada , la d i s t i n c i ó pot haver estat 
afavorida per la t e n d ê n c i a a l m a n t e n i m e n t de la b oclus iva en 
p o s i c i ó i n t e rvocá l i c a .40 
38. A les mateixes causes: manca de rendiment funcional i proximitat 
fonética, és degut el pas de /Ó/ a /Ç/ en català oriental, segons Joan VENY, Le 
passage d'Ú neutre à ç ouvert dans les dialectes actueis, dins La Linguistique ca-
talane (Paris 1973), 308-310, trad. cal. a Estudis de geolingüística catalana 
(Barcelona 1978), 47-51. 
39. Joaquim RAFEL I FONTANALS, La. U catalana d'origen consonàntic, «Es-
tudis Romànics», X I I (1963-1968, 1970), 205-206. 
40. Joaquim RAFEL I FONTANAJLS, Fonologia diacrònica catalana: aspectes 
metodològics, «Problemes de llengua i literatura catalanes. Actes del II CoMo-
qui Internacional sobre el Català, Amsterdam 1970» (Montserrat 1976), 47-65. 
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3. E l carrer de Basea 
NOTES HISTÓRICO-LINGÜÍSTIQUES 
Des de sempre ha c r i d a t l ' a t e n c i ó deis l i n g ü i s t a s el fet es-
trany que, m e n t r e que en o r igen tots els par lars Catalans 
orientals, excepte el r o s s e l l o n è s , hag in pres u n a s o l u c i ó «ieis-
ta» o iod i tzada : /y/ o / i / , en els grups interns l l a t ins - C L - , - G X - i 
-LY - , el p a r l a r de Barce lona , c o m p r è s d ins el t e r r i t o r i del c a t a l à 
oriental cen t ra l , hagi adopta t , a m b algunes excepcions, la so-
luc ió « l le is ta» /!/ (o r togr . -11-), que per l ' in f lux p o d e r ó s de Bar-
celona s ' e s t é n p e r al tres à r e e s de l c a t a l à cen t ra l . ' Aquest feno-
men j a f o u observa i per Pompeu Fabra ( G r a m á t i c a de la 
lengua catalana, 1912, § 10 i p . 479) de b o n p r i n c i p i : « E n Bar-
celona y l se confunde c o n 11, pe ro suele p ronunc ia r se i : 1 ° E n 
voces que t i e n e n ot ra 11 o 1: u y l a l , c o l m i l l o ; fuy lo la , hoja (de 
madera); fiylol, ah i jado; assoleylat, asoleado; l l en t iy la , lenteja 
(pron. u i a l , f u io l a , fi'ol, assoleiat, l l e n t i a ) . 2.° E n las voces 
abeyla, abeja; ceyla, ceja; j ey l a , yaci ja; v u y l , qu iero , y a lguna 
otra ( p ron . abeia, ceia, j e ia , v u i ) . Tovaylo la , toal la , suele p r o -
nun. toval lo la , p r o b a b l e m e n t e p o r a n a l o g í a c o n t o v a y l ó ['tova-
lió'] servilleta, y estovayles [ 'estovalles '] , man te l e s» .2 
1. Aquí no ens referim a la solució [J] (graf. 11), comuna a tots els dialectes 
Catalans provinent de L - inicial llatina o de la consoriat geminada interna - L L -
(Ex. llatí LUNA, GALLU > cat. lluna, gall). 
2. Per a una major comoditat en la lectura hem simplificai els signes 
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M é s m o d e m a m e n t ha estat represa aquesta q ü e s t i ó per 
dos l i n g ü i s t e s , Joan C o r o m i n e s i Joan V e n y , que sobre la base 
de Fabra i a m b nova d o c u m e n t a c i ó h a n a p r o f u n d i t sobre 
l'abast del fenomen. 
Coromines,3 en u n e rud i t estudi, a f i r m a que « la d i s t i n c i ó 
entre (1) i (y) era observada, en els segles x n i x m , en una á r e a 
m o l t m é s g ran , que a b r a ç a v a la m a j o r pa r t del P r i n c i p a l , in -
c loent -h i , m o l t m é s que l 'a l t ra , les c o m a r q u e s ben poblades, 
llevat de I 'Alt E m p o r d à , el Pallars, la v a i l de I 'Ebre sense el Se-
gre, i u n a estreta franja l i t o r a l que des de les goles de l 'Ebre 
s'estenia tot j u s t fins a Barce lona . P e r ò en les centur ies se-
g ü e n t s aquesta isoglossa va recular g r a d u a l m e n t cap a Vest, 
fins que v i n g u é a confondre 's arab el l i m i t d ' avu i d i a » (p. 18). 
Respecte a Barce lona a f i rma: «La c iu t a t de Barce lona , en can-
v i , presenta abundants document s c o n f u s i o n a r i s en tota 
aquesta é p o c a (segle x i v ) . É s ciar que h i ha a lguna e x c e p c i ó , 
car cap a Barcelona s'han acorruat , en totes les è p o q u e s , Cata-
lans de to t el t e r r i t o r i l i n g ü í s t i c , i si els insu la r s t ras l ladats al 
c o n t i n e n t venien al cap i casal en l l u r i m m e n s a m a j o r i a , m o l t 
m é s nombrosa h i venia la gent del n o r d , nord-est i nord-oest 
de la capi ta l , i de la roda l i a i m m e d i a t a , que c o m h e m vis t per-
tanyia a la zona d i s t i ng ido ra , en tot el p e r í m e t r e c i u t a d à . No 
és estrany, dones, que d'aquesta g ran massa de gen t forana 
sort issin alguns escrivents que d i s t ing ien b é les dues conso-
nants, i que d a l g u n s d'ells h à g i m conse rva i d o c u m e n t a c i ó » 
[anota a peu de p á g i n a d o c u m e n t a c i ó d iversa del segle x v ] . 
«Ara b é , s'ha d i t m o l t r epe t idament que Ba rce lona havia per-
tangut a la zona de y per y l . A ixò és u n a a f i r m a c i ó e r r ò n i a , de 
la qual j a féu ju s t i c i a Fabra fa seixanta anys [es refereix Coro-
mines a la c i ta de Fabra que h e m fet a n t e r i o r m e n t ] . E l que jo 
fonètics en el text reproduit de Pompeu Fabra, de manera que el grup gràfic 
yl conespon al fonema j. que provê deis grups llatins suara esmentats, i el fo-
nema I és representai per la grafia habitual 11. També hem simplificat la gra-
fia de les vocals suprimint-ne els signes diacritics, que no són pertinents en 
aquest estudi. 
3. Joan COROMINES, História de la confusió de dues parelles de consonants 
antigiies: Ç i SS; Y L i LL, publicat a Entre dos llenguatges (Barcelona 1976). En-
tre [J hem posat els afegits nostres al text transcrit. 
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no gosaria assegurar és que u n a c iu t a t g ran c o m Barce lona , 
voltada de t e m t o r i a m b y (o, abans, y / ) , d i s c r i m i n a t , zona que 
arribava fins a les seves portes , en totes direccions, n o h i ha-
gués hagu t aquesta p r o n u n c i a en a l g ú n b a r r i fo rà , p e r ò la c i u - ' 
tat fou sempre p r o u g r a n , i p r o u pol-lent i ben poblada , p e r q u é 
la p r o n u n c i a general d in s Barce lona c o m p t é s m o l t m é s en l a 
historia i d i r e c c i ó de la l l engua que l a deis vastos t e r r i t o r i s r u -
rais. C o m j a va observar Fabra , la p r o n u n c i a y s'ha redui't sem-
pre, en l 'ús b a r c e l o n í , al resul ta t de l ' a c c í ó d i s s imi ladora , q u a n 
h i ha una a l t r a // o a lmenys / , en e l ma te ix m o t » (pp. 31-33). 
Coromines c i t a diversos n o m s de carrers del p a d r ó de 1363 re-
ferents al Quar te r de la M a r (Santa M a r i a ) o n s'observa la y 
que a t r ibue ix a u n Henguatge p r o p i d'aquesta barr iada: 'lo car-
rer del Miy ' , l 'alberch d ' E n Ffonoyet, i a lbe rch d 'En Francesch 
Cas tayó i tres cops lo carrer dels Banys Veys ment re que lo ca-
rrer de n'Abeya sur t m é s sov in t c o m Abella; t a m b é fa esment 
que els veils ba rce lon ins , segons i n f o r m a c i ó de J. M . de Casa-
cuberta, p r o n u n c i a v e n maye el n o m de la Riera d 'En M a l l a , 
p r o n u n c i a c i ó aquesta que a t r ibue ix Coromines a la gent de 
Gracia o S a r r i à ( no t a 22, pp . 32-33). 
Joan Veny , en canv i , en dos Uibres seus4 s'aparta deis c r i -
teris exposats, i cons ide ra m é s aviat u n a d i s t r i b u c i ó p r i m i t i v a 
de caire soc ia l , i no pas t e r r i t o r i a l c o m Coromines , dins Bar -
celona, dels c a m p s l i n g ü í s t i c s que a n a l i t z e m . 
Veny en E l s parlars considera que «la i o d i t z a c i ó és u n a 
pa r t i cu la r i t a t de l c á t a l a c en t r a l i de l b a l e a r » encara que el fe-
nomen es t r oba avui d ia en r e g r e s s i ó d ins el P r inc ipa t per l a 
p r e s s i ó del p a r l a r b a r c e l o n í . Respecte a l a c iu t a t a f i rma: « H e m 
dit que Ba rce lona és ac tua lmen t « l l e i s t a» . Efect ivament , no-
m é s coneix l a s o l u c i ó i o d i t z a n t en uns pocs mo t s (f iyol , fillol; 
llentia, etc.) que van é s s e r in te rp re ta t s per Fabra c o m a casos 
de d i s s i m i l a c i ó , l a m a j o r pa r t . T e n i n t en compte , p e r ò , q u é 
4. Joan VENY I CLAR, E l s parlars. Col. «Conèixer Catalunya» (Barcelona 
1978), d'aquest llibre hi ha edicions posteriors, corregides i augmentades, pu-
blicades amb el títol Els parlars Catalans per I'Editorial Moll de Palma de Ma-
llorca, ID., Alguns problemes de dialectología catalana dins Estudis de Geolin-
gütstica catalana (Barcelona 1978). 
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aquest t ipus de d i s s i m i l a c i ó no es d o n a n o r m a l m e n t a les arc-
es alienes a la i o d i t z a c i ó ( c a t a l à occ iden ta l ) , ens i n c l i n e m m é s 
aviat p e r cons iderar aquests mots iod i t za t s b a r c e l o n i n s c o m a 
residus, c o m a veils tes t imoniatges d u n a p r i m i t i v a s i t u a c i ó 
de l pa r l a r b a r c e l o n í , dividit p r o b a b l e m e n t en dues capes, 
una, m é s popular , que p r e f e r i r í a la ¡yl, l 'altra, m é s cu l t ivada , 
que s ' inc l inar ia cap a la / } / . Cone ixem textos ba rce lon ins del 
segle XIV que conf iguren la p r e s è n c i a ieista a la gran c a p i t a l » 
(p. 29). 
En Alguns problemes de d i a l ec to log í a cata lana V e n y r e p r è n 
el tema aprofund in t - lo dins els c r i t e r i s an tc r io r s . E n r e l a c i ó 
a m b els mots ieistes barcelonins p u n t u a l i l z a : « n o nego la fun-
d ó d i s s imi ladora de les laterals /.../, /.../ o /.../, p e t ó el meu pa-
rer és que aquesta d i s s i m i l a c i ó no s 'haur ia rca l i t za t desviant 
el so pala ta l precisament cap a i si a B a r c e l o n a no h a g u é s exis-
t i t —coexist i t—, a l 'Edat Mi t j ana , el c o r r e n t i o d i t z a n t , de n i -
vell popular , vu lgar i tzant , a l costat del "Ueista", m é s elevat, 
m é s fi, més l í t e ra r i . E n t en im ind ic i s . Un text b a r c e l o n í , com 
els dels Quarters de la c iu ta t de Barcelona del s. x iv , mos t r a va-
riants com a q ü e s t e s : ' E n Soler parayer, E n Pujol mirayer , P. 
Ferrer senayer, Berenguer B e s ó payer, e t c ' o n el g ra fema y ha 
de representar n e c e s s à r i a m e n t u n so iod i t za t , que es repeteix 
en t o p ò n i m s ind icadors de la p r o c e d ê n c i a , dels homes d'ar-
mes, potser esdevinguts cognoms (Gabr ie l de C o m e y à , Fran-
cese de Volpeyach, Berna t de Volpiach, etc.) . U n a l t re barcelo-
n í del s. x iv , el batlle re ia l Berenguer M o r e y , deixa e s m u n y i r 
sovint grafies c o m payer, mayol , tovayola, taya. U n a a n à l i s i 
acurada de les grafies acre ixer ia encara a q ü e s t e s dades. 
»Aques t c l i m a y / l de f l u c t u a c i ó segons els n ivel ls l inguis -
tics expl icar ia Tactual s u p e r v i v è n c i a a Ba rce lona dels esmen-
tats mots amb i , en Hoc de (1). H o cree a ixí , p e r q u é : 1) en el ca-
t a l à occidenta l , fora de l ' á rea iod i t zan t , la d i s s i m i l a c i ó no ha 
t ingu t Hoc n o r m a l m e n t ; 2) m o t s Catalans d ' e x t e n s i ó v á r i a que 
contenen la c o m b i n a c i ó ¡...l, etc., o b é no s 'han d i s s i m i l a t (lla-
della < latella, l l ombr ígo l < i l l u u m b i c u l u o creuat a m b l u m -
br i cu , llosella o Huella < lausella) o b é s'han d i s s i m i l a t per ca-
mins diferents: I l ad r io la > jadr io la , [ e tc . ]» . 
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«Cal p a r t i r dones, al m e u entendre , d'aquest fet: l a g r a n ca-
pi ta l ca ta lana a v u i d e c i d i d a m e n t "l leista", p e r ò a l l l i n d a r de 
l 'área de i o d i t z a c i ó , v a p r a c t i c a r an t igament , a d i s t in t s n ive l l s , 
1 us de (1) o de (y ) ; el p r i m e r fonema, prest igiat p e r la l l engua 
l i te rar ia i les classes altes, potser r e f o r ç a t pels i m m i g r a t s d 'a l -
tres ierres catalanes, va desnive l la r el dual isme en benef ic i 
seu, servant de l 'ant iga s i t u a c i ó algunes traces, especia lment 
quan la pa la ta l era p reced ida de i , u (llentia, u ia l ) , s i t u a c i ó os-
c i l lant semblara a l a de la zona de G ò s o l i Sorribes, o q u a n 
una a l t ra la tera l i m p e d i a la r e a l i t z a c i ó pa la ta l {assoleiat, f u i o -
¡a, etc.) -- Barce lona , e m p o r i de p r i m e r ordre , g ran centre co-
merc ia l , me l i c de la c u l t u r a , c o n v e r t í el seu pa r l a r en n o r m a 
l i n g ü í s t i c a , en m o d e l de l lenguatge m é s fi, i e s d e v i n g u é focus 
difusor d'ondes l i n g ü í s t i q u e s , c o m l a de la (})» (pp. 43-45). 
Seria interessant de p o d e r a r r i b a r a saber d o n p r o v i n g u é 
Tinflux d e t e r m i n a n t de la s o l u c i ó « l le i s ta» de Barcelona. D o -
nat el caire d u n m a j o r p r e s t i g i social que se l i a t r ibue ix , po t -
ser ca ldr ia admet re l a p o s s i b i l i t a i que fos d 'or igen septentr io-
nal, r o s s e l l o n è s o, po tser , o c c i t à , t e n i n t en compte la g r a n 
c o n s i d e r a c i ó l i t e r a r i a i soc ia l que g a u d í la l lengua d'oc a Cata-
lunya d u r a n t l 'Edat M i t j a n a . 
M'he a l la rga t cons ide rab lemen t en l a r e p r o d u c c i ó deis tex-
tos de C o r o m i n e s i V e n y (encara que e s c u r ç a n t mol t e s cites 
i l lustratives d ' a m b d ó s au to r s ) , a m b la i n t e n c i ó de presentar 
conven ien tment l 'estat a c t u a l d'aquesta q ü e s t i ó que considero 
interessant per a la h i s t o r i a general de Barce lona . 
Dins aquesta p r o b l e m á t i c a es presenta t a m b é e l nostre ca-
rrer de Basea, que n o ha estat al- ludit pe r cap deis autors c i -
tais. P e r ò abans de passar xnés endavant d i r e m que aquest ca-
rrer, que en el n o m e n c l á t o r ac tua l de carrers de Barce lona 
n o m é s consta des ignan! u n a r e l i q u i a del que f o u , era el que 
seguia la m u r a l l a r o m a n a p e r la p a r t de fora a p a r t i r de l a 
plaga de l 'Ángel en d i r e c c i ó a l m a r fins u n a m i c a m é s avai l de 
Tactual ca r re r de Sa lvador A u l e t ( é s el t ros anomena t ac tual -
ment, esperem que p e r n o ga i re t emps , de l Sots- t inent Nava-
rro) ; a p a r t i r d a q u i g i r a v a p r à c t i c a m e n t en angle recte cap a l 
carrer de l 'Argen te r i a fins a Tac tua l ca r re r de N i c o l a u de Sant 
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Cl imen t . Ac tua lmen t , d e s p r é s d 'haver estat ta l la t a m b m o t i u 
de l 'ober tura i u r b a n i t z a c i ó de la V ia La i e t ana , n o m é s conser-
va e l n o m de ca r re r de Basea el b o c í c o m p r e s entre els carrers 
de la N a u i de l 'Argenter ia . 
F. Carreras Candi,5 a lmenys entre els a u t o r s moderns , ha 
estat el p r i m e r a apo r t a r d o c u m e n t a c i ó i a sugger i r inter-
pre tac ions de l 'o r igen i s ignif icacions dei n o m de Basea. Cita 
(p . 304, n . 690) la doc. s e g ü e n t extreta deis L i b r i A n t i q u i t a t u m 
S e á i s Barcinonensis : A. 1140 « i n b u r g o u r b i s b a r c h i n o n a i loco 
q u e m vocant b a s e i a m » (V. I , f. 257, d . 695) . A. 1143 «in burgo 
ba rch inone subtus m u r u m i u x t a b a s e i a m » . A . 1196 «in bu rgo 
ba rch inone i n calle de b a s e i a » (V. I , f. 258, d . 696 i 699). E n 
aquesta mate ixa p á g i n a (304) a f i rma que segons Parassols i Pi 
baseya equival a fona, i a c o n t i n u a c i ó d i u que «a Barce lona , en 
1323, se p r o h i b í "combatre ab baceges ne ab p e r e s " » . É s evi-
dent que baceges (or togr . m o d e r n a « b a s s e t j a » ) é s s i n ò n i m de 
'fona' o ' m a n d r ó ' , p e r ò aquest m o t no es po t i den t i f i c a r a m b el 
baseia dels documents pe r dues raons: bassetja presenta s sor-
da i n t e r v o c á l i c a /s/ i consonant afr icada pa la ta l sonora i (or t . 
- t j - ) , ment re que baseia t é s sonora i n t e r v o c á l i c a Iz l i i semivo-
cal / i / . E n bona l i e i l i n g ü í s t i c a aquests sons respect ius m a i no 
poden c o i n c i d i r . i 
E n aquesta mateixa p á g i n a (nota 691) a f i r m a que el l la t í 
bas i l i cum é s el n o m de la p lanta d i t z f o n o l l . V a l a d i r que n i ba-
s i l i cum pot haver donat baseia c o m d e m o s t r a r e m m é s enda-
vant, n i h e m vist d o c u m e n t a l a m b aquest s i g n i f i c a i el m o t ba-
s i l i c u m en camp d i cc iona r i de l l a t í c l à s s i c o vulgar . E l n o m 
l l a t í del fonol l , dei qual deriva, és en l l a t í c l à s s i c f e n i c u l u m , i 
en l la t í vulgar f e n u c u l u m . 
M é s endavant Carreras C a n d i en la m a t e i x a o b r a c i tada 
(p . 385, n . 1087) suggereix u n a a l t ra p o s s i b i l i t a i e t i m o l ó g i c a 
q u a n a f i rma «Les basses de Basseya, que a vegades es t roben 
en el s. x i v , s ó n una r e d u n d â n c i a . L a baseya e ra u n Hoc de bas-
5. Francese CARRERAS CANDI, UI Ciutat de Barcelona dins Geografia general 
de Catalunya (Barcelona, sense data). Modernitzem l'ortografia en les cites tex-
tuais d'aquest llibre. 
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ses (a ix í h o c r c i e m ) que exis t ia de fora les mura l l e s de la c i u -
tat en el s. x i . Basses a u t i l i t a t de de te rmina i s oficis. E n de r ro -
car-se aquelles cases el 1910, aparegueren basses n o l l u n y de 
la m u r a l l a v e l l a » . 
Aquesta pos s ib i l i t a t d ' i n t e r p r e t a c i ó sembla in te ressam, 
p e r ò t ampoc n o és j u s t i f i cada l i n g ü í s t i c a m e n t . E n efecte, el 
mot bassa6 presenta sempre s sorda i n t e r v o c á l i c a Is/ en els do-
cuments Catalans de totes les èpoques ,7 i aquest so o r i g i n a n 
no se sol sonor i t za r m a i en ca ta là .8 
En cont ras t , baseia, apareix sempre a m b grafia e n s que i n -
dica p rec i sament una s sonora h j i que coinc ide ix a m b la p ro -
n u n c i a c i ó m o d e r n a . N o p o d r í a a tr ibuir-se tampoc aquest so 
sonor a cap ana log ia , t e n i n t en compte l ' ant igui ta t de la docu-
m e n t a c i ó que conse rvem i el fet que el m o t bassa s'hagi con-
servai ben v i u fins a v u i . M6s aviat cabr ia pensar en una assi-
mi l ac ió a la inversa, que n o s'ha produi ' t en aquest cas. 
E n r í e Moreu-Rey9 ofereix t a m b é diverses interpretacions. 
C o m e n ç a a f i r m a n t que «Baselga , Basella i Base i a» poden ser 
romanalles d ' un an t i c der ivat de «Basí l ica . . .» (p . 92) . Cree que 
el veri table d e r i v a t de 'bas i l ica ' és baselga, que presenta u n a 
so luc ió l i n g ü í s t i c a regula r a m b s o n o r i t z a c i ó de Ik l i n t e r v o c á l i -
ca (-k- > -g-), p è r d u a p o s t e r i o r de voca l p o s t t ó n i c a l i l i evolu-
ció regular de l a v o c a l t ó n i c a : I > e. Quant a basella i baseia 
cree imposs ib le que h a g i n p o g u t deixar caure la I k l i n t e r v o c á -
lica ( p r é v i a s o n o r i t z a c i ó ) abans de pe rdre la l i l p o s t t ó n i c a . 
Més endavant , en aquesta m a t e í x a obra (p . 133) M o r e u -
Rey classifica c o m a « n o m s en -ellus: L 'Albanel l , Creixeü (Cras-
siellus)... i Basella (Basel ia , s. x ) » . C o m v e u r e m m é s endavant 
6. Es tracta d'un mot considerai d'origen pre-indoeuropeu (probablenjent 
ibèric) provinent de balsa o barsa que presenta derivacions en català, castellà i 
portugués, en algún dialecto de la França meridional i en la toponímia de Sar-
denya. Diccionari Català-Valencià-Balear (en endavant citat només DCVB), I I 
veu bassa. Veg. COROMINES, Diccionario crítico etimológico de la lengua Caste-
llana, I, veu balsa, i J . HUBSCHMID, Enciclopedia lingüística hispânica, I, 50. 
7. Veg. Glossarium mediae latinitatis Catatoniae (Barcelona 1962). Fasc.Z, 
veu bassa. 
8. F. de B. MOLL, Gramática histórica catalana (Madrid 1952), p. 123, § 135. 
9. E . MOREU-REY, E l s noins de Hoc (Barcelona 1965). 
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a q u í l ' au tor cncerta a cons idera r Basella p r o v i n e n t de Baselia, 
p e r ò no és correcta la c l a s s i f i c a c i ó d 'aquest n o m d in s els der i -
vais de -ellus, ja que el n o m Baselia p resen ta c l a ramen t el 
g r u p - L Y - i no la geminada - 1 ! - . 
Per ú l t i m , Moreu-Rey (p. 151) d ins els t o p ò n i m s derivats 
d ' a n t r o p ó n i m s inc lou « B a s e l i a » sense cap a l t r a e s p e c i f i c a c i ó . 
Aquest és l'estat de la q ü e s t i ó fins ara. V a l a d i r que en el 
nostre cas era t e m p l a d o r de r e l ac iona r c l n o m baseia a m b ba-
s í l ica , ten in t en compte el car rer de Baseia es d i r i g í de la m u -
ra l la romana vers el temple de Santa M a r i a del Mar , que sem-
bla que d'antic era cons idera i com a bas í l i ca ,10 p e r ò per les 
raons adduides en t ractar el n o m de Baselga c a l í a descartar 
aquesta poss ib i l i t a i . 
Per raons de r e c o n s t r u c c i ó l i n g ü í s t i c a i n t e r n a , en p r i n c i p i 
s'havia de considerar la poss ib i l i t a i d 'un o r i g e n basa l en la 
fo rma Baselia citada per M o r e u - R e y sense e s p e c i f i c a c i ó de 
Hoc, o potser en una fo rma m é s an t iga BASÍLIA. L ' e v o l u c i ó re-
gular d'aquest n o m hau r i a dona t pe r f ec t amen t 'baseia': con-
s e r v a c i ó de la 5 sonora (-s- > -s-), i > e i LY > Y, a m b s o l u c i ó 
iod i tzan t o « ie i s ta» . Cal assenyalar que la i o d Y, no ha imped i t 
l ' evo luc ió l > e si b é haura m a n t i n g u t aquesta voca l en c a t a l à 
amb u n so tancat I d . 
Una t robal la afortunada ens va c o n f i r m a r aquesta h i p ó t e -
si. E n u n document dels L i b r i A n t i q u i t a t u m de la ca tedra l de 
Barce lona" de l'any 1189 es fa constar: «in b u r g o ba rch inone 
i n basilia subtus m u r u s c iv i t a t i s» . Es t rac ta sense cap mena de 
dubte de la f o rma o r ig ina l del t o p ò n i m basea que a l g ú n es-
c r ivã cui te va voler reco l l i r en el seu escrit , q u a n l a p r o n u n -
c i a c i ó j a havia evolucionai.12 
10. Bonaventura BASSECODA I AMIGÓ, Santa Maria de la Mar (Barcelona 
1976), p. 23. 
11. Vo¡. I, n." 700, foli 258. Haig cl'agrair ai doctor Joan Bastardes fa !oca-
lització d'aquesta dtació en les fitxes de qué ell disposa provinents de Balari i 
Jovany. No he trobat, però, referência d'aquest topònim en l'obra de Balari. 
Aquest doc. també ha estat citat per J . MAS, Notes..., vol. X X (Barcelona 1915), 
d. 2202. 
12. Tingueu en compte que alguns dels documents que hem citat ante-
riorment on es recull la forma baseia són anteriors (a. 1140-1143) a aquest. 
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T o r n a n t a la p r o b l e m á t i c a del « i e i s m e » de Barce lona , sem-
bla que aquest exemple an t i c de i o d i t z a c i ó en eis mura m a t e i -
xos de la c iu t a t an t iga hagi de r e f o r ç a r el c r i t e r i de Joan Veny . 
Una gra f ía t an an t iga i repe t ida en u n n o m de Hoc n o p o t o b e i r 
a una f o r m a p e c u l i a r de p r o n u n c i a c i ó d 'un fescrivà, s i n ó a la 
forma c o m el p o b l é devia p r o n u n c i a r aquest n o m , i la c o n t i -
güi ta t a m b els m u r s veils de l a c iu ta t tampoc no fa suposar 
que la p r o n u n c i a c i ó i o d i t z a n t fos deguda a una i n f l u ê n c i a fo-
rana. Per a Ura banda , la Barce lona de l s. x n no cree que fos 
tan gran c o m per a suposar que h i havia p r o n ú n c i e s pa r t i cu -
lars a cada q u a r t e r o b a r r i . 
Quant el p r e s sumpte i s tme o franja l i t o r a l de c a r á c t e r 
.dleista» que, segons C o r o m i n e s , a r r ibava fins a Barcelona pe r 
la costa de L l e v a n t ( é s a d i r , pe l Garraf) , les recents recerques 
l i n g ü í s t i q u e s h a n d e m o s t r a i que no ha exist i t m a i , pu ix que, 
ul tra el fet que el ie isme encara no é s desaparegut de l to t en la 
p ronunc ia g e n u í n a de Begues (Ba ix Llobregat , al centre del 
m a s s í s de Gar ra f ) , l ' e s tud i de la t o p o n i m i a de sitges d ' I . M u n -
taner demos t r a a bas tament , a m b formes c o m A b a y à (abe-
llar), M a i o l , Pa ' íssa , Solei , etc., que aquest te rme, que c o m p r e n 
el l i to ra l de G a r r a f , p e r t a n y i a o r i g i n à r i a m e n t a l a r e a i o d i t z a n t 
del c a t a l ã oHental.13 
Respecte a l ' e v o l u c i ó pos te r io r Baseia > Basea, no é s 
aquest u n f e n o m e n es t rany a l c á t a l a . La i o d i n t e r v o c á l i c a / i / 
segons Veny14 desapareix , en general , en contacte a m b una e 
(vea, vel lo) , i a loca l i ta t s c o m Campos , M o n t u í r i i Sa Pobla 
(Mal lorca) , la ca iguda és s i s t e m á t i c a : fuá , ful la, paa, pal la ; 
gúa , águ i l a ; e t c é t e r a . 
Si passem a cons ide ra r l ' a n t í g u i t a t del t o p ò n i m Bas i l i a > 
Baseia > Basea, h e m de t e ñ i r en c o m p t e el p e r í o d e en q u é 
aquest n o m fou v i u c o m a a n t r o p ò n i m a casa nost ra . Es trac-
ta d'un n o m que s ' i n t r o d u í en Occ iden t d u r a n t la ba ixa l l a t i n i -
tat, en p e r í o d e c r i s t i à ; H ü b n e r esmenta aquest n o m de Bas i l ia 
13. Ignasi MUNTANKR i PASCUAL, E l s noms de Hoc del tenñe de Sitges i de les 
tenes veines (Sitges, Crup d'Estudis Sitgetans, 1986); veg. també la nostra res-
senya d'aquest llibre a «Llengua & Literatura», 2 (1987), 587-589. 
14. E h parlars, o.c.,p. 57. 
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j u n t a m b altres d 'or igen grec: Alexandra, Arcadius , Cefalitis, 
Ceprianus, Frythris , E u g a m m i a , Eu la l i a , Leont ius , M a c a r í a s , 
Saturius, Sefronius, Thodosius, Zenon, els quals son recol l i ts 
en inscr ipc ions que da ten dels segles v é al v ine , sense descar-
ta r que n ' h i hagi a lguna del s. iv. 's Conc re t amen t la i n s c r i p c i ó 
Bas í l ia , f á m u l a Chris t i apareix en una i n s c r i p c i ó de l 'any 530 
precedent del Conventus Hispalensis ( B è t i c a ) . 1 6 1 a l e p o c a ca-
ro l i ng i a o comta l , aquest a n t r o p ò n i m encara apareix docu-
menta t a lguna vegada ais comta t s d 'Osona i G i r o n a d u r a n t el 
segle x.'7 Es difíci l , dones, de precisar si c o m a t o p ò n i m és an-
ter ior o pos ter ior a la reconquesta de Ba rce lona del 8 0 1 . 
E n qualsevol cas, pocs carrers de Ba rce lona conserven un 
n o m t a n antic, encara que c r e i e m que en o r i gen el n o m s'es-
tendria per tota la zona que f o u d o m i n i de la p r i m i t i v a Basi l ia 
i que pos t e r io rmen t en formar-se el ca r re r aquest va prendre 
el n o m de la centrada, ja que els d o c u m e n t s medievais que 
hem vist ens refereixen no so lament a la «ca l l e de b a s e i a » , 
s i n ó al « loco q u e m vocant b a s e i a m » i «in bas i l ia subtus m u -
r u m c iv i t a t i s» , etc. 
Al t res t o p ò n i m s de fora de Barce lona t e ñ e n aquest mate ix 
origen. E n p r i m e r Hoc, h i ha el pob le t de Basel la agregat al 
m u n í c i p i de Siurana (A l t E m p o r d à ) , que d i a l e c t a l m e n t es p ro -
nuncia 'Baseia'.n E n documents del s. x n re lac iona i s a m b 
l ' E m p o r d á i el R o s s e l l ó , apareix la s igna tu ra d ' U m b e r t i de 
Bassilia19 i de Reambal l i ( R i m b a u ) de Baseia. T a m b é h i ha re-
f e r ê n c i a d 'un t o p ò n i m i d è n t i c p r o p de T a m a r i t (Tar ragona) c i -
tat l 'any 1134: «et u n u m ferregenal et d o m o s i n Baseia».20 
15. Aemilius HÜBNER, Inscriptiones Híspanme Christianae (Berolini 1871), 
pp. VI-V1I, § 8; citat per Paul AEBISCHKR, Essai sur l'onomastique catatane du 
IXe au XIle siècle. AORLL, I (1928), 7. 
16. J . VIVES, inscripciones cristianas de la España romana i visigoda (Bar-
celona 1969), núm. 136-37, p. 44. 
17. Són dades extretes del Repertori d'Antropónims Catalans, I (segles (X-x), 
pendent de publicació per l'Institut d'Estudis Catalans. 
18. DCVB, II, veu Bassella. 
19. Liber Feudorwn Maior, Edic. F . MIGUEL (Barcelona 1945), pp. 332 i 
877. L a grafia esporádica amb -ss- cree que és deguda a la influência del mot 
bassa, de qué hem parlat abans, sense reflex en la pronunciació. 
20. E l «Ubre Blanch» de Sanies Creus, Ed., F. UDINA (Barcelona 1947), doc. 38. 
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El n o m del p o b l é de Bassella (A l t Urge l l ) , sense t e ñ i r á m à 
d o c u m e n t a c i ó an t iga que ens faci descartar del to t una assi-
r n i b c i ó sobre la base d 'un n o m an te r io r o una e t imo log i a p o -
pular, c re i cm que presenta u n a p r o b l e m á t i c a diferent . L a fo r -
ma ac tual , a m b s sorda (-ss-) p o d r í a venir d 'un compos t de 
bossa a m b el sufix d i m i n u t i u -ella (< icu la ) que hau r i a dona t -
//- en c á t a l a occidental .2 ' C o m suggereix el D C V B t a m b é es p o -
d r í a t r ac t a r d ' u n der iva t del c o g n o m Uatí BASSILLA, t a m b é do-
cumentat en é p o c a paleocristiana.22 
Respecte ais t o p ò n i m s menors Basselles, Bassella, respecti-
vament, de Caldes de M o n t b u i i Sant Fe l iu de Codines que 
Moreu-Rey cita,23 c o m e l l ma te ix ind ica , es deuen tractar de 
notns d e r i v á i s de bassa per les mateixes raons que hem assen-
yalat a p r o p ò s i t de Bassella, t o t remarcant l a grafia -11- en u n 
t e r r i to r i encara i o d i t z a n t , ç o que ens fa d e d u i r que en aquest 
cas es t rac ta de l sufix -ella, der iva t de - eüu . 
21. També es podría tractar del sufix diminutiu -ella (<11. ella). Veg. MOLL, 
o.c, p. 278, § 386. Aquests dos sufixos llatins (-icula, -ella) convergeixen en una 
solució única en catalã occidental: •ella amb e tancada. 
22. HÜBNER, o . c , pp. VI-VII , i Thesaurus Lingua Latinae. Veg. també J . Vi- : 
VES, o.c, núm. 33. p. 20. 
23. ENRIC MOREU, Rey, L a rodalia de Caldes de Montbui (Barcelona, 1962), 
pp. 38 i 51. 
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4. L'aparició del català a I'escriptura 
INTRODUCCIÓ 
E n la seva p o n è n c i a a l Col loqu i de Basilea, ja esdevinguda 
un text c l à s s i c de la l i n g ü í s t i c a catalana, el nostre homenat ja t , 
Joan Bastardas, a p r o p ò s i t de l ' a p a r i c i ó del c a t a l à a I 'escriptu-
ra, d e s p r é s de cons ide ra r que la nos t ra l lengua, c o m les altres 
l l engües r o m à n i q u e s , j a devia exis t i r a lmenys a p a r t i r del se-
gle v iu , a f i rmava : 
«Frases de certa extens íó escrites amb íntenció románica — 
catalana— no les tenim fins ben endins del segle XI , en els jura-
ments de fidelitat; ben tardanes, si les comparem amb els jura-
ments d'Estrasburg o amb les glosses «Emilianenses» del segle 
x o amb els juraments testificais continguts en el célebre Placi-
to Capuano de l'any 960, que p e r m e t é que els Italians celebres-
sin l'any 1960 el miMenari de l lu r llengua. Nosaltres no tenim 
una excusa semblant per celebrar el miMenari del català, p e r ò 
el català d'ara fa m i l anys — i molts més— era ben bé català. 
A la segona meitat del segle XII tenim ja força textos escrits en 
català, cosa que ens pot permetre de reunir un corpus o publica-
ció prou important i d'establir així la gramát ica de la llengua.»1 
1. Joan BASTARDAS, E l català pre-Uterari, dins Actes del Quart Col-loqUi In-
ternacional de llengua i literatura catalanes (Montserrat 1977), p. 42. Delmatéix 
E i que é s cert é s que en c a t a l ã no t e n i m d o c u m e n t s tan an-
t ics c o m els que po t apor ta r la h i s t ó r i a de l f r ancés ,2 n i t a n sols 
corn el Placito Capuano, tot i que el text i t a l i à d 'aquest docu-
m e n t es redueix a una frase que repeteixen els t e s t imon i s inse-
r i d a dins u n context l l a t i a m p l i : « S a o ke kel le terrc , pe r kelle 
fini q u i contene, trenta ann i le possettc par te Sanc t i Rene-
d i c t i V 
A m b el ca s t e l l à , p e r ò , la d i f e r è n c i a no és t a n a m p l i a . Me-
n é n d e z P ida l datava les glosses Emi l i ancnses d ins el segle x, i 
sobre la base d'aquesta d a t a c i ó els castellans es van a v a n ç a r a 
autor: E l lia tí de la Catalunya romana i formació de ¡a llcngua catalana, a «Fo-
naments», 8 (1992), 99-113 i Del llatíal catalã o el català té mes de mil anxs, a la 
«Revista de Catalunya», 30 (maig de 1989), 33-47. Com tampoc no fa Bastar-
das, no tractarem aqu! Tonomàstica antiga, però sí que volem recollir les con-
clusions dc Ccbrià BARAUT, La data de comagració dc la catedral camlingia de la 
Seu dVrgell, «Urgellia», VII (1984-1985), pp. 515-529, en relaeió tant amb 
aquesta acta com amb el capbreu subsegüent, peí fet que aquests documents 
són reportais sovint en cls estudis sobre el català pre-literari. Les conclusions 
de Baraut respecte de l'acta són: «a) La primer a acta de consagració i dotació 
de la catedral de la Seu d'Urgell, tal com ens ha arribat, é.s un document facti-
ci i inventat pel que fa a la data que li és atribuida, anys 819 o 839, i ais perso-
natges, suposats protagonistes d'aquell esdeveniment, el comte Sunifred i el 
bisbe Sisebut. b) Per a la seva claboració l'autor es va servir tanmateix de fonts 
reals i genui'nes, la majoria de les quals s'han conservai, cosa que permet de 
considerar el contingut de la seva part dispositiva substancialment corn a 
auténtica i fidedigna, c) La seva redacció ha de situarse, no en els primers de-
cennis del segle IX, segons la creenya fins ara predominant, sinó a la segona 
meitat del matcix segle, després de l'any 860» (pp. 524-525). Quant a la datació 
del capbreu (qvie es conserva en còpies del segle xnt), Baraut afirma que «per 
diverses raons, entre altres l'esment de poblacions (Ponts, Santa Linya, Mont-
niagastre) que no foren reconquerides fins mes tard del segle ix, obliguen a re-
tardar-ne la composició fins al segle XI...» (p. 520, nota 20). També afirma Ba-
raut que «en relació ais noms de Hoc enumerats en l'acta horn pot observar que 
són encara llatins o llatinitzats, de la mateixa manera que els que surten en els 
documents del segle ix i primera meitat del x. En canvi, en el capbreu del segle 
XI, mencionat més amunt, preñen ja formes pròximes o equivalents a la Men-
gua vulgar o parlada, pròpies d'un estadi linguistic més avançai» (p. 523). Aix!, 
dones, encara que el romanç català ja existia en el segle ix, les formes toponí-
miques tal com apareixen en aquest capbreu s'han de considerar m é s tarda-
nes. 
2. La situació excepcional del francés durant l'época carolíngia ha estat 
descrita per W. V. WARTBÜRG, Problemas y métodos en la lingüística, trad. cast, 
de Dámaso Alonso i Emilio Lorenzo (Madrid 1951), p. 364 i seg. 
3. Cario TAGLIAVINI, Orígenes de ¡as lenguas neolatinas, trad. cast. (Mèxic 
1973), p. 701, amb la bibliografia pertinent. 
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celebrar el 1977 el m i l i e n a r i de l l u r l lengua. P e r ò pos te r io r -
ment M . C . D í a z y D í a z ha demos t ra t que a q ü e s t e s glosses i les 
Silenses no s ó n pas de l segle x , s i n ó de ben ent ra t e l segle xr; 
el manusc r i t en l l a t í que les c o n t é sí que é s de l segle x , p e r ò íes 
glosses s ó n pos ter iors ." L a d i ferencia c r o n o l ó g i c a ent re a q ü e s -
tes glosses i els p r i m e r s textos feudais que contenen frases so l -
tes en c a t a l à ( i les glosses s ó n t a m b é frases soltes, sense cap 
alor l i t e r a r i ) n o pot é s s e r , dones, gaire gran. VÍ 
FONTS CATALANES 
En c á t a l a n o s'ha conservai , que sapiguem, cap text 
m o n à s t i c que c o n t i n g u i glosses o proves de p l o m a compara-
bles a les castellanes esmentades o a les que prefiguren altres 
l l e n g ü e s r o m à n i q u e s c o m les de Reichenau o de Monza;5 p e r ò 
a ixò no v o l d i r que n o n 'hag in exist i t , s i n ó que no s'han con-
servat els m a n u s c r i t s escolars que les contenien. P e r ò sabem 
que n ' h i havia , p e r q u é Jaume Vi l l anueva ens en d ó n a testi-
moni : en u n m a n u s c r i t m i sceHan i de R i p o l l del segle v m «al 
foi . 57 del l i b r o se v e n al m a r g e n escritas estas palabras: M a -
gister ms. n o v o l (o nove l ) q ; me miras novel. Esta bagatela en 
lengua vulgar es notable po r su a n t i g ü e d a d ; porque la letra es 
del siglo x, o c u a n d o m á s de los p r inc ip ios del s iguiente».6 É s 
de doldre que s'hagi p e r d u t aquest c ò d e x , p u i x que, u l t r a l ' i n -
terès filològic de l text r o m à n i c , Beer i Mi l l a s i Vall icrosa, ba-
sant-se en la d e s c r i p c i ó que en fa Vi l lanueva , a f i rmen que era 
de colossal i m p o r t â n c i a entre tots els c ò d e x s hispans de p r i n c i -
pis de TEdat M i t j a n a coneguts fins avui.7 Respecte d'aquest ad-
4. Manuel C. DÍAZ Y DÍAZ, Las primeras glosas hispánicas (Universitat Autó-
noma de Barcelona, Bellaterra 1978), pp. 26-32. 
5. Vegeu paràgraf 75 «Primeras manifestaciones escritas del romance: las 
glosas», de TAGLIAVINI, op. cit., pp. 633-643. Per a les glosses de Reichenau, ve-
geu també D'ARCO SILVIO AVALLE, Protostoria delle ¡ingue romanze (Torino 
1965), pp. 309-318. 
6. Jaime VILLANUEVA, Viage literario, VIH, p. 46. 
7. R. BEER, LOS manuscrits del monastirde Sta. Maria de Ripoll (Barcelona 
1910), pàg. 22. J. MlLLÀs I VALLTCROSA, Assaig d'história de les idees ftsiques i ma-
temàtiques a la Catalunya medieval, 2." ed. (Barcelona 1983), p. 114. 
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v e r t i m e n t marg ina l , una possible i n t e r p r e t a c i ó cree que p o d r í a 
é s s e r : « M a g i s t e r meus no vol que me mi ras , n o v e l l » ; h i ha una 
d i f icu l ta t a acceptar la f o r m a « m i r a s » c o m de 2a. p . de l pres. de 
subj . de mirar , de la l a . conj . , p e r ò s igu i c o m s igui el sentit és 
de sub jun t iu ; potser és una ma la lec tura de « m i r e s » , p e r ò com 
que ens en manca l ' o r ig ina l no p o d e m fer s i n ó conjectures a 
pa r t i r de la lectura de V i l l anueva , que j a vaciMava entre novo/ o 
novel. C o m bé deia Vi l l anueva , é s e v i d e n t m e n t una facéc ia o 
« b a g a t e l a » en q u é l 'autor, p robab lemen t u n m o n j o de l'escrip-
t o r i o estudi de Ripo l l , fa que el l l ib re adver te ix i al lec tor novell 
que no es pot l legir sense p e r m í s del mestre: magister meus. 
Si, c o m d i u V i l l anueva ( i cree que ens p o d e m refiar pu ix 
que era u n bon h i s to r i ador i u n b o n p a l e ò g r a f ) , aquest adver-
t iment m a r g i n a l és del segle X o c o m a m é s t a r d del c o m e n ç a -
m e n t de l ' x i , é s dones, potser m é s an t i c i t o t que les glosses 
Emilianenses; en qualsevol cas, é s el text en c a t a l à m é s ant ic 
de q u é t e n i m not ic ia , que fins a ra ha passat ciesapercebut deis 
his tor iadors de la nostra l lengua. 
I no é s pas que a casa nostra no h i hagi hagut u n in t e r é s eru-
di t antic a fer conè ixe r els pr imers textos o mostres escrites de 
les parles r o m à n q i u e s en general i del c a t a l à en par t icu lar . Anto -
n i de Bastero (v. 1675-1737) a la seva His tor ia de la llengua cata-
lana inéd i t a (ms. 1.173 de la Bibl ioteca de Catalunya)8 opina que 
la « l lengua r o m a n a » p r o v é de la c o r r u p c i ó del Uatí esdevinguda 
en temps dels gots. Bastero creu que aquesta « l l e n g u a r o m a n a » 
8. Vcgeu Pere BOHICAS I BALAGUER, Bastero i eh origens de la llengua cata-
lana, «MisceWània Fabra» (Buenos Aires 1943), pp. 27-36; Antoni COMAS, 
História de la literatura catalana, IV (Barcelona 1981, 2.° ed.), pp. 172-173, i 
Rosa Maria POSTIGO, Contribuciá a l'estudi d'Antoni de Bastero, «Anuario de Fi-
lología», 1 (Universitat de Barcelona 1975), 497-512. No tractarem aquí els au-
tors antics que especulen sobre l'origen de la «llengua l lemosina» sense apor-
tació documental, com el rossellonès Andreu Bosc (Sumari, índex o epítome 
deis admirables i nobUssims títoh d'honor de Cathalunya, Rosselló i Cerdanya 
(Perpinyà 1628), pp. 14 i seg.) o eis valencians setcentistes Mare Antoni d'Ore-
Uana (vegeu COMAS, História de la literatura catalana, IV (Barcelona, Ariel, 
1981J), 190-194) i Llorenç Matheu i Sanç (vegeu Josep ROMEU I FIGUERAS, Poe-
sies catalanes de Llorenç Matheu i Sanç, autor valencià del segle xvil, I, «Els 
Marges», 14 (1978 [1979], 97-111; 0, «Els Marges», 16 (1979 [1980]), 65-92, i 
més concretament el núm. 14, pp. 101-103. 
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era la catalana, que identif ica, a q u í almenys, a m b l a p rovença l1 i 
que ocupava les dues GàMies , el test imoni escrit m é s ant ic de la 
qual s ó n els j u r a m e n t s d 'Estrasburg, que e l l coneixia, segons 
afirma, a t r a v é s de Claude Fauchet, erudi t f rancés de l segle xvi. 
Pero Bastero n o anal i tza d i rec tament les escriptures a n t i g ü e s a 
la recerca de mo t s o expressions r o m à n i q u e s p re - l i t e rà r i e s . 
E n aquest sent i t va a p r o f u n d i r m é s Josep de M o r a i de 
Catà, m a r q u é s de L l i ó (o de L i o ) en les seves Observaciones so-
bre los p r i n c i p i o s elementales de la h is tor ia , publ icades el 1756 
al p r i m e r v o l u m de les Memor ias de la Reial A c a d è m i a de B o -
nes Lletres de Barce lona , o n dedicava u n « A p é n d i c e al l en -
guaje r o m a n o v u l g a r » (p. 561 i seg.); h i reprodu'ia a ix í mate ix 
els Juraments d 'Es t r a sburg (p . 571) i l 'epitafi «de nues t ro Con-
de Berna rdo en 844 ( C a s t r e s ? ) » (pp . 574-575),9 p e r ò a m é s 
t a m b é u n a s e l e c c i ó de f ragments r o m à n i c s de documents 11a-
tins dels segles x i x i extrets de les obres His to i re de Languedoc, 
Marca H i s p á n i c a i H i s to i r e d u B e a m (pp. 577-579). 
Capmany n o ana l i t za l i n g ü í s t i c a m e n t les escriptures que 
ell mate ix va p u b l i c a r a la « C o l e c c i ó n D i p l o m á t i c a » de les se-
ves Memor ias h i s t ó r i c a s sobre la mar ina comercio y artes de la 
antigua c i u d a d de Barcelona , del 1792.10 D'aquesta col-lecció 
són interessants en p r i m e r Hoc les lleudes de Med iona (doc. 4, 
a. 1222) i de T a m a r i t (doc. 8, a. 1243), en l l a t í catalanitzat , i de 
Cot l l iure (doc. 1 1 , a. 1252), en c a t a l à . De la segona mei ta t del 
segle x m p u b l i c a C a p m a n y al tres documents en c á t a l a del reg-
nat de Jaume I '1 i t a m b é u n a t r a d u c c i ó castellana de les orde-
nances deis c o r r e d o r s de l l o t j a i d 'orel la de Barcelona, que 
han estat editades i es tudiades pe r Coromines.12 Quant a la 
9. Aquest epitafi, que comença amb el vers «Assi jay lo comte Bernat»i que 
fou inclòs en la primera edic ió de la Histoire de Languedoc, I, col. 83 («ex. mss. 
Odonis Ariberti capellani Gerrici palat. gloriosissimi»), és una poesia trobado-
resca molt posterior, probablement del segle xn, vegeu M. RAYNOUARD, Choix 
des poésies originales des trobadours, II (París 1817), pp. CXXV-CXXVI , 
10. E n segueixo l'edició moderna, a cura d'E. GIRALT i C. BATLLE (Barcelo-
na 1963). 
11. CAPMANY, op. cit., vol. II-1, pàgs. 6 i següents. 
12. CAPMANY, op. cit., vol. II-2, pàgs. 866-873. Per a l'edició de Coromines, 
vegeu nota 56. 
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d e s c r i p c i ó l i n g ü í s t i c a , en p r i m e r Hoc C a p m a n y observa «la 
c o n f o r m i d a d entre la p r i m i t i v a c o n s t i t u c i ó n c i v i l de C a t a l u ñ a 
y la de las p rov inc ias mer id iona l e s de F r a n c i a » , extensiva a la 
t o p o n i m i a {Rocafort, Roche fo r t , Castellvell, Cas te lv ie l l , etc.), a 
l ' o n o m á s t i c a personal , ais noms d'oficis c iv i l s i de la noblesa, i 
a la l lengua en general . C o m a m o s t r a p u b l i c a el c o d i c i l de Ra-
m o n de Trencavel , vescomte de Besiers, de 1166, en o c c i t à , i 
r emarca les c o i n c i d è n c i e s a m b cl cata lã .13 M e s endavant afir-
ma , seguint en a i x ò Bastero, que el p r o v e n ç a l p r o v é de Barce-
lona: « P e r o i gno ra ron aquellos autores que este lenguaje fue 
accidenta lmente la lengua catalana, l levada a Provenza pol-
los condes de Barce lona; la cua l al l í se p u l i ó c o n la mezc la de 
algunas voces y frases m á s dulces, p rop ias de aquel la P rov in -
c ia» en o c a s i ó del casament, el 1112, de R a m o n Berenguer 
I I I amb D o l ç a de P rovença .1 ' ' 
Alexandre de Laborde , en el seu Voyage Pit toresque et His -
torique en Espagne, p u b l i c a i entre el 1806 i el 1807, seguint 
l ' op in ió de Bastero i del m a r q u é s de L l i ó , p e r ò sense esmen-
tar-los, manifestava que la l lengua p a r t i c u l a r dels Catalans és 
l 'antic l lenguatge de les p r o v í n c i e s m e r i d i o n a i s de F r a n ç a , i 
c o m aquest, una c o r r u p c i ó de la l l engua v u l g a r dels Romans, 
que a la fi del segle x i es c o m e n ç à a pe r fecc iona r i e s d e v i n g u é 
la l lengua dels l i terals ; aquesta l l engua era coneguda a m b el 
n o m de p r o v e n ç a l encara que, en real i ta t , s 'haur ia d 'anome-
nar c a t a l à . Com a mostres de « l l e n g u a r o m a n a » t a m b é repro-
dueix el text dels j u r amen t s d 'Es t rasburg i l ' ep i ta f i de « B e r n a t , 
comte de Barce lona» .15 
Josep Pau Ba l lo t en el p r e à m b u l de la seva G r a m á t i c a y 
apologia de la llengua ca ta lana ,^ escrita entre el 1810 i el 1813, 
13. CAPMANY, op. cit., vol. II-2, cap. 1, pàgs. 785-786. 
14. CAPMANY, op. cit., vol. II-2, cap. 5, pàgs. 791-794. 
15. Alexandre de LABORDE, Viatge pintoresc i historic, 1. E l Principat. tra-
ducció i pròleg d'Oriol VALLS I SUBIRÁ, ¡ notes de Josep MASSOT I MUNTANER 
(Montserrat 1974), 267-268. Massot identifica aquest comte Bernat amb Bernat 
de Septimània, comte de Tolosa, nat el 804 i nomenat comte de Barcelona el 
826, que fou jutjat i executat per Caries el Calb el 844, op. cit., p. 270, nota 32. 
16. Les referencies que ací en fem són tretes de la 2a. edició, 2on. estat, 
publicada pòstumament, durant el 3r. decenni del segle xtx, i reproduída sua-
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dedica u n apar ta t a ( ' « O r i g e n de la l lengua c a t h a l a n a » , o n afir-
ma que « a l g u n s pensan que p r o v é de l l l e m o s í ; pero l o cer t es 
que es filia I l e g í t i m a de la l l a t i na , y t a l vegada mes que mo i t a s 
altras, que se ap rec ian de ser-ho de t a n noble m a r e » (p . X X X ) ; 
en nota es r eme t a I V e r u d i t condeixeble m e u d o n A n t o n de 
Capmany y de M o n t p a l a u » i r ecu l l t a m b é l o p i n i ó d e l P. Mas-
deu en el sent i t que l a l lengua dels Catalans o valencians és 
l'origen de les U e n g ü e s francesa, i ta l iana i p r o v e n ç a l . 
Bal lo t , a m é s , d o n a unes « P e t i t a s mostras de la decadencia 
de la l lengua l l a t i n a en esta p r o v i n c i a , y de l a f o r m a c i ó de l a 
llengua c a t h a l a n a » , en u n a l l a rga nota (p. X X X V I I i seg.). C o m 
a pertanyent al segle x dona uns cur ts fragments de textos en 
llatí a m b elements Catalans, sense ind icar -ne la p r o c e d ê n c i a 
ni la data precisa, que p r o b a b l e m e n t s ó n m é s tardans, sobre-
tot el segon f r agment pe r l ' o n o m á s t i c a que h i figura i p e r q u é 
fa esment de la v i l a de Prades (Pradis) , conquer ida a l segle x n , 
i d'un abat i u n p r i o r ( t r o l 'Abat et lo P r io r ) , p robab lement de 
Poblet, m o n e s t i r f unda t el 1153. C o m a pertanyent a l segle x i 
dona en les mate ixes c o n d i c i o n s u n pet i t f ragment de docu-
ment en l la t í m o l t ca ta lan i t za t que p o d r í a é s s e r d'aquest segle 
o, m é s p robab lemen t , deis segles XH o x m . T a m b é s ó n m é s tar-
danes les mostres en c a t a l à que dona c o m a pertanyents ais 
segles x n i x m . 
La mate ixa o p i n i ó respecte ais origens del c a t a l à , p e r ò m é s 
estructurada, man i f e s t a t a m b é Fé l ix Torres i A m a t a l seu tre-
bal l Apuntes para una d i s e r t a c i ó n sobre la lengua y la l i teratura 
ra en facsímil a cura i amb una introducció de Mila Segarra (Barcelona, Alta 
Fulla, 1987), que conté al final un «Catálogo de las obras, que se han escrito en 
lengua Catalana desde el reinado de D. Jayme el Conquistador, arreglado por 
el Dr. D. Josef Salat, Abogado». Quasi totes les obres que aquest catàleg atrt-
bueix al segle xm, que comença amb la Crónica de Jaume I, són posteriors; 
únicament són o poden ésser d'aquest segle la Crónica de Desclot i la referên-
cia de traduccions catalanes fetes per Pere Ribera de Perpinyà (anomenat Pe-
dro Ribera de Perpejà). Segons Albert RosiCH, Francese Vicenç Careta: tres se-
gles i mig de referencies escrites, «Arxiu de Textos Catalans Antics», I I I , 259-276, 
«el text de Salat és substancialment una apropiació fraudulenta d'un catàleg 
que va elaborar Antoni Elies i Robert, com espero poder demostrar en una al-
tra ocasió» (p. 262). És ciar, però, que en aquesta edició no s'afirma que el catà-
leg fos obra de Salat, s inó que fou «arreglado» per aquest. 
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catalana,1' ' ben interessant p e r a c o n è i x e r les idees l ingü í s t i -
ques de 1 é p o c a . Op ina que en temps dels r o m a n s s'usaven tres 
id iomes : a) el l l a t í l i t e r a r i , b) el r o m ã vu lga r o Uatí c o r r o m p u t , 
c) el n a t i u , que en alguns l locs es va ba r r e j a r a m b el r o m a vul-
gar i que a casa nost ra va p e r d u r a r fins a T i m p c r i de Césa r . 
D e s p r é s van ven i r els gots i a m b les apor t ac ions d'aquests es 
va acabar de c o n o m p r e el r o m a vu lgar , de m a n e r a que van 
a p a r è i x e r les diferents l l e n g ü e s r o m à n i q u e s , to t r e m a r c a m la 
i n f l u ê n c i a g ó t i c a sobre el c á t a l a (pp. X X V - X X V I ) . Es refereix, 
t a m b é , a les relacions a m b P r o v e n ç a a p a r t i r de R a m o n Beren-
guer I I I i af irma: «Con el n o m b r e de Provcnza se e n t e n d í a no 
s ó l o al actual p a í s de este nombre , v a l Lenguadoc, s ino a Bor-
g o ñ a . . . y a todas las provinc ias que abarcan el Lo i r e , y los Pi r i -
neos; el i d i o m a de todas ellas se l l a m a b a Provenza l . Bajo este 
nombre fue generalmente conoc ido , no obstante de corres-
ponder le con m á s propiedad el de Catalan, aunque sustancial-
mente era el mi smo , pero no con los p r i m o r e s con que le ¡lus-
t r a ron nuestros condes . . . » (p . X X I X ) . T a m b é considera el 
c a t a l ã com la Uengua dels antics reis, i esmenta Bastero i Mas-
deu, els quals creien que el c a t a l à es v a expand i r per P r o v e n ç a . 
Respecte a l ' apa r i c ió del c a t a l à en l e sc r ip tu ra , Torres i Amat 
afirma que «en algunos ins t rumentos la t inos de fines del siglo x 
y pr incipios del x i es donde se comienzan a ver algunas c l á u s u -
las enteras en r o m a n c e » (p. X X V I I ) , i es remet a les Observacio-
nes del M a r q u é s de Ll ió . Creu que els Usatges es van t r adu i r al 
c a t a l à el 1068. Aquest treball de Torres i A m a t es complementa 
a m b una Noticia sobre los trovadores catalanes, y sobre un ant i -
guo cancionero de la Academia del Gay-Saber de Barcelona, del 
r o s s e l l o n è s P. Pu igga r í , t r adu ida del f r a n c é s (p . X X X I X - X L I I I ) . 
E l 1824 el r o s s e l l o n è s Francese Jauber t de P a ç à (o de Pas-
sa) publ icava les seves Recherches h is tor iques su r la langue ca-
talanes on, d e s p r é s de diverses cons iderac ions sobre Forigen 
17. Forma part de la introducció a la seva obra Memorias para ayudar a 
formar un diccionario crítico de los escritores catalanes (Barcelona 1836), XXV-
X X X I X . 
18. Publicades dins les «Mémoires et dissertations sur les antiquités na-
tionales et étrangères» per la Société Royale des Antiquaires de France, vol. VI 
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de la l l engua v u l g a r o r o m a n ç a Cata lunya i de la i n f l u ê n c i a de 
1 arab, quan t a l ' ú s escr i t d e s p r é s de la reconquesta c a r o l í n g i a , 
sense m a j o r p r e c i s i ó c r o n o l ó g i c a , af i rma: «Les Espagnols, o ü 
p lu tô t les é c r i v a i n s de la M a r c h e d'Espagne ( M a r c a H i s p á n i -
ca), ne firent j a m a i s usage que d u l a t i n , et plus souvent enco-
re de la r o m a n c e ; car a lors , de m ê m e que ehez les anciens Cel-
t ibères , les a rchives de la n a t i o n et tou te son h is to i re n etaient 
qu'un recuei! de chansons. D è s - l o r s aussi la langue vulga i re 
était d è j à admise dans la r edac t ion des actes publ ics concur-
remment avec la l angue la t ine , et les rois m ê m e , dans leurs 
donations, ne d é d a i g n è r e n t pas d'y avoi r r e c o u r s » (pp. 303-
304), i en nota d o n a dues mostres de documents feudais del 
sede x i a m b m o t s en r o m a n ç extrets de Diago i Marca . 
Clou aquest t r e b a l l una an to log ia que, sota e l t í to l de « N o -
tes des recherches de M . Jauber t de Passa sur la langue cata-
lanes» (pp . 404-429) , i n c l o u diversos textos arcaics. Com a 
pertanyents al segle x p u b l i c a els mateixos fragments que Ba-
llot p e r ò sense esmentar -ne la font i ind ican t n o m é s : «Archi-
ves de la v i l le de B a r c e l o n a » . Com a pertanyents a l segle x i 
dona t a m b é el text p u b l i c a t per Ba l lo t m é s u n fragment de les 
Constitucions de Cata lunya , que és u n a t r a d u c c i ó tardana de 
l'usatge 80 « l u d i c i u m i n cu r i a d a t u m » . La p r imera mos t r a que 
dona c o m a p e r t a n y e n t al segle x n é s t a m b é presa de Bal lot , i 
la resta de documen t s que d ó n a c o m si fossin deis segles x n i 
xi i i són t r aducc ions pos te r io r s de textos j u r í d i c s i pet i ts frag-
ments de la c r ó n i c a de Jaume I ; ú n i c a m e n t po t p e r t à n y e r a l 
segle x m u n f r agmen t , datat el 1250, de l « P r é a m b u l e des cou-
tumes M a r i t i m e s » ext re t de Capmany . 
Ja d ins la R e n a i x e n ç a , el v i l a n o v í M a g í Pers i R a m o n a a la 
seva His tor ia de la l i te ra tura catalana desde su origen hasta 
nuestros d í a s , p u b l i c a d a a B a r c e l o n a el 1857, seguint eis pas-
sos de Bastero i d e l m a r q u é s de Ll ió , considera c o m a mostres 
de la l i t e r a tu ra ca t a l ana del segle i x tant els j u r a m e n t s d'Es-
(1824), pàgs. 297-431. Vegeu una descripció d'aquesta obra en el seu context 
per Joan ÂLEGRKT, La literatura a Catalunya-Nord entre 1808 i 1833, «Mayur-
qa», 19(filologia) (gener-desembre 1979-1980 [1982]), pp. 127-133. 
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t r a sburg c o m l ' e p i t a ñ del c o m t e Berna t , que Pers considera 
del segle X, ma lg ra t que «M. R a y n o u a r d l o hace solamente del 
siglo d u o d é c i m o » (p . 73). Del segle x , u l t r a el p o e m a de Boeci 
pub l i ca u n « f r a g m e n t o de la prosa que de este s ig lo hemos ha-
l lado. Algunos l o hacen del s ig lo u n d é c i m o , pero creemos que 
se equivocan a tendiendo su l e n g u a j e » (p. 77) ; en real i ta t , tant 
el poema o c c i t à de Boeci c o m el d o c u m e n t en l l a t í catalanit-
zat que publ ica , sense ind icar -ne la font , s ó n del segle x i . Deis 
segles poster iors n o m é s considera obres i au tors de c a r á c t e r 
l i t e r a r i occitans o Catalans, entre eis quals c u r i o s a m e n t no es-
men ta R a m o n L l u l l . 
A n t o n i de B o f a r u l l el 1876 va reprendre el t ema , en re lac ió , 
p e r ò , exclusivament a l c á t a l a , a la seva H i s t o r i a c r í t i c a (c iv i l y 
ec les iás t ica) de Cata luña .19 B o f a r u l l r ebu t j a la i d e n t i f i c a c i ó en-
tre c a t a l à i o c c i t à i en c o n s e q ü é n c i a , segu in t M i l à , considera 
i m p r o p i el n o m de U e m o s í ap l ica t a l c a t a l à . Per aquest m o t i u 
no creu que els ju raments d 'Es t rasburg es p u g u i n considerar 
u n document c a t a l à («es te lenguaje es m u e s t r a de l que habla-
rían en las cortes de aquellos reyes m á s g e r m á n i c o s que noso-
tros y que todos los lat inos de l M e d i o d í a » , p . 462) i cerca mos-
tres a n t i g ü e s de c a t a l à escrit « A u n q u e sea pa rc i a lmen te y en 
pequeras proporciones , en aquellos d o c u m e n t o s de los siglos 
x, x i y x i i , especialmente en los sac ramentos y homenajes de 
los dos ú l t i m o s , donde, a manera de f ó r m u l a , p o r rus t ic idad 
del no ta r io y no por o t ra razón, se e n c u e n t r a n frases sueltas 
para mejor expresar lo que a q u é l no supo d e c i r en latín, o por 
creer que así era m á s in te l ig ib le a los c o n t r a t a n t e s . . . » (p. 462) 
i en dona algunes d'extretes de d o c u m e n t s Catalans de la Mar-
ca Hispánica .20 
Respecte a l ' a p a r i c i ó de document s c o m p l e t s en ca ta l à , 
B o f a r u l l afirma: « P e r o sea l o que fuere de estas observaciones, 
en n inguna de ambas lenguas [ c a t a l à i c a s t e l l à ] se encuentra 
19. Vol. 11 (Barcelona 1876). Ara es pot consultar mes fâdlment el text que 
reportem a Antoni de BOFARULL, Escrits linguistics, a cura de Jordi Ginebra 
(Barcelona 1987). 
20. Totes aqüestes mostres són del segle xi; pp. 462-463 de l'edició origi-
nal i 293-294 de l'edició de J . Ginebra. 
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t odav ía , en el a ñ o en que damos por conc lu ida la é p o c a a q u e 
pertenece esta r e s e ñ a , d o c u m e n t o n i escrito a lguno cuyo l e n -
guaje sea exc lus ivamente el r o m a n c e » (p. 462).21 
L ' a p o r t a c i ó de nova d o c u m e n t a c i ó h i s t ó r i c a sobre la l i en -
gua catalana f o u i n i c i a d a per B . J. M a r t a la « R e v u e des L a n -
gues R o m a n e s » des d e l 1872 (vo l . I l l ) fins a l 1877 (vo l . I X ) , 
d e s p r é s aplegada en u n a sola p u b l i c a c i ó : Documents s u r la 
langue des anciens c o m t é s de Rouss i l lon et de Cerdagne ( P a r í s 
1881) que r ecu l l d o c u m e n t s diversos dels segles x a l x i n . A la r t 
en separa els e lements r o m à n i c s i els estudia pa r t i cu l a rmen t ; 
quant al c a r á c t e r d'aquests documents , conf i rma l o p i n i ó de 
Bofarull : «Les p lu s anciens é c r i t s o ü Ton trouve, n o n pas seu-
lemcnt des traces, m a i s des expressions et des phrases en for-
mules e n t i è r e m e n t catalanes son t des actes de concession et 
reconnaissance de fiefs, des convent ions entre feudataires et 
des serments f é o d a u x » (p. 8), p e r ó « o n no connai t pas de do-
cuments e n t i è r e m e n t r é d i g é s e n c a t a l á n avant 1250; mais o n 
trouve des mots et l ' o r t hog raphe de cette langue d è s le ixe s i è -
cle, des phrases e n t i è r e s au x i , et i l serait facile d'en re t rouver 
la syntaxe d è s l a m ê m e é p o q u e , sans l 'enveloppe d u la t in . . .» 
(p. 6). Afeg im que l 'any 1250 és u n a da ta convencional ; de fet, 
el p r imer d o c u m e n t e n t e r a m e n t en c a t a l à que pub l ica és e l 
capbreu de la v a l i de Ribes (1283-1284) . 
D e s p r é s de la m o r t d 'A la r t e l 1880, el seu successor P. V i -
dal va c o n t i n u a r l a p u b l i c a c i ó de documents medievais rosse-
llonesos tots ells e n c a t a l à , de l segle x i v , a Documents sur la 
langue catalane des anciens c o m t é s de Rouss i l lon et de Cerda-
gne (de 1311a 1380),22 b e n interessants l i n g ü í s t i c a m e n t i h i s t ó -
rica. 
An ton i A u l è s t i a i P i j o a n e l 1874 v a l legi r u n discurs a L a 
Jove Catalunya, que f o u p u b l i c a t a m b el t í to l No t i c i a general 
de la prosa catalana desde sa a p a r i c i ó f i n s a termenar lo segle x v i 
21. Bofarull analitza les idees que a propòsit del castellà aporta Carlos Ro-
MEY a Historia de España II, (Barcelona 1839), cap. XVII, pp. 207 i següents, i 
ap. 1, pp. 253 i següents. 
22. R L R , X X I X (1886), pp. 53-76; X X X (1886), 257-275; X X X I (1887), 59-
78; XXXII (1888), 146-167, 410-430 i 549. 
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a l seu aplec d 'Estudis H i s t ò r i c h s , v o l . I I ( B a r c e l o n a 1892), pp. 
21-34. A A u l è s t i a l ' interessa, p e r ò , n o m é s la prosa l i terar ia i 
per a i x ò , respecte de l segle x n , a f i rma : « D u r a n t t o t aquest pe-
ríodo, imperfecte y n o fixat lo r o m a n ç c a t a l à , n i desenrotlla-
des encara les ins t i tuc ions po l i t i ques y p o p u l a r s , no'ns pot la 
l i t e r a tu ra o fe r i r cap obra o r i g i n a l . A x i es q u e tot lo moviment 
l i t e r a r i del segle se redueix a t r aducc ions d 'algunes de les his-
tor ies m é s i m p o r t a n t s d'aquellcs è p o q u e s , c o m lo "Suman de 
la His to r i a de E s p a ñ a " — "Vida de Cario M a g n o " — "Sumari de 
la p o b l a d o de E s p a ñ a " per Puigpard ines y al tres; estant repre-
sentada la ciencia per lo "Libre deis Juh in s de. les estrelles", del 
j u h e u Ben Ezra. Es t a m b é segurament d'aquest la t r a d u c c i ó de 
la His tor ia de la p r imera creuada que a lguns co loquen en l'an-
te r io r (ja que aquella c o m e n ç a l 'any 1097) suposant la c o m lo 
p r i m e r l l ibre en r o m a n ç que h i ha hagut a E s p a n y a » ( p à g s . 23-
24). Pel que fa al segle XIII , A u l è s t i a n o m é s c o m e n t a les c ròn i -
ques de Desclot i Mun tane r , A r n a u de V i l a n o v a i R a m o n L l u l l . 
Respecte de les obres considerades de i segle x n per Aulès-
t ia, é s ben sabut que Berenguer de Pu igpa rd ines é s un escrip-
to r a p ò c r i f i que les obres que se l i a t r i b u e i x e n s ó n m o l t més 
tardanes, dei segle x v almenys.33 T a m b é é s m é s ta rdana la tra-
d u c c i ó catalana de l 'obra d ' A b r a h a m i b n Ez ra , p robablement 
del temps de Pere el C e r i m o n i ó s segons L o l a B a d i a que coneix 
el manuscr i t , catalogai amb la sigla N . I . 19 a la B i b l i o t e c a d'El 
Escorial.2'' L a t r a d u c c i ó de la h i s t o r i a de la p r i m e r a croada 
sens dubte é s la que amb el t í tol de Chanson d 'Ant ioche fou 
pub l i cada per Paul Meyer, ob ra occ i tana de l a fi de l segle xn o 
del c o m e n ç a m e n t de l x m , segons Meycr.25 E l m a n u s c r i t es 
23. Vegeu el capítol dedicat a aquest autor imaginan per J . MASSÓ, Histo-
riografia de Catalunya en català durant ièpoca nacional, «Revue Hispanique», 
XV (1906), pp. 586-591. 
24. Vegeu Julián ZARCO CUEVAS, Catálogo de ¡os manuscritos catalanes, va-
lencianos, gallegos y portugueses de ¡a Biblioteca de E l Escorial (Madrid 1932), 
PP. 60-61. Aulèstia podia conèixer l'existéncia d'aquest text a través de l'obra 
de José RODRÍGUEZ DE CASTRO, Biblioteca Española de Escritores rabinos espa-
ñoles, I (Madrid 1781), pp. 21-26, on fa referência a aquest manuscrit. 
25. Paul MEYER, Fragment d'une «Chanson d'Antioche» en provençal, «Ar-
chives de rOrient Latín», 11 (1884), pp. 467-509. 
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t roba a la Real A c a d e m i a de la H i s t o r i a de M a d r i d entre els 
documents que hav i en pe r t angu t a Jaume Vi l l anueva . A u l è s -
tia en devia t e ñ i r c o n e i x e m e n t per la Not ic ia de las actas de l a 
Real Academia de la H i s to r i a , le ída en la Jun ta p ú b l i c a de 7 d é 
jun io de 1868 pe r Pedro Sabau ( M a d r i d 1868).26 
M i l a i Fontanals , e l 1876, a les seves Notas de p r i m i t i v a len-
gua catalana,27 p u b l i c a una s é r i e de documents Catalans t a m b é 
d 'época pre-1 i te rar ia . E n la i n t r o d u c c i ó esmenta els treballs an-
teriors sobre la q ü e s t i ó del m a r q u é s de Llió, Romey, B o f a r u l l i 
Alart, i a f i rma que «las muestras de lengua catalana, an te r io r à 
la que ofrecen las obras l i t e ra r i as (algunas del siglo x m , pero 
conservadas, a l o menos generalmente , en copias posteriores), 
se han de buscar en los d i p l o m a s o escrituras, ya mix tas de la-
tín b á r b a r o y de romance , ya completamente romanceadas. 
Copiosas muestras de estos documen tos se hallan en la Marca 
H i s p á n i c a , y especialmente en los Viajes literarios del P. V i l l a -
nueva. . .» (p. 19), t a m b é mani fes ta en nota que « R a y n o u a r d en 
el tomo I de su Choix des poesies des troubadours, incluye va-
rios documentos , si n o catalanes, de p a í s e s comarcanos, algu-
nos de los cuales supone de 960. El Sr. Hel f fer ich p u b l i c ó u n o 
ca ta lán (si ma l no r eco rdamos , del x n ) , pero cuya o r t o g r a f í a 
fue comple tamente p r o v e n z a l i z a d a » (p . 19, no ta 1). 
Els documen t s t ranscr i t s del tot o en par t per M i l à prove-
nen tots de l ' A r x i u de l a C o r o n a d ' A r a g ó , des de Berenguer Ra-
mon I (1018-1035) fins a l'any 1276. E l p r i m e r document en 
cáta la é s del 1239, r egnan t Jaume I . Per aquest m o t i u M i l à 
afirma que « n o h e m o s n o t a d o (no negamos que existan) do-
cumento a lguno del r e i n a d o de D . Pedro I (11 de A r a g ó n ) ex-
clusivamente o p r i n c i p a l m e n t e c a t a l á n , a e x c e p c i ó n de series 
de nombres p r o p i o s . . . » (p. 2 9 1 , no t a 2 ) . 
Balar i , m a l g r a t la gran q u a n t i t a t de documents que anal i t -
za i que repor ta a la seva o b r a m a g n a O r í g e n e s h i s t ó r i c o s de 
Cata luña (Barce lona 1899) , n o m o s t r a u n i n t e r é s p a r t i c u l a r 
p e l p r o c é s de l ' a p a r i c i ó del c a t a l à en la d o c u m e n t a c i ó . 
26. MEYER, op. cit., p. 467. 
27. Dins «Revista Histórica», I I (octubre 1876), pp. 289-295. 
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A n t o n i Bu lbena i Tosell en el v o l . I , ded ica t a la prosa, dela 
seva C r e s t o m a t í a de la Llengua Catalana (des del IXèn segle al 
XIXè) , publ icada a Barce lona el 1907, p a r t i a de la i m p r e c i s i ó 
de l 'or igen de la l i t e r a tu ra ca ta lana i de la t r a d i c i ó que confo-
nia en una l lengua o l l e n g ü e s romanes el c á t a l a p r i m i t i u amb 
les parles occitanes: « F e n t , donchs , u n r e s u m del p a r è r més 
general referent a l o r igen de la l i t e r a t u r a cata lana, no resulta 
aquest ben def in i t n i prec isa i , per l a f r e tu ra de t e s t imonis do-
cumentais d 'aquella é p o c a . To t q u a n t ne sabem de cert és que 
en l o i x è n segle, a ix í en la par t d e ç à c o m e n l l à dels P i r i néus , 
t r o b a m lo l l e m o s í , lo g a s e ó , lo p r o v e n ç a l , etc., nomenades co-
munamen t l lengues romanes. Es cer t a x i m e t é i x que, encare 
en l o x è n segle o en l o s e g ü e n t aparexen en les escriptures pa-
raules vulgars l la t in i tzades , a x i c o m algunes formes gramati-
cais ben propies de la l lenga catalana. M a s , ab la preponde-
r a n ç a que, a la p r i m e r i a de) x è n segle, p r e n g u é Cata lunya, anà 
progressivament desenrotllant-se en la nos t r a p a r l a lo spent 
h i s t ò r i c h que l i donava v ida» (p . V I ) . D ' aco rd a m b aquest cri-
te r i , Bulbena h i i n c l o u encara eis j u r a m e n t s d 'Es t rasburg i ba-
rreja documents occitans de la Hi s to i r e de Languedoc i d'altres 
repertoris gàl-lics a m b d o c u m e n t s Catalans pub l i ca i s per 
Alar t , Milà i M i r e t ; a ix í , a m é s d u n a m o s t r a de les homilies 
d ' O r g a n y á publ icades per M i r e t el 1904, h i r e p r o d u e í x dos ser-
mons dels quais n o m é s ind ica el m a n u s c r i t on es t raben (Bi-
blioteca Nacional de P a r í s , ms. la t . 3 .548.B), sense indicar, 
p e r ò , que procedeixen de Sant M a r ç a l de L lemotges i que ha-
vien estat publ ica is entre e l 1880 i el 1883 per C. Chabaneau.2* 
T a m b é most ra i n t e r é s envers aquesta q ü e s t i ó Ernest M o l i -
n é i B r a s é s ; a la seva obra L a l lengua catalana, E s t u d i historie 
(Barcelona 1911),29 dedica u n c a p í t o l a « L a nos t ra l lengua en 
els documents e sc r i t s» (pp. 35-54), o n consta ta l ' a p a r i c i ó de la 
l lengua catalana en els d ip lomes , to t r e c o l l i n t diversos mots 
28. Vegeu Michel ZINK, La prédication en langue romane avant 1300 (París 
1976), pàgs. 23-26. 
29. La seva manca de mètode linguistic li fou retreta durament per Ma-
nuel de Montoliu en la recensíó d'aquest llibre publicada ais «Estudis Univer-
sitarís Catalans», VI (1912), pp. 69-82. 
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r o m à n i c s en d o c u m e n t s l l a t i n i t za t s , i a c o n t i n u a c i ó recull les 
troballes de d o c u m e n t s Catalans fetes per M i r e t i Sans a q u é 
ens re fe r i rem seg idament . M o l i n é h i reprodueix , entre d'altres 
documents, e l greuges de G u i t a r d I s a m , senyor de Caboet i i n -
clou u n glossari de les h o m i l i e s d ' O r g a n y á , «lo text l i t e r a r i 
més a n t i c » (p. 53) . 
En e l seu t r eba l l D o c u m e n t s sobre la u n i ó dels vescomtats 
de Caste l lbò y de Cerdanya ( « B o l e t í n de la Real Academia de 
Buenas Letras de B a r c e l o n a » , I V (1907-1908), 114-116), M o l i -
né publ ica u n d o c u m e n t en l l a t í referent al p r i o r a t de Serra-
bona de l 'any 1139 escri t per « R a i m u n d u s canonicus eclesiae 
sáne t e Serrabonensis M a r i e . . . » que i n c l o u la frase: « m a n s u s . . . 
quem p lebeico s e r m o n e v o c a t u r C a s a s ú s » ; segons M o l i n é , 
cap deis textos cop ia t s per A l a r t no é s tan expl ic i t que denun-
cií l ' ex i s t énc ia de l sermo plebeicus o l ingua v e r n á c u l a . E n 
aquesta e x p r e s s i ó es v a i n s p i r a r M i r e t i Sans per a l t í tol del 
seu t reba l l Pro sermone plebeico que comen ta r em m é s enda-
vant. 
T a m b é t racta M o l i n é deis or igens del c a t a l à escrit en el seu 
article La ¡ l engua catalana, p u b l i c a t en el v o l u m Catalunya de 
l'obra Geografia de Cata lunya d i r i g i d a per F. Carteras i Candi , 
pp. 660-734 (Barce lona , s. d., p e r ò pub l icada vers e l 1914), 
concretament en els c a p í t o l s « L a nostra l lengua en los docu-
ments e s c r i t s » (pp . 699-711) i « D a r r e r e s troballes de docu-
ments c a t a l a n s » ( p p . 711-718) , o n apor ta p r à c t i c a m e n t la ma-
teixa i n f o r m a c i ó que en l a seva o b r a dei 1911 esmentada 
anter iorment . 
L ' a p o r t a c i ó m é s g r a n en q u a l i t a t i quan t i t a t al tema de 
l ' apar ic ió del c a t a l à en els d o c u m e n t s é s , sens dubte, la de Jo-
aquim M i r e t i Sans. E l seu p r i m e r t r eba l l sobre aquest tema, 
del 1904, E l m é s a n t i g text l i t e r a r i escrit en c a t a l à precedit per 
una co lecc ió de document s dels segles Xlè , X H è i XIIIè , i0 co-
m e n ç a a m b una r e f e r ê n c i a ais t reba l l s an ter iors de M i l à i Fon -
tanals, A n t o n i de B o f a r u l l i A l a r t ; apo r t a seguidament ele-
ments Catalans de diversos d o c u m e n t s dels segles x i i x i i . 
30. Publicat a «Revista de bibliografia catalana», VII (1904), pp. 5-47,215-220. 
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Quan t el p e r í o d e pos te r io r a f i rma: «A l ' en t ra r en el segle xniè 
comencem a t roba r documents escri ts t o t a l m e n t en Ilengua 
catalana. E l p r i m e r é s l'acta de c a p i t u l a c i ó del castel] de Llo-
rens, feta el 1211 per en Guerau de Cabrera , pre tenent la sue-
c e s s i ó del comta t d 'Urgel l , quan fou assetjat i v e n ç u t per 
l ' exé rc i t re ia l .» Aquest document , de i qua l dona t r a n s c r i p c i ó i 
r e p r o d u c c i ó f acs ími l (pp. 23-25), supera en an t igu i t a t el del 
1239 p u b l i c a i per M i l à i Fontana l s . A c o n t i n u a c i ó segueixen 
d'altres documents del segle x m i l a seva g r a n t robal la : les ho-
mi l i e s d ' O r g a n y á . 
L a c o m u n i c a c i ó de M i r e t al P r i m e r C o n g r é s In te rnac iona l 
de l a Llengua Catalana cl 1906 d u u n t í to l ben exp l ic i t : Patrius 
sermo. Documents en ca t a l à del temps del rei En Jaunie /;31 el 
p r i m e r document que hi aporta , u n tes tament atorgat l'any 
1247, segons M i r e t «és de Ia ra t l l a de la R i b a g o r ç a o de Ia con-
ca del C inca» , p e r ò cree que é s escr i t a Nava r r a , concretament 
a Estella, p u i x que el documen t es refereix a « S a n t Pere de 
L i ç a r r a » , i Li / .arra é s el n o m base d 'Este l la , ç o que ens il-lustra 
de la gran e x t e n s i ó del c á t a l a d u r a n t el segle x n i , escrit més 
en l l à del d o m i n i l i n g ü í s t i c de la nos t ra l l engua . 
M i r e t p u b l i c à el 1908 u n t r eba l l m o l t in teressam: Docu-
ments en langue catalanes (Haute val lée d u Sègre, X l e - X I h siè-
des),12 fruit de les seves recerques con t inuades p e r terres del 
bisbat d 'Urgel l . H i repor ta els t rebal ls d 'A la r t , de M i l à i Fonta-
nals i eis seus anteriors , p e r ò h i afegeix al tres documents en 
c a t a l à que superen en an t igu i ta t els m é s ant ics coneguts fins 
l lavors. En p r i m e r Hoc u n j u r a m e n t de p a u i t reva entre el 
comte Pere Ramon de Pallars J u s s à i els seus barons i el bisbe 
Ot d 'Urgel l , que el l data entre el 1110 i el 1123, en te rament en 
c a t a l à , extret del l l i b r e D o t a l i o r u m de l a ca tedra l d 'Urgell , i 
t a m b é u n document encara m é s an t i c , si n o del t o t en cá t a l a sí 
m a j o r i t à r i a m e n t , t roba t a l ' an t iga c a n ó n i c a d ' O r g a n y á : els 
greuges de G u i t a r d I s a m , senyor de Caboet; aquest document 
no po r t a data p e r ò els personatges que h i apa re ixen s ó n ben 
31. Vegeu-ne les Actes (Barcelona 1908), pp. 522-529. 
32. Publicat a «Revue Hispanique», X I X (1908), pp. 6-! 9. 
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coneguts, de m a n e r a q u e p o d e m dedu i r que e l document , c o n -
servai en T o r i g i n a l , í o u escrit entre e l 1080 i e l 1095, en el se-
gle x i , dones. E l d o c u m e n t é s r e p r o d m t en f ac s ími l i la t rans-
cripció M i r e t posa en cu r s iva l a pa r t catalana, de manera que 
podem c o m p r o v a r que aquesta par t é s superior a la Uatina, i 
c o n s e q ü e n t m e n t p o d e m considerar ara encara aquest docu-
ment com el m é s an t ic en c a t a l ã . A c o n t i n u a c i ó t r a n s c r i u i co-
menta altres d o c u m e n t s interessants precedents, segons sem-
bla, tots ells d ' O r g a n y á : u n capbreu o r e l a c i ó de censos m o l t 
catalanitzat del final de l segle x i , u n a l t re capbreu t a m b é cata-
lanitzat del c o m e n ç a m e n t del segle x n , u n fragment de l 'acord 
entre Gu i t a rd I s a r n de Caboet i el seu veguer, Ar ta l Ramon, 
del 1092, a m b frases en c a t a l à , u n altre capbreu de la p r imera 
meitat del segle x n en te ramen t en c a t a l à , i una c o n v i n e n ç a , 
del 1115, a m b frases en c á t a l a . 
Altres t reballs de M i r e t i Sans fo ren publicats ais anys 
1911-1912; en p r i m e r Hoc I n v e n t a ñ s de les cases del Temple de 
la corona d 'Aragó en 1 2 9 8 " a m b documents en c a t a l à corres-
ponents a la Ca ta lunya Nova, i t a m b é Aplech de documents 
dels segles Xlè y X l l è per a l 'estudi de la llengua catalana,34' re-
cull de mots i frases catalanes incloses en documents l la t ins 
més alguns documen t s co mp l e t s l l a t in s amb elements r o m à -
nics provinents d ' O r g a n y á . 
El 1913 M i r e t p u b l i c a u n a l t re t r eba l l ben i m p o r t a n t en re-
lació amb aquesta q ü e s t i ó . E l t í to l . Pro sermone plebeico,iS 
com hem vist abans, és i n s p i r a t en el d o c u m e n t del 1138 pu -
blicai per M o l i n é i Erases. E n la i n t r o d u c c i ó es manifesta 
d'acord a m b A l a r t a v a l o r a r els d o c u m e n t s « p l u s in f imes» per 
al coneixem^nt de la l l engua an t iga . Adver te ix que el seu i n -
terés és historie, « p o r eso no los p u n t u a m o s n i los presentamos 
33. BRABLB, VI (1911-1912), pp. 61-75. 
34. BRABLB, VI (1911-1912), pp. 348-357 i 381-395. . 
35. BRABLB, VII (1913-1914), pp. 30-41,101-115, 163-185, 229-251, 275-
280. Miret va publicar a més altres séries documentais en llatí i en va fer una 
relació de 1'onomàstica a Los noms personals y geogràfics de la encontrada de 
Terrosa en los segles xè y xi¿, B R A B L B , V I I (1913-1914), 385-407, amb 79 do-
cuments, i a Los noms personals de la encontrada d'Organyá en los segles Xè y 
xtó, BRABLB, VII (1915-1916, 414-444, 522-546, amb 162 documents. I 
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de u n a mane ra c i e n t í f i c a ; ya v e n d r á n m á s adelante los filó-
logos deb idamen te preparados y p o d r á n d a r edic iones cr í t i -
cas, a p a r t á n d o n s e c o n t i n o de la e x a c t i t u d m a t e r i a l » (p. 31); 
a m b to t , r ep rodue ix en f a c s í m i l els d o c u m e n t s m é s impor -
tants per a fac i l i t a r -ne la tasca. Abans , p e r ò , dels documents 
m é s ant ics , M i r e t p u b l i c a unes t r a d u c c i o n s al c a t a l ã del se-
gle x i i i , fetes per a ú s deis t emple r s , de d iversos documents 
del segle x n escrits en l l a t í cancelleresc, c o n f r o n t a n t els dos 
textos (pp. 32-41). A c o n t i n u a c i ó p u b l i c a t o t a l m e m o par-
c i a l m e n t una serie de 48 d o c u m e n t s , ciatats des de m i t j a n se-
gle XI f ins al f inal de! segle x m . Del segle x i n ' h i ha sis; els tres 
p r i m e r s s ó n j u r a m e n t s de f ide l i t a t ; el p r i m e r , da ta t entre el 
1051 i el 1066, c o n t é mots en v u l g a r (pp . 103-104); el segon, 
datat entre el 1072 i el 1099, a m b p a r à g r a f s sencers en c á t a l a 
(p. 104, fac. p. 105); el tercer, del d a r r e r t e r ç de l segle x i , és 
escri t quasi to t en c a t a l à , a m b m o t s l l a t i n s i n t e r ca l a i s (pàgs . 
105-106, fac. p à g . 105); el segon é s u n c o n v e n i feudal del 
c o m t e Ar t a l de Pallars S o b i r à fet en t re el 1094 i el 1110 amb 
mot s i frases en c á t a l a (p. 106, fac. p . 107); s egue ixendos tes-
taments de l 'any 1097 a m b mot s e n c á t a l a (pp. 106-107 i 108 
respect ivament) . 
L a sér ie de documents del segle x n s ó n quas i tots d'inten-
ció l lat ina, p e r ò a m b mots en c a t a l à i nco rpo ra t s ; en donem 
not ic ia per l 'ordre en q u é foren pub l i ca i s : de la l a . mei ta t del 
segle xa , tres capbreus (p. 108) i u n d o c u m e n t c o m t a l del ma-
teix p e r í o d e (pp. 108-109); anys 1149-1162, greuges dels ho-
mes de Font-roja, P e n e d è s (pp. 109-110); anys 1170-1192, 
greuges de Ber t r an de Vilafranca ( p p . 110-111); de la l a . mei-
tat de l segle x n , greuges de R i c a r d G u i l l e m (p . 111); m i t j a n se-
gle x i i , capbreu de Brugue ra (p. 111); anys 1178-1209, greuges 
de Bonet de Cugul lada (p. 112); final segles x i i - x i n , greuges 
deis p r o h o m s de T à r r e g a (pp. 112); any 1134, testament de 
Be rna t L l u n e l l (pp . 112-113); any 1164, tes tament de Pere 
Ada lbe r t (p . 113); anys 1180-1194, comptes d 'Alfons I , a 
p r o p ò s i t dels quais d ó n a n o t í c i a dels c o m p t e s de Vi lamajor 
pub l i ca t s per B a l a r i (p. 115); anys 1180-1185, capbreu dels 
templers a Cerdanya (pp. 163-164); final segle x i i - c o m e n ç . xm, 
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inventan de r o b a (pp. 164-165); anys 1190-1210, greuges deis 
templers de Ba rbe r a t o t ell en c a t a l ã (pp. 166-167). 
Els documen t s cor responents a l a p r i m e r a me i t a t del segle 
xsissón quas i tots ells escri ts in t eg rament en c a t a l à . De la l a . 
década de l segle, abusos comesos a Lle ida pe r P. de Lobe i ra , 
en cátala (pp. 167-170, f a c s í m i l parcia l p . 177); anys 1215-
1230, carta de B . de Sapor te l la (pp. 171-172, fac. p . 181); anys 
1226-1228 r e m e m b r a n ç a de deutes de Pere de Canet (pp . 172-
173); carta dels h o m e s de T í r v i a , a m b fragments Catalans (pp. 
174-175); any 1232, d o n a c i ó de S ib í l i a d 'Alsamora ais t em-
plers, amb ft-agment c á t a l a (pp . 175-176); any 1237, testament 
de Ponç de Castel lo, a m b f ragments Catalans (pp. 176-180); 
dues notes de r e m e m b r a n c e s de deutes de R a m o n de Vi lano-
va, comanador de l T e m p l e a Puig-re ig , en c a t a l à (pp. 180-
182); any 1241, d o n a c i ó de R a m o n a de Solans a O r g a n y à , 
amb fragments Catalans (p. 182); any 1243, r e s o l u c i ó j ud i c i a l 
d 'Organyá, en c a t a l à (pp . 182-184), fac. 183); any 1248, dona-
ció de G. Assalit als hospi ta lers de Susterris, m a j o r i t à r i a m e n t 
en ca ta là (pp. 184-185, fac. 183); de vers m i t j a n segle x m , de-
claracions testificais de T à r r e g a (pp. 229-232, fac. 243). Els 11 
documents que p u b l i c a corresponents a la segona mei ta t del 
segle x m son tots en c a t a l à , c o m els que ja havien p u b l i c a i 
Alart i Mi là . En t re aquests onze documents , r e m a r q u e n la i m -
portância d ' un de c a r á c t e r m e r c a n t i l corresponent a l ' inventa-
ri de mercaderies que t r a n s p o r t a v a u n a coca que fou assalta-
da i robada (pp. 240-248, fac. pa r . 249) . Per ú l t i m , pub l ica tres 
documents dels anys 1257-1279 i 1282, datats a Jaca i corres-
ponents a l p r i o r a t de San ta C r i s t i n a de Sompor t (pp . 277-
279), p e r q u é , segons M i r e t , « e s c r i t o s fuera de C a t a l u ñ a , en la 
comarca de Jaca, m u e s t r a n n o obs tan te insignif icante influen-
cia aragonesa en e l lenguaje, y nos revelan, a l parecer, una 
mayor e x t e n s i ó n d e l h a b l a ca t a l ana en e l al to A r a g ó n , e n la se-
gunda m i t a d del s iglo x m » ( p . 277); en real i ta t , s i b é en 
aquests documents es palesa la i n f l u ê n c i a del l lenguatge ca-
talà notarial , no p o d e m d i r que s i g u i p l enamen t c a t a l à per les 
carac te r í s t iques f o n è t i q u e s ( m a n t e n i m e n t de - n final: ger-
men), m o r f o l ò g i q u e s ( d e s i n ê n c i a -o en el present d ' ind ica t iu ; 
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¿o... dono et atorgo; fazes per « fas» , vender per « v e n d r é , faga 
per «faci») i de vocabu la r i (nompne, c o r a ç o n , p a l a ç , fome) que 
presenten. Algunes formes c o m d i x o n p o d e n é s s e r d ' inf íuéncia 
occitana.36 
E l 1913 m o s s è n Peie Pujol p u b l i c a v a u n aplec m o l t inte-
36. En comentarei document navarrès d'Estclla publicai perMiret mateix 
a Patrias Sermo, ja hem vist 1'extensió de la prosa notarial en catalã mês enllà 
dei domini lingüístic de la nostra ¡lengua, paraHclamcnt al fet que eis troba-
dors Catalans componien en provençal sense que aquesta fos llur llengua ma-
terna. Concretament, la Ilengiia pròpia d'Estella-Lizan a durant el segle xm era 
el base, ultra el francés ¡ loccità dels francs que s'hi cstabliren a partir dei final 
dei segle xi. Pel que fa a l'cxtensió del cátala escrit a Aragó i Navana. TomAs 
Navarro Tomás diu que a Jaca cls notaris no van utilitzar l'aragonés fins al co-
mençament del segle xtv, puix que el primer document en aragonés és del 
1312, mentre que els redactáis en romanç entre el 1255 i el 1312 són eseritsen 
català i, de la mateixa manera, en les col-lcccions de San Juan de la Peña, Sum-
mo Portu, i de les benedictines de Santa Cruz els documents en català aparei-
xen sovtnt en els darrers anys del segle xnt i desaparcixen en els primers del 
xiv. Més a orient, al monestir de San Victorián cls documents en català, alter-
nant amb l'aragonés, arriben fins al segle xv, sobretot en escriptures de notaris 
de Graus i d'altres llocs de la Ribagorça. Més al sud, és rara la presencia del ca-
talà en documents de Montearagón, Alquézar i Osea. Navarro creu que la in-
tercomunicació antiga del comtat català de Pallars amb el de Ribagorça i l'ac-
ceptació oficial d'ambdues llengües va possibilitar que notaris de llengua 
catalana s'estenguessin per tot el territori del Pirineu aragonés (Tomás NAVA 
RRO. Documentos lingüísticos del Alto Aragón (Syracuse, New York, 1957), 
VIH). I Coromines afirma que «l'cxtensió del català com a llengua literária per 
Aragó penetra en el Dret consuetudinari: el Fuero de Jaca i altres furs amgone-
sos foren escrits en una llengua que sembla català o un gaseó primitiu. Enca-
ra és més sorprenent de veure que s'estengué fins a Navarra, a lextrcm occi-
dental del Pirinéus: els acords de l'Ajuntament d'Estella des del 1280 fins al 
1387 es redactaren en aquest llenguatge ambigú però no pas aragonés» i que 
«algú assegura que és gaseó pur; en realitat les formes que solament poden ser 
catalanes, mai gascones ni aragoneses —com hercu, leuda, la .T€£¿, mateix— hi 
són més nombroses que les més gascones» (Joan COROMINES, E l que s'ha de sa-
ber de la llengua catalana (Palma de Mallorca 1965), pp. 36-37). Mes tard. da-
vant l'opinió de Maurice Molho en el sentit que la llengua d'aquests documents 
no és catalana sinó gascona, Coromines afirma que és una mena de koiné oc-
citano-catalana amb algún aragonesisme, en la qual els elements purament Ca-
talans, i estranys, dones, tant al gaseó com ais dialcctes d'Oc i també a l'ara-
gonés genuí, són bastant nombrosos (Joan COROMINAS, Tópica Hespérica, I 
(Madrid 1972) pp 204-205). José M. JIMENO JURIO, E l libro del Patronato de San-
ta María de Sangüesa (1300-1501), «Príncipe de Viana», X X X I V (1973), pp. 
233-307, publica tres documents navarresos en una koiné similar, del núm. 2 
(any 1300) al 4 (any 1319); el núm. 5 (any 1337) és escrit en romanç navarro-
aragonés, i també e¡ primer, sense data. Veg. el treball recent de Ricardo CIER. 
BIDE MARTINENA, Estudio lingüístico de la documentación medieval en lengua 
occitana de Navarra (Universidad del País Vasco 1988). 
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ressant de d o c u m e n t s , tots ells provinents de l ' A r a i u de la Ca-
tedral d'Urgell.37 E n la i n t r o d u c c i ó , u l t r a r emarca r r i n t e r è s i 
l 'antiguitat de la d o c u m e n t a c i ó d'aquest a r x i u , f a u n repas de 
Ies col-leccions de textos an t ics en vu lgar publ icades fins• fla-
vors, és a di r , les de M i l à i Fontanals , M a r t , B a l a n i M í r e t i 
Sans, p e r ò es p l a n y q u e a q ü e s t e s co l leccions no h a g i n estat 
transcrites a m b m è t o d e i c r i t e r i filològics (pp. 6-7). Respecte 
del p r i m e r d o c u m e n t en l l engua catalana af i rma que Alar t n o 
en va c o n è i x e r cap d ' an te r io r a l 1250. Mi l à en va presentar, u n 
totalment en c a t a l ã , de l 1230. M i r e t va a v a n ç a r la data p r i m e r 
amb la p u b l i c a c i ó de l 'acta de c a p i t u l a c i ó de l castell de L l o -
renç (1211) i m é s endavant a m b la p r e s t a c i ó d 'homenatge 
atorgat pel c o m t e de Pal lars en Pere R a m o n (en realitat , c o m 
hem vist, és u n j u r a m e n t de p a u i treva entre aquest comte i el 
bisbe d 'Urgel l ) , en t re els anys 1110 i 1123. Pujol af i rma que 
minva u n poc la i m p o r t a n c i a d'aquesta escriptura el fet que es 
tracta d 'un d o c u m e n t t ras l lada t d i rec tament d 'un ca r tu la r i de 
la pr imera me i t a t del segle x n i i no del p e r g a m í o r ig ina l , i en 
aquest sent i t assenyala (p . 7) que en el mate ix ca r tu l a r i de la 
Seu d'Urgell figura el j u r a m e n t feudal prestat pel comte Er-
mengol al bisbe sant E r m e n g o l (1010-1035), que é s un deis 
documents m é s an t ics de la nos t r a l lengua, ma lg ra t que el text 
no és to ta lment en vulgar , p e r ò pel fet que no es conserva en 
l 'original, no l ' i n c l o u e n aquest repertori.-18 
Pujol c o n f i r m a l o p i n í ó d ' A l a r t en el sentit que els docu-
37. Pere PUJOL, Documents en vulgar dels segles XI, xu í xmprocedents del 
bisbal de la Seu d'Urgell (Barcelona, Biblioteca Filológica de l'Institut de la 
Llengua Catalana, 1913). 
38. Aquest document, juntament amb d'altres juraments de fidelitat de la 
primera meitat del segle xi del mateix cartulari o Líber dotaliomm Ecclesiae Ur-
geííetisw, ha estat publicat recentment per Cebrià BARAUT, Els documents, dels 
anys 1010-1035, de l'Arxiu Capitular de la Seu d'Urgell, «Urgellia», IV (1981), 
does. 483 al 489, pp. 182-186; quasi tots ells contenen frases en vulgar, però la 
part en català és més gran en el jurament esmentat, doc. 487, pp. 185-186, da-
tat per Baraut entre el 1024? i el 1035. També recentment ha estat publicat de 
nou el jurament de pau i treva entre el comte Pere Ramon de Pallars Jussà i el 
bisbe Ot d'Urgell, publicat abans per Miret i Sans, i datat ara entre el 1908 i el 
1112per Cebrià BARAUT, Els documents, dels anys 1093-UOO, de l'Arxiu •Capitu-
lar de la Seu dVrgell, «UrgelÜa», VIII (1986-1987), doc. 1.184, p. 110. 
i 
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ments m é s ant ics en q u é apa re ixen mots i fins i t o t frases ca-
talanes s ó n a q ü e s t e s actes de p r e s t a c i ó de l 'homenatge feu-
dal;39 i r emarca la i m p o r t â n c i a del d o c u m e n t precedent d'Or-
g a n y à , datat entre eis anys 1080-1095, p u b l i c a i pe r M i r e t (p. 
8) , é s a di r , deis greuges de G u i t a r d I sa rn , senyor de Caboet. 
E l p r i m e r d o c u m e n t p u b l i c a i per Pu jo l é s u n f ragment d'una 
s e n t è n c i a en r e l a e i ó a m b els l i m i t s de Guissona i Ribelles, en 
l l a t í m o l t a r r o m a n ç a t , datable en t re 1076-1079. De l segle xn 
pub l i ca , extrets t a m b é de p e r g a m i n s o r ig ina i s , diversos docu-
ments ben interessants. En t re ells destaca eis greuges dels ho-
mes de Sant Pere d'Escales, sense da ta p e r ò que p o t é s s e r da-
tat n o m é s e n l l à de la segona m e i t a t de l segle xn;40 segons 
Pujol , «llevat del j u r a m e n t feudal de l c o m t e de Pallars publ i -
ca i pe l senyor M i r e t , c r e i em que é s e l d o c u m e n t to t c a t a l à més 
vei l conegut fins a r a » (p . 9) . 
Els altres documents del segle x n p u b l i c a i s pe r Pujol són: 
docs. I I i I I I , j u r a m e n t s feudais en l l a t í ca t a l an i t za t del 1107 i 
del 1131, respectivament; i en t e r amen t en c a t a l à el doc. V , re-
l a e i ó d'alguns fets con t r a diverses e s g l é s i e s de la v a l i de Ribes, 
sense data; i doc. V I , greuges dels homes d 'Hostafrancs , tam-
b é sense data. Del c o m e n ç a m e n t de l segle x m é s e l doc. V I I , 
queixes dels homes d ' A i g u a t é b i a (Conf len t ) , segui t de tres do-
cuments m é s de la p r i m e r a m e i t a t d'aquest segle: doc. V I I I , 
mais causais a l ' e sg lés ia de Puigfa lconer , Pal lars (any 1242); 
doc. I X , treves entre el bisbe d 'Urge l l i el c o m t e de Foix (any 
39. Pujol també recorda que la mateixa opinio tenia respecte del pro-
vençal A. Git7, el qual publicà com a mostra en el seu Manuel Diplomatique 
(París 1894), p. 465 (copiat de YHistoire de Languedoc), un acord feudal del 954 
entre el vescomte de Cerdanya i un altre senyor del nostre país, on apareixen 
moltes paraules en vulgar que l'autor anomena «expressions provençais». Res-
pecte d'aquest document, Pujol posa en dubte aquesta data i Miret i Sans (£/ 
més antig texlescrit en català, op. cit., nota 28, pp. 11-12) precisa que és un con-
ven! sobre el casteli de Sant Martí de Baridà, fet entre els vescomtes de Cer-
danya i d'Urgell del 1126 i no pas del 954 com figura a YHistoire de Languedoc, 
per confusió entre els anys de Lluís el Gros (1108-1137) i els de Lluís d'Ultra-
mar (936-954). 
40. Aquest ha estat de nou publicai amb comentan lingüístic per Maria 
BROSSA, Estudi linguistic d'un document català del segle X í l («Zo són clams») de 
l'Arxiu Capitular de Ia Seu d'Urgell, «Urgellia», VI (1983), pp. 335-359. 
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1244); doc. X , queixes con t r a na M a r i a de C o r ç à (any 1248). 
La resta dels 18 d o c u m e n t s de l segle xin, tots en c a t a l à , s ó n 
cartes d i r ig ides a l bisbe d 'Urge l l o escrites p e r ell , excepte el 
doc. X V , i n f o r m e per q ü e s t i ó d'heretges (any 1250), m o l t i n t e -
ressant l i n g ü í s t i c a m e n t per la seva e x t e n s i ó i pe l d i à l e g que i n -
clou.41 
El dar re r aplec p u b l i c a t pe r J. M i r e t i Sans, Ant ics docu-
ments de ¡ l engua catalana i R e i m p r e s s i ó de les Homi l ies d'Or-
ganyà (Barce lona 1915), é s f o r m a t en p r i m e r Hoc per u n con-
junt de qua ran ta d o c u m e n t s i n è d i t s pub l ica i s a q u í en par t o 
totalment, que c o m p r e n e n u n p e r í o d e entre el 973 i el 1257; el 
document X X V I , el p r i m e r en te rament en c á t a l a d'aquesta 
col lecció, és u n a l l e t r a de l 'any 1257. Segueix u n conjunt de 13 
documents p u b l i c á i s a n t e r i o r m e n t , m é s u n d ' i n é d i t del segle 
xin (de tots els quais d ó n a la r e p r o d u c c i ó f acs ími l a l final de 
l'obra) i una nova e d i c i ó de les H o m i l i e s d ' O r g a n y á . 
D e s p r é s de les g rans apor tac ions de M i r e t i de Pujol han 
aparegut altres d o c u m e n t s o recu l l s que ajuden a l coneixe-
ment del c a t a l à p r e - l i t e r a r i . D í r e m en aquest sentit que tot do-
cument d'aquest p e r í o d e és l i n g ü í s t i c a m e n t m é s o menys ú t i l . 
Així, la p u b l i c a c i ó de grans reper tor i s h i s t ò r i c s com Catalun-
ya carol íngia , C a r t u l a r i de Sant Cugat del Valles o Liber Feudo-
rum M a i o r s ó n interessants pe r a la l i n g ü í s t i c a catalana, p e r ò 
ara n o m é s vu l l t r ac ta r aquells que apor ten a lguna novetat res-
pecte de l ' a p a r i c i ó del c a t a l à en l'escriptura.42 Del p e r í o d e pre-
41. Publicat de nou i estudiat per P. RUSSELL-GEBBETT, Mossèrt Pere Pu-
jol's..., vegeu nota 78, pp. 272-277. 
42. Vegeu la relació completa de fonts històriques catalanes publicada per 
Jesús ALTURO I PERUCHO i Josep M. MARQUÉS I PLANAGUMÀ, La publicació de 
coHeccions documentais, «Arxiu de Textos Catalans Andes» V (1986), pp. 305-
324. Sebastià Mariner va donar a conèixer un document en català relacional 
amb els antics limits de Siurana de Prades, que ell data de l'any 1154, però que 
es conserva en cópia de! segle xvi recollida després de diversos trasllats («La 
Voz de la Costa Dorada», 6-111-1975, pp. 8-13). Marinerno estava segur de l'au-
tenticitat del document, que, en qualsevol cas, presenta un estadi lingüístic 
posterior al segle xir, puix que hi figuren perfets febles analògics (trameteren, 
vingueren, agüeren) que no s ó n propis del català arcaic. E l fet que hi figurín 
també alguns llatinismes (ferit, Turrios, Berengária) indueix a creure que és 
potser una traducció tardana d'un document Uatí. 
Cal teñir en compte que els repertoris antics de carácter històric també 
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l i t e r a r i , u l t r a els grans reper tor i s , é s interessant el Jurament 
de c o m p a r e i x e n ç a , data t en t re el 1031 i el 1035, p rocedem de 
Caldes de M o n t b u i i p u b l i c a t per E n r i c Moreu-Rey.43 Pelai Ne-
gre i Pastell va p u b l i c a r u n M e m o r i a l de greuges de P o n ç , 
comte d ' E m p ú r i e s , con t ra Jofre, comte de R o s s e l l ó , datable 
entre el 1050 i el 1060, a m b frases en cáta la .44 E l 1960 A. M . 
M u n d o donava a c o n è i x e r u n f r agment d u n a t r a d u c c i ó al 
c a t a l à del L iber i u d i c i o r u m del segle xn.4" E n l 'estudi pale-
ogrà f i c de f in i t iu d'aquest text , M u n d o a r r i b a a la c o n c l u s i ó 
que aquesta v e r s i ó fou feta m o l t p r o b a b l e m e n t en els pr imers 
anys del govern de R a m o n Be rengue r I V , vers 1140, per a ús 
de l a c ú r i a de Barcelona (que s'ha de posar en r e l a c i ó directa 
a m b la c o m p i l a d o dels Usatges, deis quals poss ib lement ales-
hores es d e g u é fer j a una v e r s i ó ca ta lana) i que l a mos t r a que 
ens n'ha a r r iba t é s una c ó p i a s eguramen t deis anys 1180-
1190.46 
C e b r i à Baraut ha pub l i ca t les glosses i n t e r l i n e á i s i margi -
nals del p r i n c i p i del segle x m , en l l a t í i en c a t a l à , que c o n t é un 
leccionar i p lenar i de la missa de la fi del segle x i o de c o m e n ç 
aporten documents interessants, com Petrus de MARCA, Marca Hispánica sive 
limes Hispanicus (París 1688), i la Colección de documentos inéditos del archi-
vo General de la Corona de Aragón, de Prosper de BOFARULL. D'aquesta col lec-
ció podem assenyalar, per exemple, un document molt catalanilzat del 1139 
(tom IV, p. 66, núm. X X I X , perg. n" 109 de Ramón Berenguer IV), reproduít 
per Ramón de SISCAR, La cana puebla de Agramunt, «Memorias de la Real Aca-
demia de Buenas Letras de Barcelona», IV (1887), doc. I, pp. 173-174; aquest 
treball inclou així mateix una transcrtpció, sense les signatures, del document 
de fundació ¡ ordinacions de la Confiaria del Sant Esperit d'Agramunt, del 
1272, redactat del tot en català (doc. IX, pp. 189-194). 
43. Enric MOREU-REY, Un document insòlit del segle xi, «Quadems d'Ar-
queologia i d'História de la Ciutat», XVIII (Barcelona 1980), pp. 99-108. Vegeu 
a propòsit d'aquest document l'article de Juan BASTARDAS, Sobre el mot catata 
es «impedimento, «Miscel lània Sanchis Guamer», I (Valência 1984), pp. 29-32. 
44. Pelayo NECRE PASTELL, DOS importantes documentos del conde de Am-
parias, Pondo I , «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», XIV (1960), 
pp. 229-261; el document a qué ens referim és publicat entre les pp. 251 i 256. 
45. A. M. MUNDÓ, Un monument antiquíssim de la llengua catalana, «Serra 
d'Or», 2a. èp., II, núm. 6 (juny 1960), pp. 22-23. 
46. A M. MUNDCJ, Fragment del Libre Jutge, versió catalana del Líber iudi-
ciorum, «MisceHània R. Aramon i Serra», IV (Barcelona 1984), pp. 153-193. 
Vegeu també JORDI BRUGUERA, IM llengua del Ltibre Jutge, «Miscel lània A. Ba-
dia i Margarit», I I I (Montserrat 1985), pp. 91-109. 
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del x i i , p r o v i n e n t de Sant R o m à de les Bons a E n c a m p ( A n d o -
rra), que es conserva a la B i b l i o t e c a de Montserrat.47 
M i q u e l dels S. Gros apo r t a a la c o n e i x e n ç a del c a t a l à - á r -
cale una nota e n c a t a l à coMoquia l escrita a la Segarra l ' any 
1150 o poc d e s p r é s , d i r i g i d a pe l p r i o r de Sant Pere e l Gros de 
Genera a l 'abat de R i p o l l , a l peu d u n a c ó p i a d u n a conv i -
nença feudal r edac tada en llatí.48 
El q u i escr iu a q ü e s t e s l í n i e s va pub l ica r un capbreu de 
Castellbisbal da table el 1189, copiat al c o m e n ç a m e n t del segJe 
xiii en eis L i b r i A n t i q u i t a t u m de la seu de Barcelona, amb l'es-
tudi l i n g ü í s t i c pertinent.49 I t a m b é , en co l - l aborac ió amb I . 
Puig i F e r r a t é , u n d o c u m e n t r i b a g o r ç à dels anys 1241-1242 
que c o n t é u n f r a g m e n t en r o m a n ç p i r inenc de notable va lo r 
lingüístic.50 Respecte de les H o m i l i e s d ' O r g a n y á t a m b é va ig 
assenyalar la co r r e spondenc i a d'aquestes a m b les de Tortosa, 
d'acord amb M i c h e l Z i n k ; a m é s , vaig indicar l l u r o r igen avin-
yonès i el fet q u e scSn obres p lenament ortodoxes i no pas 
d'origen o d ' i n f l u é n c i a he terodoxa c o m h o m havia suposat. 
Posteriorment v a i g e d i t a r de n o u i va ig estudiar les homil ies 
de Tortosa. Així m a t e i x he rea l i tza t una nova e d i c i ó , amb es-
tudi l i ngü í s t i c , d e l j u r a m e n t de pau i treva en c a t a l à del final 
del segle x i , que h a v i a edi ta t M i r e t i Sans.51 
A m é s , P h i l i p D . Ras ico , que ha^fet bones aportacions a l 
coneixement del c a t a l ã medieva l , h á pub l i ca t p r ime ramen t 
47. Cebrià BARAUT, U S glosses catalanes del ms. 838 de la Biblioteca de 
Montserrat/ «Miscel lània R. Aramon i Serra», II (Barcelona 1980), pp. 15-31. 
48. Miquel DELS S. GROS I PUJOL, Nota en català colloquial de mitjan segle 
xil, «MisceMània R. Aramon i Sena» , 11 (Barcelona 1983), pp. 233-237. 
49. Josep MORAN I OCERINJAL'RECL'I, El Capbreu de Castellbisbal (Barcelona 
m i ) : 
50. Ignasi PUIG I F E R R E T / E i Josep MORAN I OCERINJAUREGUÍ, La Valí de Seti-
yiu i els comtats de Pallan i Ribagorçà, B R A B L B , X X X I X (1983-1984), pp. 133-
144. 
51. Les referències bibliogràfiques respectives d'aquests treballs són: Jo-
sep MORAN I OCERINJAUREGUI, Les homilies d'Organyá en relació amb les homilies 
provençais de Tortosa, «Estudis de Hengua i literatura catalanes», IV («Mis-
cellània Pere Bohigas», II (Montserrat 1982), pp. 67-84; ID. , les homilies de Tor-
tosa (Montserrat 1990); ID., Jurament de pau i treva del cotnte Pere Ramon de 
PallarsJussà al bisbe d'Urgell. Transcripció i estudi lingüístic, «Llengua & Lite-
ratura», 5 (1992-1993), 71-82, inclòs en aquest volum. 
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u n a nova t r a n s c r i p c i ó comple t a dels greuges dels homes 
d 'Hostafrancs, del segle XJI, d o c u m e n t en c á t a l a edi ta t abans 
pa rc i a lmen t per P. Pu jo l i P. Russel l -Gcbbet t , m é s sis altres 
documen t s del segle x n en l l a t i m o l t ca ta lan i tza t ; posterior-
men t dos documents en c a t a í à dels anys 1288 i 1382 respecti-
vament , i m é s recentment u n altre d o c u m e n t en c a t a l à de de-
vers I 'any 1251. Tots aquests d o c u m e n t s , que pc r t anyen a 
l ' A r x i u de la Catedral d 'Urge l l , s ó n p u b l i c a i s a m b els cstudis 
l ingu i s t i c s p e r t i n e n t s . " 
T a m b é del segle x m — i a m b c a r á c t e r pre- Iu l -Hà—, podem 
constatar l ' ex i s t énc ia de veri tables l l ib res o c ò d e x s en c a t a l à . 
U n precedent és la t r a d u c c i ó del F o r u m l u d i c u m , de l segle xn, 
que, segons M u n d o , p robab lemen t anava acompanyada d u n a 
t r a d u c c i ó al c a t a l à dels usatges. N o t c n i m cap t r a ç a d'aquesta 
h i p o t é t i c a t r a d u c c i ó dotzent is ta , p e r ò sí q u e en d isposem del 
segle s e g ü e n t ; u n equ ip e n c a p ç a l a t pe r J. Bastardas n'ha publ i -
cai , u l t r a el text l l a t i , u n a v e r s i ó catalana de l m a n u s c r i t del se-
gle x i i i de l ' A r x i u de la Corona d ' A r a g ó . " Segons Bastardas, 
aquest manuscr i t , de la segona m e i t a t del segle x m , és c ó p i a 
d 'una t r a d u c c i ó feta p robab lement d u r a n t la p r i m e r a meitat 
d'aquest segle (pp. 7-9 i 22-25). 
De la segona mei t a t del segle x m é s el c ò d e x c a t a l à del L l i -
bre de Repar t iment de Mal lo rca , r e c e n t m e n t p u b l i c a i per R. 
Soto Company,54 segons els m a n u s c r i t conserva i a l ' A r x i u del 
Regne de Mal lorca ; aquest m a n u s c r i t és da t a t el 1269 i é s có-
pia d u n altre escrit el 1267 (p . 39). 
E n el segle x m é s c lara l ' e x t e n s i ó progress iva de l c a t a l à en 
52. Philip D. RASICO, El català preliterari en uns documents de l'antic bisbat 
d'Urgell (segles xi-xiij, «Urgellia», V i l (1984-1985), 281-305; ID., An edition and 
linguistic commentary of two old catalán manuscripts from Upper Urgell, «Stu-
dia in honorem prof. M. de Riquer», 111 (Barcelona 1988), 109-131; ID. Informe 
sobre acusacions fetes contra en Ponç de Vilamur, bisbe d'Urgell (C. 1251): re-
transcripció iestudi linguistic, dins «MisceMània Joan Fuster», I (Montserrat 
1989). Tots aquests documents han estat apiegats en el llibre de P. RASICO, ES-
tudis i documents de lingüistica histórica catalana (Barcelona 1993). 
53. Joan BASTARDAS, Els Usatges de Barcelona. El Codi a mitjan segle XII 
(Barcelona 1984). 
54. Còdex Català del Libre de Repartiment de Mallorca, a cura de Ricard 
SOTOI COMPANY (Mallorca 1984). 
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la d o c u m e n t a c i ó a d m i n i s t r a t i v a o p r ivada , sobre to t a p a r t i r 
del regnat de J a u m e I . De l a c a n c e l l e r í a d'aquest r e i d i s p o -
sem de pe rgamins , regis tres i cartes r e í a i s , des d e l 1239, re -
lacionats tots e l ls a m b bona c u r a pe r Josefina Fon t i Bayell.55 
Però d u r a n t la segona m e i t a t d'aquest segle, u l t r a els de 
c a r á c t e r feudal , s ó n escri ts e n c a t a l á documents de caire co -
mercial , co r r e sponen t s a l ' e x p a n s i ó de Testament c i u t a d à i 
bu rgès p r o p i de l a b a i x a edat mi t j ana . A m é s de les l leudes i 
revés pub l i cades pe r A l a r t , de q u é h e m donat no t ic ia , en te-
nim d'altres mos t r e s , c o m l a tar i fa de cor redors de l ' any 
1271, es tud iada per Coromines,5" i polisses de p r é s t e c i asse-
g u r a n ç a . " 
Del 1272 é s e l m a n u s c r i t m é s ant ic dels Costums de Tor to -
sa. Aquest Uibre , en con t ras t a m b els anter iors , que s ó n t ra-
duccions del Ua t í , é s escrit o r i g i n à r i a m e n t en català;58 p e r ò 
malgrat aquest c a r á c t e r o r i g i n a l , el n ive l l l i n g ü í s t i c de la p ro -
sa d'aquest l l i b r e é s n o t a b l e m e n t super ior al deis escrits ante-
riors i anunc ia j a el c a t a l á l i t e r a r i de l p e r í o d e lul-lià. P r à c t i -
cament c o n t e m p o r à n i a d'aquest c ò d e x de Tortosa é s la par t 
més ant iga dels Furs de V a l ê n c i a , que r e m u n t a al regnat de 
Jaume I.59 
Dues obres re l ig ioses a lmenys sembla que foren traduides 
55. Josefina FONT I BAVELL, Documents escrits en catalá durant el regnat de 
Jaume 1, dins Jaime ! y su época. Actas del X Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón, vol. «Comunicacions, 3, 4 y 5» (Saragossa 1982), pp. 517-526, on, a 
més de la referência d'arxiu de cada document, informa si foren publicáis an-
teriorment i del Hoc de publicació. 
56. Joan COROMINES, Tarifa de corredors de Barcelona l'any ¡271, dins 
«Hispanic Studies in Honour of I. González-Llubera» (Oxford 1959), reed, a 
Entre dos llenguatges, I (Barcelona 1976), pp. 154-165. 
57. Vegeu-ne per exemple una del 1297 publicada per Arcadi GARCIA I 
SANZ i Maria Teresa FERRER. I MAIXOL, Asseguranees i canvis marttims a Barce-
lona, II (Barcelona .1983), pp. 331-332. 
58. N'hi ha una edició facsímil, amb pròleg de Jesús MASSi?, Consuetudi-
nes Dertosae («Uibre dels costums de Tortosa») (Tarragona 1972). 
59. Furs de Valencia, vol. MV, a cura de Germà COLON i Arcadi GARCÍA 
(Barcelona 1970-1983; «Els Nostres Clàssics»). Vegeu la «Introducció» del vol. 
I: els furs m é s antics s ó n tradul'ts del llati al catalá l'any 1261-, dels posteriors 
immediats, del 1271, hi ha versió catalana i llatina, però, segons afirmen els 
editors, «no sabem si foren originàriament redactáis en llatí i després traduíts 
al catalá, o a la inversa» (p. 64). 
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al c á t a l a d u r a n t la segona me i t a t de l segle x m , segons l lurs 
edi tors moderns , encara que es c o n s e r v i n en copies poste-
riors, de l segle x i v . U n a d'elles és la Llegenda à u r i a , escrita per 
Jaume de V o r á g i n e vers l 'any 1260. Segons J. Coromines , la 
p r i m e r a t r a d u c c i ó ca ta lana d'aquesta o b r a és probablement 
del dar re r qua r t del segle x m , o c o m a m à x i m dels pr imers 
anys del x iv , p e r ò en cap cas m é s m o d e r n a , i fou real i tzada al 
Rossello, potser a C u i x à , m o t i u pel q u a l e l l i els seus deixebles 
l ' anomenen a m b el t í t o l una m i c a c o n f u s i o n a r i de «Vides de 
sants ro s se l l onenses» .60 L 'a l t r a é s l a t r a d u c c i ó catalana dels 
D i à l e g s de sant Gregori ,6 ' que, segons A. J. Soberanas, «po t és-
ser fixada cap a la segona mei t a t dei segle x m , per b é que el co-
pista n o a c o m p l í s la seva tasca fins a m o l t en t ra t el segle 
xiv».62 Quant a les t r aducc ions b í b l i q u e s , s abem que el rei Jau-
me I m a n á el 1234 que fossin destruides les B í b l i e s en Uengua 
vulgar que c i rcu laven pels seus re ia lmes, p e r ò de fet ignorem 
en q u i n a l lengua eren escrites; segons P. Bohigas , potser eren 
p r o v e n ç a i s de p r o c e d ê n c i a catara. L a n o t í c i a m é s segura és 
que Alfons I I , el 1287, o r d e n à t r a d u i r la B í b l i a al j u r i s t a Jau-
me de Mont ju ' íc , del f r a n c ê s , «in i d i o m a n o s t r u m » , no acaba-
i 
60. Vegeu COROMINES, Les «Vides de sants» rosselloneses. dins Lleures i 
converses d'un filòleg (Barcelona 1971), pp. 276-362; Charlóte S. MANETKIS 
KNIAZZEH i Edward J . NEUGAARD, Vides de sans rosselloneses, 3 vols. (Barcelona 
1977). Josep Massot creu que, contràriament a l'opinió d'aquests autors, no és 
segur ni de bon tros que la traducció fos feta a Cuixà: «res no s'oposa al fet que 
Cuixà traduís la Llegenda, però no hi ha cap motiu per a pensar que la traduc-
ció no pogués sortir d'un altre monestir —les raons addui'des en contra per 
Kniazzeh no em semblen gens vàlides— o de tants altres centres eclcsiàstics 
com hi havia a la Catalunya Nord durant l'Edat mitjana (cal teñir en compte 
que no es tracta pròpiament de cap text monàstic)», Trenta anys d'estudis sobre 
la história de la literatura catalana (1950-1980). 11. La literatura. De l'Edat mit-
jana a ¡a Renaixença (Montserrat 1980), p. 151. Vegeu també l'edició de la lle-
genda àuria (Olot 1975) a cura de NOLASC DEL MOLAR, que transcriu el manus-
crit català a Vic del segle xv, amb un pròleg pel d'informació sobre la difusiú 
medieval a Catalunya d'aquesta obra, i Curt WrmiN, Les explicacions deis ha-
giònims de la «Legenda áurea» i la tradició medieval d'etimologies no-derivacio-
nals, «Analecta Sacra Tarraconensia», 48 (1975), 75-84. 
61. E l vol. I fou editat a cura de Jaume BOFARULL (Barcelona 1931) i el se-
gon a cura d'Amadeu-J. SOBERANAS (Barcelona 1968), dins «Eis Nostres Clàs-
sics», núms. 31-32 i 97, respectivament. 
62. «Nota preliminar al volum II», 9-10. 
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da encara el 1290, t r a d u c c i ó que n o ha a r r iba t fins a nosal-
Ai 6-1 
tres 
D e s p r é s de l ' a p a r i c i ó dels p r imers documents e n c a t a l à , 
com és na tu ra l va c o n t i n u a r la r e d a c c i ó de documents d ' in ten-
ció l la t ina p e r ò m é s o menys catalanitzats, alguns d'ells ben i n -
teressants H n g ü í s t i c a m e n t , sobretot quant a l vocabular i , que 
han estat p u b l i c a i s per l l u r i n t e r é s h is tor ie o l i n g ü í s t i c ; n ' h i ha 
una bona r e l a c i ó a la b ib l iog ra f i a del Glossar ium Mediae L a t i -
nitatis Cataloniae, a l a qua l p o d e m afegir, c o m a most ra , l a 
dalguns altres d o c u m e n t s publ icats recentment i posteriors a 
1'any 1100, data l i m i t de l à i t g lossar ium, per Jord i B o l ò s (cap-
breus dels anys 1125 i 1274),64 Frederic Ud ina i M a r t o r e l l 
(greuges de 1168-1196),*5 M . Josepa A r n a l l i Juan (capbreude l 
1267)*6 i Josefina i M . D o l o r s M a t e u Ibars ( r e c l a m a c i ó del segle 
xii),67 i E n r i c M o r e u - R e y (document feudal del 1254),67a 
Respecte ais o r igens de la h is tor iograf ia en c a t a l à amb an-
terioritat a la r e d a c c i ó de la C r ó n i c a de Desclot i a pa r t dels 
precedents de la de Jaume I de q u é ens pa r l a Pere Mars i l i , o 
independentment d'aquestes obres de c r e a c i ó o r i g i n a l en ca-
talà, les obres que p o d e m cons idera r s ó n t raduccions o adap-
tacions de textos Hat ins . 
En p r i m e r Hoc t e n i m la t r a d u c c i ó i a d a p t a c i ó catalana de 
l'obra de l 'arquebisbe de To ledo Roder ic X i m é n e z de Rada 
63. Pere BOHICAS, La Biblia a Catalunya, dins / / Congrés Litúrgic de Mont-
serrat, II (Montserrat 1967), pp. 125-140, reproduít a Pere BOHIGAS Aportact'd a 
l'estudi de la literatura catalana (Montserrat 1982), pp. 57-76. 
64. Jordi BOLÒS, DOS Uevadors del monestir de Sant Ltorenç prop Bagá (se-
gksmimi) , «Urgellia», VI (1983), pp. 361-386. 
65. Frederic UDINA I MARTORELL, De ¡a riquesit lingüística de l'Arxiu de la 
Corona d'Aragó. El descabdellamenl del català ah documents (segles tx-xa), 
«Homenatge a Antoni Comas» (Barcelona 1985), pp. 537-543. 
66. M. Josepa ARNALL I JUAN, Onomástica de la valí del Bac l'any 1267, «So-
cietat d'Onomástica. Butllett Interior», X X X (desembre 1987), 6-9. , 
67. Josefina i M. Dolors MATKU IBARS, Inventan de «res comunes» trobades 
en um «querimonia» o ciam (s. xu), «MisceMània d'homenatge a Enric Moreu-
Rey», II (Montserrat 1988), pp. 401-415. Vegeu també Jaume SOBREQUÉS.I.CA-
LUCÓ i Sebastià RIERA i VIADER, La lleuda de Barcelona del segle XII, «Miscellà-
niaR-Aramon i Serra», IV (1984), 329-349. 
67a.Enric Moreu-Rey, Un document pallarès del 1254, «A Sol Post». Estu-
dis de Uengua i literatura, 2 (Alcoi 1991), 223-228. 
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(mor t el 1247), His to r i a de rebus Hispan ic sive Hi s to r i a Gothica, 
t i tu lada C r ó n i c a d'Espanya. Aquesta t r a d u c c i ó , encara inédi ta , 
es conserva copiada en u n m a n u s c r i t del segle xv; fou descrita 
per p r i m e r a vegada per J. M a s s ó i Tor ren t s , el qual en va trans-
criure alguns fragments,68 o n consta que s'escrivia l 'any 1268, 
duran t el regnat de Jaume I ( m o r t el 1276).w M a s s ó i Torrents s 
va a t r i b u i r aquesta o b r a a Pere Ribera de P e r p e j à (o potser mi -
l l o r Perpinyà) ,70 p e r q u é , segons N i c o l á s A n t o n i o { B i b i Hisp. 
Vetus I I , 58), aquest a u t o r va t r adu i r diverses obres de Roderic 
de Toledo, i al final d u n manusc r i t de la t r a d u c c i ó de la h is tó-
r ia deis à r a b s dei T o l e d à , a v u i pe rdu t , constava la data dei 
1266. Segons Bohigas, aquesta a t r i b u c i ó é s versemblant , puix 
que «si Pere Ribera de P e r p e j à a c a b à el t ras l la t de la Crónica 
Romanorum, Gothorum, W a n d a l o r u m , etc., de l 'arquebisbe en 
1266, no és gens aventurat creure que en 1268 e s t i g u é s fent el 
trasllat, o m é s ben d i t l ' a d a p t a c i ó del De rebus Hispaniae» .1* 
Una al tra ob ra h i s t o r i o g r á f i c a a cons ide ra r d'aquest pe r ío -
de és la t r a d u c c i ó catalana de les Gesta c o m i t u m Barcinonen-
s i u m . Els tres manuscr i t s m é s ant ics de l text c a t a l à s ó n copies 
del segle xiv, p e r ò , segons els edi tors , B a r r a u - D i h i g o i M a s s ó i 
Torrents , aquest text c a t a l à t é totes les c a r a c t e r í s t i q u e s de 
ilenguatge que dis t ingeixen les obres h i s t ò r i q u e s del segle 
XIH,72 E n tot cas, Col l i A l e n t o r n ha d e d u i t q u e aquesta traduc-
68. MASSÓ i TORRENTS, op. cif., nota 23. 498-501. Un fragment d'aquesta 
crónica és publicat per R. d'Aiós-MoMER a Autors Catalans antics, I : Historio-
grafia (Barcelona 1932), pp. 15-18. 
69. Pere BOHIGAS, El repertori de manuscrits Catalans de la Institució Pat-
xot, dins Sobre manuscrits i biblioteques (Montserrat 1985), p. 128, nota 142 i 
p. 130, nota 147, rectifica a la vista del manuscrit la data 1277 transcrita per 
Massó. 
70. Segons M. COLL I ALENTORN, Un passionari hispànic en una crónica me-
dieval catalana, «II Congrés Litúrgic de Montserrat», I II (Secció d'história) 
(Montserrat 1967), 197-204, Pere Ribera de Perpinyà és habitualment anome-
nat «de Perpejà» per una mala interpretació d'un passatge de Nicolás Antonio. 
71. BOHIGAS, El repertori, op, cit., 131. Lola Badia anuncia una edició 
d'aquesta crónica, que fou iniciada per Alison Elliott. Aleshores podrem fer-ne 
un estudi lingilístic acurat per tal de poder assegurar que aquest text és del se-
gle xiu. 
72. Gesta Comitum Barcinonensium, textos llatí i català editais i anotais 
per L . BARRAU DIHIGO i J . MASSÓ I TORRENTS (Barcelona 1925), L X X I I I . 
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ció és pos te r io r a l 'any 1267, pu ix que fa referencia que en 
aquest any m o d À l v a r de Cabrera, comte d'Urgell.73 
M a s s ó i T o r r e n t s encara esmenta una al t ra t r a d u c c i ó h i s -
tor iográf ica en c a t a l ã d'aquesta é p o c a , no pub l i cada ara p e r 
ara. È s t roba en el ms . P - I Í - I S de la Bib l io teca d'E] Escor i a l , i 
és una t r a d u c c i ó de l a r e s u m i d a c r ó n i c a l l a t ina de M a r t í de 
Troppau, p o r t a d a al nos t re i d i o m a , potser p r i m e r que a cap 
altre, de segur a l cap de ben pocs anys d'haver-se'n d ivulgar 
¡'original (3268-1277?), a j u d i c a r per l'aspecte total del í l ib re , 
el seu paper entere i l a seva escriptura.7'1 Segons Zarco, la l le -
tra és del segle xtv.75 
Altrcs obres p o d i e n haver estat tradu'ides a l c a t a l à entre la 
segona mei ta t del segle x i u i el c o m e n ç a m e n t del x i v . Per 
exemple, del C h r o n i c o n M u n d i de L l u c de T u i (Lucas del Tuy) , 
obra acabada el 1236, n ' h i ha una t r a d u c c i ó aragonesa que 
fou u t i l i tzada pe r Juan F e r n á n d e z de Heredia a la seva Gran 
Crónica de Espanya, acabada el 1385. Dones b é , aquesta t ra-
ducció aragonesa del « t u d e n s e » , segons Regina af Geijerstam, 
procedeix ev iden tmen t d u n a v e r s i ó catalana avui perduda.76 
A la Bib l io teca de M o n t s e r r a t es conserva u n sol fu l l de perga-
mí d'un c r ó n i c o i n è d i t , a n o m e n a t de P e r p i n y à per les noticies 
que reporta d'aquesta p o b í a c i ó . É s escrit en c a t a l à a m b i n -
fluência occ i tana , i no s e m b l a pas t r a d u c c i ó l la t ina . C o n t é u n a 
relació c r o n o l ó g i c a s i m p l e de fets impor tan t s , des d 'Adam fins 
a l'any 1284, r egnan t Jaume I I de Mallorca.763 
73. M. COLL l ALENTORN, L a historiografía de Catalunya en elperíode primi-
tiu, «Estudis Romànics», III (1951-1952), p. 192, nota 158. 
74. MASSÓ, op. cif., p. 501. 
75. JULIÁN ZARCO CUEVAS, Catálogo de los manuscritos catalanes, gallegos y 
portugueses de la Biblioteca de E l Escorial (Madrid 1932), pp. 70-71. 
76. Lucas de Tuy: obra sacada de las crónicas de Sant Isidoro, arcebispo de 
Sevilla, edic. de Regina AF GHÜERSTAM i Cynthia M. WASICK (Madison 1988), pp. 
1-11. . • ; - ., 
76a. Alexandre OLIVAR, Catàleg dels manuscrits de la Biblioteca del Monestir 
deMomserrat (Montserrat 1977), ms. 1036, p. 316. 
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REPERTORIS MODERNS 
Q u a n t a les antologies mode rnes , l a m é s i m p o r t a n t é s la 
pub l i cada el 1965 per Paul Russell-Gebbett,77 que c o m p r è n 
una s e l e c c i ó excel lent de textos, en t re els coneguts fins 11a-
vors, p u b l i c á i s a m b u n bon c r i t e r i p a l e o g r à f i c i compulsa i s en 
bona par t a m b els o r ig ina l s , i a m b notes. A m é s , aquesta an-
to log ia posseeix u n a m p l i es tudi l i n g ü í s t i c dels textos, de ma-
nera que e s d e v é una ver i table g r a m á t i c a h i s t ó r i c a del ca t a l à 
medieval , i n c l ò s el p e r í o d e p r e - l i t e r a r i . L ' ob ra disposa, a m é s , 
de b ib l iogra f ia selecta, r e l a c i ó de t o p ò n i m s i glossar i de noms 
comuns . 
Poster iorment , el 1973, P. Russel l -Gebbet t p u b l i c a una 
nova e d i c i ó d'alguns documen t s ed i ta i s p e r Pere Pujo l , revi-
sais de nou sobre els o r ig ina l s i a m b apara t c r i t i c i l ingüíst ic .73 
E n el p r ò l e g de l ' an to log ia de L u i s R u b i o Garc ia , publica-
da el 1979,79 l 'autor manifes ta que « l o s d o c u m e n t o s que pre-
sentamos poseen u n c a r á c t e r p r e l i t e r a r í o y revis ten singular 
i n t e r é s , no s ó l o para la f o r m a c i ó n e h i s t o r i a de la lengua, sino 
t a m b i é n para la O n o m á s t i c a , T o p o n i m i a y A n t r o p o n i m i a . . . 
abarcan, podemos decir , del s iglo x a a l r ededor de l a m i t a d del 
siglo x u . Es a par t i r de entonces cuando parece vis lumbrarse 
una cier ta r e a c c i ó n cu l ta en las escri turas, hasta la f loración 
defini t iva de la lengua catalana en sus p r i m e r o s monumen tos 
l i terarios, tales como las H o m i l í a s de O r g a n y à » ( p à g . 9). Res-
pecte a la p r o c e d ê n c i a dels documen t s : « u n a p o r c i ó n son iné-
77. Paul RUSSKLL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 
1964). 
78. Mossèn Pere Pujol's ^Documents en vulgar dels segles XI, XI I & XIII...» 
(Barcelona, 19/3): a partia! retranscription and commentary, «Studies in Me-
dieval Literature and Language in memory of Frederick Whitehead* (Man-
chester 1973), pp. 257-277. 
79. Luis RUBIO GARCIA, Documentos UngüCsticos catalanes (s. x-xu) (Depar-
tamento de Filología Románica. Universidad de Murcia, 1979). D'aquest ma-
teix autor és la publicació Estudio Histórico-Lingüístico del Antiguo Condado 
de Ribagorza (Lleida 1955), que es basa en una serie documental que conté 
nonibrosos i greus errors de datació (cf. Ramón d'ABADAL, Catalunya Carolín-
gia, I I I . Eis comtats de Pallars i Ribagorça (Barcelona 1955)), ç o que invalida 
d'antuvi l'estudi lingüístic de carácter diacrònic. 
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ditos; s in embargo , u n a g ran par te de ellos se recogen de d i -
versas colecciones y c a r t u l a r i o s ya p u b l i c a d o s » (p. 10). Quas i 
tots els d o c u m e n t s d 'aquest l l i b r e s ó n relacionats a m b el-feu-
d a ü s m e i escri ts en l l a t í m a c a r r ò n i c , i n o m é s reprodueix tres 
documents en c a t a l à de l segle x n , publ ica ts an te r io rment p e r 
Pere Pujol:80 doc . 7 6 - X L I , pp . 89-90 ( n ú m . V de Pujol) ; doc. 77-
XL1I, p à g . 90 ( n ú m . V I de Pujo l ) ; doc. 7 8 - X L I I I , p p . 90-92 
(num. I V de Pu jo l ) ; n o i n c l o u , dones, cap dels documents e n 
català pub l i ca t s per M i r e t o pe r altres autors. L 'obra disposa 
d' índex d a t r o p ò n i m s , t o p ò n i m s i l è x i c . 
Mes recen tment ha estat pub l icada l 'antologia de Joan 
Mart í i Josep Moran.81 D i n t r e del c a r á c t e r general d'aquesta 
obra, que c o m p r e n des deis or igens fins a Fabra, fa una selec-
ció dels textos m é s i m p o r t a n t s del p e r í o d e arcaic de la l l en -
gua, i recul l els que v a n é s s e r publ ica ts a m b poster ior i ta t a 
l'edició de les an to log ies anter iors , com, per exemple, el cap-
breu de Castel lbisbal , de l segle x i t , o les glosses andorranes del 
segle XIH publ icados p e r C e b r i à Baraut ; t a m b é inc lou u n frag-
ment dels Cos tums de T o r t o s a t r ansc r i t de l ' ed ic ió facs ími l del 
manuscri t del 1272. Aques ta a n t o l o g í a reprodueix els textos 
d'acord amb les t r a n s c r i p c i o n s dels editors respectius, sense 
notes n i aparat c r i t i c . 
El l l i b re de L l u i s Cabru ja , Pere Casanellas i M . À n g e l s Mas-
sip t i tu la t H i s t ó r i a del c a t a l à * 2 dest inat b à s i c a m e n t a I'ensen-
yament mi t j à , d i sposa d u n a an to log ia de textos comentats . 
Del p e r í o d e que e s t u d i e m r ep rodue ixen sengles fragments de 
les homil ies d ' O r g a n y á i dels Costums de Tortosa, a m b ver-
sions m o d e m i t z a d e s i q ü e s t i o n a r i s de c a r á c t e r didact ic , i , 
t ambé sense c o m e n t a r i s , el t ex t del « L i b r e J u t g e » t ranscr i t per 
Mundó . 
Ultra a q ü e s t e s anto logies i repertoris , tots els manuals 
d 'história de la l l e n g u a o de la l i t e r a t u r a catalanes es refereixen 
80. Pere PUJOL, Documents en vulgar, op. cit. ••: 
81. Joan MARTÍ t CASTELL i Josep MORAN, Documents d'história de la fíen-
gua catalana. Deis origens a Fabra (Barcelona 1986). 
82. A l'interior del llibre consta el tíiolHistòria de la Mengua catalana (Bar-
celona 1987). 
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m é s o menys succ in tament a l p e r í o d e que t r ac t em, de vegades 
no massa ben documen ta i s n i posats a l d ia b i b l i o g r à f i c a m e n t , 
per exemple q u a n a f i rmen que les h o m i l i e s d ' O r g a n y á s ó n de 
p r o c e d ê n c i a o d ' inf luènci : i he terodoxa. 
CONCLUSIONS 
D e s p r é s de repassar les fonts d o c u m e n t a i s i ana l i tzan t el 
c a r á c t e r d'aquests d o c u m e n t s p o d e m d c d u i r que probablc-
ment el p r i m e r text en c a t a l ã era la i rase que contenia u n cò-
dex de l mones t i r de R i p o l l de q u è d ó n a n o t í c i a V i l l anueva , se-
gons el qual era dei final del segle x o dei c o m e n ç a m e n t de l ' x i . 
De c a r á c t e r escolar m a r g i n a l n o m é s d i sposem de les glosses 
andorranes, m o l t m é s tardanes, dei segle x m . Q u a n t a la poe-
sia, és ben sabut que to ta la p r o d u c c i ó catalana fins al final de 
l'edat mi t jana fou feta en o c c i t à , excepte a lguna poesia com la 
t i tu lada «Los set gotxs r e c o n t a r e m . . . » del L l i b r e V e r m e i l de 
Montser ra t , del segle x i v segons R a m o n A r a m o n i Serra, una 
rub r i ca de la qua l i nd ica expressament que é s escr i ta «en vul-
gar C a t h a l l a n » . A r a m o n afirma que « a q u e s t a d e n o m i n a c i ó , 
que generalment ind ica una c o n t r a p o s i c i ó a la l l engua sàvia , 
el l l a t í , ací sembla m é s aviat contraposar-se a la l lengua em-
prada a casa nostra per a la poesia, o s igui Tocci tà».84 Això no 
exclou el fet que alguns manuscr i t s p re sen t in poesies de tro-
badors Catalans en u n llenguatge m o l t p r ò x i m al c a l a l à , com 
83. A part els tractats destinais més directament a I'ensenyament mitjà, ve-
geu Manuel SANCHIS GUARNER, Aproximaáó a la História de la llengua catalana, 
I (Barcelona 1980), 61-62, 136 i 149; Josep M. NADAI.Í Modest PRATS, História de 
la llengua catalana, I (Barcelona 1982), 255-263; Joaquim MOLAS, Literatura ca-
talana antiga, vol. I (Barcelona 1961), 9-17, 38-42, 117-205; Martí de RIQUER (A. 
COMAS), História de la literatura catalana, I (Barcelona, 2a. edic. 1980), 197-205; 
Jordi RÜBIÓ l BALAGUER, História de la literatura catalana, I, trad, catalana 
(Montserrat 1984), 33-34, 75-77, 109-112. Josep M. NADAL i M. Teresa SABRIA, 
L'accés del catalã a l'escriptura, «L/Avenç», núm. 49 (1982), 14(326-21 (333), trac-
ten especííicament aquest tema amb un carácter més teòric. 
84. Ramón ARAMON I SERRA, Els cants en vulgar del Llibre Vermel! de Mont-
serrat (assaig d'edició crítica), «Analecta Montserratensia», X («MisceHània 
Anselm M. Albareda», 11) (Montserrat 1964), 9-54. 
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la « p e g u e s c a d e n C e r v e r i » , de Cerver i de G i rona , que P. Rus-
sell-Gebbett va i n d o u r e en l a seva an to log ia (doc. 32) . 
pel que fa a la res ta de documents , p o d e m observar que 
l ' apar ic ió del c a t a l ã en la d o c u m e n t a c i ó é s progressiva en l a 
prosa a p a r t i r de m i t j a n segle XI . C o m e n ç a amb n o m s p rop i s 
( t o p ó n i m s i a n t r o p ò n i m s ) i a m b frases en c a t a l à intercalades 
en el text Uatí m é s o menys m a c a i T ò n i c . Progressivament l 'ele-
ment r o m à n i c e s d e v é m a j o r i t a r i en la r e d a c c i ó d'alguns docu-
ments en el pas del segle x i a l xn , de q u é t e n i m mos t r a en els 
nombrosos j u r a m e n t s de fidelitat feudal que conservem, i p a r -
t icularment e n els greuges de G u i t a r d I s a m , senyor de Caboet 
(1080-1095), de g r a n i m p o r t a n c i a l i n g ü í s t i c a i que presenten 
pa ràg ra f s comple t s escri ts en c á t a l a , de manera que pot é s s e r 
el p r imer d o c u m e n t escr i t b à s i c a m e n t en la nostra llengua, i 
en el j u r a m e n t de p a u i treva de l comte Pere R a m o n de Pallars 
Jussà a l bisbe O t d ' U r g e l l (1098-1112), escrit del to t en c á t a l a . 
Examinant el c a r á c t e r d'aquests documents podem observar 
que no posseeixen el ma t e ix c a r á c t e r que les velles escriptures 
de t r a n s m i s s i ó de p rop ie t a t s o de testaments —que cont inua-
ven escrites en Uat í , t a l c o m preceptuava la l l e i goda, en el sen-
tit que la prova d o c u m e n t a l p r e v a l í a sobre Toral, per a la re-
dacció de les quals h o m disposava de veils fo rmula r i s— s i n ó 
que es re lac ionen d i r e c t a m e n t a m b la nova es tmetura social 
que s'imposava en aquest p e r í o d e , é s a di r , a m b el feudalisme, 
confirmant l ' o p i n i ó d 'A la r t i de p r à c t i c a m e n t tots els autors 
que han proced i t a l l u r a n à l i s i . 
Com he di t en u n a a l t r a ocasió ,85 aquesta nova societal feu-
dal, formada en u n a é p o c a p l e n a m e n t r o m á n i c a , n o es t roba-
va tan l l igada a les f o r m u l e s j u r í d í q u e s anter iors , i s 'hí p ro -
duíen nous esdeveniments socials que no es p o d i e n t r a d u i r 
fàci lment a la l l engua l l a t i n a , c o m e ren els j u r a m e n t s feudais 
i les declaracions t e s t i m o n i a l s o les denuncies presentades 
pels afectats en els fets v io len t s c a r a c t e r í s t i c s de l a societal 
85. Vegeu l'apartat IV, «Entre el llatí i el català», de l'artide Notes sobre la 
formació de la llengua catalana, «Anuario de Filología», X (Umversitat de Bar-
celona. Facultai de Filologia 1984), pp. 345-346. (recollit en aquest mateix w -
lum), 
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feudal . Els escrivans, davant la d i f i c u l t a i dc t r a d u i r al llatí 
aquests fets nous i les declaracions en boca dels alies, no te-
n ien a l t ra o p c i ó re f lec t i r d i r e c t a m e n t en r o m a n ç els motius 
b à s i c s en la r e d a c c i ó dels documen t s . I el baix n ive l l cul tural 
p r o p i de l ' i n i c i del feuda l i sme, fora dels centres ec les iàs t i c s 
m é s il-lustrats, a m é s de d e t e r m i n a r u n n i v e l l de l la t í mo l t ma-
c a r r ò n i c , t a m b é a juda a la i n c o r p o r a c i ó de l r o m a n ç en l'es-
c r i p t u r a . 
A p a r t i r del segle XU apareixen d o c u m e n t s d'aquesta classe 
r e d a c t á i s í n t e g r a m e n t en c a t a l à , c o m s ó n els greuges dels ho-
mes de Sant Pere d'Escales i dels d 'Hos ta f rancs . D i n s d'aqucst 
context feudal i en aquest ma t e ix segle f o u tradui ' t el F o m m 
l u d i c u m al c a t a l à , que inco rporava d 'aquesta manera la lite-
ra tu ra legislativa. Av ia t , t a m b é en la p r i m e r a me i t a t del segle 
x m , fou tradui't al c a t a l à el c o d i que reco l l i a l 'ordenament j u -
r íd ic de la nova socie ta l feudal , els Usatges de Barcelona. La 
t r a d u c c i ó d'aquests textos p r o b a b l e m e n t f o u feta per a facil i-
tar-ne la consulta i l ' a p l i c a c i ó en les nombrases q ü e s t i o n s j u -
diciais provocades pe r les l lu i tes feudais . 
Progressivament, e l c a t a l à s ' i n t rodue ix en els capbreus 
feudais, com en el de Castel lbisbal , de l 1189; i d u r a n t la pr i -
mera meitat del segle x i n , t a m b é en cartes pr ivades , c o m la 
que va d i r i g i r Berna t de Saporte l la i l 'arquebisbe de Tarrago-
na A s p à r e g de la Barca (1215-1233) i la r e m e m b r a n ç a de Pere 
de Canet.86 
E n el m ó n e c l e s i à s t i c el l l a t í era, i ho f o u encara per mol t 
de temps, la Uengua de la l i t u r g i a i de les c i è n c i e s ec les iàs t i -
ques, p e r ò usaven l a l lengua del p o b l é en el servei pastoral, 
pa r t i cu l a rmen t en l a p r e d i c a c i ó , a lmenys des del conc i l i de 
Tour s del 813.87 H o r n va c o m e n ç a r a r e c o l l i r per escr i t les ho-
mi l i e s en vulgar a p a r t i r del segle x n , seguin t la t r a d i c i ó de les 
homi l i e s escrites en l la t í , a fi de m i l l o r a r l a p r e d i c a c i ó . Aques-
86. Per a aquests dos documents, vegeu J . MORAN, De la Portella a Castell-
v(de Rosones, «Estudis de llengua i literatura catalanes», X I I («MisceHània A. 
M. Badia i Margarit», IV) (Montserrat 1986), pp. 5-12. 
87. Vegeu Michel ZINK, La prédication en langue romane avant 1300 (París 
1976). 
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ta act ivi tat fou u n a c o n s e q ü é n c i a de la r e fo rma g regor iana , 
que, a p a r t i r de la segona m e i t a t del segle x i , i n i c i à u n r e d r e ç 
general de l ' E s g l é s i a a tots els nivel ls , d e s p r é s de la d e c a d ê n -
cia que p a t í (excepte e l m ó n m o n à s t i c b e n e d i c t í ) d u r a n t el pe-
ríode pos t ca ro l i ng i i p a r t i c u l a r m e n t en els in ic is de l p e r í o d e 
feudal. 
Dins d'aquest con tex t de la r e f o r m a gregoriana, i a f i de m i -
llorar el n ive l l pa s to ra l deis clergues, la c a n ó n i c a regular au-
gustiniana de Sant R u f d ' A v i n y ó , que inspi ra i d i r i g í d 'acord 
amb els bisbes la r e f o r m a canon ica l a Catalunya, féu aplecs 
d'homilies en vulgar , que fo ren distribu'i ts pe r les c a n ò n i q u e s 
catalanes al final del segle x n i c o m e n ç a m e n t de l x m . A T o r t o -
sa en t e n i m una m o s t r a de vint- i -dues homi l ies escrites enca-
ra en p r o v e n ç a l p e r ò a m b fragments catalanitzats. E n l ' á m b i t 
del bisbat d 'Urge l l , p r o b a b l e m e n t u n d'aquests aplecs fou t ra-
du'it al c a t a l ã , de q u é s ó n una mos t r a les conegudes homil ies 
d 'Organyá ; r e co rdem que el p r i o r a t d ' O r g a n y á era una c a n ó -
nica regular augus t in i ana , i que la seu de Tortosa, des de la 
seva i n s t a u r a c i ó el 1151 , seguia els costums regulars de Sant 
Ruf d 'Avinyó, d 'on p r o v e n i e n e l p r i m e r bisbe, Gausfred, i els 
primers canonges to r tos ins . L a s i m i l i t u d entre a m b d ó s h o m i -
liaris, d ' O r g a n y á i de Tor tosa , ç s manifesta en el fet que pos-
seeixen u n s e r m ó en c o m ú , e l corresponent al dimecres de 
cendra. E l s e r m ó de Tor tosa , m é s l larg , é s encara en pro-
vençal, men t re que el d ' O r g a n y á és tradu' i t a l cátala.88 
El fet que les h o m i l i e s d ' O r g a n y á fossin t raduides de l'oc-
cità ens ind ica que, m a l g r a t la s i m i l i t u d entre aquesta l lengua 
i la catalana, j a h i h a v i a una c o n s c i ê n c i a de d i f e r e n c i a c i ó en-
tre ambdues l l e n g ü e s , i que aquesta d i f e r e n c i a c i ó s i m é s no 
dificultava la c o m p r e n s i ó en t re el p o b l é , a q u é e ren d i r ig i t s 
aquests sermons. 
T a m b é és s i g n i f i c a t i u el fet que, c o m ja he manifestai en 
88. Vcgeu nota 51 i també Jordi BRUCUERA, Les homilies d'Organyá i els 
seus possibles occitanismes, «Actes du XVIIème Congrès International de Lin-
guistique et Phüologie Romanes (Aix-en-Provence, 29 aoüt-3 septembre)», vol. 
3 (Ais-Marsella 1985), pp. 255-261; ID., E l vocabulari de les Homilies d'Organyá, 
«Studia in honorem proF. M. de Riquer», II (Barcelona 1987), 31-55. . 
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una a l t r a ocasió,89 l a v e r s i ó ca ta lana d ' O r g a n y á s i g u í feta en 
Ierres del bisbat d 'Urge l l , si n o a O r g a n y à ma te ix , a lmenvs en 
a l g ú n altre centre canonica l d 'aqucsta d i ó c e s i ; p e r q u é , a m é s , 
la m a j o r part dels documen t s en c á t a l a de l segle XÍÍ que hem 
re lac iona l a n t e r i o r m e n t p rovenen d 'aqucsta á r e a , com, per 
exemple, d e n t r e eis pub l i ca i s per M i r c t i Sans i P. Pujol, els 
greuges de G u i t a r d I sa rn , senyor de Caboet (que c o n t r i b u í a la 
i n s t a u r a c i ó de la c a n ó n i c a d ' O r g a n y á ) , i els greuges dels ho-
mes d'Hostafrancs, tots ells de p r o c e d ê n c i a urgellesa, de ma-
nera que, c o m j a ha estat posat en re l ien pels romanistes , les 
Ierres de l 'antic c o m t a t d 'Urgel l presenten a v u i dia d major re-
p e r t o r i de documents en c á t a l a arcaic.90 N o é s estrany, dones, 
que en a q ü e s t e s Ierres que j a possei'en u n a certa t r a d i c i ó l i -
t e r á r i a fossin t r a d u í d e s les h o m i l i e s d ' O r g a n y á a la nostra 
Hengua. 
Malgra t el c a r á c t e r popular de les homi l i e s d ' O r g a n y á i que 
s ó n reculls escrits d u n a act ivi tat ora tor ia , es consideren tradi-
c ionalment des que foren publicades el p r i m e r document «lite-
rar i» en cá ta la . Aquesta qua l i f i cac ió es jus t i f ica pel let que els 
documents Catalans anteriors o coetanis, de c a r á c t e r feudal, te-
ñ e n u n nivell l ingü í s t i c mol t p r i m i t i u , basats en una paralaxi 
elemental, a causa dels mot ius i c i r c u m s t à n c i e s de l l u r r edacc ió , 
mentre que a q ü e s t e s homilies, d in t r e de les l im i t ac ions del ge-
nere i de les l l engües r o m à n i q u e s en d periode arcaic, presenten 
u n major nive! l ingü í s t i c i fins i tot u n p r o g r é s vers la hipotaxi, 
que c a r a c t e r i t z a r à el c a t a l à l i t e ra r i de 1 é p o c a de R a m o n Llull.91 
89. J. MORAN, tes homilies d'Organyá, op. cit., pp. 83-84, veg. nota 51. 
90. A. M. BADIA i MARGARIT, L'Alt Urgell i el catalñ occidental naixent. dins 
Actes del Cinquè Colloqui Internacional de llengtia i literatura catalanes, Ando-
rra, 1-6 d'oaubre de 1979 (Montserrat 1980), pp. 349-377. Per a la Hengua an-
tiga d'aqucst territori, ultra eis trcballs esmentats de Maria Brossa (vegeu nota 
40), de P. Russell-Gebbett (vegeu notes 77 i 78) i de Philip D. Rasico (vegeu 
nota 52), vegeu tamb¿ de RASICO, Considerations fonològiques sobre el parlar de 
t'Alt Urgell a l'Edat mitjana, dins Actes del Set¿ Colloqui Internacional de Hen-
gua i Literatura Catalanes (Montserrat 1986), 441-465. 
91. Vegeu Sebastià MARINER, Paradigma de les conjuncions adversativas en 
català medieval, «Estudis de Hengua i literatura catalanes», IV («MisceHània 
Pere Bohigas», It) (Montserrat 1982), pp. 51-65, estudi basat en les homilies 
d'Organyá. 
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A p a r t i r de l r egna t de Jaume 1 (1213-1276) s ' incorpora e l 
cata lã ais documen t s de la c a n c e l l e r í a reial i senyor ia l deis ó r -
eles mi l i t a r s . A m b el desenvo lupamen t de la burges ia en el se-
aIe x i i i s ' e ixampla 1 us del c á t a l a en lleudes, r e v é s i tarifes co-
merciais, com les pub l icades p e r A l a r t i Coromines , i d'altres 
documents comerc ia i s , de manera que el l la t í , en la societat 
laica era p rogress ivament reservai p e r a la r e d a c c i ó dels do-
cuments m é s so lemnes o que tenien models fixos, c o m ara tes-
taments, a l ienacions , etc., à d h u c d e s p r é s de l a p a r i c i ó de l a 
prosa l i t e r á r i a a l final de i segle x m . 
Paral-lelament a i 'e .xtensió de i c a t a l à en els documents p u -
blics, duran t la segona me i t a t dei segle x m i almenys fins ais 
primers anys de i segle s e g ü e n l , el c a t a l à , m é s en l l à de l a r e a 
dei seu d o m i n i l i n g ü í s t i c , va t e ñ i r una e x p a n s i ó o una inf luên-
cia en la d o c u m e n t a c i ó de l 'A l t A r a g ó i de Navarra, que és pa-
lesafins a E s t e l l a . 
Durant la segona m e i t a t de l segle x m apareixen en c a t a l à 
els p r imers textos h i s t o r i o g r à f i c s i els p r imers codis jun'dics 
escrits o r i g i n a l m e n t e n c a t a l à : els Costums de Tortosa i els 
Furs de V a l ê n c i a . T a m b é la l i t e r a t u r a religiosa d i r i g ida ais 
laics es desenvolupa a m b t raducc ions dobres piadoses, com 
els Diàlegs de sant G r e g o r i o l a Llegenda à u r i a (les «Vides de 
sants r o s s e l l o n e s e s » segons la d e n o m i n a c i ó de Coromines) , 
destinades al f o m e n t de les devocions part iculars de les clas-
ses burgeses o n o b i l i à r i e s , m é s instru'ides i m é s refmades que 
eis violents senyors feudais dels segles XI i XII . 
Entrem ja en e l p e r í o d e p lenament l i terar i de la nostra llen-
gua, que supera en tot e l p e r í o d e arcaic. Aquest p r o g r é s es ma-
nifesta t a m b é en e l n i v e l l l i n g ü í s t i c deis textos; é s interessant en 
aquest sentit de c o m p a r a r la t r a d u c c i ó p r i m i t i v a deis Usatges, 
de nivell encara b à s i c a m e n t p a r a t à c t i c com correspon al seu 
carácter feudal, a m b els Costums de Tortosa, de c a r á c t e r 
burgès i c i u t a d à , a m b u n a prosa que reflecteix u n notable es-
forç per a i n c o r p o r a r p e r í o d e s Uargs de frases subordinades. 
En aquest context apare ixen a finals de l segle x u i figures com 
Desclot, Arnau de V i l a n o v a i , sobretot , R a m o n ' H u l l , amb les 
quals la prosa ca ta lana l i t e r á r i a es desplega plenament . 
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Juraraent de pau i treva del comte 
Pere Ramon de Pallars Jussà 
al bisbe d'Urgell. 
Transcripció i estuai lingüístic 
PRESENTACIÓ 
L'any 1904 J o a q u i m M i r e t i Sans p u b l i c à l'acta de capitu-
lació del Castell de L l o r e n ç de M o n t g a i (Noguera) , del 1211, 
que era en aquel l m o m e n t el d o c u m e n t conegut m é s antic re-
dacta! í n t e g r a m e n t en c a t a l ã . ' P e r ò poc d e s p r é s , el 1908, el l 
mateix d o n à a c o n è i x e r u n a l t r e document que superava en 
antiguitat l 'acta de 1211 , a m b e l c o m e n t a r i s e g ü e n t : «Cet acte 
[de L lo renç ] , cependan t , a c e s s é d etre le plus ancien que Ton 
connaise. Je v iens de d é c o u v r i r , en effet, dans le magnif ique 
cartulaire du c h a p i t r e de la Seu d 'Urgel , d i t D o t a l i a r u m , u n 
text écr i t de la p r e m i è r e à la d e r n i è r e l igne, en pa r l adura cata-
lana de la baute v a l l é e d u S è g r e . C'est le serment p a r lequel 
Pere Ramon, c o m t e de Pallars, et ses barons, s'engagent à ob-
server fidèlement la t r ê v e que l e u r a i m p o s é l ' éveque d 'Urgel. 
Or, on sait que l e c o m t e Pere R a m o n , q u i c o m m e n ç a à gou-
vemer le c o m t é de Pal lars en 1100 ( à la m o r t de son p è r e Ra-
mon) sous la tu te le de sa m è r e Va lenc ia , filie d u fameux A r n a u 
Mir de Tost, avai t c e s s é de v i v r e en 1123. A i n s i , le d i t s e r m é n t 
date sans n u l d o u t e d u p r e m i e r s t iers d u xne siècle.»2 
1. J . MIRET I SANS, El més antig text litemri scrit en català, «Revista de Bi-, 
bliografia Catalana», n ú m . 7, any IV (gener-desembre de 1904), pp. 23-25. 
2. J . MIRET, Documents en langue catalane (haute vallée du Sègre, Xle Xlle 
siècles), «Revue Hispanique», X I X (1989), pp. 6-19. 
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Uns quants anys m é s t a rd , el 1913, Pere Pujol esmentava 
aquest document en referir-se als documen t s m é s antics en ca-
t a l ã coneguts aleshores. « F i n a l m e n t , el mate ix publ ic is ta [J, M i -
ret i Sans], en el seu trebal l de la « R e v u e H i s p a n i q u e » , ens pre-
senta un documen t tot c a t a l ã t re t del Ca r tu l a r i de La Seu 
d 'Urgel l i que podem teñ i r c o m el m é s veil conegut, redactat en-
terament en c a t a l ã . É s la p r e s t a c i ó d 'homenatge alorgat pel 
Comte de Pallars en Pere R a m ó n en t re i s anys 1110 i 1123. Min-
va u n poc l ' i m p o r t á n c i a de l e s c r i p tu r a a] tractar-se d'un docu-
ment trelladat di rectament d 'un Car tu la r i (no del pe rgami origi-
nal) escrit d in t re la p r i m e r a meitat del x m segle, a l m e n y s . » ' 
T a m b é s'hi r e f e r í , el 1924, A. Par: «De sopte, en 1123 (sic) 
nos t r o b è m ab u n Ju ramen t de t reva y p a u atorgat per Pere 
R a m o n , Comte de Pallars a i Bisbe d ' U r g e l l , escri t tot ell en ca-
ta lã : m ' a p r é s a d i r que es per aquesta excepcional circumstan-
cia que l'esment, j a t s í a que nos s i g u i pe rv ingu t solsament co-
pia t en lo Ca r tu l a r i D o t a l i a m m de la Seu. D i n t r e documents 
cancillereschs es aquest l o p r i m e r que c o n e g u í escrit en nos-
tra l lengua: certes, pero, la r e d a c c i ó es f o r m u l a r i a y l 'estil ben 
dolent , ç o que conf i rma la regla que q u a n lo l l a t í d 'un escrip-
t o r i u m es bar roher , no es pas m e l l o r son c a t a l ã , y la ignoran-
cia de la l lengua c l á s s i c a en lo Pal lars la v e n i m de veure .»4 
Poster iorment aquest d o c u m e n t n o ha desvetllat gaire 
l ' a t e n c i ó deis l i n g ü i s t e s , de mane ra que n o ha estat estudiat 
pa r t i cu la rment , potser pel fet que n o es t r ac ta d ' u n document 
o r ig ina l . P e r ò sí que ha estat p u b l i c a t de n o u : el 1979 Lu i s Ru-
bio en r e p r o d u í la ve r s ió de M i r e t , sense comentar i s , sota 
l ' ep ígraf Juramento de paz y tregua del conde Pere R a m ó n i amb 
data de la « P r i m e r a m i t a d s. xn»;5 m é s r e c e n t m e n t i en quali-
tat de document his tor ie , C e b r i à B a r a u t n 'ha presentat una al-
3. Mo.ssèn Pere PUJOL, Documents en vulgar dels segles XI , X I I & X I I I pro-
cedents del Bisbat de la Seu d'Urgell (Barcelona 1913), p. 7. 
4. Anfòs PAR I TUSQUETS, Notes lingüistiques i d'estil sobre les inscriptions 
y cartes de Catalunya anteriors a! segle XlVè, dins Discursos Uegits en la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona... el dia 30 de novembre de 1924 (Bar-
celona 1924), p. 49. 
5. Luis RUBIO GARCIA, Documentos lingüísticos catalanes (s. X-XII) (De-
partamento de Filología Românica. Universidad de Murcia, 1979), p. 49. 
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tra ve r s ió sota l ' e p í g r a f s e g ü e n t : E l comte Pere R a m o n del P á -
llars J u s s à i altres nobles ju ren a l bisbe Ot de la Seu d 'Urge l l l ' ob-
servança de la p a u i treva de D é u , i ofereix una d a t a c i ó m é s 
precisa: entre els anys 1098-H12.6 
Com podem observar , en l ' e p í g r a f de Ba rau t es fa una a l t r a 
precisió; Pere R a m o n n o é s cons ide ra i comte de Pallars, s i n ó 
de Pallars J u s s à , p e r q u é l ' an t ic c o m t a t de Pallars fou d i v i d i t a 
la mort de Sunyer 1, esdevinguda entre 1010 i 1011, entre els 
seus fills R a m o n I V E r m e n g o l i G u i l l e m I I , de manera que se 
n'originaren dues cases comta l s , conegudes avu i amb els t í to l s 
respectius de Pallars J u s s à i Pal lars S o b i r à , encara que l l u r s 
dominis no c o i n c i d i e n exactament a m b l ' á r e a de les comar-
ques actuals que d u e n aquests noms.7 
Com a successor q u e era de R a m o n I V Ermengol , Pere Ra-
mon és cons idera i , dones, c o m t e de Pallars J u s s à . Quant a l a 
data de la m o r t d ' aquest comte , avui é s ciar que fou el 25 de fe-
brerde 1112, i n o pas l ' any 1123 c o m d i u M i r e t . - T a m b é és c iar 
que h e r e t à el comta t , associat a m b el seu g e r m à A r n a u Ra-
mon I , a la m o r t de l l u r pare R a m o n V esdevinguda el 1098, 
no pas el 1100 segons M i r e t . A i x í dones, el nostre document , 
com d iu Baraut , ha d ' haver estat redactat entre els anys 1098 
i 1112. Observem que, c o m és h a b i t u a l en els ju raments Cata-
lans de c a r á c t e r f euda l d 'aquest p e r í o d e , es fa constar 1'as-
cendència mate rna , n o pas la pa te rna : «Juro ego Pere R a m o n 
comte, fil de V a l e n ç a c o m t e s s a . . . » 8 C o m que V a l e n ç a , filia 
6. C. BARAUT, E h documents, dels anys 1093-1100, de VArxiu Capitular de 
la Seu dVrgell, «Urgellia», V I I I (1986-1987), p. 110, doc. 1184. Baraut posa en 
rclació aquest document amb 1'activitat pastoral el bisbe sant Ot: «Per tal de 
mantenir la pau entre els diocesans afavorí la institució de la treva de Déu, de 
la qual fou un zelós impulsor. Per iniciativa seva el comte Pere Ramon I dei Pa-
llars Jussà la va introduir en el seu comtat i es comprometé a observarla, i fer-
ia observar en el futur (núm. 1184)» {Els documents, dels anys 1 ¡01-1150, de 
iArxiu Capitular de la Seu dVrgell, «Urgellia», X I (1988-1989), p. 15). 
7. Vegeu S. SOBREQUÉS I VIDAL, Els barons de Catalunya (Barcelona 1957), 
pp. 33-35; Armand de FLUVIÀ, Els primitius comtats i vescomtats de Catalunya 
(Barcelona 1989), pp. 89-91; i Lydia MARTÍNEZ I TEIXIDÓ, Les families nobles del 
Pallars en els segles xi i xn (Lleida 1991), pp. 27-29 i 88-132. 
8. Pien-e BONNASSIE, Catalunya mil anys enrera (segles X-Xl), I (Barcelona 
1979), pp. 243-245. Vegeu també L . MARTÍNEZ, op. cit., nota anterior, pp. 101-
103 per a la cronologia de Valença i pp. 104-106 per a la de Pere Ramon. 
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d 'Arnau M i r de Tos t , m o r í vers l ' any 1100 i no h i consta que 
ios m o r t a encara, p o d e m suposar que aquest d o c u m e n t fou 
redactat entre els anys 1098 i 1100. A i x ò n o és m é s que una 
mera conjectura, p e r ò p r o b a b l e m e n t aquesta r e f e r ê n c i a ma-
terna fou la que i n d u í M i r e t a a f i r m a r que el comte Pere Ra-
m o n governava sota la tute la de ia seva mare , c o m hem vist 
an te r io rment . 
Pel que fa a l ' a f i r m a c i ó de M i r e t en el sent i t que és «le plus 
ancien que Von connaisse [ . . . ] écri t , de la p r e m i è r e à la demière 
ligne, en pa r l adura c a t a l a n a » , h e m de fer dues precis ions. En 
p r i m e r Hoc, que, c o m p o d r e m observar , aquest d o c u m e n t in-
c l o u alguns elements m i n i m s en l l a t i , c o m I ' i n i c i « J u r o ego», e) 
s in tagma «eí ista I H I o r evange l i a» que precedeix les signatu-
res, el mot «s imi l i t e r» dues vegades e n m i g de les signatures, el 
s in tagma «efe suos fil ios» d e s p r é s de la s igna tura de Girber t Ug 
i l ' o r a c i ó final « o m n e s ist ius iu rave run t t reguam et p a c e m » . La 
resta, pe rò , incloses les nombrases s ignatures , é s en c a t a l ã , de 
manera que p o d e m considerar ben b é que aquest text és escrit 
en la nostra l lengua. 
L 'a l t ra p r e c i s i ó é s referent a l ' a f i r m a c i ó que aquest és el 
document m é s an t i c que es cone ix escr i t en c á t a l a ; é s cert 
que fins ara no se n 'ha t roba t cap de m é s an t ic redac ta t p ràc -
t icament del tot en aquesta l l engua , encara que el c á t a l a ja 
apareix amb m é s o menys e x t e n s i ó en d o c u m e n t s de c a r á c t e r 
feudal r e d a c t á i s en baix l l a t í c á t a l a al l l a r g del segle x i . I del 
f ina l d'aquest segle conservem el d o c u m e n t dels Greuges de 
G u i t a r d I s a m , senyor de Caboet , da ta t en t re 1080 i 1095, pu-
b l i c a i t a m b é per M i r e t i Sans el 1908, p r e c e d e n t de l'antiga 
c a n ó n i c a d ' O r g a n y á , en el qua l l a p a r t escr i ta en c á t a l a és 
m é s g ran que la l l a t i n a i m é s extensa que el d o c u m e n t que es-
tudiem.9 
9. Vegeu Josep MORAN, L'aparició del calalà a l'escriptura, «Estudis de 
Liengua i Literatura Catalanes», X I X (=MisceHània Joan Bastardas, 2) (Mont-
serrat 1989), pp. 103-141, esp. les pp. 118-119 i 136-137; reeditat en aquest vo-
!um. 
EDICIÓ 
El text d'aquest d o c u m e n t presenta alguns er rors evidents, 
a t r i bu íb l e s al fet que é s una copia , que h e m in ten ta t de resol-
dre. En l ' ed ic ió h e m t i ngu t en compte les recomanacions de 
Joan Bastardas i Pcre J. Quetglas en el sentit que « h o m h a u r i a 
de destriar c l a r a m e n t el que s ó n or ig ina ls del que s ó n s imples 
còpies que sovin t con tenen er rors t a n grollers com é s ara l i n -
gua per l igna. D u n o r i g i n a l s e n pot a r r i b a r a fer una e d i c i ó pa-
leogràfica que respec t i fins els m é s m i n i m s details; en canvi , 
quan es tracta de copies , c a l d r à s a n a r - Í e s de tots els errors i n -
terposals. I aquesta é s una tasca que correspon a redi tor . . .» ,10 
de manera que h e m i n c l ò s les nostres esmenes i addicions en-
tre c l a u d à t o r s , i n d i c a n t , p e r ò , en nota l 'element substitu'it. Els 
desenvolupaments d 'abreviatures s ' indiquen en cursiva i s u t i -
litza el signe & pe r a l a t r a n s c r i p c i ó de les diferents notes t i r o -
nianes que representen les con junc ions et o e. D 'acord amb la 
normativa moderna , h e m regu la r i t za t la p u n t u a c i ó , l a separa-
ció dels mots , 1 us de les m a j ú s c u l e s i de les lletres u , v i i , j , i 
l ' accentuac ió , p e r ò f e m constar que en l ' o r ig ina l apareixen ac-
centuats els m o t s s e g ü e n t s : t e m é , feta la á, f rán , scrít , Uge[rJ-í, 
Tenrúi, Pepín , P ú g c c r c ó s , " c o m p o d e m comprovar en la re-
producc ió de l ' o r i g i n a l . 
«Juro ego Veré R a m o n comte , fil de V a l e n ç a comtessa, che, 
d'achesta hora enant , t reva & paz t e n r é & a mons ò m e w s tener 
la m a n n a r é , ax í co lo b ispe feta la à escriure; & si n e g ú m o n 
orne àe Pallars l a a u [ r à ] franta12 ne l a fran, a D é u & al bisbe 
per d e s t r é n n e r e per r e d é r c e [ r ] , a i to r i s Ten s e r é ; & a c s í com 
10. Joan BASTARDAS i Pere J . QUKTGLAS, Paleografia, lèxic i crítica textual, 
«Rubrica», Iv. has abreviaturas en la enseñanza medieval y la transmisión del 
saber (Facultat de Geografia i História. Universitat de Barcelona, 3990), pp. 
185-196; la citació és de lap. 196. . 
11. Haig d'agrair a Dom Cebrià Baraut que m'hagi facilitat una fotografia 
d'aquest document, i al prof. Joan Bastardas eis seus suggeriments valuosos en 
la redacció d'aquest treball. 
.12. La lectura d'aquest passatge és dubtosa. L a nostra interpretació, últra 
la manca d'una sit iaba, pressuposa una sobreposició de les lletres f i r. Miret hi 
llegeix «la anukanta(?)» i Baraut «la auranta». 
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d a m o n t és escr i t & h o m l íge [ r ] - i o pod , s í o t e n r é & o a t e n d r é 
a D é u & al bispe senes engan, per D é u & ista I l I I o r evangelia. 
A m a l l R a m o n S imi l i t e r . T c d b a l l R a m o n Simzli 'ícr. Ven 
G u i l l e m S imíh ' í c r . B e r n a r d Guzl lem. R. B e r n a r d . Pere Rodger. 
R o d l a n Rodger . R a m o n Pere. E c a r d de M u r . Gía ' l l em Arna l l de 
Bas turc . Berna rd Berna rd de T e n r u i . Berenger Bor re ) ] . Ramon 
B r o c a r d . O d de M u r . G. Jozfred. U t a l a r d . R a m o n Guinaman. 
Gi rber t A m a d . Rodge r de M o n t a n n a [ n a ] . P e p í n de Girveta. 
D a l m a z I sa rn . Pere R. de P u g c e r c ó s . A r n a l i Pere de Girveta. R. 
M i r à e C l a r m o n t . A r n a l l Rodger . G i r b e r [ t ] U g & suos filios. Be-
renger R a m o n de M u r . Berenger R a m o n de L i m i n n a n a . Pere 
R. de Terraca. O l ive r de E r ó l e s . M a r t í Pere. R a m o n Pere de 
[Cellers].13 Ug de G u à r d i a . B e r n a r d A m a d . R a m o n Adalbert. 
Pere Ferrer . Pere G i d . M i r R a m o n de C lavero l . V i d i à de Gali-
ner. R a m o n Pere de T a l a r n . R. R a m o n d 'Orca l l . Bernard Eri-
m a n . Bernard Ogger de T e n r u i . Ber.. . R a m o n . Pere Ramon de 
E r i l . Be r t r an At . A m a l l Gui laber t . O n w e s is t i i u r ave run t tre-
guanz & p a c e w . » 
A r x i u Cap i tu l a r de la Seu d 'Urge l l , L i b e r D o t a l i a r u m Eccle-
siae Urgellensis, v o l . I , fo l i 199v., doe . 649. 
ESTUDI LINGÜÍSTIC 
Vocalisme 
Isam, a m b a t ó n i c a , és u n a n t r o p ò n i m ant ic que avui es con-
serva com a cognom en la f o rma h e m , a m b e oberta . Les causes 
d'aquesta e v o l u c i ó s ó n obscures. Coromines h i descarta una so-
l u c i ó foné t i ca i a f i rma que «bé p o d r i a ser que totes dues formes 
fossin igualment o r i g inà r i e s» ; fins i tot i n s inua la possibilitat 
que no sigui u n n o m g e r m à n i c , c o m s'admet generalment, sinó 
c è l d c , «i l lavors totes dues variants sufixais estarien justifica-
des».1'1 P e r ò independentment de l 'or igen r e m o t d'aquest nom 
13. Cellua en l'original, que no correspon a cap topónim antic o modem 
conegut a! Paüars Jussà ni a les comarques veines. 
14. J . COROMINES, Entre dos UenguaiRes, I (Barcelona 1976), pp. 92-93. 
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com a n o m c o m ú , é s evident que c o m a a n t r o p ò n i m c a t à l à é s 
d'origen g e r m à n i c , proceden! d'lsama (gòtic eisam 'ferro'}.'5 E n 
el Repertori d ' a n t r o p ó n i m s catalans-I (en curs de p u b l i c a c i ó p e r 
l'Institut d 'Estudis Catalans) es recullen cent set o c u r r è n c i e s 
d'aquest nom en cls segies i x i x , de les quals n o m é s u n a apareix 
amb e, Isemo, de l 'any 969, corresponent al comtat de B e s a l ú . 
En el cas, improbab le , de dua l i t a t or iginal , fóra estrany que pre-
cisament la f o r m a m i n o r i t á r i a a m b e s u b s t i t u í s l 'altra, a m b a, de 
manera que possiblement el pas d!lsam a k e r n obeeix a raons 
fonètiques no aclarides del tot. Coromines mateix suggereixque 
el pas del n o m an t ic G u i t a r d al cognom m o d e m Guiterd, o G u i -
tert, pot ésse r de c a r á c t e r fonè t i c , i , com podem observar, en 
ambdós casos el canv i v o c à l i c es produeix davant r travada. 
Lao es m a n t é tant e n p o s i c i ó tón ica : damont, Cla rmont ,com 
en posic ió á t o n a : M o n t a n n a n a . Segons Coromines, en ca t a l ã 
«sembla ser constant l a s u b s t i t u c i ó de E i O o r i g i n à r i e s per t, tt 
davant els grups de tres consonants dentals... A n à l o g a m e n t la u 
de munt n a s q u é en el p l u r a l t an f r e q ü e n t munts , i en els noms 
de Hoc o n anava seguit de consonant (Muntserrat, Muntcada, 
Muntsenyh-'" 'Coromines d i u t a m b é que « m o n i é s la fo rma p r ò -
pia de Girona, i de l seu bisbat i el d 'E lna» pero que « d e g u é ha-
ver-hi altres focus c o m a r c á i s de la var ian t a m b o, avui esbo-
rrats, en part per l a v e n ç de la f o r m a comuna, en par t per la 
neutralització f o n e m à t i c a deis parlare orientais: així es nota a la 
Ribagorça, que p r o n u n c i e n K l a m m o n (a Castissent, 1957)».17 A 
més, és probable que l a fo rma mon t t i n g u é s una di fus ió m é s 
gran en cá t a l a an t ic en l a m b i t p i r inenc , puix que en t en im u n 
exemple en un d o c u m e n t de l 'any 1133 referent a la Seu d'Urgell 
i Andorra: «de ipso monaster io Sancti S a t u m i n i ad amont.»18 
15. Dieter KREMER, Die germanischen Personennamen in Katalonien, extret 
deis «Estudis Romànics», X I V - X V (1969-1972), p. 160. 
16. J. COROMINES, Lleures i converses d'un filòleg (Barcelona 1971) (en en-
davam citarem Lleures), p. 252. 
17. Diccionari etimohgic i complementan de la llengua catalana (en enda-
vant citarem DECC), v, s.v. munt, p. 835. 
18. C. BARAUT, op. cit., nota 5, «Urgellia», I X , doc. 1424, p. 235. Vegeu al-
tres mostres a I'article ad montem del Glossarium Mediae Latinitatis Catalo-
niae, I (en endavant citarem GMLC). 
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A v u i al Pallars J u s s à l a p r o n u n c i a e n p o s i c i ó t ó n i c a é s amb 
u : damun t , C la ramun t , p e r ò c o m que a la v e í n a R i b a g o r ç a 
encara es m a n t é o s'ha m a n t i n g u t fins a t emps recent la pro-
n u n c i a a m b o, cal suposar que les formes pallareses actuals 
s ó n recents, i m é s tenin t en c o m p t e q u e en p o s i c i ó á t o n a es 
m a n t é la o en eis t o p ò n i m s c o m Montanyana , Montcor tès , 
Mont so r . 
Observem que el t o p ò n i m C la rmon t n o presenta encara la 
a á t o n a e p e n t é t i c a de la f o r m a m o d e r n a C la ramunt , que faci-
l i t a l a p r o n u n c i a p e r ò que a lbo ra t renca la c o n c o r d a n ç a mas-
c u l i n a del s in tagma p r i m i t i u . A ixò n o m é s es p o t explicar pel 
fet que els noms p rop i s es desvinculen de l l u r s ignif icat p r imi -
t i u c o m a n o m c o m ú . 
Aquest document pertany a l a r c a del c a t a l à occidental , on la 
p r o n ú n c i a de la e t ó n i c a de d e s t r é n n e r (der ivat de STRINGERE) i 
probablement t a m b é la de redércer havien d esser tancades; per 
aquest m o t i u ap l iquem accent agut en la nostra t r a n s c r i p c i ó . 
E l d i f t ong AU apareix redu i t a o, Jozfred, a n t r o p ò n i m d'ori-
gen g e r m à n i c compos t de gauta m é s f r i t h . Aquesta r e d u c c i ó és 
m o l t antiga en c a t a l à en els n o m s d ' o r igen l l a t í ; t a m b é es pro-
dueix en els d 'or igen g e r m à n i c , s i b é e n aquests la grafia o no 
es generalitza fins al segle x n , potser p e r i n f l u ê n c i a occitana, 
p e r q u é l 'occ i tá m a n t é aquest d i f t ong . 
La fo rma ant iga s incopada a i tor is (ADIUTORIUM) és en rela-
c i ó amb aidar (ADIUTARE). Coromines n o m é s r e c u l l c o m a for-
mes catalanes a n t i g ü e s adju tor i , a j u t o r i i a u j u t o r i « ( a m b voca-
l i t z a c i ó popu la r i t zan t de la -d- i m p l o s i v a . . . ) » , i a f i rma a més 
« q u e en g a s e ó apareix la f o rma s e m i p o p u l a r a y t ò r i . . . i en par-
lars antics de L l e ó a idor io o a i d o r i o s » .l9 P e r ò , de fet, la forma 
a i tor i ( s ) apareix t a m b é en c a t a l à arcaic no so lament en aquest 
document , s ino t a m b é repe t idament en u n a l t r e de publicat 
pe r M i r e t i Sans, que aquest a u t o r data ent re 1075 i 1099: «Ai-
t o r i te'n serei [ . . . ] e del a i t o r i no t ' e n g a n n a r e i . » 2 0 
19. D E C C , I, s.v. ajudar, p. 118.; GMLC, s.v. adiutor i adiutorium, 
20. Miret publicà aquest document en primer Hoc a Pro sermone plebeico, 




En la f o r m a a n t i g a senes 'sense', de SINE + s adverb ia l , e l 
...anteniment de la e á t o n a , que era final en l l a t í , es deu al fet, 
segons Coromines , « q u e la -s adverb ia l j a , en part, s 'hi d e g u é 
afegir des del l l a t í v u l g a r de ba ixa é p o c a ; i l lavors , e n c o m b i -
nacions com SINE-S TE, SINE-S TERRA, SINE-S POENA i semblants, la ' 
Ei travada pel g r u p c o n s o n à n t i c ST, SP, etc. s'havia de conser-
var en r o m à n i c (amonestar, monest i r , etc)».21 
Costa de creure que la fo rma feta, a m b r e d u c c i ó de la í d e / « ' -
... (FACTA), fos j a v igent a 1 area del bisbat d'Urgell. H o r n d i r ia 
que és u n error del copista, encara que és estrany que s'equivo-
qués en la grafia d u n p a r t i c i p i t an corrent. C o m que tots els al-
tres documents en c a t a l à dels segles x i - x m publicats per J. Mi re t 
i p. Pujol presenten sense e x c e p c i ó les formes feit, feita, les quals 
s'han conservai a la R i b a g o r ç a fins al nostre segle,22 creiem que 
aquesta forma feta ha de respondre a u n error d'escriptura. 
La forma d ' i n f i n i t i u l íger ' l l eg i r ' (LEGERE), regular fonè t ica -
ment, és p r ò p i a de l p e r í o d e a rca ic de la l lengua. E l tancament 
en i de la E t ó n i c a é s p r o d u í t p e r l ' en to rn palatal . 
Consonanttsme 
En aquest d o c u m e n t s 'observa una doble s o l u c i ó en eis de-
rivais d'EPiscopu: bisbe i bispe; ambdues formes s ó n habituais 
en els documents urgellesos arcaics. Segons Coromines, la 
BRABLB) VII (1913-14), pp. 105-196 (facsímil p. 105), i posteriorment també a 
Antics documents de llengua catalana i reimpressió de les Homilies d'Organyá 
(Barcelona 1915), p. 30, facsímil: làm. II b; alpeu dela reproducció fa constar 
la data esmentada sense que en doni els motius. E l document és reprodu'ít de 
nou per Paul RUSSEL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 
1965), doc. 12, p. 71. 
21. DECC, VII, s.v. sense, p. 796. 
22. F. de B. MOLL, La flexió verbal en els dialectes Catalans, «Anuari de l'Ofi-
cina Románica de Lingüística i Literatura» (en endavant citarem «AORLL»), V 
(1932), núm. 63, on consta !a forma feyt a Benavarri, segons Venquesta de 
1918. Per a la llengua antiga: Philip D. RASICO, Considerations fonològiques so-
bre el parlar de l'All Urge!! a l'edat mitjana, dinsActes del Setè Colloqui Intema-
cionalde Llengua i Literatura Catalanes (Montserrat 1986), pp. 441-465, esp. 
p.448. 
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f o r m a bispe procedeix de biscbe, « q u e é s la f o r m a que en pro-
duir-se la s í n c o p e de la o p o s t t ò n i c a s ' h a g u é de p r o d u i r primer 
en r o m à n i c ( s impl i f i cada d e s p r é s com a bisbe en el c a t a l à cen-
t ra l ) ; en xoca r en aquesta fo rma biscbe la k, recolzada en la 5, 
a m b la b s e g ü e n t , aquesta r e t o r n a a l ' a r t i c u l a c i ó p en la forma 
castellana obispo i en la va r i an t cat . o c c i d . an t iga bispe . . .»}* 
La -P- i n t e r v o c á l i c a es m a n t é sense s o n o r i t z a c i ó en I'an-
t r o p ò n i m Pepin, d 'o r igen franc, que f o u el n o m de diversos 
membres de la d inas t ia c a r o l í n g i a p e r ò rno l t poc d i fós a Cata-
lunya . P robab lement aquesta -p. tc cl seu o r i gen en a l g ú n so 
geminat.24 
Respecte de la ca iguda de -m en co ' c o m (11. vg. QUOMO, 11, 
el. QUOMODO), cal d i r que aquesta t a m b é é s una fo rma habitual 
en c a t a l à arcaic, avu i dcsapareguda. C o r o m i n c s af i rma que 
«co s'usava en c o m b i n a c i ó a m b p r o n o m s i al tres elements 
p r o c l í t i c s » i t a m b é c o m a c o n s e q u ê n c i a de l a s impl i f icac ió , 
pe r e v a n e s c è n c i a de la nasal, e spcc ia lment en els grups nf ' inv, 
d'on va passar fins i tot a altres menes de mots.21' E n el nostre 
cas, davant ar t ic le: «co l o b i s p e » , la f o r m a co s'ajusta b é a l'ús 
ant ic . 
H i ha d i s t i n c i ó grá f ica general en t re b {bisbe, bispe, Ted-
ball, Bernard, etc.) i v {Valença, treva, Ol iver , etc .) , encara que 
1'única p r o n u r t e i a c i ó a l 'A l t Urge l l i al Pallars devia é s s e r bila-
b i a l . Potser en p o s i c i ó in te rna v representava u n so bilabial 
f r i ca t iu [b].26 Observem que el t o p ò n i m Girveta avui é s cone-
gut amb les formes Girbeta o Xi r ibe ta . 
T a m b é es m a n t é genera lment la d i s t i n c i ó g r á f i c a entre d i 
t, à d h u c en p o s i c i ó f i na l abso lu ta . E n els mo t s d 'o r igen llatí 
ve iem que es representa a m b d el r e su l t a t de -T - in terna pri-
23. DECC, s.v. bisbe. 
24. Marie-Thérèse MORLET, Les noms de personne sur le territoire de 1'an-
cienne Gaule du Vie an XXe siècle, I (París J968).' «BIB-: Cet élément appar-
tient ¿1 la classe de noms enfantins formés par deboulement, élément assez 
rare qui n'est représente que par quelques noms. B I B B O , BIPLINA, PIPI-
NUS» (p. 57) 
25. DECC, s.v., com. 
26. Vegeu Josep MORAN, Notes sobre la confluência de V i B en catatii, «Cap-
lletra», 6 (Valência 1989), pp. 107-116, reeditat en aquest volum. 
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jnitiva: p o d (POTEST), A m a d (AMATU), que en esdevenir f i na l en 
cátala s e n s o r d i r à p o s t e r i o r m e n t , ment re que a m b t es repre-
senta la r e d u c c i ó del g r u p -PT-: escn'f (SCRIPTU). E n els mo t s 
d'origen g e r m à n i c t a m b é se sol representar la d i s t i n c i ó d ' o r i -
gen en p o s i c i ó f i n a l de s í l - laba o de m o t ; a m b d : Jozfred, Ber-
nard, C i d ; a m b t : Gilbert , Adalbert , Gui laber t . E n p o s i c i ó i n -
tervocálica apare ix e s t r anyamen t u n a í i n t e r v o c á l i c a en el 
nom Utalard c o m a resu l ta t de l 'e lement g e r m à n i c Odal- ; p o t 
ésser una u l t r a c o r r e c c i ó . Q u a n t al n o m At, cree que p o t é s s e r 
un resultat á ' A t t o ( n e ) , en cas reetc, p rov inen t del g ò t i c ana 
'pare'.2' 
Però observem que a m b - d final apareix representai tant el 
so precedent de /, en A m a d , pod , c o m el que, precedent d'al-
tres consonants, a c a b a r á vocali tzant-se: G¿d>Gi¿iu, TedbaR> 
Tubau. E n el p r i m e r cas es devia t ractar d 'un so sonor p e r ò 
oclusiu [ d ] i en el segon d 'un so f r i ca t iu sonor [ d ] , que en es-
devenir final es va c o n v e r t i r p o s t e r i o r m e n t en u.2s 
Tornant al t o p ò n i m Girveta , la f o rma -e/a, sense sonorit-
zar, pot é s se r , segons Coromines , «un m e r der ivat de Gerb, u n 
diminutiu, segons sembla , c o m cor respon a la i m p o r t â n c i a 
exigua d'aquest p o b l a t — c o n c e d i m , p e r ò , que potser n o fóra 
prudent de descartar del to t la pos s ib i l i t a i d 'un sufix bascoide 
•eta o -ita, amb u n al t re v a l o r » . E n aquest da r re r s u p ò s i t , es 
tractaria d'una -t- sense s o n o r i t z a r per i n f l u ê n c i a del substrat 
pirinenc.29 
La -í- conservada en a i tor i s h a de respondre al c a r á c t e r 
mig savi d'aquest m o t , que j a h e m comentat , p r o p i de l l len-
guatge j u r í d i c o e c l e s i à s t i c , c o m ofer tor i . 
El manten iment de l g r u p d + \ o à a Vidià t a m b é és degut al 
carácter savi d'aquest m o t . 
27. D. KREMER, Op. cit., nota 15, p. 65. 
28. Vegeu J . GULSOY, E l desenvolupament de la semivocal -w en català, dins 
Catalan Studies in Memory of Josephine de Boer (Barcelona 1977), pp. 71-78, 
que reporta la bibliografia anterior sobre la qüestió; reprodui't a ID., Estudis de 
gramática histórica (Valência/Barcelona 1993), 132-168. 
29. J. COROMINES, Estudis de toponímia catalana, I (en endavant citarem 
ETC) (Barcelona 1965), pp. 198-199 i 128-129. 
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A m b l a grafia n n apareixen representa is t an t el resultai de 
ND: m a r i n a r é (MANDARE+AIO), que p o s t e r i o r m e n t es va redui ra 
n s imple , c o m el de NG (DISTRJNGERE), i de N+iod : Montannana 
i L i m i n n a n a ( m o d e r n a m e n t L l i m i a n a per d i ss imi lac ió) ,30 que 
j a era [ n ] . E n p o s i c i ó final el r esu l ta i [ n ] de NG é s representai 
per n s imple: f m n (FRANGIT). 
M é s dif íci l és de d e d u i r el c a r á c t e r pa la ta l o n o dei resultai 
de NN, representai amb n s imple en p o s i c i ó f inal en el m o U n -
gan (INGANNARE) i t a m b é en els a n t r o p ò n i m s d 'or igen germà-
n ic Gu inaman i E r i m a n , que con tenen Felement -manno (cf. 
Alemany<Alemanno) ; en c a t a l ã la s o l u c i ó mes c o m u n a de NN 
é s [ n ] , p e r ò no é s desconeguda t ampoc la r e d u c c i ó a n , parti-
c u l a r m e n t en l ' á r e a pirinenca.31 
E l m a n t e n i m e n t de la -n final com a resul ta t de la reducció 
de l grup ND és regular en c a t a i à , tal c o m apareix en eis an-
t r o p ò n i m s d 'or igen g e r m à n i c R a m o n (Rag imundo) i Rodlan 
(Hrodland) . M é s difícil é s d 'expl icar el m a n t e n i m e n t de la -n 
final de Pepin, t a m b é d 'o r igen g e r m à n i c , que p r o v é d'una n 
s imple (documen ta l en l a f o r m a l l a t ina PIPINUS), p e r ò com que 
é s un n o m rar en c a t a l ã , p r o b a b l e m e n t fou i n t r o d u i t dc la 
G à l lia respectant la p r o n ú n c i a h a b i t u a l d 'aquel la á r e a . 
La grafia c en aquest p e r í o d e encara representava en qual-
sevol p o s i c i ó el so [§], p r o v i n e n t del g r u p cons. + Ty o de Cy, 
c o m en el cas de Valença (VALENTIA), Basturc , a v u i Basturs, que 
segons Coromines és u n t o p ò n i m d 'o r igen p r e - r o m à / 2 i Tetra-
ca (TERRACEA), avu i Terrassa. M é s ta rd , devers e l segle x m , s'es-
t e n g u é la grafia ç , d 'or igen castel là ,33 p e r a representar aquest 
so en qualsevol p o s i c i ó que no fos davant e o i, a fi d'evitarla 
c o n f u s i ó a m b la r e p r e s e n t a c i ó de l so [ k ] . 
La grafia z en p o s i c i ó final representa el so africat [d] pro-
v inen t de C i T y en los m o t s paz (PACE) i Dalmaz (DALMATIU), 
que en aquesta p o s i c i ó aviat es t r a n s f o r m a r á en y : pau, Dal-
30. Paul AEBISCHER, Êtudes de toponymie catalane (Barcelona 1928), p. 101. 
31. J. COROMINES, Entre dos llenguatges, 11 (Barcelona 1976), pp. 4647. 
32. COROMINES, E T C , I, p. 222. 
33. R. MENÉNDEZ PIDAL, Orígenes del español (10a. ed.) (Madrid 1986), pp. 
63-67. 
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wau34 E n el m o t Jozfred (Gauta-fred) é s possible que la z t a m b é 
representés aquest so [ d ] , que pos te r io rmem d e s a p a r e g u é r / o / r e . 
En els i n f i n i t i u s l ígef r ] i r edé rce f r ] l ' o m i s s i ó de la r final p o t 
ésser u n reflex de la p r o n ú n c i a real /5 p e r ò n o m a n c a aquesta 
r en altres í n f m i t i u s : tener, d e s t r é n n e r , n i en els noms p rop i s s i -
guió o no m o n o s i l l à b i c s : Rodger, Berenger, Mur , M i r , Ferrer, 
Calmer, Ogger. T a m p o c no s 'omet en els grups finals -rs, r ç : Pa-
liars, Basturc, m a l g r a t que les p ronunc ies t radic ionais s ó n res-
pectivament P a l l à s i B a s t ú s , formes que es t roben t a m b é en 
els escrits antics i en c o g n o m s . 
Com que aquest d o c u m e n t per tany plenament a l ' á r ea de l 
català occ identa l , no h i ha cap dubte que les solucions de L - , -
LL- i L + i o d s ó n sempre [1]. Aquest so es representa a m b l s i m -
ple en p o s i c i ó i n i c i a l , c o m é s h a b i t u a l en la l lengua antiga: lí-
ger (LEGERE) ' l legi r ' ; en p o s i c i ó i n t e rna apareix en el document 
la grafia ü: Pallars, G u i l k m , ment re que en p o s i c i ó final h i ha 
a l te rnança de I : fil (FILIU) ' f i l l ' , E r i l ' E r i l l ' ; i //: Borrel l . 
Però la grafia // á ' A m a l l (Amo-a ld ) i Tedball (Theodo-bald), 
provinent del g r u p -LD, c o m é s ben sabut, n o representa [ ] ] . 
Segons Gulsoy: « n o d u b t e m que en a q ü e s t e s formes escrites 
amb -all, A m a l l , Ar t a l l , Guera l l , l a p r o n ú n c i a real fou A m a u l , 
Artaul, G ü e m u l . L a f o r m a en -au ( a m b r e d u c c i ó á ' - au l ) sembla 
cristaHitzar-se devers m i t j a n segle xra. T robem Guerau en u n 
document de 1244.»36 A i x ò m a t e i x s ' e sdevé en el t o p õ n i m Or-
cali, avui Orcau, de poss ible o r i g e n p r e - r o m à , segons C o r o m i -
nes.37 En u n d o c u m e n t o r i g i n a l deis anys 1257-1269 apareix la 
34. Vcgeu J. GLXSOY, op. cit., nota 28; i J. MORAN, Les homilies de Tortosa 
(Montserrat 1990), pp. 183-184. 
35. Apareixen diverses formes amb caiguda de -r final en un document ri-
bagorçà del segle xm (Ignasi PUJG i FERRETÉ i J . MORAN, La val! de Senyiu i els 
comíais de Pallars i Ribagorça, BRABLB, X X X I X [1983-84], pp. 119-144, esp. la 
p. 137); reeditat en aquest volum. 
36. J. GULSOY, E l desenvolupament de la «í» final de sülaba, «Estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes», X X I {MisceHània Joan Bastardas, 4) (Montse-
rrat 1990), pp. 203-227; la c i tac ió és de la p. 206; reeditat a ID., Estudis de 
gramática histórica (Valência /Barcelona 1993), 169-231. 
37. COROMINES, E T C , I p. 222. L'any 1095 apareix documental sota la for-
ma Orcallo, vegeu Ignasi PUIG i FERRETÉ, E l cartoral de Santa Maria de Laváix: 
el monestir durant els segles xi-Xtir (La Seu d'Urgell 1984), doc. 40, p. 90. 
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f o r m a Oread,3* que é s , sens dubte , una u l t r a c o r r e c c i ó : la pro-
n u n c i a ja devia é s s e r Orcau, que l e s c r i v à dev ia cons iderar en-
cara vulgar, i i n t e rp re t a la -u c o m a p r o v i n e n t de D , que en es-
deven i r final t a m b é es conver te ix en -u , c o m hem vist 
a n t e r i o r m e n t . 
Podem d u b t a r si la / del t o p ò n i m Ga l ine r (GALÜNARÍU) re-
presenta [1] o [1], p e r q u é la -LL- davant v o c a l l l a rga l la t ina es 
r e d u í a / en l a r e a catalana i en el G a M o - r o m à n i a , d o n BALLE-
NA>balena. E n el cas de CALUÑA, en p r i n c i p i la p r o n u n c i a ca-
ta lana devia é s s e r ga l in a, c o m encara es d i u a M a l l o r c a , si bé 
pos t e r io rmen t es g e n e r a l i t z à la f o r m a ga l l i na per analogia de 
gall.39 E n qualsevol cas, la p r o n u n c i a ac tua l d'aquest t o p ò n i m 
é s galliné.4" 
E l zo [2] es t roba representat p e r i a Jozfred (Gauta-fred); 
observem que en aquest m o t la [g] i n i c i a l s'ha pala ta l i tza t da-
vant o, ç o que és una s o l u c i ó no pas ca ta lana n i occi tana , sinó 
p r ò p i a del f r a n c é s . E l mate ix so [ z ] , és representa t per c da-
vant i a Girbert [Geri-bert] , a m b p a l a t a l i t z a c i ó regular de G da-
vant vocal pala ta l . Per con t ra , la grafia Gui laber t (Gilabert) 
sembla ind ica r el m a n t e n i m e n t de l a [ g ] , m a l g r a t que es troba 
vocal palatal; la p r o n ú n c i a actual d 'aquest m o t , mant ingut 
c o m a cognom, és Gelabert o Gilabert . E n el cas de Berenger 
(Beren-gari) la grafia -ge- p o d r í a i n d i c a r u n so pala ta l , si bé en 
aquest mot es m a n t é encara ara en c a t a l à l a p r o n u n c i a velar: 
Berenguer. 
E n els noms Rodger (Rode-gari) i Ogger (Aude-gari) , les gra-
fies respectives dg i g g semblen representar u n a p r o n u n c i a pa-
la ta l afr icada [ i ] c o m a s o l u c i ó del g rup -d'g-. 
E l so [g] derivat de w- g e r m á n i c a és representa t pel dígraf 
gu- a Gui l lem (Wi l l i -he lm) i G u i n a m a n ( W i n a - m a n n ) . Però 
aquest mateix so deu ser representa t n o m é s p e r g a Gid, que si 
no estem errats p r o v é de Wido (cat. act. G u i u ) . 
38. P. PUJOL, op. c/f., nota 3, doc XVIII , p. 27. 
39. CoROMlNES, Lleures, pp. 260-261; D E C C , s.v., gall. 
40. Jordi MIR, Els noms de Hoc del terrne de Tremp i el seu agregai Claret 
(Tremp 1983), registra el topònim actual d Puig de Galliner pron. lo pútx de ga-
lliné, al cim dei qual hi ha les restes dei Castell de Galliner (p. 85). 
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La grafia Ug ( * H u g u ) , u l t r a la caiguda de la h i n i c i a l è n ? 
deixar de p ronunc i a r - s c c o m a so aspirat , presenta g en pos i -
ció f inal , que potser enca ra representa el so velar sonor [ g ] an -
terior a l ' en so rd imen t que presenta la p ronunc ia ac tual . 
Quant a la f o r m a a c s í , segons Coromines aparei.x «ja en u n 
document pa l ia res de 1095, o n p o d r í a é s s e r mera var ian t g r á -
fica de la c o n v e n c i o n a l x que d e s p r é s s ' i m p b s á per representar 
el i : "Per Ç0 Q110 a c S 1 ' 0 feça"-»"' 
La f r icat iva sorda 1 és representada per g en p o s i c i ó final 
en el c o m p o n e n t Pug 'puig'(PODiu) del t o p ò n i m P u g c e r c ó s , 
malgrat que la p r o n u n c i a é s encara p u i en bona par t de l ' á r e á 
pirinenca c o m a resul ta t de la s o l u c i ó dialectal DY>Í.42 
En el n o m B e r n a r d (Ber in -hard) encara es m a n t é la r del 
gi-up -rd, d e s p r é s redui ' t a -t p e r d i s s i m i l a c i ó : Bemat . P e r ò e l 
grup -Im j a apare ix redui ' t a - m en el n o m Gui l l em (Wi l l i - -
helm). 
El g rup secundar! N ' R es m a n t é inal terat , sense incorpora-
ció de d e p e n t é t i c a , en t e n r é , l a . p . del fu tur de teñ i r (TENERE), 
i en el t o p ò n i m T e n n d , po t se r d 'o r igen p r e - r o m à segons Coro-
mines," fo rma aquesta que encara é s coneguda per les perso-
nes més grans de la cont rada , malgra t que la grafia i l a p r o n ú n -
cia més general é s Tendrui.4* P e r ò es m a n t é la D e t i m o l ó g i c a 
en a tendré , la. p . de f u t u r d'atendre (ATTENDERE). L a i n c l u s i ó de 
la d e p e n t é t i c a s e m b l a que é s bas tant recent a l Pallars Jusisà. 
Al Pallars S o b i r à la p r o n u n c i a g e n u í n a és sense d, fins i tot en 
el cas que s i gu í e t i m o l ó g i c a , c o m en tonre (TONDERE).45 
41. DECC,VU,s.v. 5 ¡ , p. 913. 
42. Segons J . MIR, op. cit., nota 40, s'anomena actualment Puigcercós Veil, 
pron. pulxarcás bèll, el Doc on era situat aquest antic poble (p. 88); observem la 
pronúncia africada també en la nota 40. Però J. Mir en recull altres mostres 
amb solucions diferents: reducció en Puig-rodó, pron. purredó (p. 23), Puig-
roig, pron. purròi (p. 131) (amb solució By> i en RUBEO>ra!); i iodització en Pu-
jalt, pron. puiàl (p. 28). A 
43. COROMINES, ETC, p. 49. 
44. 3. MIR, op. cit., nota 40, per a! topònim caml de Tendmi registra les 
dues pronuncies lo caml de tendrúi o bé tenrúi (p. 65). 
45. J . COROMINES, op. cit., nota 31, p. 49. 
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Morfos in tax i 
La f o r m a d ' i n f i n i t i u tiger, com j a h e m d i t , é s la so lució 
f o n é t i c a r egu la r del l l a t i LEGERE, men t r e que la moderna llegir 
é s una c r e a c i ó a n a l ó g i c a sobre el m o d e l de la 3a. c o n j u g a c i ó 
catalana. 
L ' i n f i n i t u r edé rce r és u n a va r i an t del verb c a t a l à arcaic 
redèrger ' r e d r e ç a r , esmenar u n del icte ' , el qua l , segons Coro-
mines, é s « e q u i v a l e n ! de T o c c i t à an t i c r e d é r z e r ' r e d r e ç a r ' , 're-
parar', der ivat de d é n e r 'a ixecar ' i é rxe r , i d . , que p rovencn deis 
11. DERIGERE, E R i G E R E , i d . , contre ts , j a en l l a t í vulgar , com der-
gere, ergere ( p a r t i n t de l present erigo ergo, m o t c o m ú amb el 
cast, e rgu i r» . Coromines assenyala t a m b é que «h i ha variant 
rederdre < redenre; i , a l g ú n cop, d i s s i m i l a c i ó de redeiger en 
redèger».46 
Respecte d'aquesta i n f o r m a c i ó , a feg i rem en p r i m e r Hoc 
que les solucions del t ipus r edé rze r t a m b é aparc ixen a Cata-
lunya, no solament en aquest d o c u m e n t que es tudiem, sino 
t a m b é en d'altres de c a r á c t e r feudal escrits en l l a t í catalanit-
zat, per exemple en el L íbe r F e u d o r w n M a ior, doc. 585, a. 
1050-1068: «.. .ipsa mallefacta rederzer l i fa ré . . .» ; doc. 721, a. 
1074-1102: «. . . infra X L dies que t u m i h i mandaries . . . que... 
ego te e m m e n n à s s et o rederssés ipsa forfei tura . . .» ;47 i t a m b é 
en u n altre precedent de Fonts de l ' any 1046: «si foras faitura 
l i fa Petra Ui laber to ad Petro M i r e redderzer no l i o vol infra 
quadraginta dies.»48 Així dones, aquest t i p u s d ' i n f i n i t u t a m b é 
és p r o p i del c á t a l a arcaic, a l costal de les al tres var iants . 
P e r ò resta expl icar el pas des de l l l a t í vu lga r (re)dégere al 
r o m à n i c redércer pel que fa a l ' e v o l u c i ó de -ge- a -ce-, p e r q u é 
no é s aquest cap canvi f o n è t i c r egu la r n i en c a t a l à n i en occità, 
de manera que cal suposar que h i ha h a g u t una inf luência 
46. DECC, 5.v. redèrger. Vegeu també Eulália RODON BINUÉ, E ! lenguaje téc-
nico del feudalismo en el siglo xi en Cataluña (Barcelona 1957), s.v. dreçare, 
dreçava (pp. 91-92), redirigere (p. 221) i redrecare (p. 222). 
47. Aquests exemples són extrets de l'article redrecare d'E. RODON, op. cit., 
nota anterior. 
48. L . RUBIO, op. cit., nota 5, doc. 45-X, p. 64. 
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ana lóg ica , que p o d r í a é s s e r del ve rb d r e ç a r , p r o v i n e n t de Di 
RECTIARE i del seu de r iva t redreçar , que en é p o c a arca ica ere t 
p r à c t i c a m e n t s i n ò n i m s de redèrger . Tots aquests verbs erer. 
paral lels no s o l a m e n t quan t a l sent i t , s i n ó t a m b é quan t a Tori -
gen, p e r q u é *DIRECTIARE no é s res m é s que u n der ivat t a r d à de 
DIRECTOS, p a r t í c i p i per fe t de DIRIGERE. Per aquest m o t i u l l u r 
par t ic ipi c o m ú r o m à n i c era (rejdret.**' / 
Pel que fa a la s in taxi de l ' o rac ió simple, podem assenyalar 
diversos f e n ò m e n s . E n l ' express ió «feta la à e s c r i u r e » , la col l o -
cació del p a r t i c i p i del p r e t è r i t abans del p r o n o m personal i del 
verb auxi l ia r i l l uny de l ' i n f i n i t i u regi t no és habi tual . Tampoc 
no ho és gaire l 'ordre de l ' express ió « h o m líger-i o p o d » en q u é 
Tinfinitiu subord ina i precedeix el verb pr inc ipa l de l 'o rac ió , de 
manera que els p r o n o m s febles i (hi) i o (ho) apareixen contigus. 
Potser la raó e s t á en u n afany de cercar una major expressivitat. 
Com en c a t a l à medieva l i c o m é s encara nonmatiu, e l par t ic ip i 
de l 'auxiliar fer concorda a m b el complement de Tinfini t iu. 
Observem t a m b é e l fet que l ' a t r i bu t precedeixi del verb co-
pulatiu en l ' o r a c i ó « a i t o r i s Ten s e r é » . Es t racta d'una f ó r m u l a 
habitual en els d o c u m e n t s feudais, sovint en la fo rma m i g l i a -
tina «jo fideles vos... s e r é » , que j a apareix, per exemple, en una 
acta de j u r a m e n t de fidelitat escri ta en una barreja de l la t í i ca-
talà entre els anys 1028 i .1047, p r o v i n e n t t a m b é del comtat de 
Pallars J u s s à : « D e ipssos chastellos de A r i n g o [Areny] et de 
Or i t i [ O r r i t ] , go [ j o ] fideles vos ende seré»,50 o n , a m é s , es veu 
clarament la f u n c i ó d e l p r o n o m adverbial ende 'en'. 
P e r ò si ana l i t zem to ta aquesta o r a c i ó del nostre document: 
«a Déu & al bisbe, pe r d e s t r é n n e r e per r edé rce r , ai toris Ten 
seré», p o d r e m observar que aquesta f ó r m u l a no h i ha estat ben 
aplicada. L ' a n t e p o s i c i ó del complement indirecte obl iga a re-
presentar-lo al costal del verb per u n p r o n o m feble. Com que 
aquest c o m p l e m e n t é s en p l u r a r («a D é u & al b i sbe» ) , e l p r o n o m 
hauria d ' é s s e r en tercera persona del p l u r a l : lu(r)s (antic)//os; i si 
49. DECC, s.v. dret. Vegeu també GMLC, s.v. dreçar. 
50. Liber Feudorum Maior, ed. F. MIQUEL ROSELL, I (Barcelona 1945), doc. 
141. . 
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c o n s i d e r à v e m la r e f e r ê n c i a a D é u p u r a m e n t s i m b ó l i c a , sense 
t r a n s c e n d ê n c i a gramat ica l , i l i m i t à v e m el comp lemen t directe 
al s intagma «el b i s b e » , Aleshores el c o m p l e m e n t indirecte hau-
ria desser Zí, que combina t a m b en ha donat tostemps l i ' n . Però 
en Hoc de les combinacions lus/los en, l i 'n5 ' ens t robem amb la 
c o m b i n a d o I'en, com si el c o m p l e m e n t representai fos directe. 
A m é s , no és gens just i f icada aqu i la p r e s è n c i a de! p r o n o m en, 
puix que no h i substi tueix cap c o m p l e m e n t preposic ional . 
C o m en el cas de fideles, l a -5 d 'a i tor is v o l representar el no-
m i n a t i u singular , que en c a t a l à arcaic apare ix encara sovint 
en func ió datribut.52 P e r ò en el mo t a i t o r i s aquesta -s és ana ló -
gica dels m o t s que presenten -s o r i g i n á r i a e n n o m i n a t i u , com 
fideles (FIDELIS) mateix , j a que no era present en el n o m i n a t i u 
c l à s s i c ADiUTORiUM. Observem t a m b é que a i t o r i s 'ajuda' és em-
prat a q u i en e l sentit d"el q u i ajuda' (ADJUTOR). ÉS possible que 
aitoris h a g u é s adqu i r i t u n c a r á c t e r pe r sona l (= jo l i s e r é ajuda), 
p e r ò en les escriptures de l e p o c a se sol d i s t i n g i r entre eis sig-
nificais d ' a m b d ó s mots.53 
Totes a q ü e s t e s i r regular i ta t s , un ide s a l c a r á c t e r p a r a t à c t i c 
del document , s ó n les que devien i n d u i r P a r a a f i rmar que la 
r e d a c c i ó é s f o r m u l à r i a i l 'estil ben do l en t . 
Respecte de la s intaxi oracional , j a h e m a v a n ç a t que és emi-
nentment p a r a t à c t i c a , d'acord a m b el c a r á c t e r de Ia llengua 
parlada i escrita dei p e r í o d e arcaic de i c a t a l à . C o m p o d e m com-
provar, aquest text és format per una s é r i e de p e r í o d e s units per 
la con junc ió copulat iva e. C o m és h a b i t u a l t a m b é en la llengua 
antiga, la c o n j u n c i ó ne (ni) p o t p rendre el v a l o r de l a o disjunti-
va: «si n e g ú n o n orne de Pallars la au ra f ran ta ne le fran.»54 
51. Ambdues formes són ben conegudes en la llengua antiga: vegeu Rus-
SELL-GEBBETT,op. c í í . ,nota20 , ps. 42-43; i Ch. S. MANEIKÍSKNIAZMH i E . J . NEL1-
GAARD, Vides de sants rosselloneseí, 1 (Barcelona 1977), pp. 21 i 24. 
52. J . BASTARDAS, Els singulars en -s en el català preliterari. E l cas atribuí, 
dins Simbolae Ludovico Mitxelena oblata (Vitòria-Gasteiz 1985), pp. 657-665. 
53. GMLC, s.v. adjutatore, adiutor i adiutorium. 
54. Vegeu Antoni M. BADIA I MARGARIT, Els origens de la frase catalana, dins 
La llengua catalana ahir i avui (Barcelona 1973), pp. 11-28; S. MARINER I BIGO-
RRA, Paradigma de les conjuncions adversatives en català medieval, «Estudis de 
Llengua i Literatura Catalanes», IV (Montserrat 1982), pp. 51-65; J . MORAN, op. 
cit., nota 34, pp. 226-228. 
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Onomás t i ca 
Els n o m b r o s o s a n t r o p ò n i m s que apareixen en aquest do-
cument son ben represen ta t ius del c a r á c t e r de l ' o n o m á s t i c a i 
catalana d 'aquel l t emps . 
D'origen b í b l i c n o m é s h i ha Pere, conegut tos temps en 
l ' onomás t ica pe r sona l cata lana i que a s s o l i r à a p a r t i r de la 
baixa edat m i t j a n a u n a f r e q ü é n c i a m á x i m a entre els p r enoms . 
E¡s d 'or igen l l a t í o de f o r m a c i ó r o m á n i c a s ó n : Amad , Bo-
nell, Dalmaz, Ferrer, M a r t í , Oliver, Valença i Vidià. , 
Tots els al tres s ó n d 'o r igen g e r m à n i c , dels quais n o m é s 
tres: At M i r , I s a m , p o d e n p e r t à n y e r a l veil estrat gò t i c . La res-
ta són d 'or igen f r anc i d ' i n t r o d u c c i ó m é s recent: Adalbert, Ar-
m i l Berenger, Bernard , Ber t ran, Brocard, Ecard, E r iman , Gid, 
Cirbert, Guilabert , G u i l l e m , G u i n a m a n , Jozfred, Od, Ogger, Pe-
pin, Ramon, Rodger, Rod lan , Tedball, Ug, Utalard.™ 
Però potser m é s que n o pas Tor igen l i n g ü í s t i c d'aquests 
noms ens interessa de c o n s i d e r a r el m o t i u de l l u r i n t r o d u c -
es a casa nos t ra . A d i f e r e n c i a deis n o m s d 'or igen g ò t i c , els 
quals p r e s u m i b l e m e n t h i f o r en i n t r o d u ' í t s o creats directa-
ment pels p o b l a d o r s gots , els d ' o r igen franc, sense excloure 
alguna a p o r t a c i ó d i r e c t a pe r sona l ^obretot a Pallars i Riba-
gorça, m é s av ia t p r o v e n e n d u n a d i f u s í ó de c a r á c t e r c u l t u r a l 
procedent de la Gal- l ia , j a s i g u i c o m a i m i t a c i ó deis noms 
més representat ius de l a d i n a s t i a c a r o l í n g i a o de les p r i n c i -
pals cases c o m t a l s , c o m é s el cas de P e p í n o Gu i l l em pax 
exemple, j a s i g u i n p resos dels noms dels personatges que 
apareixen en els d i v e r s o s c ic les de llegendes è p i q u e s france-
ses, difosos pe r t r o b a d o r s i joglars.56 Precisament uns quants 
noms personals d ' aques t d o c u m e n t apare ixen representais 
55. Vegeu Paul AEBISCHER, Essai sur l'onomastique catatarte du rxe au xnc 
siick, AORLL, I (1928), pp. 42-118; Jseph M. PIEL, Antroponimia germánica, 
dins Enciclopedia Lingüística Hispânica, I (Madrid 1960), pp. 421-444; i D. 
KREMER, op. cif., nota 15. 
56. P. AEBISCHER, Un cas du couple Roland-Olivier dans une charle de San 
Cugat dd Vallés, B R A B L B , X X V (1953), pp. 165-170; Miquel COLL I ALENTORN, 
La introducció de les llegendes èpiques franceses a Catalunya, dins Coloquios dé 
Roncesvalles. Agosto 1955 (Pamplona 1956), pp. 133-149. 
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en el r e p e r t o r i de n o m s Catalans que , segons Col] i Alentorn, 
t e ñ e n aquesta p r o c e d ê n c i a l l e g e n d à r i a : A r n a u , Bernat, Ber-
tran, G u i l l e m , Oliver, R o t l à i V i d i à . 
Respecte d'aquests n o m s ca l assenyalar dues q ü e s t i o n s . En 
p r i m e r Hoc que no són pas tots de p rocedenc ia g e r m á n i c a . 
Ol iv ie r é s una c r e a c i ó francesa a p a r t i r de l 'ant ic a n t r o p ò n i m 
Oliba , per c o n f u s i ó entre Ol iba , ol ive i o l iv ie r 'o l ivera ' . Quant al 
n o m Oliba, si bé s a d a p t à a la c o n j u g a c i ó g ó t i c a mascul ina en 
-a, no sembla d 'or igen g e r m à n i c . 5 7 I Vidià é s el n o m , d'origen 
Uatí , d 'un sant que es venera a Mar t r e s -To losana i que la [le-
genda r e l a c i o n é a m b el personatge a n o m e n a t V i v i e n del cicle 
de Guillem.58 
E n segon Hoc, quan t a la p r e s è n c i a d'aquests noms a Pa-
llare i R i b a g o r ç a , C o l l i A l e n t o r n ha assenyalat t a m b é que hi 
apareixen m o l t avia t n o m s c o m B e m a t i G u i l l e m , i es dema-
na: « ¿ N o h a u r i a estat aquesta f a m í l i a c o m t a l [de Pallars i Ri-
b a g o r ç a ] , t a n re lac ionada a m b To losa , el c o n d u e l e (o u n deis 
conductes p r inc ipa l s ) pels quais h a u r i e n i n i c i a t l l u r penetra-
c ió a Cata lunya les llegendes del c ic le de G u i l l e m ? T a m b é al 
Pallars i a R i b a g o r ç a son p r i m e r e n q u e s les apar ic ions de 
noms precedents del cicle del Rei».59 De fe t , la d inas t i a dels 
p r imers comtes d 'aquests t e r r i t o r i s p r o c e d i a de Tolosa i era 
d ' o r igen franc. Per aquest m o t i u T o n o m à s t i c a d ' o r i g e n franc 
h i ^ p a r e i x m o l t aviat , i n o s 'exclou que h i h a g u é s una apor-
t a c i ó i m p o r t a n t de r epoblados f rancs en aquesta zona pir i -
nenca. 
Duran t el segle x i c o m e n ç à a general i tzar-se l ' ú s d ' un siste-
ma compost de d e n o m i n a c i ó personal , que en consolidar-se 
poster iorment , d o n a r á o r i g e n al s i s tema m o d e r n , basat en un 
p renom personal m é s u n o dos c o g n o m s de c a r á c t e r familiar. 
Aquest fenomen, que f ou es tudia t a casa nos t ra per Paul Ae-
57. P. AEBISCHER, L'équation Oliba=Olivarius et la fin de la déclinaison go-
thique en -a, -anem et -o, -onem en Septimanie, «Cultura Neolatina», any XI 
(Mòdena 1951), pp. 197-211. 
58. Vegeu Tarticle Vidiano de Marie-Odile GARRIGUES a «Bibliotheca Sanc-
torum», XII (Roma 1969), col. 1078-1079. 
59. M. COLL I ALENTORN, op. cif., nota 56, p. 138. 
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bíscher60 i que c o m p t a a m b u n es tudi e s p e c í f i c pe l que fa al 
Pallars61 é s ben representa i en el nostre d o c u m e n t . 
N o m é s h i figuren dos n o m s simples: Utalard, que no devia 
é s s e r gaire frequent, i Va lença ( V a l e n ç a ) , fent constar el títol de 
comtessa. T i n g u e m en compte , p e r ò , que els noms femenins so-
l ien é s s e r encara simples. E l sistema m é s f r e q ü e n t de denomi-
n a c i ó mascul ina és format per u n p r e n o m m é s un altre n o m de 
c a r á c t e r personal, que generalment deu correspondre encara al 
p r enom del pare. Això é s p a l é s en el cas de l comte Pcre Ramon 
I , que era fill de Ramon V, i d 'Amau R a m o n , que sens dubte era 
g e r m à de Pere Ramon , associat a l govern del comta t , que mor í 
el 1111 essent comte de Pallars J u s s à . H o m d i r i a que Tedball Ra-
mon t a m b é era g e r m à dels anter iors , p e r ò el seu n o m no figura 
a les genealogies d'aquesta f amí l i a , e n les quais , p e r ò , consta un 
altre g e r m à , Bema t R a m o n , que no figura en aquest document. 
L a d e n o m i n a c i ó d 'or igen personal , s i m p l e o composta , so-
v in t é s completada per un d e t e r m i n a t i u de c a r á c t e r toponí-
mic , c o m és el cas, per exemple, á ' E c a r d de M m o de Bernard 
Bernard de Tenrui . Es t racta de barons feudatar is dei comte 
que incorporen el n o m de l l u r d o m i n i a l o n o m à s t i c a familiar. 
Aquest procediment s ' i n i c i á en aquest p e r í o d e i fou adoptat 
per fo rmar el cognom de les f ami l i e s n o b i l i à r i e s . 
Aquests noms ens ofereixen u n in teressant r epe r to r i de for-
mes a n t i g ü e s de t o p ò n i m s , deis quais d o n e m r e f e r è n c i e s mo-
demes de l oca l i t z ac ió extretes de la Gran geografia comarcal de 
Catalunya, vo l 12. £7 Pallars, la R i b a g o r ç a , la Ll i tera (Barcelona 
1984) (=GGCC). Si no d i e m el c o n t r a r i , pe r tanyen a Factual co-
marca de Pallars J u s s à . E n tots ells h i ha restes m é s o menys 
ben conservades de castells, torres o e s g l é s i e s medievais. 
Bastare ( B a s t u r ç ) , avui Basturs . P o b l é de l ' an t ic munic ip i 
d 'Orcau, avui agregat al d í s o n a (GGCC, p . 184). 
[Cellers]. P o b l é de Tactual t e r m e d i t de Castell de Mur 
(GGCC, p. 46) . 
60. P. AEBISCHER, op. cit., nota 55. 
61. Per a l'evolució d'aquests noms al Pallars, vegeu el capítol tercer, L'an-
tropondnia de la noblesa pallaresa de L . MARTÍNEZ, op. cit., nota 7. 
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C í a n n o n t , a v u i C l a r a m u n t . Lloc de I 'antic t enne de F í g o l s ; 
de la Conca, a v u i agregat al de T r e m p (GGCC, p. 166). 
Claverol. P o b l é del m u n i c i p i del Pont de Clavero l (GGCC, 
p .218) . 
E r i l , avu i E r i l l c a s t e l l . L loc de I 'antic tenne de M a l p à s , avu i 
agregat al del P o n t de.Suert , en Tactual comarca de l 'Al ta R i -
b a g o r ç a (GGCC, pp. 288-289) . 
Eró les . L l o c de I 'ant ic te rme de F ígo l s de la Conca, avu i 
agregat a! de T r e m p (GGCC, p p . 165-166). 
Galiner, a v u i Gal l iner . L loc de I 'antic m u n i c i p i d 'Orcau, 
avui agregat a l d ' Isona (GGCC, p . 61). 
Girveta, avu i G i r b e t a o X i r i v e t a . P o b l é del m u n i c i p i de Vía-
camp, a la B a i x a R i b a g o r ç a (GGCC, p. 394). 
G u à r d i a , a v u i G u à r d i a de Noguera . P o b l é del m u n i c i p i d i t 
Castell de M u r (GGCC, pp . 197-198). 
L i m i n n a n a , a v u i L l í m i a n a . Ac tua l v i l a i m u n i c i p i (GGCC, 
pp. 194-197). 
Mon tana [na ] , avui M o n t a n y a n a . P o b l é del m u n i c i p i del 
Pont de M o n t a n y a n a , a l 'A i t a R i b a g o r ç a (GGCC, pp. 360-361). 
Mur, Hoc de Tac tua l m u n i c i p i de Castell de M u r (GGCC, 
pp. 199-201). 
Orcali, avu i O r c a u . P o b l é agregat ac tua lment al m u n i c i p i 
d'Isona (GGCC, p p . 182 -184). 
Pugce rcós , a v u i P u i g c e r c ó s . P o b l é de I 'antic m u n i c i p i de 
Palau de Noguera , a v u i agregat al de T r e m p (GGCC, p . 162). 
Talam. A c t u a l v i l a i m u n i c i p i (GGCC, pp . 169-173). 
Tenrui, a v u i T e n d r u i . L loc de Tantic terme de G u r p de la 
conca, avui agregat al de T r e m p (GGCC, p . 168). 
Tenaca, avu i Terrassa. L l o c de Tantic m u n i c i p i de Sant 
Semi, avui agregat a l de Gavet de la Conca (GGCC, p. 199). 
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6. De la Portella a Castellví de Rosanes 
E l l i n g ü i s t a c a t a l a n ò f i l a n g l è s Paul Russell-Gebbett, en la 
seva m e r i t ó r i a i coneguda antologia de textos Catalans medie-
vals,' i n c l o u segu idamen t dos documents en cá t a l a arcaic, de 
la p r ime ra m e i t a t del segle x m , que j a havien estat editats per 
J. Mi re t i Sans, sobre eis quals vo ld r i a aportar alguna p r e c i s i ó 
h i s tó r i ca i c r o n o l ó g i c a . Es t racta dels documents n ú m s . 24 i 
25, els quals t i t u l a respect ivament «A letter to the archbishop 
of T a r r a g o n a » i « G r i e v a n c e s o f Pere de C a n e t » . E l p r i m e r 
d'aquests d o c u m e n t s es t racta , de fet, dunad le t r a d i r ig ida per 
Bemat de Saportella2 a l 'arquebisbe A s p à r e g de la Barca3 con-
testant u n a r e q u i s i t o r i a d'aquest p e r q u é B e m a t acudeixi a Ta-
rragona a j u d i e i i n s t a t per Blanca, esposa de Bemat , que acu-
sava el seu m a r i t d 'haver- la abandonada i d'haver pres una 
altra m u l l e r . B e m a t r e s p o n al bisbe que no h i pot acud i r a la 
data previs ta i , respecte a les acusacions de Blanca, af i rma 
que no é s cer t q u e l 'hag i t reta de casa n i que hagi pres una al-
1. Paul RUSSELL-GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 
1965), 93-95. Els reproduim a l'apéndix. 
2. Al text consta «B. de Zaportella», però més endavant esmenta «l'abatde 
la Portella», amb alternança de tipus d'article, com és corrent en els docu-
ments berguedans d'aquesta época; veg. Josep MORAN, E ! capbreu de Castell-
bisbal (Barcelona 1984), 42-44. Respecte al nom de fonts, la contracció indi-
cant només la B inicial correspon generalment al nom de Bemat.; 
3. A l'original n o m é s consta la inicial S, però no hi ha dubte que és aquest 
prelat. 
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t r a mu l l e r , ans que l i ha t rames missatges i cartes p e r q u é ella 
t o m i a casa i que no ho v o l fer. Es t racta , clones, d 'un docu-
m e n t ben cur ios que ens il-lustra sobre u n a d e s a v i n e n ç a ma-
t r i m o n i a l d ins una f a m í l i a noble de 1 epoca. 
Sembla que el m a r i t é s B e m a t I V de Sapor le l la , segons la 
genealogia d ' A r m a n d de F luv ià ,4 senyor de la Portel la , al Ber-
4. G E C , XIII , s. v. «Saportclla». La genealogia dc la família Saportella o la 
Portella (amb les dues formes és coneguda) presenta bastants dificultais en la 
distínció dels seus membres, que en els segles xn i xm prenien de pares a fills 
el nom de Bernat. Armand de Fluvià, o. c , estableix la success ió següent per a 
aquest període: Bernat III de Saportella (niort vers el 1207), casat amb Beatriu; 
aquests foren pares de Bernat IV (mort després del 1236), casat amb Blanca, 
que funda el 1231 el monestir de Valldaui a. Fill d'aqucsts fou Ramon 1 (mort 
el 1254), casat amb SibiMa, i d'aquests darrers Bernat V (mort vers el 1281), ca-
sat amb la pubilla Elisenda de I.luçà. Però aquesta success ió sembla que es 
complica si tenim en compte que «le 6 février 1180, Poncius de Cardia remet 
ses pupilles, avec tout leur héritage, à Bcrnardus de Portella, sous la condition 
que ce dernier épousera Guillelma, ou la soeur cadette si l'aínée devait mourir 
avant se marier» (István FRANK, Pons dc ¡a Guardia, imubador catatan du x\f 
siècle, «Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXt l 
(1949), 263-264). Aquest Bemat sembla que ha d'ósser Bernat IV, fill de Bernat 
III i de Beatriu. Aquests tenien també un altre lili, Berenguer, i una filia (que 
potserés l'afHIada) dita Guillelma, documentais el 1190 segons Joan SANTAMA-
RIA ROVIRA , Memories del Monestir de Sant Pere de la Portella i de lot el seu Aba-
diai i Baronia (Solsona 1935), 16. Aquest Berenguer el 1231 feia de testimoni, 
a Piera, en una transacció pecuniaria (veg. Joan SERRA I VILARÓ, Historia de 
Cardona, I (Tarragona 1966), 196), i Armand de Fluvià el fa casat amb Elisen-
da, que probablement-era de la familia Pinós. Com que un «Bernat de Porte-
lla» i sa muller Blanca en 1222 cobraren un terç de la venda duna casa a Gi-
ronella segons Joan SERRA I VILARÓ, Baronies de Pinós i Mataplana.l (Barcelona 
1930), 403-404, i el 1231 Bernat de Saportella i la seva germana Gueralda fun-
den el monestir de Valldaura, hem de creure que el Bernat d'aquests docu-
ments es tracta d'una mateixa persona. Cree que no és impossible d'identificar 
aquest Bemat queapareix casat amb Blanca el 1222 amb el Bernat que el 1180 
es comprometia a casar-se amb Guillelma, filia de Ramon de Saguàrdia, el 
qua! matrimoni sembla que es realitzà el 1190 amb el consentiment del rei Al-
fons (István FRANK, O.C., 265). E l casament de Bernat amb Blanca podia trac-
tar-se d'unes segones noces d'ell, no gaire reeixides pel que sabem. Aquest ma-
teix Bernat de Saportella deu ésser, dones, el qui el 1213 havia assistit a la 
batalla de Muret. Mes difícil és de fer concordar la següent notícia d'Agusti M. 
Gilbert: «En Bemat de ça Portella... rebé el 21 de maig de 1260, d'En Pere de 
Berga, els dos Castells de Montmajor i de Querol... Ais pocs dies, E n ça Porte-
lla i la seva mare Blanca, venien a En Pere de Berga els Castells de Garcia i de 
Montplet (document 1610 de Jaume I , ACA)», Aplec documental de noticies 
històriques [de Vila-seca de SokinaJ, «Butlletí Arqueològic» (Tarragona, setem-
bre-desembre 1921), 83. Veg. també l'article de P[ere] C[ATALA], Castell de ta 
Portella, dins E/.s castells Catalans, V (Barcelona [1976]), 926-933. Aquest Ber-
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guedà . E l l i la seva g e r m a n a Geralda, a l Hoc d i t el Favar d e l 
terme de Santa M a r i a d 'Olvan , fundaren un m o n e s d r del Cis-
ter l 'any 1231, el qua l Hoc a pa r t i r d'aquest m o m e n t s'ano-
rnenà Santa M a r i a de Valldaura.5 É s s ignif icat iu que B e m a t 
aparegui en aquesta f u n d a c i ó al costal de la seva germana i , 
en canvi, no h i ñ g u r i l a seva esposa; a i x ò ens fa pensar que en-
cara no havia t o rna t a casa. 
Ara b é , si B l a n c a n o res idia a casa seva, ¿on vivia i des d o n 
reclamava al seu m a r i t ? L a s o l u c i ó ens la d ó n a el documen t 
següent n u m . 25 que Russell-Gebbett, c o m j a é s d í t , t i t u l a 
Grievances p e r ò que e n rea l i t a t é s u n document de reconeixe-
ment (o de « r e m e m b r a n s a » c o m d i u el mate ix document) de 
deutes expedi t a i n s t anc i a de Pere de Canet. Aquest home 
sembla que era u n caval ier destacat a V a l l m o l l , a I 'Al t Camp 
tarragoni, per la seva senyora Guillelma.6 D'una lectura aten-
nat de ça Portella, per la data del document, creiem que ha d'ésser Bernat V 
(mort vers el 1281), casat amb EUsenda de Lluçà, fill de Ramon I de Saportella 
(casat amb Sibil la, i morl e! 1254) segons la genealogia d'Armand de Fluvià. 
Però en aquest cas, Bernat (V) seria nét i no pas RU de Blanca, que és el que diu 
el document. Com podem veure, aquesta qüestió no sembla resolta del tot, 
però ara no intentarem de treure'n l'entrellat, cosa que m'ha anunciat que fará 
el meu amic Jordi Bolos, especialista en la história del Berguedà a l'Edat Mit-
jana. 
5. Veg. Joan SANTAMARIA I ROVIRA, O. C , 83-85. Encara que alguns opinen 
que el nom de Valldaura (Vallis Lauree) és degut a l'abundor de Uorers, penso 
que tant en aquest cas com al de Valldaura de Cerdanyola del Vallès, pot trac-
tar-se d'un topònim d'origen monastic (del tlpus Vallsanta, Escalade! i potser 
també Benviure, més antic), el segon element del qual Laura(e), siguí pres de 
les «laures» monàst iques orientals. Pensem que la Valldaura del Berguedà 
abans duia el nom, ben explicit, del Favar; i que, respecte al seu homònim del 
Vallès, la donació primera de Guillera Ramon de Monteada de 1150 a l'abat de 
la Gran Selva, quan encara no hi havia monjos, fa referência a un honor «in 
monte de Cerdanyola», sense cap referência al nom de Valldaura, encara que 
s'hi fan constar altres topemims en els limits (veg. E l «Llibre Blanch» de Santas 
Creus, ed. F . UDINA, Barcelona 1948, doc. 49, p. 56). De fet, el nom de Valldau-
ra en aquest Hoc no apareix fins al 1153 (o. c , doc. 56, p. 63), quan ja hihaco-
munitat i hi consta l'abat Hug de «Vallis Lauree». 
6. El nom d'aquesta senyora en el document apareix tres vegades escrít 
Guillelma i una vegada Guíllema. Per al domini dels Castellvell a Vallmoll, que 
es remunta a) segle x, veg. P[ere] C[ATALA] i M[anuel] B[RASSÒ], Castell de Vall-
moll: comanda hospitalera, d im Els castells Catalans, HI (Barcelona 1971), 569-
577, i Jaime SADM, MARQUÉS D E LA TORRE. La Baronía ck Vallmoll, «Bolletí de la 
Societal Arqueológica Luliana», X X X V I I (1979), 137-150. 
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ta del d o c u m e n t es dedueix que Pere h a v i a prestat 188 sous a 
la seva senyora i que a m é s hav ia p e r d u t u n caval l i armes en 
el seu servei, que t a m b é vo l i a que l i foss in compensats . E n 
aquest d o c u m e n t , h i figuren « N i c h o l a u capela de Castro Vete-
r i » , « B e n e e t capela de V a l d ' A u r e i x » e s c r i v à i « N a B lancha de 
S a p o r t e l a » t e s t i m o n i ; a ra cal e sb r ina r la i d e n t i f i c a c i ó deis 
l locs i dels personatges. 
A p r o p ò s i t de « C a s t r o V e t e r i » , Russell-Gebbett7 creu, amb 
interrogant , que es tracta del Cas te l lv í de la Marca . Jo penso que 
es tracta del Caste l lv í de Rosanes, al Ba ix Llobregat . A m b d ó s 
castells per tanyien ais mateixos senyors, p e r ò aqucsis residien 
preferentment en aquest darrer castell, anomena t actualment 
de Sant Jaume. A l mateix document se c i ta «al peu de la graa del 
palau, a la rocha o n tu i t seen davant m o l t h o m » ; qualsevol que 
hagi visitat els dos castells i que conegui l 'obra de B. Pedemon-
te8 v e u r à que aquesta d e s c r i p c i ó s'adiu m é s a la g ran fortalesa de 
Caste l lv í de Rosanes que no pas a) castell de la Marca , m é s petit. 
L ' e s c r i vá Benet, c a p e l l à de V a l l d o r e i x , apa rc ix c o m a re-
dactor dels documents n ú m . 1310, any 1232; n ú m . 1319, any 
1233; i c o m a t e s t imon i en el d o c u m e n t n ú m . 1317, any 1233, 
del Car tu la r i de Sant Cugat del Val lès .9 To t s aquests docu-
ments es refereixen a V a l l d o r e i x o a la r o d a l i a de Sant Cugat, 
de manera que és m o l t m é s p robab le que aquest clergue es 
t r o b é s ocas ionalment a Cas t e l l v í de Rosanes, p r o p de Va l ldo-
reix, que no pas a Cas t e l l v í de la M a r c a . 
Quant a dona Gu i l l e lma , no pot é s s e r a l t r a que G u i l l e l m a 
de Cas te l lv í (o Castellvell c o m prefere ixen els autors mo-
dems),10 senyora de Cas te l lv í , casada a m b G u i l l e m R a m o n de 
7. RUSSELL-GEBBRTT, O. C , p. 245, s. v. Castro Veteri. 
8. Bonaventura PEDEMONTE I FALGUERA, Notes pera la história de Castellvell 
de Rosanes (Barcelona 1929). Es tracta d'una obra básica per al coneixement 
d'aquesta baronía i d'aquest castell, tan importants en !a história de Catalunya, 
ço que fa estrany que no sigui citada en la nombrosa bibliografía recollida en la 
valuosa obra de Pierre BONNASSIE, La Catalogne du milieu du x' à la fin de xf siè-
ele, I (Tolosa 1975), trad, catalana, Catalunya mil anys enrera (Barcelona 1979). 
9. Segueixo l'edició de Mons. J. Rius SERRA, vol. I l l (Barcelona 1947). 
10. No em sembla correcta ni oportuna la forma Castellvell difosa moder-
nament. E n els documents antics sempre apareix Castellví, com a topònim i 
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Monteada, senyor de M o n t e a d a i vescomte de.Bearn. G u i l l e m 
Ramon, c o m é s sabut, hav ia assassinai l 'any 1194 l 'arquebis-
be Berenguer de V i l a d e m u l s , o n d e de G u i l l e l m a i antecessor 
d 'Aspáreg a la seu t a r r a g o n i n a . " F i l l d ' a m b d ó s fou G u i l l e m , 
vescomte de B e a r n i senyor de Monteada i de Cas te l lv í , que 
mor í j u n t a m b el seu pa ren t R a m o n de Monteada 111 de se-
tembre de 1229 e n la conques ta de Mal lo rca . Encara es p o t 
veure en el c laus t re de Santes Creus la tomba p r i m i t i v a de 
Guillem a m b les a rmes esculpides de Bearn , de Monteada i de 
Castellví. Els senyors de C a s t e l l v í posseien d o m i n i s a V a l l -
mol l , i ensems que m a n t e n i e n una g ran cor t i que pro teg ien 
eis trobadors,12 sempre estaven carregais de deutes. 
Per la l ec tu ra de l text es dedueix que d e s p r é s d 'un p r i m e r 
reconeixement d e l p r é s t e c de Pere de V a l l m o l l en vida de dona 
Guil lelma, «en l a sua m a l a l t i a » , Pere de Canet va haver de 
confirmar aquest r econe ixement «per so que h o m no l i -o pus-
ca n e g a r » , a base de c i t a r els tes t imonis ja que, segons de-
dui'm, dona G u i l l e l m a era m o r t a de poc. 
Ara b é , entre aquests tes t imonis apareix Na Blanca de Sa-
portella que , dones , per aquelles dates s'estava al Caste l lv í de 
Rosanes. N o costa gaire d ' ident i f icar aquesta Blanca a m b l'es-
posa de Berna t , l a qua l , segons e l documen t anterior, havia fu-
git de casa seva.131 m é s si t e n i m en compte que entre l a f ami -
lia Cas te l lv í i l a de Sapor te l l a j a h i havia una r e l a c i ó anter ior , 
pe rqué el 21 de n o v e m b r e de 1220 Gui l l e lma i el seu fill, entre 
múl t ip les deutes, r e c o n e i x e n deure a Berna t de Saportel la 500 
com a antropònim, que penso que hauríem de respectar sempre. A més, la for-
ma CasteJlvell es confon sovint amb Castellbell, topònim de la comarca de Ba-
ges don prové el marquesa! de Castellbell (no pas CasteHvell com escriu Vac-
tual titular). 
11. Veg. Miquel COLL I ALENTORN, La ¡legenda de Guillem Ramon de Mont-
eada (Barcelona 1958). 
12. Al germà de Guillelma, Albert de Castellveí, Ramon Vidal de Besalú 
dedicava els versos següents: «E al Castelvielh fo N'Albertz / us cavayers mot 
coratjos / e entom luy d'autres baros / a totz bes far francx et arditz», Pertan-
yen al poema «Abríls íssi'e mais intrava». 
13. Russell-Gebbett en la seva llista de topònims (o. c , p. 248, s. v. Porte-
Ha), no identifica el nom de la Portella (o Saportella) deis dos documentais, 
però no dubto a relacionar-los. 
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m o r a b a t i n s d 'or de Ba rce lona , per la q u a l q u a n t i t a t empenvo-
r a r e n l l u r s drets i per t inences a la v i la d'Olesa.14 
Sabem a ix í que B lanca de Sapor te l la v i v i a al castell de Gui -
l l e l m a . É s fácil compre nd re que B lanca t r o b é s c o m p r e n s i ó en 
G u i l l e l m a per ais seus p r o b l e m e s m a t r i m o n i a i s , pu ix que Gui -
l l e lma , aleshores j a g r an , havia t i n g u t una v i d a atzarosa; s'ha-
v i a separat de 1'espòs q u a n aquest a s s a s s i n à l 'oncle arquebis-
be de Ta r r agona i cap a l 1207 apareix casada o a juntada amb 
A i m e r i c , vescomte de N a r b o n a , en v ida de! p r i m e r mar i t . 
Sembla que no d u r à gai re aquesta segona u n i ó , de manera 
que pel j u n y de l 'any s e g ü e n t j a no es t i t u l a v a vescomtessa. És 
c u r i ó s de constatar, pe r a l t r a banda, que B l a n c a , que es rela-
c ionava a m b G u i l l e l m a , en la seva r e c l a m a c i ó acut a l'arque-
bisbe de Tarragona, successor de l 'oncle de G u i l l e l m a que ha-
v ia estat m o r t pe l m a r i t d'aquesta. Això vol d i r que man ten ien 
bones relacions a m b la seu t a r r a g o n i n a m a l g r a t l'afer. La seu 
de Barcelona, a la qual pe r t any C a s t e l l v í de Resanes, era regi-
da en aquella é p o c a per Berenguer de Pa lou I I (1212-1241), 
p e r ò an te r io rmen t , entre el 1189 i el 1199, h a v i a estat bisbe de 
Barce lona R a m o n de C a s t e l l v í , oncle de G u i l l e l m a . Malgra t 
aquests antecedents, fos pel m o t i u que fos, B l a n c a p re f e r í 
d ' acud i r a la seu pr imada. '5 
A P E N D I X 
1. CARTA DE L'ARQUEBISBEDE TARRAGONA (1215-1230) 
A l on ra t pare e se inor A n S per la gracia de Deu archebispe 
de Teragona de m i E n B . de Zapor te l a saluts T amors . V i d les 
v o í / r e s le í res q u i - m dixrerc qe vos assignavets a m i d i a lo p r i -
14. ACA, perg. núm. 159 de lacoMecció de Jaume I segons la referencia de 
PEDEMONTE, O. C, p. 149. 
15. P. RUSSKLL-GEBBETT hi fa constar com a data extrema del document el 
1230, però l'arquebisbe Aspàreg morí el març de 1233; veg. Salvador RAMON i 
Xavier RICOMÀ, E l Necrologi de la seu de Tarragona, «Miscel lània Histórica Ca-
talana» (Abadia de Poblet 1970). 
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mer d í l u n s depus Saneia M a n a d'agost a Teragona sobre- i i feit 
meu e à e la dona Na Blawcha . E jo t r a m í s - v o s missatge per 
1'abat de L a Por te la qe-m e n v i á s s e i s esents los c lams (clarns) 
qe Na B i a « c a fa ia de m i . T eis c lams qe Na Blancha faia de m i , 
dix qe era m a m u i l e r e qe j o la avia lexada e qe(*n) avia autra 
m u i k r presa. O n j o d i g a vos e-us faz saber qe j o no v u l ent rar 
em-pteit ab Na B lanca per aquela r a d ó , X a torg be qe la pr is a 
muiler, e no la e k x a d a ne e gens d'aultra m u i l e r presa, ne anc 
del meu no la g i t é ne la-n m a n é e x i m e moure . T é l i tramesses 
cartes e mo l t s missatges qe ela se-n v i n g é s devés m i t el meu , 
c ela anc fer n o n o vo lg . E pus ela fer non-o volg per m i , prec 
vos seiner qe l a - m fazats t o m a r T estar ab m i . E segons los 
clams qe ela a í e i t s de m i , X segon lo respost qe j o - i faz, no co-
neg qe obs aja p k i t en t re m i ne ela, ne qe de re ajam a pleide-
jar. E si vos seiner conexets qe azo bast a m i , prec vos seiner qe 
no m fazats anar a Teragona, car <jo s ó n > de longa terra, t é s 
me gran enug e g r a n m a l t r e i t l a n a r de Teragona; e can j o no 
é lejos autres amies , c o m a » a vos t a la vostra leialtat la m i a 
radó. Pero si vos conexiets qe j o n ' i aja a-nar ho a trametre m o 
pnx¿¿rador , vos faz j o saber qe a to t dia qe vos me fazats saber, 
de Sancta M a r i a de setembre ad enant, qe j o - i s e r é e 'ma pro-
pria persona ho- i t r a m e t r é m o procurador qu¿ tenga m o n looe 
la mia r a d ó . E per aqnest p o r t a d o r destes leíres prec vos q u e m 
fazats saber vos t r ' a rd i t e vostre respost. He si Na Blanca se-n 
ve devés m i , no coneg qe negun al t re plei t aja obs entre m i ne 
ela. X a aqel d i a qe vos m e t rametrets vos faz j o saber qe-i s e r é 
e'ma propr ia persona, ho- i t r a m e t r é mo procurador . E n o m i -
m s creá i s les letres car n o s ó n segelades, car sapiats qe no avi-
em lo segel; e per zo les p á r t e s e per letres car no s ó n segelades. 
B.C. , 1991, 2 - V I - l ; e d . M i r e t , p à g s . 1 7 1 - 1 7 2 , f a c s í m . p . 181. 
2. GREÜGES DE PERE DE CANET ( c o m e n ç a m e n t de l segle x iu) 
Hec est m e m o r i a que facit scribere P. de Canet de quibus.. . 
de ipsas suas cosas que p e r d é i n Val le M o l l i . I n p r i m i s m a n á do-
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m i n a G u i l l e m a en la sua ma lau t i a que r c t é s h o m ad P. de Canet 
lo cavai e les armes que el i p e r d é , e m a n á que l i r e t é s h o m 
C L X X X V I I I solidos que él l i avia prestatz, esters les altres man-
leutes que el l i avia fetes. E-n asso dix N i c h o l a u capela de Castro 
V e t e n ab d o m i n a Gu i l l e lma q u i n i a cant i ta t me t r i a h o m al caval 
e a les armes, et ela r e s p ó s : « lo caval bo era, pero que-n lo l i au-
r i en r e tu t si no^n era p a g a t » ; m e t é s s - o él en ver. E respós-I i N i -
cholau: « M a d o n a , que di re tz en les altres coses que p e r d é P. de 
Canet, que él p r e á mes que-1 caval ne les a r m e s ? » Et ela r e spós : 
«Si j o v i u , on s e r é assads a u r á , e si jo m u r í a , se que posar se-n an 
ab él de tot, que-1 seu feit sabut es». E m a n á N i c h o l a u ad Bene-
d i c t u m capel lanum que o e s c r i s q u é s , et Benedictus d ix qe iría 
ad d o m i n a Gui l l e lma si o vo l ia . E q u a n fo davant ela maná - l i 
que e s c r i s c h é s , et Beneet capela de V a l d 'Aure ix m o s t r á o a P. de 
Canet al peu de la graa del palau, a la rocha o n tu i t seen davant 
mol t h o m ; ea con o avia escrit. per mana rnen t de d o m i n a Gui-
l le lma et P. de Canet a n á a N a Blancha de Saportela que ela ven-
g u é s o i r aqueles paraules per a m o r de Deu, et... que les l i p r o v á s 
si obs i era; et ela aná - i e d e m a n á a N i c h o l a u si avia madona d i -
tes aqueles paraules, et él d i x - l i que oc. Aquesta remembransa a 
feita P. de Canet per so que h o m no l i -o puscha negar. 
E d . M i r e t , p à g s . 172-174. 
S U P L E M E N T 
D e s p r é s de l l i u r a r aquest escrit a la i m p r e m í a , h a aparegut 
el Uibre de Blanca G a r i , E l l inaje de los Castevell en los siglos x i 
y Xfi d ins « M e d i e v a l i a , m o n o g r a f i a s » 5 (Be l l a te r ra 1985), que 
aclareix l 'o r igen f a m i l i a r de B lanca de Sapor te l la . Aquesta era 
filia d 'Alamanda , germana de G u i l l e l m a de C a s t e l l v í , i de Gui -
I lem de Sant M a r t í ; a i x í dones, B l a n c a era neboda de Gui l le l -
ma . Segons Blanca G a r i , de i 1218 s ó n « lo s acuerdos de Ala-
m a n d a c o n su hi ja Blanca , esposa de B e r n a t de Por te l la , por 
los que le entrega la c a s t e l l a n í a de va r ios c a s t i l l o s » , entre eis 
quais e l de Falset (o. c , 247) . 
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Els v i n d e s f a m i l i a r s entre G u i l l e l m a i B lanca f a n m é s 
comprensible l l u r r e l a c i ó personal i l a p r e s è n c i a de B lanca a 
Castellví de Resanes. Aix í ma te ix , el fet que Blanca t i n g u é s 
possessions personals d i n s e l t e r r i t o r i de l ' a rx id ióces i de Ta-
rragona expl ica m i l l o r que a c u d í s a la cor t de l ' a r q u e b i s b é . 
Continua essent i m p r e c i s a , p e r ò , la genealogia del Hinatge Sa-
portella. 
Per a l ' o r igen de la f a m i l i a Castellvell vegeu t a m b é l 'ar t ic le 
d'Albert Benet , L 'or igen de les famÜies Cervelló, Castellvell i 
Castelkt d in s « A c t a h i s t ó r i c a et archaeologica m e d i a e v a l i a » 4 
(Barcelona 1983). 
Més r ecen tmen t encara, ha aparegut el l l ibre de Montse-
rrat Pagès i P á r e l a s , Art r o m à m c i feudalisme a l Baix Llobregat 
(Montserrat 1992), que apor ta i n f o r m a c i ó m o l t valuosa refe-
rent al castell de C a s t e l l v í de Rosanes i ais altres de la baronia 
de Castel lví (pp . 41 -235) . M . P a g è s d ó n a la p lanta del recinte, 
en descriu les restes i c o m e n t a u n a vis i ta al recinte del 1428; i , 
pel que fa ais C a s t e l l v í , refusa algunes h i p ó t e s i s de Blanca 
Garí, especialment aque l la en q u é una i n t e r p r e t a c i ó e r r ò n i a 
del significai med ieva l de l m o t auvuncu lus indueix aquesta 




L a V a l i de Senyiu i els comtats 
de Pal la rs i R i b a g o r ç a 
Quan, fa devers tres anys, tenia l ' ocas ió de l legir l 'estudi, 
llavors i n è d i t , de l m e u a m i c Ignas i Pu ig i F e r r e t é sobre el m o -
nestir de Santa M a r i a de Lavaix , vaig observar i vaig comen-
tar amb e l l que u n dels document s que t r a n s c r i g u é del carto-
ral d'aquest mones t i r , referent a la valí de Senyiu, a la 
Ribagorça , posseeix u n notable valor l i ngü í s t i c , i que e m plau-
ria d 'estudiar-lo. Aleshores em p r o p o s à de fer-ne u n treball 
conjunt: e l l t r ac t a r i a la h i s to r i a d'aquesta valí en r e l ac ió amb 
els comtats de Pallars i R i b a g o r ç a , que tan b é coneixia, i j o 
analitzaria la l l e n g u a de l documen t . 
Amb l a seva d i l i g ê n c i a habi tua l , malgrat la seva salut 
precaria, e n l l e s t í e l l en poc temps la seva part, mentre que jo , 
distret per altres afers i sense preveure que el seu t r a s p à s seria 
tan p r ò x i m , demorava l a meva. A r a que veiem publ ica t el tre-
ball, vu l l dedicar el m e u modes t comen tan l i n g ü í s t i c a la 
memór ia d ' Ignas i P u i g i F e r r e t é , traspassai enguany, e l 23 de 
febrer de 1983, ais t r en t a -un anys d'edat, b o n his tor iador i 
bona persona, to t des i t jant que aviat p u g u e m veure publ ica-
das t a m b é totes les al t res obres seves que de ixà i n è d i t e s i que 
són una b o n a c o n t r i b u c i ó a l cone ixement de la nostra h i s t ó r i a 
medieval. 
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D O C U M E N T 
1241-1242 
S a n ç a de Viu d ó n a a l seu nebot, l'abat Berenguer de Sant Pere de 
la Val ide Senyiu, c l castell i la vila d'Aguilar de Ribago iça . 
Cartoral de Lavaix , fol. 75 v., doc. 112. 
ABAD Y L A S I E R R A , p. 209-210. 
1. Puic i F E R R E T E , E l cartoral de Lava ix ( L a Seu d'Urgell 1984), 
doc. 73, pp. 114-115. 
I n Dei nomine et individue Trinitntis . Notum sit cunctis ho-
minibus tam presentibus q u a m futuris quod ego domna Saneia 
de V i u afil bos Belenge abad de S e m Pe, nebod meu, de] castet 
d.Agila e de la vila et de tot so terme so que io.i.e ni aver i dei per 
razo de castlania ni per mo aviage e n tal m a n e i r a ag do a vos que 
ag tengaz e ag posedescaz e per ernpeia e per bene e per doira e 
per fe totas estras bolentas en toztempe, et si quis aliquis homo 
vel femina contra hanc donacionis c a r t a m et auctoritate ad 
irrempendum venerit et inquietare voluerit non valcat sed qua-
drupliciter emendet et i r a m Dei omnipotentis incurrat et cum 
l u d a tradttore in inferno participes fiat. 
F a c t u m est hoc anno Domini M C C X L I . 
S ig tnum domna Saneia de V i u . S i g t n u m Saneia , filia eius, qui 
han [sic] cartam rogaverunt scribere et testes firmare et suas sig-
nas facerent. S i g t n u m Pere de Castetner, miles, teste; sigtnum 
Montaner de Valsc iniz , teste; visores et auditores p lur imi . 
Arnaldus Mironi scriptor Sanct i Petri scripsit ista carta per' 
preces domna Sane ia et hoc sig[signe]num fecit. 
(Epígraf: no n'hi ha.) 
C O M E N T A R I FILOLÒGIC 
Aquest text es r e m unta ais anys 1241-1242, p e r ò no ens ha 
a r r iba t en el d o c u m e n t o r i g i n a l , n i t a n sols en una c ó p i a me-
dieval , s ino a t r a v é s d u n a t r a n s c r i p e i ó del segle x v m . 
Aquesta c ó p i a f o u feta, p e r ò , pe r l ' e rud i t h i s to r i ado r Ma-
nuel A b a d y Las ier ra , que era u n b o n p a l e ò g r a f i t r anscr iv ia fi-
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delment la d o c u m e n t a c i ó medieval , de manera que penso que 
no h i deu haver gaires d i f e r è n c i e s a m b l ' o r ig ina l . A m b tot , t ine 
el dubte que a la l í n i a 6, on d i u estras b o l e n t à s , hag i de d i r 
« [v ]es t ras b o l e n t a s » ; que la f o r m a « b o l e n t a s » p u g u i é s s e r « b o -
len taz» , i que l a f o r m a « t o z t e m p e » pugu i tractar-se de « toz -
t e m p s » , c o m v e u r e m opor tunamen t . 
COMENTARI U N G Ü Í S T I C 
Fonética 
Vocals. L a grafia n o ens indica, naturalment, el grau 
d'obertura v o c á l i c a n i la p o s i c i ó de la vocal t ón i ca , de manera 
que en les t r ansc r ipc ions he p u n t u a l d'acord amb la p ronun-
cia actual de la zona i d ' acord a m b les Ueis d 'evoluc ió foné t ica 
corresponents. 
No obse rvem cap n e u t r a l i t z a c i ó de les vocais à t o n e s . Els 
plurals en -as, c o m veu rem t a m b é , no obeeixen a cap fenomen 
de n e u t r a l i t z a c i ó . 
La vocal b r e u l l a t i n a no dif tonga: meu 3 (<MÊu), coste/ 3 
(<CASTÉLLU). 
Observem la ca iguda de la voca l final aabad 3 (<ABATE), ne-
hod 3 (<NEPOTE ) . E n toztempe 6, si es tracta d u n a t r a n s c r i p c i ó 
correcta, h i ha u n m a n t e n i m e n t de - E final d e s p r é s del grup -
MP-. Apareix r e g u l a r m e n t la vocal -e final de r e f o r ç en el cas 
que esdevingui final u n g r u p c o n s o n à n t i c secundari p rovinent 
d'un mot p a r o x í t o n l l a t í : terme 3 (<TERMINU), aviage 4 (<AVIATI-
cu); en aquests casos cau la v o c a l p o s t t ó n i c a , cosa que no o'co-
rre a béne(r) 5 (<VÉNERE). 
H i ha u n a r e d u c c i ó e n l 'e lement d 'or igen g e r m à n i c -ÀRi>-
air>-eir>-er a Beleng(u)e(r) 2 (<BERIN-GAIR) . Probablement 
aquest a n t r o p ò n i m g e r m à n i c f o u in t rodu ' i t a la zona d e s p r é s 
de la r e d u c c i ó ; a l t r a m e n t , aquesta r e d u c c i ó no s'ha p r o d u i t a 
maneira 5 (<MANI¡ARIA). L a r e d u c c i ó aquesta, que ha estat a t r i -
buida a una i n f l u ê n c i a g e r m á n i c a , és an t iga a la Catalunya ve-
Ua or iental , o n és d o c u m e n t a d a j a al segle x . 
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La f o r m a h i p o t é t i c a [v]estras p o d r i a tractar-se cl 'un arcais-
me , p rov inen t de l l la t í VESTER .1 Apare ix l 'any 892 «ves t r e ipsa 
v inea» ;2 encara que aquest d o c u m e n t no é s loca l i tza t , l 'escrivá 
« C e n t u l l u s p r e s b i t e r » é s ac t iu al final del segle i x al bisbat 
d'Urgell.3 
El pas d'u>e p r e t ó n i c a , a b o l c n t à s 6 (<VOLUNTATES ) , p o d í a 
é s s e r degut a u n a d i s s i m i l a c i ó a m b la vocal an te r io r . 
Consonants.- Es conserva la F in ic ia ) a a f i l l 2 (der ivat de 
f i l l < n L w ) , en cont ras t a m b el g a s e ó ah i lha r . 
H i ha una notable c o n f u s i ó entre les grafies b i v: bos 2, vos 
5; h é n e 5 ( v e n d r é ) , b o l e n t à s 6 ( v o l u n t á i s ) , a l costat de vila 3, 
(h)aver 4, aviage 4, Belengé 2, nebod 3, abad 3. Aquesta aher-
n a n ç a gráf ica ha de respondre a una n e u t r a l i t z a c i ó real en la 
p r o n u n c i a c i ó d'aquestes dues consonants , q u e es realitzava 
c o m a b i l a b i a l [ B ] . 
L a - R esdevinguda final cau , à d h u c en ia grafia: Agilá 3, Be-
lengé 2, Pe 3, e m p e i à 5, béne 5, d o i r à 6, fe 6; la -r final es man-
té, a lmenys a l a grafia, quan p r o v é de l g r u p - G R - a ner, «Pe re de 
C a s t e t n e r » i « M o n t a n e r de V a l s c i n i z » . T a m b é es conserva la -
r final en la p a r t í c u l a p r o c l í t i c a per « p e r m o a v i a g e » 4 , i en l ' in -
finitiu « a v e r i dei» pe r f o n é t i c a s i n t á c t i c a . 
La -N final cau a r a z ó 4, i t a m b é en el m o n o s í l - l a b tno(n) 4. 
Si el mor f ema so 4 a «tot so t e r m e » fos u n possessiu (son), 
t a m b é h i haur i a ca iguda de -n final, p e r ò p o t é s s e r que sigui 
u n a r t ic le derivat d'tpsu, s i m i l a r a l ' e x p r e s s i ó con t igua «so 
que. . .» 4 . La grafia -d, a abad 3, nebod 3, p o t ref lec t i r una pro-
n u n c i a c i ó sonora de l a consona!, esdevinguda final, adqui r ida 
en la seva p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a (abade, n e b o á e ) , abans que 
s ' e n s o r d í s de nou , en p o s i c i ó final (abat, nebo t ) . 
T a m b é h i ha s o n o r i t z a c i ó del so -k- in te rvoca l ic : Agilà 3. 
1. C. H. GRANDGENT. introducción a! latín vulgar, traducció corregida i 
augmentada de F . de B. MOLL (Madrid, 1928), 199 i 387. 
2. Paul RUSSELL.GEBBETT, Mediaeval Catalan Linguistic Texts (Oxford 
1965), doc. 2, lin. 24. 
3. Cebrià BARAUT, Les actes de consagmcions d'esglésies del bisbat d'Urgell 
(segles ix-xn), «Urgellia», I (la Seu d'UrgeH 1978), docs. 7, lOi 11. 
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La Uetra g representa u n so [g ] velar sonor a Belengé 2, Agiíà 
3, tengaz 5, p e r ò é s pa l a t a l sonor , probablement afr icat [ á ] / a 
aviage 4. E n p o s i c i ó final, aquesta lletra deu representar ei so 
[k] o r i g i n a n a ag 5. 
La l le t ra 5 en p o s i c i ó i n t e r v o c á l i c a sens dubte que repre-
senta un so s ib i l an t , f r i c a t i u , alveolar i sord [s] a posedescaz 5. 
però en el cas de « s o q u e » 4 ( i t a m b é en «so t e r m e » en el cas 
que aquesta f o r m a so s i g u i u n ar t icle) , l a s in i c i a l és m é s pro-
bable que co r re spongu i a u n so s ibi lant alveolar m é s que no 
pas a un so i n t e rden t a l de l t ipus [6 ] , 
En el cas de les fo rmes verbals tengaz 5 i posedescaz 5, la 
lletra z final representa u n so p rov inen t del grup secundan -
rs . Com que es t rac ta d ' u n document r i b a g o r ç à , la p r o n ú n c i a 
d'aquesta z final p o d i a é s s e r ben b é [0] , m é s que no pas [8] . 
Aquest so ô, p e r ò , deu é s s e r el que representa la lletra z a razó 
4, provinent de TY, que p o s t e r i o r m e n t d e s a p a r e g u é en p o s i c i ó 
pre tónica en tot el d o m i n i c a t a l à , à d h u c en els dialectes que 
mantenen el so 0. 
Si el m o t bolentas 6 é s ben t ranscri t , la -5 final, provinent 
de -TS, en Hoc de 6 (que deu é s s e r el cas de tengaz i posedes-
caz), aquesta l l e t r a -s p o t representar el so [§] o potser [s], 
coincidint a m b [vJest ras. E n aquest cas, com apunta Rafel,3a 
la d i fe rènc ia m o r f e m à t i c a de te rmina r i a una evo luc ió foné t ica 
diferent; per la m a t e i x a r a ó , la z de toztempe potser t a m b é re-
ílecteix un so [ ê ] . 
El so pa la ta l nasal [ n ] es representa g r à f i c a m e n t per i s im-
ple a empe ià 5 ( e m p e n y a r ) . 
Com ja h e m d i t , é s m o l t p robab le que la s o l u c i ó del grup 
rcu a aviage 4 (<*AVIATICU) s igu i l 'africada sonora [ i ] , pu ix que, 
ultra co inc id i r a m b la p r o n u n c i a c i ó catalana actual del grup, 
aquest mot a m b aquesta p r o n u n c i a c i ó é s reco l l i t per Coromi-
nesala vai l d'Aran.4 
En la grafia « S e m Pe» 3 é s representai g r à f i c a m e n t el can-
Ja. Joaquim RAFEL I FONTANALS, La ««» catalana d'origen consonàntic, «Es-
tudis Romànics», X I I , (1963-1968) p. 209. 
4. Joan COROMINES, Entre dos llenguatges, 11 (Barcelona 1976) p. 16 (= Co-
muiHís, E.d.lL). 
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vi f o n è t i c del g m p final -nt l i nguoden ta ] a -m l ab ia l , en pos ic ió 
p r o c l í t i c a , per a s s i m i l a c i ó a m b el c a r á c t e r b i l a b i a l cle la con-
sonant [ p ] s u b s e g ü c n t . La fo rma doini 6 (cat. « d o t a r » , fr. 
« d o u e r » ) , cree que ha de p r o v e n i r d ' u n m o d e l * D O T R A R E , amb 
s o l u c i ó -TR->-zV-, t í p i c a m e n t gascona, coneguda t a m b é en l'ara-
g o n è s p i r i n e n c . C o n t r à r i a m e n t , aquest g r u p , esdevingut final, 
es redue ix a -r s imp le en les parles p i r inenques centrals , amb 
ca iguda pos te r io r de la -r final a Pe(r) 3 ( < P E T R U ) , que con-
trasta a m b l a s o l u c i ó catalana del no tn de la s ignatura «Pere 
de C a s t e t n e r » . 
U n fenomen semblant de r e d u c c i ó a -r presenta el g rup -
GR', esdevingut final, a.ner (<HIGRU ) en el t o p ò n i m Castetner de 
la s ignatura , c o m h e m d i t a n t e r i o r m e n t . A q ü e s t e s solucions 
p i r inenques Pe(r), ner, contras ten tan t a m b les catalanes res-
pectives (Pere, negre) c o m o a m b les t í p i c a m e n t occitanes 
(Peire, neire). 
É s evident que a a fú 2 la -/ final ha de representar el fone-
m a palatal la teral [1] (afi l l ) . E n els altres casos: Belengé 2, Agilá 
3, vila 3, castlania 4, tal 4, bo lentàs 6, la l l e t r a / representa el fo-
n e m a l inguoalveolar [1]. 
E l m o t Be lengé 2 presenta I en Hoc de la consonant eti-
m o l ó g i c a r (BERIN-GAIR ) . É s u n fenomen invers a la t e n d ê n c i a 
general del substrat base de les parles p i r i n e n q u e s . En gene-
ra l , el base tendeix a ¡a s u b s t i t u c i ó de la -/- i n t e r v o c á l i c a per-
r-. E n el cas de B e l e n g é no s 'explicaria l ' a p a r i c i ó del canvi -r-
>-/- si no és o b é per d i s s i m i l a c i ó a m b la consonan t final -r de 
Belenge(r) abans de l a ca iguda d'aquesta, o b é per ultraco-
r r e c c i ó , o per totes dues coses a lbora . E n e l cas d 'ul tracorrec-
c i ó , la -r- med ia l o r i g i n a l seria in te rp re tada c o m a provinent 
d u n a presumpta 
E l g rup - I X - , g e r m i n a l i i n t e r v o c à i i c , p r e n la s o l u c i ó catala-
na i es redueix a d e s p r é s de voca l l la rga a vila 3 (<virxA), en-
f ron t del g a s e ó « b i e r o » i de l ' a r a g o n é s «v i l l a» . Pero, en pos ic ió 
final: castet 3 (<CASTELLU ) es presenta la s o l u c i ó -LL>-Í genuina 
de les parles p i r inenques centrals , t í p i c a d e l g a s e ó i coneguda 
t a m b é de l ' a r a g o n é s . E n e l nos t re cas r i b a g o r ç à t a m b é deu 
tractar-se d 'una s o l u c i ó genuina , pu ix q u e es repeteix l'an-
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t ropònim (pres del t o p ò n i m ) Castetner de la signatura. Aques-
ta forma castet con t ras ta a m b el m o t castlania 4, que corres-
p0n a una e v o l u c i ó n o r m a l catalana, per ta l c o m en la zona o n 
es dóna la s o l u c i ó final - L L > - / , en p o s i c i ó i n t e rvocá l i ca - i i -es 
transforma en -r- ( en g a s e ó ) o en -fx- (en a r a g o n é s ) , de mane-
ra que la f o r m a e t i m o l ó g i c a CASTELLANO , de q u é deriva el m o t 
«castlà», p r e n la s o l u c i ó « c a s t e r à » en g a s e ó . Coromines, a 
propòsit de Castetner/Castemer, c reu que la so luc ió - W - r és. 
genu'ina en aquest t o p ò n i m , à d h u c a final de s íMaba, ço que no 
es dóna en g a s e ó , p e r ò h i apor ta d o c u m e n t a c i ó m é s tardana 
per a aquest t o p ò n i m (Castarner a. 1620),5 Penso que en l a 
forma Castarner la -r- i n t e r i o r po t é s s e r deguda a una assimi-
lado amb la consonan t final a p a r t i r de la forma anterior Cas-
tetner. 
Morfologia 
Possessius; formes plenes.- 1.a pers. s ing. mase, meu, «ne-
bod m e u » 3. É s u n a f o r m a coincident amb la catalana, que 
contrasta a m b l a r a g o n è s m i o i el g a s e ó me i mié . 
2.a pers. p l . f em. *[v]estras 6, « to tas [vjestras b o l e n t à s » . 
Aquesta fo rma , c o m j a h e m comentat , presenta una e t ó n i c a 
no gaire corrent , p e r ò no desconeguda del tot en ca t a l à arcaic 
occidental, p r o v i n e n t del Uat í VESTRAS , que fou generalment 
substituida pe r VOSTRAS j a e n l lat í vulgar, d 'on deriva la fo rma 
catalana vostres. Si n o fos que t e n i m documentada la fo rma 
wstre en c a t a l à arcaic , c o m j a h e m d i t , p o d r í e m pensar que el 
nostre cas r i b a g o r ç à es t rac ta del resultat d'una d i f tongac ió 
b>ue de VOSTER , a m b r e d u c c i ó pos ter ior del d i f tong ue>e. 
Però, a m é s , n o observem c a p a l t ra d i f t o n g a c i ó en el text, s i b é 
que n'hi ha casos r eg i s t r a i s en p a l l a r è s arcaic: «Lo P u e u » 
(<PÒDIU), «la T r e t u e r a » (<TRATÓRIA).6 
5. Joan COROMINES, Estudis de toponimia catalana, I (Barcelona 1965), 
PP. 132-133 (= COROMfNES, E J . c ) . 
6. COROMINKS, E.t.c.,1, p. 130. 
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Formes febles.- L a fo rma m é s segura de l nos t re text, sense 
-n final, és l a 1.:' pers . s ing. mase, m o : « m o a v i a g e » 4. E n el sin-
t agma «et de to t so t e r m » 3 és p robable que la formase siguí 
el possessiu de 3.a pers. s ing . mase. 50w, sense -n final,"sem-
b l a n t m e n t a la f o r m a anter ior , p e r ò no p o d e m excloure la pos-
s ib i l i t a t que es t r a c t i del demos t r a t iu -a r t i e l e ço (so), que apa-
re ix seguidament en el text «ço q u e » 4. A q ü e s t e s formes de 
possessiu sense -n final, p r ò p i e s de l c a s t e l l à i de les parles pi-
r inenques centrals ( i nc loen t -h i el g a s e ó ) , cont ras ten a m b les 
formes catalanes a m b -«.final ( « m o n » , « t o n » , « s o n » ) . Com que 
en els mots l la t ins i n t r o d u i t s a la l l engua basca sovint cau la -
n- i n t e r v o c á l i c a (ex. « m a g i a » <VAGrNA, « m e a » < VENA ) , aquests 
possessius à t o n s p o d e n haver p e r d u t la -n final, per inf luência 
de substrat , en el cas que el m o t s e g ü e n t c o m e n c i per vocal, 
c o m en el cas de « m o a v i a g e » . 
Pronoms personals.- S'hi reg is t ren les fo rmes plenes se-
g ü e n t s : 
1. a pers. s ing, i o , «io.i .e» 4. 
2. a pers. p l u r . v ó s , «ag d o a v ó s » 5, en f u n c i ó de da t i u . 
E n el s in tagma «afil b o s » 2, la f o r m a bos (vós ) , d'acusatiu, 
és m é s probable que sigui u n a f o r m a á t o n a , apreposic ional . 
Demostrat ius.- H i t e n í m dos t i p u s de d e m o s t r a t i u neutre: 
ço (so) i ac (ag). 
L a forma ço é s ben co r ren t t an t en c a t a l à c o m en occ i t à i 
en a r a g o n é s ant ic p i r i n e n c ( p e r ò n o en c a s t e l l à ) , c o m a ante-
cedent del r e l a t iu subs t an t iu que: « s o q u e » 4. Segons Coromi-
nes, la p r o n u n c i a ac tual ribagorçana a l t e rna les formes so i 
6o, segons les local i ta ts , c o m a p r o v i n e n t s d 'una f o r m a africa-
na £.7 C o m que é s u n e lement m o l t c o r r e n t en e l decurs l in -
g ü í s t i c antic, usat a m b p r o f u s i ó pe ls escrivans, la grafia s pot 
respondre m é s av ia t a una c o n v e n c i ó g r á f i c a que n o pas a una 
vo lun ta t de re f l ec t i r a m b p r e c i s i ó l a p r o n u n c i a loca l . 
L 'a l t re d e m o s t r a t i u neutre ac ( « a g » ) « a g d o » 5, «ag tengaz» 
7. CoROMiNEs, E.d.l l . , I, pp. 15-16. 
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5, «ag p o s e d e s c a z » 5, n o m é s era conegut documen ta lmen t en 
gaseó; en aquesta p a r l a apareix en s i t u a c i ó á t o n a p r o c l í t i c a , 
alternant a m b la f o r m a e n c l í t i c a oc. Segons el FJSW, ha de p ro -
venir del d e m o s t r a t i u l l a t í HOC,8 p e r ò Rohlfs en dubta , i es de-
canta a c reure que m é s aviat es tracta d u n a r e d u c c i ó de a c ó 
en p o s i c i ó á t o n a , a la vis ta de la fo rma m é s antiga (h)ac en 
qualsevol p o s i c i ó . 9 
pronoms adverbiais.~(h)i, «et de tot so terme so que io.i .e n i 
er i de i» 3-4. É s c iar q u e subst i tueix u n complement de Hoc 
e haur ia d ' i n t rodu i r - se a m b la p r e p o s i c i ó en («en aquest 
tr»V 
av  i 
qu 
lloc  
Relat iu- H i t e n i m el r e l a t i u htonque i n t r o d u i n t una o r a c i ó 
relativa subs tan t iva «so que io. i .e» 4. 
Article.- Tan t la f o r m a s imple la «la vila» 3 c o m la contrac-
ció del «de l c a s t e t » 3 s o n formes perfectament coincidents 
amb les catalanes, sense que h i aparegui el canvi -/->-r- («ero» , 
«era», « d e r » ) p r o p i del g a s e ó i de l ' a r a g o n é s antic.10 
H i ha encara la poss ib i l i t a i que en la per í f ras i «so t e r m e » 3 
I'element so, c o m h e m d i t en t ractar deis possessius, s igui u n 
article der ivat d'ipsu. E n u n altre Hoc ens referim a la fo rma p r i -
mera so der ivada d'iPSU (semblantment a ILLU>/O) i que aquest 
és t a m b é p robab lemen t l o r igen de l demostrat iu ç o . Coromines 
creu que aquest a r t ic le n o fou v iu a la R i b a g o r ç a , p e r ò sí que ho 
fou en pallares i en g a s e ó antics, concretament a la valí d 'Aran; 
en a q ü e s t e s comarques r o m á n fossilitzat en la t o p o n i m i a (Pa-
llars: Sarroca de Bel iera , Sapeira, Savemeda, Espui ; valí 
d'Aran: Sasseva, S a s l ò s e s , Sacau, Sacal, Socampo, etc.). 
Verb.- E l s t emps usats s ó n : a) present d ' ind ica t iu , sempre 
en p r imera persona del s ingular ; b) present de l sub junt iu , 
8. FEW, s. v.tóc. 
9. Gerhard RÒHLFS, Le Gascon (Tübingen-Pau 19702), 501 (= Ronus , U 
Gascon). 
10. ROHLFS, Le Gascon, 489 i 490. 
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a m b valor d ' i m p e r a t i u , en 2.:i persona del p l u r a l , corresponent 
al t r ac tament de v ó s ; c) i n f i n i t i u . 
Taula de formes verbals (els i n f i n i t i u s entre c l a u d à t o r s són 
s implement referenciais, per a f ac i l i t a r -ne l ' o r d e n a c i ó ) : 
[ a f i l i a r ] , l e p e r s , pres. i n d . a f i l 2, sense d e s i n ê n c i a . 
[deure] , 1.a pers. pres. i n d . d e i ( < D E B E O ) . Es tracta d'una 
f o r m a co inc iden t a m b I 'occi tana, que cont ras ta a m b les cata-
lanes dec i deig (ant . ) . En la p e r í f r a s i «ni aver i de i» 4, la forma 
dei t é un sent i t d ' o b l i g a c i ó , f requent en l ' ú s medieval (mod . «o 
h i h a i g de t e ñ i r » ) . 
[donar ] , 1.a pers. pres. i n d . do 5 (<DONO); do i don s ó n les for-
mes registrades en c a t a l à ant ic , co inc idents amb les occitanes. 
doira(r) (do ta r ) , inf. N o he t r o b a t regis t rada aquesta for-
ma, p e r ò pensem que no h i ha dubte que é s paral-lela al 
f r a n c ê s « d o u e r » , potser f o rmada a p a r t i r de *DOTRARE (format 
a p a r t i r de DOTARIUM), en Hoc de DOTARE . E l significat de doi-
ra(r ) sembla que en aquest cas é s e l de «fe r d o n a c i ó » . 
empeia(r) (empenyar, a m b el sent i t d ' « e m p e n y o r a r » ) , inf. En 
c a t a l à aquesta forma « e m p e n y a r » é s considerada u n casteüanis-
me, p e r ò a p a r e i x a B o r d é u s « e m p e n h a r » l a n y 1236," de mane-
ra que ha d esser g e n u í n a en les parles pir inenques. Segons Co-
romines, aquest verb és derivat de « p e ñ o s » (PÍGN/US), «prenda».12 
fe(r), in f . , der ivat de * F A I R E , f o r m a t sobre FACTUM, segons 
Coromines.13 Contrasta a m b les fo rmes m é s corrents occitanes 
«fa i re» , «far», p e r ò coinc ide ix a m b la catalana i l'aragonesa. 
(h)aver, inf . , 1.a pers. pres. i n d . e<l lat . vu lg . At (Hat. clãs. 
<HABEO); co inc ide ix a m b l a f o r m a cata lana redui 'da he, mentre 
que l 'occi tá m a n t é les formes d i f tongades a i , e i . E l valor d'ha-
ver en aquests casos és l ' e t i m o l ó g i c de « t e ñ i r » . 
[possedir] (posseir), 5.a pers. pres. subj. posedescaz 5. Es trac-
ta d'una forma incoativa regular antiga, que s 'es tén a les persones 
4.a i 5." del pres. de subj., i que encara é s v iva a les parles catala-
nes occidentals, p e r ò l'infix i n c o a t í u és del tipus -esc-, que no és 
11. A. LUCHAIRE, Recueilde textes de l'ancien dialecte gascón (París 1881). 
12. Joan COROMINES, DCEC, S. V. prenda. 
13. Joan COROMINES, Ueures i converses d'un filòleg (Barcelona 1971) p. 265. 
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propi de les formes occidentals, les quais m é s aviat presenten -isc-
H tanmateix, formes a n t i g ü e s amb -esc- s ó n recollides en gaseó.15 
[ t e ñ i r ] , 5.a pers. pres . subj . tengaz 5 (« t en iu» ) . Es tracta 
d'una fo rma an t iga regular . 
[véne r ] ( v e n d r é ) , in f . , béne(r) (<VENDERE). Coincideix a m b 
la forma gascona: r e d u c c i ó -ND->-«- i c o n s e r v a c i ó de l a vocal 
post-tònica.16 
Advertís.- U l t r a eis pronoms adverbiais comentais anterior-' 
ment, tcnitn la l o c u c í ú «en toz t empe» (vegeu el comentan fonètic). 
Conjuncions i preposicions.- L a c o n j u n c i ó n i no té valor ne-
gatiu, com és c o r r e n t e n la l l engua antiga, a «ni aver i dei» 4, 
«ni per m o a v i a g e » 4. E n aquests casos el seu va lor és copula-
tiu, que n o exc lou u n ce r t aspecte d i s jun t iu . 
La c o n j u n c i ó que en la frase «ag do a vós que ag t engaz» 5 
té un valor final, equ iva len t a « p e r q u é » . 
És interessant 1 us de la p r e p o s i c i ó de en el s intagma «afií 
bos... del castet d 'Ag i l á . . . » . C o m en el cas del de in t roductor 
del subjecte agent de la veu passiva, a q u í t a m b é pot ésse r 
subst i tuí t pcvper , a m b v a l o r causal. 
La p r e p o s i c i ó per apareix, davant Tinfini t iu de verbs d ' acc ió 
voluntár ia : «e per d o i r a e per fe...», t a m b é amb u n valor final. 
CONCLUSIONS 
Joan Coramines , a p r o p ò s i t de r o m a n ç p r i m i t i u par la t al 
Pallare i la R i b a g o r ç a , desc r iu , basat p r inc ipa lmen t en l'estu-
di de la t o p o n i m i a , u n « c a d r e l i ngu i s t ique s ingul ie r» en q u é 
«les é l é m e n t s r o m a n s y p r é s e n t a i e n t les d é f o r m a t i o n s et les 
traits typiques de l a p h o n é t i q u e h i s to r ique du basque, pas d u 
catalán, n i , b ien e n t e n d u , de l ' a ragonais».17 
14. A. ALCOVER i F. de B. MOLL, La flexió verbal en els dialectes Catalans, ex-
tretdel'AOR, I M I I (Barcelona 1929-1933). Vegeu la conjugació dels verbs en-
ir- del fascicle I I I , corresponent al 193!. 
15. ROHLFS, Le Cascan, 535. 
16. FEW, s. v. venderé. 
17. COROMINES. E . l . c , I , p. 121. 
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L'es tudi d'aquest text c o n f i r m a , a mb mat isos , r a f i r m a c i ó 
de Coromines , sobre to t pel que fa a la r e l a c i ó a m b la resta de 
paries p i r inenques . Les solucions p r i m i t i v e s pallareses i r iba-
g o r ç a n e s eren s i m i l a r s a les de les altres parles pir inenques 
centrals , abans que a q ü e s t e s evo luc ioness in pa r t i cu l a rmen t o 
b é que fossin influ'ides per altres l l e n g ü e s r o m à n i q u e s ve ínes . 
Les formes castet, e m p e i à , b é n e , etc., a ix í ens ho fan deduir , i , 
a mes a m é s , és u n a c o n c l u s i ó l ó g i c a , t e n i n t en compte que 
a q ü e s t e s parles c o m p a r t i e n u n ma te ix substra t . 
Això no obstant, alguns trets fonè t i c s de la par la r ibagorça -
na devien é s s e r comuns a m b el c á t a l a , de mane ra que hi havia 
isoglosses que compren ien tota 1 area de Tactual d o m i n i l ingüís-
tic c a t a l à occidental muntanyenc , c o m , per exemple, la simplif i-
c a c i ó del grup geminat - L L - d e s p r é s de vocal l larga, a vila. 
Sobre aquesta base o r ig ina l , s'hi pro jec ta una in f luênc ia ca-
talana, que i n c o r p o r é trets d'aquesta l lengua a les parles palla-
reses i ribagorçanes. Com a c o n s e q u ê n c i a d'aquesta influência, 
aquests terr i tor is foren incorpora i s al d o m i n i l inguis t ic ca ta là , 
tot man t en in t a lguns trets o r ig ina i s a m b c a r á c t e r dialectal . La 
in f luênc ia catalana p a r t í de la Seu d 'Urge l l i s ' e s t e n g u é a t ravés 
deis monest i rs pallaresos i r i b a g o r ç a n s d 'ella depenents, i fins i 
tot del bisbat de Roda de R i b a g o r ç a , m o l t v i n c u l a t a la seu ur-
gellesa.1* Aquesta in f luênc ia cata lana és palesa en les formes 
dobles castet/castlania, Sem Pe/Pere de Castetner. 
18. Per al coneixement dei període més arcaic de la nostra llengua, vegeu 
la ponència de Joan BASTARDAS E l català pre-lúemri a! I V CoMoqui internacio-
nal de llengua i literatura catalanes, celebrai a Basilea el març de 1976, publi-
cada a tes Actes del Quart Colloqui... (Montserrat 1977), pp. 37-64. Al V CoHo-
qui, celebrai a Andorra l'octubre de 1979, fou tractat el tema deis «parlars dei 
Pirineu», amb sengles ponències d'Antoni M. BADIA I MARGARIT, L'Alt Urgell iel 
català occidental naixent; de Juan A. FRACO, Sobre el léxico aragonés. Datos para 
el estudio de su frontera con el catalán noroccidental a mediados del siglo xv, i de 
Joaquim RAFEL I FONTANALS, Sobre el benasquès; vegeu les Actes d'aquest 
CoHoqui, publicades a Montserrat el 1980. E l ribagorçà modem també ha es-
tai estudiat per G. HAENSCH, Els parlars Catalans d'Areny i de la Ribera de Cor-
nudella, «MisceMània Aramon t Serra», II (Barcelona 1980), pp, 219-299, i per 
Joan VENY, £ / S parlars Catalans (Palma de Mallorca, 19823) p. 120 i següents. 
Aqüestes obres aporten, a més, pràcticament tota la bibliografia sobre el català 
nord-occidental. 
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8. U n d o c u m e n t f ami l i a r c á t a l a del segle 
x v i n . T r a n s c r i p c i ó i comentar i l ingu is t i c 
I N T R O U C C I Ó 
En l 'es tudi de la l l engua catalana durant el segle x v m h o m 
ha t ingu t en c o m p t e fins ara sobretot els textos l í t e ra r i s , ja si-
g u i ó d ' i n t e n c i ó cu l t a o de l i t e ra tu ra popular. De fet, aquests 
textos n o s ó n p r o u representat ius de tots els usos possibles de 
la l lengua i c o n c r e t a m e n t del c á t a l a escrit e s t à n d a r d , que ara 
d i r í em. E l s textos d ' i n t e n c i ó cu l t a al m é s sovint i m i t e n la l i te-
ratura castel lana i i n c o r p o r e n barbarismes presos c o m a mots 
cuites, i l a l i t e r a t u r a popu la r , pel seu ma tea c a r á c t e r , sovint 
n o m é s u t i l i t z a recursos p a r a t à c t i c s i u n vocabular i col-loquial. 
P e r ò , u l t r a aquests usos l i t e ra r i s de la llengua, h i havia 
t a m b é u n registre escr i t del c á t a l a , sense pretensions l i te rà-
ries, que era he reu directe de l a l lengua de la c a n c e l l e r í a i que 
mantenia una no tab le puresa i una un i fo rmi t a t m o r f o s i n t à c t i -
ca i de v o c a b u l a r i . Els m i l l o r s conreadors d'aquest registre l i n -
guistic e ren els escr ivans i notar i s , p e r ò t a m b é el t robem en 
les obres d i d à c t i q u e s , de les quais posem com a most ra la Re-
copi lació de las regias p r inc ipa i s sobre lo cu l í i u y p r e p a r a c i ó de 
la planta anomenada ro ja o granza..., de Joan-Pau Canais i Mar-
tí, editada p e r l a J u n t a de C o m e r ç , a Barcelona, l'any I766.1 
1. Vid. Sebastià SOLÉI COT, La llengua deis documents notariais Catalans en 
elperíode de la Decadência, «Recerques», 12 (1982), pp. 39-56." ' ; • 
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E l present t r eba l l és l ' ed i c ió i el c o m e n t a n l i n g ü í s t i c d 'un 
text r cp resen ta t iu d'aquest ús de l c a t a l ã que a v u i d i r í e m e s t à n -
d a r d escri t de l a segona mei t a t del segle x v a i , concre tament 
l 'any 1772, sense cap a l t r e i n t e r é s que r e s t r i c t a m e n t l i n g ü í s t i c , 
p u i x que es t racta s enz i l l amen t d 'una r e l a c i ó g e n e a l ó g i c a i 
d 'escriptures de p rop ie ta t s i afers p r i v á i s . Fou escri t p e r Anto-
n i de D u r a n i Bas tero , o per o r d r e seva, i es refereix a l'as-
c e n d è n c i a re lac ionada a m b les scvcs p rop ie t a t s si tuados en el 
te rme del p o b l é de les Corts , aleshores pe r tanyen t a la p a r r ò -
q u i a de Sant V i c e n ç de Sarr ia , al Pla de Barce lona , que com-
prenia la casa o to r re anomenada d a r r e r a m e n t Can Fel ó (se-
gons sembla pel n o m d 'un deis masovers : R a f e l ó ) o Can D u r a n 
(que era el l l ina tge deis darrers p rop ie t a r i s ) . E n aquesta casa 
h i v iv ia A n t o n i de D u r a n i era s i tuada a les Cor t s , exactament 
en Tilla compresa pels carrers de Joan G ü e l l , E u r o p a , la Gran-
via de Caries I I I i Tavinguda D i a g o n a l , é s a d i r , al m a t e i x Hoc 
o n s'alcen ac tua lment uns grans maga tems comerciais .2 
Aquesta f a m í l i a D u r a n f o r m à una d inas t i a de comerc ian t s 
de Barcelona que apareix a la segona mei t a t de l segle x v n ; d u -
r an t el segle x v i n e s t á n ma t r i cu l a t s a la Jun ta de C o m e r ç A n -
t o n i de D u r a n i el seu pare D o m è n e c (o D o m i n g o ) de D u r a n i 
de M ú x i g a , que en fou tresorer.3 T a m b é possei'en la b a r o n i a de 
Ribelles (Noguera) , que havien c o m p r a t al m a r q u é s de Tama-
rit .4 N o sabem que t inguessin cap r e l a c i ó a m b l ' A c a d ó m i a de 
Bones Lletres, n i sabem q u i n p a r e n t i u pod ia t e ñ i r A n t o n i de 
D u r a n i de Bastero a m b l 'autor de la Crusca. 
El text que e d i t e m per tany a l a d o c u m e n t a c i ó anomenada 
« M ú x i g a - G i n e b r e d a » del fons Diversos, s e c c i ó de Pa t r imo-
niais, que es conserva a l ' A r x i u Re ia l de Ba rce lona ( a l t r amen t 
d i t A r x i u de la Corona d ' A r a g ó ) . 
2. Vid. Josep MORAN I OCERINJAUREGUI, Can Felá. Notes històriques d'un ca-
sal de les Corts (segles xm-xtx), «El Pla de Barcelona i la seva história. Actes del 
I Congrés d'História del Pla de Barcelona, 1982» (Barcelona 1984), pp. 173-181. 
1 també Imma NAVARRO I MoLLUVÍMasies de les Cons (Barcelona), 121-139. 
3. G E C VI, ,s.v. «Duran», signal per Manuel Giral i d'Arquer i Armand de 
Fluvià. 
4. BIs Castells Catalans, V I (Barcelona 1979), p. 497. 
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La t r a n s c r i p c i ó é s d i p l o m á t i c a , fidel a l 'o r ig ina l . L a prepo-
sic ió de va u n i d a ca l - l i g r à f i camen t al m o t s e g ü e n t quan a q ü e s t 
és u n ar t ic le ; es t rac ta d ' un t ret p r o p i de l 'escriptura cursiva de 
l ' época i he o p t a t per separar la p r e p o s i c i ó de l 'ar t icle. N u m e -
ro les pagines i les l í n i e s del text d 'acord amb l o r i g i n a l . Les re-
ferencies al t ex t en el c o m e n t a n l ingü í s t i c s ó n fetes, d 'acord 
amb aquesta o r d e n a c i ó de p á g i n a i l ín ia . 
Les parts en t re c l a u d à t o r s corresponen a reconstruccions 
de l o r i g i n a l ; els f ragments il-legibles s ' indiquen a m b punts 
suspensius. Les abreviatures s ' indiquen a l o r i g i n a l amb u n a 
t i t i la a la pa r t s u p e r i o r del m o t ; en el m o t « p a r r o q u i a » les l ie-
tres en curs iva de la t r a n s c r i p c i ó corresponen a la s o l u c i ó de 
l 'abreviatura, p e r ò h e m m a n t i n g u t l 'abreviatura quan la t i t i l a 
es t roba d a m u n t n ( ñ ) : « B a r ñ a » (BarceZona), «Suñer» (Sunyer). 
DOCUMENT 
[ I r ] S u c c e s s i ó , y Fets de Casa Mar t í , y Ferrán,/2 a q u i ha suc-
cehit Casa D u r a n , y los bens de aquella/1, son de fo t 159 à f o i 
304 f 
N " 1. G u i l l e m M a r t í dela Vavroquia de S.' Visens de S a r r i á 
insti-/s t u h í H e r e u seu Universa l à Arnau M a r t í de di ta 
Parroquia/6 son fill consta del testament que feu en po-
de r de Bartho-/7 meu M a r c h Not . de B a r ñ a à 15. de 
M a r s 1303. signal/8 de n0 l-/9 
2. A r n a u M a r t í de la Parrogwia de S.' Vicens de S a r r i á fill 
de/10 G u i l l e m de n0 1- s u c c e h í a di t G u i l l e m M a r t í son 
Pare/11 lo qua l l o í n s t i t u h í Hereu com se d i u en di t n." 
I/12 D i t A m a u M a r t í d o n á à Berenguer M a r t í fill 
cornu/13 à e l l , y à Fran.ca sa M u l l e r lo M a s ab sas Casas 
que per/14 l i b e r o y f r anch a lou possehia en d i t a Parro-
quia. de Sar r iá /15 I.m tots los honors y possessions que 
possehia en la mateixa/16 Parrogwza y en altres qualse-
vo l s par ts , a ix is francas e n a lou , com/17 subjectes à Do-
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m i n i , y to ts , y qualsevols altres bens mob les è/18 i m m o -
bles de e l l d i t A r n a u d o n a d o r ab pacte entre altres, 
que/'9 en cas de m o r i r d i t Berenguer sens fills, o ab tais 
que no ar-/20 ribasscn à perfeta e d a í re tornassen las co-
sas donadas a dit/2' A r n a u d o n a d o r si v i v i a , y s ino vivia, 
pogues d i t Berenguer/52 disposarne, y en cas de no ha-
v e m e d isposa l pcrv inguessen al/25 p r o x i m i o r parent; 
consta de d i ta donacic3 feta p e r d i t Arnau/24 M a r t í en 
p o d e r de R o m e u de Sar r i a N o t . pub . de Barña/25 à 9. 
Agost 1354. s ignada de n " 2. L l e t r a A./26 Apoca firmada 
p e r B e m a t M a r t í à d i t A r n a u M a r t í de n " 2- son/27 Ger-
m á com a He reu de G u i l l e m l l u r Pare en/2S poder de 
M a r g a r i t S u ñ e r N o t . de B a r ñ a à 6. M a i g del2'* 1319. sig.a 
de n." 2. L le t ra B - de 60 11. per los dre ts /™ à d i t Beren-
guer tocants en los bens desos Pares, y l l o a c i ó , [ I v ] y 
a p r o b a c i ó dela d o n a c í ó que Euf ra s ina l l u r M a r e , ha-/2 
v i a fet desos bens à d i t B e r n a t ab los Capi to ls M a t r i -
moni-/3 ais de est./4 
Apoca firmada pe r G u i l l e r m a Caldas a d i t Mar-/5 tí de 
n . " 2- son Pare de 2.500 sous p e r drets Paternos/6 y Ma-
temos, consta de d i t a apoca en poder de S i m ó n Be-/7 
salu. No t . d e B a r ñ a à 8. dels I d u s de M a i g de 1343/8 de 
n.6 2. L le t r a C/9 
Apoca firmada p e r Saneia Solsona à A r n a u Martí/10 de 
n . " 2. son Pare de 120 11 pe r drets Paternos y M a - / " ter-
nos, consta de d i ta apoca en poder de Jaume Arge-
lag.../'2 N o t . d e B a r ñ a à 9 delas Calendas de A b r i l de 
1346 sig/'3 de n.0 2. L l e t r a D/M 
Carta do ta l de Pere Paral iada de St Visens deis Horts/'3 
à El isenda sa esdevenidora M u l l e r filia de A m a u 
Mar [ t í ] / ' 6 de n.0 2. de 2.500. sous que l i havia apor ta t en 
do t , consta/17 de d i t a car ta , o c o n s t i t u c i ó do t a l en poder 
de R o m e u de/'8 S a r r i á N o t deBarce lona a 15. de las Ca-
lendas de Sep.re ^ V 1 9 Sig.a d e n . " 2. L l e t r a E/20 Carta 
do t a l firmada p e r Pere V e r d a g u e r de St. A n d r e u de/21 
Pa lomar à M a r g a r i d a sa esdevenidora m u l l e r filia de/22 
A m a u M a r t í de n.0 2 y de Fran.03 C ô n j u g e s de 123 ll/23 
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que l i hav ia apor ta t en dot, consta de d i ta Carta, o , 
Constitu-/24 c ió do t a l en poder de Fran.co Puig N o t , de 
B a r ñ a a 29/25 Nov.brt' 1351. sig.a den." 2- Llet ra F/26 
3. Berenguer M a r t í dela Parroquia d e S a r r i á fill d e Ar-/27 
nau den." 2 . s u c c e h í a A m a u M a r t í son Pare en vir-/28 
tu t del H e r e t a m e n t expressai en di t n.0 2-/29 Di t Beren-
guer M a r t í d o n á a A r n a u M a r t í son fill/30 lo Mas ab las 
Casas en e l l cons t ruhidas que per libero/31 y franch 
a lou possehia e n d i ta Parrogut'a en lo l loch d i t las/32 
Corts ab totas las terras, y possessions de d i t Mas. [2r . ] 
I.m tots los H o n o r s , y possessions que possehia tant 
p r o p com/2 l i u n y dedi t Mas així francas en alou, com 
subjectes à do-/3 mini./4 
I.m tots y qualsevols altres bens mobles è immobles de 
ell dit/5 Berenguer donador ab reserva de 15.000 sous y 
facultat/6 depode r disposar de 4000. sous à favor de ca-
dahu deis de./7 m é s filis y filias, consta dela d o n a c i ó feta 
per d i t Beren-/8 guer en poder de Pere de Ortis Not. pub. 
de B a r ñ a , a 20 de/9 8.brc 1388. sig.Men.0 3. Lletra A/'0 
La Reserva dels 15000. sous fou per dit Berenguer mo-
/ " derada eo r e d u h i d a a 2000. sous condonant l o de-
m é s a dit/ '2 A r n a u son fill, consta dela r e d u c c i ó en po-
der de d i t Pere de/13 Ort is Not . de B a r ñ a à 15. de Maig 
1403. sig.a den.0 3./14 L le t ra B-/15 
Y u l t i m a m e n t d i t Berenguer M a r t í , essent Ciutadà/16 
d e B a r ñ a feu son testament ab l o qual ins t i tuh i Hereu 
à/17 d i t A r n a u son fill, y l l oá y a p r o b á las ditas d o n á c i ó 
y re/'8 d u c c i ó , consta de d i t testament en poder de dit 
Pere de Ortis/19 N o t . a 14. Sep.re 1407. sig.' de n.0 3 Lle-
tra C./20 
4. A m a u M a r t í (segon de est n o m ) C i u t a d á de B a r ñ a 
habi-/21 tant e n las Corts de S a r r i á fill de Berenguer de 
N.0 3./22 C a s á ab Ca tha r ina B o i l de S e r d e ñ o l a fent Ca-
p i to l s Ma-/23 t r i m o n i a l s en poder de Pere Bribes N o t . de 
B a r ñ a a 16./24 Janer 1393, signats de n.° 4. L le t ra A./25 
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H e r e t á á A n t o n M a r t i s o n f i l l a b l o s V i n d e s , y 
condicions/26 q u e havia posat en l o H e r e t a m e n t que l i 
h a v i a fe t p e r con-/27 t e m p l a c i ó de son M a t r i m o n i , 
consta del tes tament de d i t Ar-/2S n a u M a r t í en poder 
de Pere Copons Not . de B a r ñ a à 2. 9.b,729 1427. sig. ' de 
n.0 4 .Lle t ra B./30 
5. A n t o n M a r t í de S a r r i á f i l l de A r n a u segon de n.0 4. suc-
/3' c e h í à d i t son Pare en v i r t u t de! H e r e t a m e n t é i n s t i -
t u c i ó de/32 H e r e u , que se m e n c i o n a en d i t n.0 4. L le t r a 
B . [ 2 v . ] D i t A n t o n M a r t i s u c c e h í à Berenguer M a r t i 
Mer-/2 cader de Bar r i a son oncle e n v i r l u t del testa-
m e n t que/3 est a t o r g á en p o d e r de M a t h e u de Tepacho 
N o t . de B a r ñ a / 4 à 29 . A b r i l 1443, s i ç . ' de n.0 S.Lletra 
A./5 
L o qual Berenguer M a r t i era H e r e u de G u i l l e m Mart i /* 
son G e r m á en v i r t u t del t es tament que est a t o r g á en 
poder/7 de Pere Pellisser N o t . p u b . de B a r ñ a a 26 de 
8.bre 1409/8 de n.0 5. L l e t r a B f 
D i t A n t o n M a r t í i n s t i t u h í H e r e u seu a A r n a u Mar-/10 t i 
s o n f i l l , c o n s t a d e l t e s t a m e n t e n p o d e r de Pere 
Gaspar/' C a p ó N o t . de B a r ñ a à 26. Juny 1457. segons 
la Confessió/12 que est A r n a u M a r t í feu à la Pabordia 
deSp.™ de la Seu/13 d e B a r ñ a à 12. de 9.biv del mateix 
any 1457 ques troba/14 en f o i . 1. d e l Capbreu de Pau 
G i n e b r e t N o t . d e B a r ñ a . / ' < ; Se t r o b a n t a m b é a l t res 
confess ions fetas p e r d i f e r e n t s e n las/16 quals e s t á 
t a m b é Ca lendada la S u c c e s s i ó de ls M a r t i n s , y/'7 en 
especial una feta p e r G e r o n i M a r t í de n.0 8 à dita/'8 
P a b o r d i a d e S e p . " à 3. M a r s 1 5 3 9 . e n p o d e r de 
Jaume/19 Benet M i q u e l N o t . d e B a r ñ a cons ta en fo l . 32 
del Cap/20 b r e u fet per d i t Not./21 
Y t a m b é se t r oba n o t a d a d i t a s u c c e s s i ó dels Mar t ins 
en/22 C o n f e s s i ó fe ta p e r l o S.r A n t o n de M u x i g a y 
Ginebrada/23 a l S.r A r d i a c a m a j o r delaSeu d e B a r ñ a à 
20 Sep.'0 16.../24 e n p o d e r de J o s e p h F o n t a n a not . 
d e B a r ñ a sig.a de/25 5. L l e t r a C./26 
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6. A m a u M a r t í tercer de est n o m fill de d i t A n t o n de/27 5. 
y de Euf ras ina sa M u l l e r succehi à d i t A n t ó n son/28 
Pare, lo q u a l lo i n s t i t u h í Hereu com se d i u en d i t n.0 5/M 
D i t A m a u M a r t í i n s t i t h u í Hereu à altre A m a u Mar-/-10 
tí de edat de dos anys fill c o m u à el l , y à Eular ia sa M u -
/51 11er, cons ta de l testament en poder de d i t Pere Gas-
par/12 C a p ó N o t . de B a r ñ a à 24 de 9bre de 1457. sig. ' de 
N . 0 [ 3 r . ] 
7. A m a u M a r t í q u a r t de est n o m fill de altre Amau/2 den.0 
6. succeh i à d i t A m a u son Pare, lo qual lo insti-/3 tu i 
H e r e u , c o m se d i u en d i t n.0 6-/4 
D i t A r n a u M a r t í H e r e t á de tots sos bens á Geroni Mar-
/5 t í son f i l l , ab los Capi to ls M a t r i m o n i a i s entre d i t 
Geroni/6 M a r t í y Angel ina Serdanya firmats, rebuts en 
poder/7 de J o a n L l u n e s N o t . de B a r ñ a 22 de M a i g 
1531. segons/f! se t r oba Calenda! en una Confes s ió feta 
per l o S.r Anton/9 de M u x i g a y Ginebreda & favor del . 
A r d i a c a m a j o r dela/10 S e u de B a r ñ a en p o d e r de 
Joseph F o n t a n a N o t . deBar /" à 20. de Sep.re de 1680. 
sobre sig." de n.0 5. Lle t ra C/'2 
i 
8. G e r o n i M a r t í P a g é s dela P a r r o g w í a d e S a r r i á fill de Ar-
nau/'3 M a r t í den0 7. y de Angel ina sa Mul l e r succehi a 
dit/14 A r n a u M a r t í son Pare, lo qual lo H e r e t á c o m se 
d i u en d i t n.0?./16 
Di t G e r o n i M a r t í i n s t i t u h í Hereu seu a Geron i Martí/17 
fill c o m ú a e l l , y á Aj ige l ina sa segona Mul l e r , y mo-/18 
r i n t sens f i l l s l i s u b s t i t u h í a E u l a r i a f i l i a sua , y 
m o r i n t / ' 9 es ta sens f i l l s s u b s t i t u h í a Geron i raa f i l i a 
d e d i t testador/20 a sas v o l u n t á i s , l a qua l G e r o n i m a 
succehi en l o s bens, cons-/21 ta de l tes tamenten poder 
de C l i m e n t Ga lopa N o t . deBar./22 à 26. A b r i l de 1546. 
s ig . 'de n.0 8./23 
9. G e r o n i M a r t í segon de est n o m fill de a l t re Geroni/24 
M a r t í de n . ° 8. H e r e u per aquel l en p r i m e r Uoch ins-/25 
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e n ^ l T ' V T v 8 ' yt ab SOn teStament feu 
t n / pode r de l V t c a n de S.' Gervasi à l.XbTC 1552 inst i 
t u h , / - ' Hereva à E u l a r i a sa Germana , y m o r i m esta sens 
t i l l s / - subs tUuh i à G e r o n i m a t a m b é Germana sua / " 
10. E u l a r i a M a r t í filia de Ge ron i de n .° 8 C a s á en pri-/30 me-
ras nupc ias ab Geron i O s s ó n a ; en segonas ab Pere/" 
M á r t i r F r ivo la ; y en terceras ab Fran''1 Se l lé r s , y / " mor í 
sens t i l l s , y ab lo testament que feu d i t a Eu la r ia [3v.] en 
poder de A n t i c h Ge ron i C a ñ c l l a s N o t . de B a r ñ a a/2 13. 
A b r i l de 1576. i n s t i t u h i He reu à d i t Franch Selles/3 son 
u l t i m m a r it./4 
1 1. G e r o n i m a M a r t í filia de Ge ron i M a r t í den.0 8. Ca-/5 sá 
ab Joan Fo r r an C i u t a d á de B a r ñ a . / 6 
S u c c e h í à G e r o n i M a r t í son Pare, l o qual ab son testa-
/' m e n t menc iona t en d i t n.0 8. la i n s t i t u h i Hereva en 
l o [ c a s j f q u e t i n g u e Hoc p e r m o r t sens f i l l s de dits 
G e r o n i i E u l a r i a / ' Germans de ella d i t a Geronima./'0 
S u c c e h i t a m b é á d i t G e r o n i M a r t í de n.0 9. son 
G e m i a / ' lo q u a l ab son testament expressai en d i t n." 
9. la instituhi/12 Hereva en lo cas que t ingue l loch per 
m o r t sens f i l ls dc /u d i t a E u l a r i a l l u r Germana./'4 
Di ta G e r o n i m a p l e d e j á a lguns anys ab Franch Cellés/15 
u l t i m M a r i t i Hereu de d i t a Eu la r i a de n." 10. lo qual/16 
se r e t i n g u é los bens de di ts Geron i M a r t í p r imer y se-
gon/17 de est n o m p o r los drets y credits que sobre de 
ells tenia d i ta / '* E u l a r i a sa M u l l e r ; e m p e r ó despres dit 
C e l l é s m o r í , v se feu/'9 Concord ia per y entre Isabel Ce-
lies V i u d a de d i t Franch Ce-/20 Ués de una, y dits Joan y 
G e r o n i m a Fe r r an de par t altra/21 ab la qual dits Ferran 
l i d o n a r e n 450 11 y d i t a Ce l l é s de[i]-/22 xá la Possess ió de 
d i t s bens, consta de d i t a Conco rd i a en poder/23 de Joan 
Sal la N o t . de B a r ñ a a 8. Mars . Y ditas/24 430 11 foren 
despres e fec t ivament pagadas en esta forma/25 á saber 
50 11 c o m p t a n t s en l o ma te ix dia dela Concor-/ dia; y 
delas restants 40011 l i n crearen Censal, que/ fou Uuhit, 
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so es 200 II á 29 Sep." de 1588; y las resta[nts]/28 20(3 U 
à 19 8brc del p r o p d i t any, c o m de sas definicions/29 fir-
madas en d i t s dias pe r Isabel Ce l lés Viuda , al expres-
sai/30 J o a n F e r r á n consta en poder de d i t Salla Not./31 ••' 
U l t i m a m e n t d i t a G e r o n i m a Ferran, y M a r t í , f e ú s o n tes-
f2 t amen t ab lo qual i n s t i t u h í Hereu a l d i t Joan Fer ran 
[ son] [ 4 r . ] M a r i t á sas liberas voluntats , consta del tes-
t amen t de di-/2 ta Ge ron ima en poder de M i q u e l Axada 
N o t . de B a r ñ a / 3 á 11. de Janer 1588. sig. ' de n.0 l l . / 4 
12. Joan Fer ran H e r e u de di ta Geron ima sa M u l l e r de N.6/5 
11 . i n s t i t u h í Herevas suas á Ge ron ima y á Mariangela/6 
sas filias per iguais parts , y porc ions entre ellas fahedo-
ras/7 consta de l testament de d i t Joan Fer ran en poder 
de/8 M i q u e l Axada N o t . d e B a r ñ a a 26. Mars 1592./* sig. ' 
13. G e r o n i m a Fer ran filia de Geronima, y de Joan F e r r á n / " 
de n . " 1 1 . C a s á ab Visens Par Negociant C i u t a d á de-
Bar./12 y i n s t i t u h i He reu Universal á la sua A n i m a se-
gons son/13 testament en poder de L l u i s Col le l l No t . de-
B a r ñ a a 21./M Sep."' 1635. sig.1 de n." 13. L le t r a A./15 
P r o c r e á u n fill n o m e n a t Joseph, que fonch batejat en/"' 
la Par ro l de St. ' Just, y S.1 Pastor d e B a r ñ a a 1 S.Abril/17 
1610. p e r la p a r t i d a de son Bap t i sme sig.' de n.u B / ' 8 
L l e t r a B ; y d e s p r é s m o r í a 24. 8h'c 1611 . per la par-/19 
t í d a de son o b i t sig. de n . " 13. L le t ra C./20 
S u c c e h í en quan t à la mey i t a t dels bens de d i t s sos Pa-
res en/21 v i r t u t del tes tament expressai en N . " 12. l a 
q u a n mey ta t de/22 Here t a t ced i c o m se d i r á despres e n 
loN.014. /23 
Y finalment d i t Vicens Par m o r í á 15. 9bre de 1610, per 
la/24part ida de son o b i t sig. de n.0 13. L le t r a D . /K 
14. M a r i a n g e l a F e r r a n filia deGeronima, y de Joan Fe-
rran26 de n.0 1 1 1 . y 12. C a s á ab Benet Ginebreda B o t i -
gue r de/27 telas, C i u t a d á d e B a r ñ a ab l o qual feu Capi-
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to l s Mat r imo- /28 n i a l s e n poder de d i t Axada N o t à 5 
F e b r e r 1600. sig.'V29 de N . " 14. L l e t r a A./30Succehi en 
q u a n t à l a m e y t a t dels bens à d i t s sos Pares/'11 en v i r t u t 
d e l t e s t amen t m e n c i o n a i en N.0 12 f 2 
Las d i tas G e r o n i m a , y M a r i a n g e l a Germanas de N.a 13. 
[4v . ] y n " 14. j u n t ab sos respective M a r i t s feren divis io 
dels/2 bens de d i t Joan F e r r a n l l u r Pare ab acte rebut en 
po-/3 der de d i t M i q u e l Axada N o t . de B a r ñ a a 17. Ju-
l io l /4 de 1 6 0 1 . s ig . ' de N . " 14. L l e t r a B./5 
A b la q u a l d i v i s i o di ts Bene t Ginebreda , y Mariangela/6 
sa M u l l e r p r e n g u e r e n la Here ta t entera de d i t Joan Fer-
/7 r a n , y antes de d i t s M a r t í , y p e r meyta t de Heretat to-
/8 c a n t à d i t s Vi sens , y G e r o n i m a Par, los d o n á y paga 
Be-/9 net G i n e b r e d a i 800 11. ç o es: 600 11. ab par t ida 
de/10 t a u l a de B a r ñ a feta á 21 J u l i o l 1601. consta de 
a p o c a / " e n p o d e r de d i t Axada Not . à 27. J u l i o l 1601.; 
altras/12 600 11. pe r p a r t i d a dc t au la d e B a r ñ a a 11 . 
Sep.10/1-11602, y las res lants 600 11. per l o B a n c h de Jau-
m e / u B r u , y Fran.Lh Pobla a l p r i m e r de Sep / ' de 1603. 
Consta/15 de apoca de estas dos u l t i m a s par t idas en po-
d e r de d i t Axada/16 N o t . à 3. Sep.'c 1603. las quals dos 
apocas s o n j u n t ab/'7 d i t a divisió./18 
Succeh i t a m b é d i t a M a r i a n g e l a Ginebreda en los bens 
de/'9 E s c o l á c o m se t roba en la S u c c e s s i ó de casa Esco-
la en.../20 22. N.0 2/2' Feu d i t a M a r i a n g e l a Ginebreda do-
n a c i ó Un ive r sa l de tots/22 sos bens a B u l a r í a M u x i g a filia 
sua ab acte r ebu t en/23 p o d e r de Fran.ch Aquiles Not. de-
B a r ñ a . a 30. Janer/24 1648. c o m se d i u en fol . 35. n." 6/25 
D i t a M a r i a n g e l a G ine b re da f eu son testament ab lo 
qual/26 d i s p o s á fundarse dos Anive r sa r i s en la Iglesia 
d e l Conv./27 de l C a r m e , y u n e n la deSt.,a Catharina, y 
i n s t i t u h i , Here-/28 va a sas v o l u n t á i s a la mate ixa Eula-
r i a M u x i g a filia/29 sua, c o m cons ta en poder de d i t Aqu i -
les N o t . á 18. 8.b''e/30 1647. c o m se d i u e n fo l . 35. n.0 ó/31 
15. E u l a r i a G i n e b r e d a M u l l e r que f o u del S.r A n t o n de M u -
Z32 x iga d o n s e l l succeh i en los bens de d i ta Mar iange la 
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G i n e - [ 5 r . ] b reda y Fe r r an den.0 14, sa M a r e con fonne 
se c o n t é , en la/2 S u c c e s s i ó de Casa Ginebreda en fo i . 35. 
en que e s t á colloca-/3 da di ta B u l a r í a c o m à filia de Be -
net Ginebreda./4 • : . 
N o t a / ' • 
16. Sentencia p r o n u n c i a d a per lo S.r Rey en la qua l ex ime ix 
ais/6 hab i tan t s del L l o c h delas Corts P a r r o ç z u a de Sa-
r r i á de pagar/7 dre t de L l euda R.' y mesuratge de B í a t 
d i t dels Cops/8 del B la t que p o r t a n à B a r ñ a , l a data d e l à 
q u a l sentencia es/9 ais 5. delas Calendas de D e s e m b r é 
1331 es ab P e r g a m í sig.'/10 de N.0 16./" 
T e s t i m o n i a l r ebu t à ins tancia del S ind ich dei L loch de-
las/12 Corts Parro^Hi'a de S a r r i â en presencia de G r a u 
de Llagostera/13 Rela tor dela Causa en que f o u p r o n u n -
ciada la refer ida sen-/14 tencia dela q u a l i n f o r m a c i ó , ò 
r e c e p c i ó de tes t imonis consta/1"' que de temps i m m e -
m o r i a l los habi tan ts de d i t L l o c h son/16 exempts de pa-
g a r l o d i t dret de L leuda R.' y dret de Cops se-/17 gons es 
de veurer en la Copia de d i t a i n f o r m a c i ó feta en dita/18 
Causa à 5. de las Calendas de Febrer 1332. ac tuar i 
March/ '9 Fuster No t . es de p e r g a m í sig.1' de N.0 17/20 
Sentencia a rb i t r a l feta per G r a u de Llagostera Jutge 
del/21 c o m p r o m i s t i n g u d a devant lo Bat l le de la Ciu ta t 
de Barña/22 entre los interessats de l a L leuda R.' de M e -
d i o n a de una part/23 y los homens habi tants en lo L l o c h 
delas Cor ts de S a r r i á de/24 pa r t altre, en y ab l a qua l ab-
so lgueren ais di ts homens h a b i - [ 5 v . ] tants en di tas 
Cor ts de haver de pagar de L leuda de l Vi/2 que entra-
rían d ins la C iu t a t de B a r ñ a . F o u feta d i t a sen-/3 tencia 
ais 3. de las Nonas de Febrer 1332. Es en p e r g a m í / 4 sig.1 
deN.018 . /5 
C o l l a c i ó feta p e r l o m o l t R.' V i c a r i General pe r lo Capi -
tol/6 d e B a r ñ a sede vacant, n o m e n a t á favor de l R.' A n -
t o n i Mar-/7 t i Prebere y Canonge dela Ciu ta t de E l n a 
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c o m p t a t de/8 Rossello, y P o s s e s s i ó per est presa del Bc-
nef ic i ba ix invo-/9 c a c i ó de l Cos de Chr i s to Nre S e ñ o r en 
l a Seu de Barña/10 fundat vacant per m o r t de D o m i n g o 
Palau Prebere u l - / " t i m o b t e n t o r de d i t Benef ic i , per 
p r e s e n t a c i ó feta p e r la S.ra/12 Euf ras ina , M u l l e r de A n -
t o n i M a r t i P a g é s dela Parroquia . de/u S.' Vicens deSa-
r r i á , P a t r ó dei d i t Benef ic i c o m a succehint/14 a Pere 
Noguera ; feta d i t a c o l l a c i ó ais I 5. de. 9.hK 1463.Z13 y se 
t r oba en P e r g a m í sig. ' de n.D 19. 
C A R A C T E R t S T I Q U E S FILOLÒGIQUES 
Grafia 
L ' a c c e n t u a c i ó no é s regular . G r à f i c a m e n t es c o n f o n a m b el 
p u n t sobre la í, de manera que é s d i f íc i l d e d i r si es t rac ta d u n 
p u n t o d ' un accent en els m o t s aguts c o m ' M a r t í ' I r . 1, ' i n s t i -
t u h f l r . 5 , que en la nos t ra t r a n s c r i p c i ó h e m in t e rp r e t a t com a 
accents. E n general, n o m é s s ó n accentuades les vocals finals 
agudes ( ' c i u t a d à ' 2 r . l 5 , ' s u c c e s s i ó ' 5r. 2, ' co l l a c ió ' ) , les prepo-
sicions ( 'à ' l r . 5 ) i con junc ions ( 'é ' l r . 1 7 ) , que cons ten d 'una vo-
cal sola, excepte 'y' i 'o'. E n a lguns casos, c o m e n ' c i u t a d à ' , i 'á ' , 
j a esmentats, l 'accent sobre la a é s c l a r a m e n t greu, que hem 
respectat en la t r a n s c r i p c i ó , p e r ò potser es í r a c t a n o m é s d 'un 
dret cal-ligràfic, p e r q u é l 'accent é s agu t en ' F e r r á n ' j r . l , 'Sa-
r r i à ' l r . 4 . 
T a m p o c no é s r egu la r l a p u n t u a c i ó , encara que s 'hi t roben 
pun t s í comes. Per ex., a la l í n i a l r . 4 , en t r e ' f i l l ' i 'consta' , no h i 
ha cap s e p a r a c i ó g rá f i ca , m a l g r a t que els dos mo t s per tanyen 
a dues oracions no relacionades s i n t à c t i c a m e n t . 
Els n o m s prop is v a n a m b i n i c i a l en m a j ú s c u l a , p e r ò la ma-
j ú s c u l a s'aplica t a m b é a mo l t s n o m s c o m u n s en p o s i c i ó inte-
r i o r en la frase, p e r exemple: ' lo Mas a b sas Casas' I r . 13, 'me-
suratge de B la t d i t dels Cops' 5r .7, i t a m b é ais mesos de l'any: 
' à 15. de M a r s 1303.' l r . 7 . 
La s e p a r a c i ó dels m o t s és regular , a m b eis p r o n o m s à t o n s 
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encl i t ics un i t s a l verb: 'disposarne ' l r . 2 2 . H i ha casos d ' u n i ó 
g rá f i ca de la p r e p o s i c i ó de a m b el m o t s e g ü e n t : 'desos' l r , 3 0 , 
'dela l v . 1 , p e r ò cree que a i x ò é s m é s aviat u n tret caHigrà f i c , 
segons el duc tus de l ' e sc r ip tu ra , p e r q u é al costat de ' deS imon ' 
l v . 6 t r o b e m 'de A m a u ' l v . 14. ' ' 
F o n é t i c a - . 
Vocals 
M a l g r a t que es t racta d u n text que per tany p lenament a 
l ' á r e a d e l c a t a l à cen t ra l , o r i en ta l , no observem u n a c o n f u s i ó 
general en la grafia de les vocals à t o n e s en les s é r i e s e/a i o /u , 
per exemple a t o r g à ' 2v.6, ' p o g u é s ' I r . 2 1 , excepte en els p lura l s 
femenins , en -as, que eren generals o quasi generals a l t e r r i to -
r i c a t a l à cen t ra l a lmenys des de l segle xvn . Observem que en 
els p l u r a i s mascul ins es m a n t é la grafia en -es, to t i que devien 
é s s e r p r o n u n c i a t s a m b vocal neut ra c o m els femenins. A lgu -
nos vac i l lacions en a q ü e s t e s t e rminac ions , p e r ò , ens demos-
t r en que existia una n e u t r a l i t z a c i ó en la p ronunc ia : 'subjectes' 
l r . 1 7 , a l costat de 'francas' l r . 1 5 , malgra t que aquests adjec-
t ius c o m p a r t i e n els mate ixos substant ius regents: ' los honors 
y possessions... aixis francas en a lou, c o m subjectes a d o m i n i ' 
l r . 1 5 - 1 7 . L a mate ixa e x p r e s s i ó es t roba a 2 r . l - 3 ; es tracta, 
dones, d u n a frase feta p r o p i a de la t e r m i n o l o g i a j u r í d i c a . 
T a m b é : 'altres confessions ' 2v. 15, i 'de par t al tre ' 5r.25 (que 
pot é s s e r una s imple errada) a l costat de 'de pa r t a l t r a ' l r . 2 0 , 
3v.20. 
E n l a t o p o n i m i a t r o b e m ' S e r d e ñ o l a ' 2r.22, que t a m b é ens 
d e m o s t r a l ' e x i s t é n c i a d 'una n e u t r a l i t z a c i ó f ó n i c a . E n general, 
c o m v e u r e m , é s en els noms p rop i s , de persona i d e Hoc, o n 
t r o b e m u n a m a j o r vaci l - lació en la graf ia . 
E n e l cas d 'h ia t , les vocais s ó n separades r egu la rmen t per 
una h: ' succehi t ' l r . 2 , 'possehia' I r . 14, 'construhidas ' , l v . 2 8 ; 
fins i t o t en m o t s compostos : ' cadahu ' 2r.6, p e r ò no é s i nd i ca t 
l 'h ia t en e l c o g n o m ' B o i l ' ( B o i l ) 2r.23. 
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C o n s o n a n t s 
L a g r a f í a de les consonan t s c o i n c i d e i x quas i del to t a m b l a 
n o r m a t i v a f a b r i a n a , excepte en 1 us de la h de l g r u p final ch 
a m b so d e k , i en casos p a r t i c u l a r s que c o m e n t a r e m , p a r t i c u -
l a r m e n t e n els n o m s p r o p i s . 
N o h i h a c o n f u s i ó g r á f i c a genera l en t re v i b ; exemples: 'ha-
ve rne ' \ r . 2 2 , ' hav ia ' l v . 1 5 , 'qualsevols ' 2 r A . A ixò no obstant , en 
l a p a r l a d e l Pla de Ba rce lona de l segle x v m j a h i devia haver 
a s s i m i l a c i ó de la v, ç o que exp l ica els casos a m b b: ' a p r o b a c i ó ' 
l v . 1 , ' a p r o b à ' 2r. 1, 'p rebere ' Sv . lO. 
T a m p o c no h i ha c o n f u s i ó g rá f i ca en les sibilants. Per al so de 
5 sorda es m a n t é la graf iac davante o ¿ ( ' d o n a c i ó ' I r .23, 'porcions' 
4r .6) i -ss- entre vocals ('possessions' I r . 15) segons l 'et imologia, 
à d h u c en 'Pellisscr' 4v.7; p e r ò no s'hi t roba lap; exemples: 'Mars ' 
2v. 18, 'Vicens ' 4r .23, excepte en el demos t ra t iu ç o ; 'ço es' 4v.9. 
Es m a n t é la / e t i m o l ó g i c a d t w a n t e en 'subjectes' l r . 17 , 
p e r ò no pas en els n o m s de fon t s ' G e r o n i ' 2 v . l 7 i 'Geron ima ' 
3r. l 9 . E l p r i m e r mes de l 'any é s escr i t en la f o r m a an t iga j a -
ner ' 2 r . 24 , a m b / davant la l l e t r a a. 
T a m b é é s represen tada la //, g e m i n a d a , que sembla que era 
p r o n u n c i a d a aleshores a l Pla de Barce lona : 'col locada ' 5r.2, 
' c o l l a c i ó ' Sv-S.1 
E l so [S] da r r e re voca l é s re f lec t i t a m b el d í g r a f - ix : 'matei-
xa ' I r . 1 5 , ' a ix i s ' l r . 1 6 , 'ma t e ix ' 3r .9 , 3v.25, 'ba ix ' 5 v . l 8 , excepte 
en els n o m s p r o p i s : ' M u x i g a ' 3r.5 (davan t u t ó n i c a , p r o n u n c i a i 
' M ú i x i g a ' ) i ' M i q u e l A x a d a ' 4r .2. 
Es pa lesa la c a i g u d a de l so -r final; exemple: 'Ce l lés ' 3 v . l 4 
al c o s t a l de 'Sellers ' 3 r .31 (excepte potser en els m o n o s í l - l a b s ) , 
cosa que ens d e m o s t r a l a u l t r a c o r r e c c i ó 'veure' 5 r . l 7 . 
E l so [ n ] é s r e p r e s e n t a i n o r m a l m e n t a m b el d í g r a f ny, con-
f o r m e a l a t r a d i c i ó : ' l l u n y 2 r . l , 'anys' 2v.30, 'Serdanya' 3r.6, 
excepte e n a lguns n o m s p r o p i s : ' S u ñ e r l r . 2 8 , ' S e r d e ñ o l a ' 
2 r . 2 2 , ' C a ñ e l l a s ' 3 v . l . L a t i t i l a t a m b é é s usada en les contrac-
c i o n s d e l t i p u s ' B a r ñ a ' ( B a r c e l o n a ) i p r r a . ( p a r r ò q u i a ) . 
5. Vid. J . V. Foix, Catalans de 1918 (Barcelona 1965), pp. 33-35. 
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V e i e m que o n h i ha m é s vacil- lació grá f ica és en a lguns 
noms p r o p i s t o p ò n i m s i a n t r o p ò n i m s : 'Visens' l r .4 , lv .13, 
4 r . l 4 , 'Vicens ' 4r .23, 5 v . l 0 ; ' S e r d e ñ o l a ' 2r.22; 'Sellers' 3 r . 3 l ' 
'Ce l lés ' 3 v . l 4 ; 'Ossona' 3r.30, 'Cathar ina ' 2r.22 i 'Eu la r i a ' 2v . 3Ó 
s ó n formes regulars a n t i g ü e s , ajustades a la p r o n u n c i a c i ó l o -
cal; la da r r e ra ha estat s u b s t i t u í d a modernament , e n el segle 
xx , en la p r o n ú n c i a local per la f o rma culta 'Eu lá l i a ' , sense 
d i s s i m i l a c i ó . Respecte a les anomalies en la grafia dels n o m s 
propis , h e m de t en i r en compte que algunes poden p r o v e n i r 
dels documen t s o r ig ina l s notariais recensionats. 
Els grups c o n s o n à n t i c s d 'or igen savi estan ben1 escrits, 
c o m ara ' i m m o b l e s ' I r . 18, ' s u c c e s s i ó ' 2v.21, ' s u b s t i t u h í ' 3 r . l 8 , 
é s a d i r , d ' aco rd a m b l ' e t imologia i la t r a d i c i ó , que m a n t é la 
n o r m a t i v a f ab r i ana moderna . La fo rma 'comptat ' 5v.7 (con-
ta l ) , no e t i m o l ó g i c a , apareix sovint en la d o c u m e n t a c i ó antiga 
(veg. D L V B , s. v . comta t ) ; p e r ò h i figura t a m b é la f o rma m é s 
correcta ' comptan t s ' 3v.25. 
M o r f o s i n t a x i 
Subs tant ius 
Ja h e m c o m e n t a t que la t e r m i n a c i ó -as é s de f e m e n í p lu ra l 
i la t e r m i n a c i ó -es de m a s c u l í p lu ra l , amb vacil-lacions. Les 
t e rminac ions e n -OÍ" de 'paternos' I v . 4 i 'matemos ' lv .5 s ó n 
ü a t i n i s m e s p r o p i s de l Uenguatge j u r í d i c i no tar ia l ; h i ha d'al-
tres l l a t i n i smes l è x i c s que comen ta rem en el glossari. Remar-
q u e m e l p l u r a l g e n t i l i c i 'Mar t i n s ' 2 v . l 7 aplicat ais membres 
d 'una f a m i l i a , i t a m b é e l p l u r a l p a r o x í t o n 'homens ' 5r.23, 
5r.24. D u b t o q u e aquesta f o r m a reflecteixi la p r o n ú n c i a real 
de Fau to r i cree que es t racta d 'una fo rma escrita t r ad ic iona l . 
A Ba rce lona l a p r o n u n c i a ac tua l és 'homes' i j a l e r a a la p r i -
me ra m e i t a t de l segle xix.6 
6. Apareix en la forma 'ornas' el 1822 en la narració anónima, escrita en 
un Uenguatge molt popular, dels Successes de Barcelona (¡822-1835), edició a 
cura de Josep Maria OLLÉ ROMEU (Barcelona 1981), p. 35. : 
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A r t i c l e 
Les f o r m e s de l ' a r t i c l e def in i t m a s c u l í s ó n l o , los, que s ó n 
les p r ò p i e s de l c a t a l à e sc r i t fins al segle x x . E l s ingu la r lo no es 
r edue ix d a v a n t voca l : ' en l o he re t amen t ' 2r .26. L ' a r t i c l e f o rma 
c o n t r a c c i ó a m b l a p r e p o s i c i ó a ( 'al expressat ' 3v.29, 'als 5 de 
las ca lendas ' 3r .9) i de ( 'del t es tament ' 2v.6, 'de l here tament ' 
2 r . 3 1 , 'dels M a r t i n s ' 2v .6 , 'del a r d iaca ' 3r .9) . P e r ò n o es con-
t r e u a m b la p r e p o s i c i ó per: 'per los drets ' l r . 2 9 , 'per lo Sr. A n -
t o n ' 3r .8 ; de fet, aques ta c o n t r a c c i ó é s m é s m o d e r n a que les 
a n t e r i o r s , c o m h o d e m o s t r a la f ó r m u l a fossil i t / .ada del cate-
c i sme : 'Per l o senyal de l a Santa Creu'...7 
A l Pla de Ba rce lona , c o m en la m a j o r pa r t del c a t a l à cen-
t r a l , la f o r m a l o s u b s t i t u í a en I ' escr ip tura l ' a r t ic le dcr iva t 
d'lPSU, q u e era e l g e n u í d 'aquesta cen t r ada i que es m a n t i n g u é 
en l ' ú s o r a l fins a l c o m e n ç a m e n t de l 'edat m o d e r n a , p e r ò que 
n o era p r o p i de I ' e s c r i p tu r a excepte e n eis t o p ò n i m s i els an-
t r o p ò n i m s : ' B e r n a r d o Ces Cor ts ' a. 1380.8 
A p a r t i r del m o m e n t en q u é l ' a r t i c l e lo s u b s t i t u í el ve i l a r t i -
cle salat e n l a pa r l a , é s d i f í c i l de d e t e r m i n a r en q u i n m o m e n t 
les f o r m e s lo , los , [ o r e n substi tu ' ides o r a l m e n t per les corres-
ponen t s r e f o r ç a d e s el, els. Potser a l segle x v m encara e ren co-
negudes les dues fo rmes ; les p r i m i t i v e s es devien m a n t e n i r 
m i l l o r e n el m e d i r u r a l , m é s a rca i t zan t . E n els Successos de 
Barce lona (1822-1835) , text f o r t a m e n t i n f l u i t per l a par la 
co l - l oqu ia l , apa re ixen g e n e r a l m e n t les formes lo , los, seguint la 
t r a d i c i ó g r á f i c a , p e r ò de tant en t an t s 'h i escapoleixen formes 
r e f o r ç a d e s : ' . . .agafaren e n B a g a r ó ab a l (el) n ú m e r o de t renta 
ornas.. . ' ( p . 120), '...que a l l í y ab i a totas las au t o r i tats, fins al j e -
n e r a l L l a u d e r ' (p . 122). L a s u b s t i t u c i ó de les fo rmes plenes per 
7. Joan MART! I CASTELL, E l catata medieval. La llengua de Ramon Llull 
(Barcelona 1981), p. 75, indica la no contracció antiga de l'article masculí amb 
la prepos ic ió per. 
8. Privilegi de Jaume 11 als prohoms de les Corts de 1301, confirmai per 
Pere I I I el 1380 (ACA, Reg. 937, foli 96v.; transcrit per Ferran de SEGARRA, Sant 
Vicens de Sarrià (Barcelona 1921), 216). Per a la pervivència de l'article salat al 
territori del bisbat de Barcelona, vid. Josep MORAN I OCERINJAUREGUI, E l cap-
breu de Castellbisbal (Barcelona 1984), pp. 45-46. 
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les r e f o r ç a d e s ha estat lenta, à d h u c en el c a t a l à cent ra l ; u l t r a 
el m a n t e n i m e n t de lo al C a m p de Tar ragona , l ' a r t ic le lo, los 
era usat al Rossello i a la Cerdanya, ment re que al Va l l e sp i r i 
al Conf lent usaven exclus ivament el, eis a c o m e n ç a m e n t de se-
gle. ' 
Demos t ra t ius 
Els d e m o s t r a t i u s personals s ó n est ('est n o m ' 2r.20, 3 r . l , 
3 v . l 7 , 'est a t o r g á ' 2v.3) , esta ('esta f o r m a ' 3v.24), estas (estas 
dos ú l t i m a s ' , 4 v . l 5 ) ; n o t e n i m documentada la fo rma de mas-
c u l i p l u r a l . É s m o l t p robab le que a q ü e s t e s formes no r e f o r ç a -
des foss in n o m é s p r ò p i e s del Uenguatge escrit i que en la par-
la si m é s no a l terness in a m b les r e f o r ç a d e s del t ipus aquest, 
que s ó n les ú n i q u e s que es coneixen avu i a Barcelona. Tan-
mateix, les fo rmes del t ipus est eren m o l t arrelades en l'es-
c r ip tu ra , de m a n e r a que apareixen en textos de c a r á c t e r po-
pu la r c o m els Successos de Barcelona (1822-1835). 
La f o r m a n e u t r a ç o en f ó r m u l e s c o m go es 4v.9, o ç o que, 
malgra t e l seu a rca isme, encara é s usada avui d i a en la llengua 
escrita p e r q u é é s ú t i l i e c o n ó m i c a . 
Indef in i t s 
E l p l u r a l de qualsevol és qualsevols, no a d m è s actualment: 
'tots y qualsevols a l t res bens' I r . 17, 2r .4 , 'en altres qualsevols 
parts ' I r . 16. 
Altre, a l costat del seu va lor m a s c u l í ('a al t re A r n a u M a r t í ' 
2v.29), e l t r o b e m u n c o p a m b sent i t f e m e n í : 'de pa r t altre' 
5r.25; p e r ò el p l u r a l és altres, à d h u c en f e m e n í , al costat d'aZ-
tras; 'al tres qualsevols parts ' I r . 16, 'qualsevols altres bens' 
9. Mossèn Esteve CASAPONCE, Diferencies mes notables que hi ha entre'l ca-
tata parta a Barcelona y'! català parlat en el Russilló y especialment en el Valles-. 
pir, «Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, 1906» (Barcelona 
1908), p. 327. 
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I r . 1 7 , 2 r A , ab pacte en t re a]tres' , I r . 18, 'al tres confessions ' 
2 v . l 5 , 'a l t ras 600 l l ' 4 v . n . 
A m b el sent i t de tots els altres i la resta apare ix d e m é s , que 
n o és a d m è s t a m p o c p e r la p recep t iva actual : 'a favor deis de-
m é s filis y filies' 2r.7, ' l o d e m é s ' 2r. 11. L ' ad jec t iu restants s'apli-
ca a m b u n s ign i f i ca i m o l t p r ò x i m : 'las restants 40011... v las res-
tants. . . ' 3v.26-27. 'a l t ras 600 11... y las restantes... ' 4 \ ' . l 1-13. 
Possessius 
Els possessius que apare ixen en aquest text s ó n febles, mes 
e l p l u r a l llur. 
son: 'son u l t i m m a n t ' 3 r . 3 
5a: 'sa e sdeven idora m u l l e r ' I v . 14 
505: 'a d i t B e r e n g u e r tocan t en los bens de sos Pares' 
l r . 3 0 , 
' la d o n a c i ó q u e Euf ras ina . . . havia fet de sos bens' 
l v . 1 - 2 . 
' j un t a m b sos respect ive m a r i t s ' 4 v . l . 
5as: ' c o m de sas de f in i c ions ' 3v.28. 
É s p r o b a b l e que aquests possessius febles fossin els p r o p í s 
de l ' ú s escri t , p e r ò d e v i e n a l t e rna r e n el l lenguatge col-loquial 
a m b els possessius fo r t s . A v u i aquests s ó n quasi els ú n i c s 
usats a B a r c e l o n a , p e r ò resten usos c o l loqu ia l s de les formes 
à t o n e s . O b s e r v e m que 505 é s usa t en l ' e x p r e s s i ó ' j u n t amb sos 
respec t ive M a r i t s ' 4 v . l , o n el c a r á c t e r d i s t r i b u t i u de l 'adjectiu 
respective sembla exc lou re el sen t i t de possei'dors p lura ls . 
Q u a n els p o s s e í d o r s s ó n m é s d ' u n el p r o n o m apl ica t sem-
p r e , sense e r ro r , é s l l u r , d ' acord a m b la n o r m a t i v a actual , en-
c a r a q u e é s segur que j a no era v i u o r a l m e n t a l Pla de Barce-
l o n a a l segle x v m ; 'Apoca firmada per B e m a t M a r t í à d i t 
A m a u M a r t í . . . son G e r m á c o m a H e r e u de G u i l l e m l l u r P a r e -
de 60 11 p e r los dre ts a d i t Berenguer t ocan ts en los bens de sos 
pares , y l l o a c i ó , y a p r o b a c i ó de la d o n a c i ó que Eufras ina l l u r 
M a r e , h a v i a fet de 505 bens à d i t Bema t . . . ' l r . 2 6 - l v . 2 , 'Geroni-
m a M a r t í . . . s u c c e h í t a m b é a d i t G e r o n i M a r t í . . . son Germa lo 
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qual . . . la i n s t i t u h í Hereva en lo cas que t ingue Hoc p e r m o r t 
sens fills de d i ta B u l a r í a l l u r germana ' 3v.4-13. 'Las d i tas Ge-
r o n i m a , y Mar i ange la Germanas.. . j u n t a m b sos respective 
M a r i i s fe ren d i v i s i ó dels bens de d i t Joan Fer ran l l u r Pare...' 
4r .31-4v.2. R e m a r q u e m la gran u t i l i t a t del possessiu l l u r en 
a q ü e s t e s dues frases, o n contrasta a m b sos, especificant la 
f u n c i ó a n a f ó r i c a i evi tant a m b i g ü i t a t s . 
P ronoms febles 
E n la f ó r m u l a j u r í d i c a « i n s t i t u i r hereu a lgú» l 'e lement per-
sonal és p r ò p i a m e n t comp lemen t directe del verb « i n s t i t u i r » , 
i el subs tan t i a « h e r e u » u n p red ica t iu d'aquest complemen t d i -
recte. E n e l nostre text, quan el complemen t és u n p r o n o m fe-
ble pe r sona l , aquest concorda a m b el g è n e r e del substant iu 
representa i : ' succehi a d i t A r n a u son pare, lo q u a l lo i n s t i t u h í 
hereu ' 3r .3 , ' G e r o n i m a Mar t í . . . succehi a Geroni Mar t í . . . lo 
qual la i n s t i t u h í h e r e v a » 4r.6-7. 
E l verb « h e r e t a r » a q u í és s i n ò n i m d ' « m s t i t u i r h e r e u » , és a 
d i r , t r a n s t i t i u , i pe r tant t a m b é regeix u n complement directe: 
'succehi a d i t A r n a u son pare, l o qual lo he re t á . . . ' 3 r . l 3 (vid. 
Preposicions, o) . 
E l ve rb « s u b s t i t u i r » é s empra t en l ' a c c e p c i ó j u r í d i c a de 
« c r i d a r a l g ú a s u c e s s i ó en defecte o per m o r t de l 'hereu p r i -
m e r » , en q u é el subjecte é s el testador, no pas el subst i tuí :10 
'D i t G e r o n i M a r t í i n s t i t u h í hereu seu a Geron i M a r t í . . . y mo-
r in t sens fills l i s u b s t i t u h í a E u l a r i a filia sua, y m o r i n t esta sen-
se fills s u b s t i t u h í a G e r o n i m a filia dedi t testador' 3 r . l6 -19 . E n 
la p r i m e r a o r a c i ó a m b el verb ' subst i tuir ' , d 'antuvi sembla que 
aquest és c o n s i d e r a i i n t r a n s i t i u i que regeix dos complements 
indirectes ( ' l i s u b s t i t u h í a Eular ia . . . ' ) , p e r ò en la segona o r a c i ó 
amb ' subs t i t u i r ' aquest n o va a c ó m p a n y a t del p r o n o m l i . F ó r a 
in teressam de c o n è i x e r al t res exemples s imi la rs per tal de po-
io. Aquesta accepció sol aparèixer en eis diccionaris francesos, però no fi-
gura en els Catalans, que només recullen l'accepció jurídica del substantiu 
«substitució». 
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der es tudiar b é la c o n s t r u c c i ó d 'orac ions a m b aquest verb en 
senti t j u r í d i c . L i és usat n o r m a l m c n t a 'en l o Here tament que 
l i hav ia fet' 2r .26. 
Eí p r o n o m feble d i t adven/ial ne subst i tueix regularment eis 
complements preposicionais i n t r o d u ' í t s a m b de: ' . . . pogués dit 
Berenguer disposame [de l ' h e r é n c i a ] , y en cas de no haveme 
disposat... ' l r . 2 2 , fins i tot en c o m b i n a c i ó b i n á r i a a m b el pro-
n o m d a t i u l i ; 'y de les restants 400 11 Un crearen Censal', 3v.26. 
Relat ius 
É s notable 1 us que fa aquest text del r e l a t i u compost , co in-
cident a m b l a n o r m a t i v a ac tua l i d'abast exc lus ivament h i -
p o t à c t i c , à d h u c en f u n c i ó de subjecte d ins l ' o r a c i ó subordina-
da, sens dubte per t a l de de fug i r les a m b i g ü i t a t s respecte a 
l 'antecedent. Aquest afany de p r c c i s i ó fa que de vegades sigui 
repeti t p l e o n à s t i c a m e n t l 'antecedent: l o q u a l Berenguer M a r -
tí era...' 2v.5, ' la qual G e r o n i m a s u c c e h í . . . ' 3 r .20 . E n el cas que 
una o r a c i ó no est igui re lacionada s i n t à c t i c a m e n t a m b l'ante-
r ior , e l terme que es r e p r è n s ' i n t rodue ix a m b el p a r t i c i p i di t : 
'Di t A m a u M a r t í d o n á . . . ' I r . 12. 
T a m b é és usat n o r m a l m e n t el Relatiu compos t davant de 
p r e p o s i c i ó : 'altres confessions fetas... en las quals.. . ' 2 v . l 6 , ab 
la q u a l ' 3v.21; r e m a r q u e m l ' ú s de l r e l a t i u compos t quan 
aquest é s de t e rminan t de c o m p l e m e n t n o m i n a l : ' la data de la 
qual sentencia ' 5r.9. 
Verb 
A causa del p u n t de vista ex t e rn de l ' au to r del text , tots els 
temps verbals personals s ó n en tercera persona, i pe l c a r á c t e r 
de d e s c r i p c i ó h i s t ó r i c a h i p r e d o m i n e n els t emps de passat, so-
bre to t e l p r e t è r i t perfet d ' i n d i c a t i u . 
Present d ' i n d i c a t i u : Les fo rmes que h i apa re ixen no pre-
senten d i f e r è n c i e s m o r f o l ò g i q u e s a m b les actuals: 'menciona ' 
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2r.32, 'esta 2v. 16, 5r.2, 'troba* 4 v . l 9 , ' d i u 4v.30, conte ' 5r.l, 'és 
5r.8, ' son ' 5 r . l 6 . 
Impe r f e t d ' i n d i c a t i u : 'si v iv ia ' I r . 1. Observem l 'ús cond ic io -
na l de l ' imper fe t d ' i nd i ca t i u en Hoc de l ' imperfet de s u b j u n t i u . 
Aquest ú s de l ' i n d i c a t i u és considerat encara avu i m é s c o r r é e -
te i g e n u í . " 
Perfet d ' i n d i c a t i u : E l perfet per i f ràs t ic era conegut o ra l -
ment , p e r ò no e ra a d m è s encara en l 'ús escrit no popular , de 
manera que en aquest escrit n o m é s apareixen formes simples, 
que no presenten m o r f o l ò g i c a m e n t cap d i f e r ènc i a a m b el pa-
r a d i g m a vigent : la c o n j u g a c i ó : ' a p r o b à ' 2 r . l 7 , ' a t o r g à ' 2v.3, 
'casa' 2r .22, 3r .29, 3v.5, 'crearen 3v.26, ' d i sposá ' 4v.26, ' d o n à ' 
4v.8, 'hereta 2r .25, ' l l oá ' 2 r . l 7 , ' p a g à ' 4v.8, ' p lede já ' 3 v . l 4 . 2a. 
c o n j u g a c i ó : ' absolgueren ' 5r.24, 'féu' 2 r . l 6 , 'feren' 4v.2, ' fou' 
3v.27, ' f onch ' 4 r . l 5 , ' fo ren ' 3v.24. Observem l a l t e m a n ç a de 
fou a m b la f o r m a an t iga fonch. Com que en tots dos casos el 
m o t s e g ü e n t c o m e n ç a a m b consonant , cre iem que fonch es 
t racta d ' u n arca isme exclusivament g r a f í a 3a. c o n j u g a c i ó : 
' i n s t i t u h í ' 2 r . l 6 , 2v.3 i s., ' m o r í ' 4 r . l 8 , ' succeh í ' 2 v . l , 'substi-
t u h í ' 3r. 18, ' t i n g u é ' 3v.8 , ' r e t i n g u é ' 3 v . l 6 . Malgra t que les 
g r a m à t i q u e s i n c l o u e n el verb t eñ i r i venir i d e r i v á i s en la 3a. 
c o n j u g a c i ó a causa de la d e s i n ê n c i a - i r de l ' i n f i n i t i u , aquests 
verbs per tanyen m é s av ia t a la 2a. c o n j u g a c i ó , conforme a les 
formes coMoquia l s d ' i n f i n i t i u t indre i vindre. 
P lusquamperfe t d ' i n d i c a t i u : 'havia fet' l v . 2 . 
Present de s u b j u n t i u : ' t ingue ' 3 v . 8 , 3 v . l 2 . É s una fo rma an-
tiga; c o M o q u i a l m e n t j a devia haver estat substi tuida per Hn-
guia. '2 
11. A. M. BADIA! MARGARIT,Gramáticacatalana.l(Madrid 1962), pp. 204-205., 
12. Vid. J . GULSOY, E l desenvolupament de les formes de subjuntiu present 
en català, «Actes del Tercer CoMoqui Internacional de Llengua ¡ Literatura Ca- ' 
talanes» (Oxford 1976), pp . 27-59. Inclòs a ID. Estudis de gramática histórica 
(Valência/Barcelona 1993), 376-419 
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I m p e r f e t de s u b j u n t i u : l a . c o n j u g a c i ó : ' a r r ibassen ' l r . 2 0 , 
' re tornassen ' . Els mor femes en -assen s ó n cons ide ra i s arcaics 
en c a t a l à o r i e n t a l i substituYts per -essin, p e r ò p e r v i u c n en les 
par les occ identa l s . E l pas -e->-i- de la marca de persona és per 
ana log i a a m b e l present de s u b j u n t i u , i el c anv i , m o d e r n , de la 
-a- t ó n i c a , de l a d e s i n ê n c i a de temps, en -e-, p e r in f luenc ia de 
la segona c o n j u g a c i ó , s e m b l a n t m e n t al pas - am > cm, an > en 
de l present d ' i n d i c a t i u . Ambdues evo luc ions s ó n indepen-
dents , de m a n e r a que apa re ixen m o l t sovint d i a l ec t a lmen t for-
mes c o m cantesses, i n t e r m e d i e s entre el t ipus -asses p r i m i t i u i 
el m é s e v o l u c i o n a i -essis]i 3a. c o n j u g a c i ó : 'pervinguessen' 
l r . 2 2 ; c o n f o r m e h e m d i t respecte al ve rb venir i dels seus d e r i -
va i s , la des inencia -essen cor respon al p a r a d i g m a de la 2a. 
c o n j u g a c i ó , a m b pas m o d e r n -e-> - i - en el m o r f e m a de persona. 
F o r m e s n o personals 
N o presenten cap a n o m a l i a m o r f o l ó g i c a les formes d ' inf i -
n i t i u : 'veurer ' 5 r . l 7 ( a m b r. g r á f i c a s u p é r f l u a ) , ' fundar ' 4v.26, 
n i t a m p o c les de p a r t i c i p i : ' nomena t ' 5v.6, ' l l u i t ' 3v.27, 'calen-
dada ' 2 v . l 6 , ' co l locada ' 5r.2. E l g e r u n d i 'essent' 2 r . l 5 , que no 
es c o n f o n a m b sent de l verb sentir , é s encara p re fe r i t per la 
n o r m a t i v a . E l v a l o r de ' m o r i n t ' 3r. 18 é s c o n d i c i o n a l : 'en el cas 
que m o r i ' . Q u a n a ' c a s à ' . . . fent c a p í t o l s m a t r i m o n i a i s ' 2r.23, 
s embla ev iden t que el g e r u n d i ' fent c a p í t o l s ' expressa u n esde-
v e n i m e n t s i m u l t a n i de l verb ' c a s à ' , p e r q u é encara que els ca-
p í t o l s foss in fets m a t e r i a l m e n t abans de l ' a c c i ó de casar, sen-
se aquesta a c c i ó no t e n i e n cap valor . 
Passiva 
L a passiva p r o n o m i n a l apare ix g e n e r a l m e n t a m b formes 
de present : 'se c o n t é ' S r . l , 'se d i u ' 4v .30, 'se m e n c i o n a ' 2r.32. 
13. F . de B. Motx, Gramática histórica catalana (Madrid Í952) , pp. 238-
241, i A. M . BADIA r MARGARIT, Gramática histórica catalana (Valência 1981), 
pp. 362-364, 
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E n el cas de 'se feu conco rd i a p e r y entre Isabel.-. ' 3 v . I 8 - Í 9 , et-
verb és en passat, p e r ò , c o m poden observar, l ' o r ac ió i n c l o u la 
d e s i g n a c i ó d e l subjecte agent, in t rodm' t pe r la p r e p o s i c i ó per, 
ço que no é s f r e q ü e n t en la passiva p r o n o m i n a l . Excepte en el 
cas an te r io r , a m b temps de passat la passiva è s coristrueix 
a m b ésse r . ' f o r e n pagades' 3v.24, 'foü l l u h i t ' 3v.27, ' fou pro-
n u n c i a d a ' 5 r . l 3 , ' f o n c h batejat '4r . l5.14 
Reflexius 
Els verbs casar i m o r i r es t roben usats a m b sent i t i i i t r ans i -
t i u i sense p r o n o m : ' c a s á ab...' 2r,22, 3r.29, 3 v . l 1-12, ' m o r í 
sens casar' i r . 2 5 , ' m o r í ' ^ . I S - ' 5 A m b els verbs transi t ius s'nsa 
n o r m a l m e n t el p r o n o m reflexiu à d h u c en f u n c i ó de dat iu : 'Lo 
qua l se r e t i n g u é los b é n s ' 3v. 15-16. 
Copula t ius 
E l s verbs c o p u l a t i u s que h i ha usats s ó n . 
t r o b a r s e : 'qu.es t r o b a en fo l . 1' 2 v . l 3 , 'se t roban t a m b é al-
tres confess ions fe tas' 2 v . l 5 , ' com se t roba en la s u c c e s s i ó de 
casa E s c o l á ' 2 v . l 9 , 'd i ta c o l l a c i ó . . . se t roba en p e r g a m í ' 
5 v . l 5 . 
é s se r : 'les quals dos apocas son j u n t ab d i t a d iv i s ió ' 4 v . l 5 -
17, l a data... es ais 5 de las calendas' 5r.S, ' la qual sentencia é s 
ab p e r g a m í ' 5r .9 , ' [els hab i tan t s ] son exempts de pagar' 5 r . l 6 , 
'es en p e r g a m í ' 5 v . 3 . 
estar: 'en las qua ls e s t á t a m b é calendada la s u c c e s s i ó ' 
2 v . l 6 , 'en la s u c c e s s i ó de Casa Ginebreda... en que es tá col lo-
cada d i t a E u l a r i a ' 5 r . 1-3. 
C o m p o d e m observar, els camps s e m à n t i c s de trobar-se i 
d ' é sser c o i n c i d e i x e n en les o rac ions s e g ü e n t s : 
14. Vid. Joan COROMINES, La passiva pronominal, dins Ueures, pp. 77-82. 
15. Per a 1 us antic de casar intransitiu, vid. Joan COROMINES, DECLC, lit, 
607, s.v. «casa». 
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' la q u a l sentencia és ab pergami" 
'di ta c o l l a c i ó se t r oba en p e r g a m f 
trobar-se té u n va lor m é s e s p e c í f i c a m e n t d'estat que no pas 
ésser , i n o es con fon a m b cap c o n s t r u c c i ó de passiva. 
E l ve rb ésser a m b c a r á c t e r de verb d'estat apare ix a m b sub-
jecte i n a n i m a t i a m b c o m p l e m e n t i n t r o d u í t p e r un adverbi a 
'les quais dos apocas son j u n t ab d i ta d i v i s i ó ' , o per una pre-
p o s i c i ó : ' la data es al 5 de las calendas' . Pel que fa a l ' o r a c i ó 
'[els hab i t an t s ] s ó n exempts de pagar', l 'ús m o d e r n l i t e r a r i va-
c i l la entre ésser i e s t a r á observem que en aquest cas el p red i -
ca t iu és u n adject iu, no pas u n p a r t i c i p i , de manera que no h i 
ha c o n f u s i ó a m b la veu passiva. 
E l ve rb estar, en present e s t á , l ' h i t r o b e m a m b par t i c ip i s de 
verbs t rans i t ius ' e s t á calendada' , ' e s t á col locada ' . E n el p r i m e r 
cas el subjecte é s i n a n i m a t ' la s u c c e s s í ó ' , i a p a r e n t m e n t an i -
m a l 'd i ta E u l a r i a ' en el segon. S e m b l a r í a que la d i s t i n c i ó entre 
an imat i i n a n i m a t es i n d i f e r e n t en r e l a c i ó a m b l 'ús á ' c s t a r , 
p e r ò de fet en el subjecte 'd i ta E u l a r i a ' no és la persona i n t r í n -
seca la q u e ' es tá col locada ' , sino que es t racta de l seu n o m pro-
p i o de l a seva pe r sona l i t a t j u r í d i c a , equ iva len t a u n subjecte 
i n a n i m a t c o m ' la Success ió ' .17 
] 6. Joan Solà assenyala el dubte actual entre ser i estar ctavant d'aquest ad-
jectiu: «el "responsable" [...] sempre (es, está?) exempt de culpa ("Canigó, 
14.11.1981, pp. 28-29; és")», «Com», 2 (abril 1983), p. 23. 
17. L'ús d'ésser i estar és avui encara el problema més complex de la nos-
tra gramática, vid. Joan SOLÀ, op. cit., que és el treball més recent sobre aques-
ta qüestió i que en reporta la bibliografia més important. També cal teñir en 
compte els articles 'ésser' i 'estar' del DCVB. Aquí només ens hem proposal 
d'exposar l'ús que en fa aquest text del segle xvni. Potser fóra útil de relacionar 
ésser i estar amb altres verbs copulatius o intranskius d'estat com trobar-se, i 
també de relacionar el procés de substitució d'ésser per estar davant de partici-
pi amb la substitució d'ésser per haver com a auxiliar en la formació dels temps 
compostos en certs verbs intransitius i amb els verbs transitius amb comple-
ment directe reflexiu, perqué els temps compostos amb ésser eren formalment 
equivalents a les oracions copulatives, de manera que si en els temps de pretè-
rit l'auxiliar ésser (Joan és mort, Joan s'és afaitat) és substitui't per haver (Joan 
ha mort, Joan s'ha afaitat) sembla que aquest canví exclou del tot la possibili-
tai de l'ús d'ésser davant de participi i hi indueix a la substitució d'ésser per es-
tar amb valor copulatiu (Joan está mort, Joan está afaitat). 
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Adverbis 
A p a r e i x e n les formes a i x i s \ r . l b , amb -5 adverbial , i a i x í 
2r.2 en contextos i d è n t i c s : 'aixf(s) francas en a lou ' ; ' D e s p r é s ' 
4r .22; ' J u n t ' ( j u n t a m e n t ) 4v . l 6 ; ' an t e s ' 4v .7 é s un castellanistne 
que era co r r en t a Barce lona du ran t el segle XVIH . Fou subst i-
tui t pe r la f o r m a g e n u í n a a b a m en la p r ime ra m e ü a t dei segle 
ac tual (vid. DCEC, s.v. « a b a n s » ) . 
Preposicions 
a . 
Q u a n el c o m p l e m e n t directe es refereix a persones s ' intro-
dueix amb la p r e p o s i c i ó a: ' h e r e t à a A n t o n M a r t i son fill', 
2r.25, ' s u c c e h í a Berenguer Mar t i " Z v . l , ' s u c c e h í a di t A r n a u 
M a r t i " 3 r 3 , ' G e r o n i m a s u c c e h í a G e r o n i M a r t i . . . lo qual la ins-
t i t u h í hereva' 3v.7, ' i n s t i t u h í hereu seu a Arnau M a r t i ' 2v.9, 
i n s t i t u h í hereva a E u l à r i a ' 3r.27, ' lo qual lo i n s t i t u h í hereu' 
2v.28, ' i n s t i t u h í hereu a al t re A r n a u M a r t i ' 2v.29, 'eximeix ais 
habitants . . . de pagar... ' 5r.6.18 Com a in t rodue ix u n predicat iu: 
' es tá co l locada d i t a Eu la r i a com a filia de Benet Ginebreda' 
5r.3. 
en 
I n t r o d u e i x c o m p l e m e n t verbal preposicional amb suc-
cehir; ' s u c c e h í en los bens de d i t a Mariangela Ginebreda', 
4v.32. T a m b é i n t r o d u e i x u n complement c i rcumstancia l : ' é s 
en p e r g a m f 5v.3. 
amb 
Aquesta p r e p o s i c i ó es tá escri ta sempre en la f o r m a arcaica 
ab, p e r ò la c o n f u s i ó , ' é s en p e r g a m f 5v.3, es ab p e r g a m í ' 5r.9, 
18. Per a 1 us de la preposició davant complement directe de persona, vid. 
Mossèn Miquel COSTA I LLOBERA, La preposició a en l'acusatiu, «Primer Cohgrés 
Internacional de la Llengua Catalana, 1906» (Barcelona 1908), pp. 119-122; P. 
FABRA, Gramática de la lengua catalana (Barcelona 1912), pp. 156-157; F..de B 
MOLL, Gramática histórica catalana (Madrid 1952), p. 337. 
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ens m o s t r a que la p r o n u n c i a c i ó real al Pla de Barce lona era 
amfe." T a m b é sembla que hi ha c o n f u s i ó a ' h e r e t à . . . a m b los 
Capi tols M a t r i m o n i a i s ' 3r .5 , on s 'escauria m i l l o r e » que no pas 
ab. No presenta cap p r o b l e m a en els exemples que ind ica 
acompanyament : ' c a s à ab Cathar ina ' 2r.22, 'casa ab G c r o n i 
Ossona' 3r.30, c a s à ab Joan F e r r a n ' 3v.5, 'casa ab Visens Par' 
4r. 11. sense. 
E n l a fo rma an t i s a sens: 'sens fil ls ' 3v.8. 
Conjuncions 
R e m a r c a r é n o m é s la fo rma adversat iva empero d e s p r é s de 
pausa f o n é t i c a ; ' empero d e s p r é s d i t Ce l l é s m o r í ' 3v. 18. 
Observem les agrupac ions de p r e p o s i t i o n s 'per y entre ' 
3 v . l 9 i de conjuncions 'eo' 2r. 10, aquesta equivalent a la grafia 
moderna ' i /o ' ; s ó n f o r m u l e s t í p i q u e s del l lenguatge deis escri-
vã ns. 
V o c a b u l a r i 
C o m j a hem d i t , n o m é s h e m obse rva i d ó s castellanismes: 
l ' indef in i t d e m é s i l ' adverb i antes. E n e l cas de d e m é s , no cree 
que p u g u e m excloure l a p o s s i b i l i t a i que s i g u i c o m a conse-
q ü é n c í a d u n a e v o l u c i ó p rop i a del c a t a l à c o i n c i d e n t amb el 
ca s t e l l à . É s evident que antes é s u n cas te l lanisme i el fet que 
hagi estat substitui 't a lmenys a B a r c e l o n a per la f o r m a g e n u í -
na abans demost ra que no és imposs ib l e de c o r r e g i r els bar-
barismes, encara que s i g u i n an t ics i e s t í g u i n b e n arrelats. 
Assenyalem la f o r m a 'viuda ' , genu'ina i admesa p e r la nor-
mat iva actual.20 
Aques t text ens m o s t r a t a m b é que a la segona m e i t a t del 
segle x v i u encara era v i u u n b o n n ive l l de c a t a l à escr i t , a l io 
19. Potser encara es pronunciava ab davanr vocal {vid. CORÒMINES, 
D E C L C , I , s.v. 'amb'. 
20. Vid. J. COROMÍNES, Lleures, pp. 208-209. 
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que a v u i a n o m e n e m e s t à n d a r d , que superava l u s estricta-
ment c o l l o q u i a l . É s evident que 1 us d a l g u n s elements m o r -
fo lòg ics , c o m l l u r i el qual , no eren propis de la par la coHo-
qu ia l , pero e r en usats pels q u i tenien una bona i n s t r u c c i ó de 
l lengua. S e m b l a n l m c n t , é s c i a r que mots i expressions c o m 
esdcvenidora m u l l e r ' l v . 1 4 , ' c ô n j u g e s ' l v . 2 0 , o b i t ' 4 r . l 9 no 
eren pr'opis del Uenguatge c o l loquia l , p e r ò h i havia en pie sê-; 
gle x v n i un n i v e l ! de c a t a l ã c o m ú escr i t que superava els trets 
t í p i c a m e n t col- loquials , i que era conreat per notar is i escri-. 
21 
vans. 
Aqucs t n i v e l l l i ngu i s t i c escri t , hereu de la llengua de la can-
ccl ler ia , m a n t e n í a , dones, u n a notable c o r r e c c i ó l i ngü í s t i ca , ' . 
a m b algunes expressions l la t ines: ' l ibero ' l r . 14 , ' p rox imio r ' • 
l?-.24, 'paternos y mate rnos ' lv .5-6 , i mots Catalans ben c l à s -
sics « l loac ió» l r . 3 0 . É s evident que la normat iva actual t a m b é ' 
vo l ser hereva d'aquesta t r a d i c i ó l i n g ü í s t i c a . La tasca nostra 
en aquest sent i t ha d ' ac tua l i t za r i depura r la llengua en totsels : 
seus nivel ls d ' e x p r e s s i ó , no pas confondre' ls. 
21 L'ortografia d'aquest text segueix la tradició catalana i no sembla que 
sigui influida per les innovacions proposades en alguns tractats. ortogràfics 
apareguts durant el segle xvru {vid. Mila SEGARRA, História de l ortografia cata-.: 
¡ana (Barcelona 1985), cap. 3: «L'ortografia durant el segle xvm». -
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Consideracions sobre els liberals e s p a n y õ l s 
i l a Uengua catalana 
H o m ha de f in i t e l l ibera l i sme c o m una doc t r ina i un siste-
ma que defensen l a l l i b e r t a t p o l í t i c a i e c o n ó m i c a , i , conse-
q ü e n t m e n t , el l i be ra l i sme c o m b a t é duran t el segle x i x l 'ant ic 
r è g i m absolu t i s ta p e r q u é en aquest sistema el governant o la 
i n s t i t u c i ó que exerceix a qualsevol nivel l les funcions de go-
vern n o té l i m i t a c i o n s de t i p u s p o l i t i c , n i r e p r e s e n t a c i ó deis 
c iu tadans o deis estaments. 
S e m b l a r í a que, d 'acord a m b aquestos p r inc ip i s , el l ibera-
l isme espanyol h a v i a de r e c t i f i c a r e i t ractament opressiu de l a 
l l engua ca ta lana que imposa ren els Borbons absolutistes des-
p r é s de la g u e r r a de S u c c e s s i ó , p e r ò la p r a x i dels l iberals es-
panyols cons t i tuc iona l i s tes du ran t e el segle X I X almenys, des 
que a r r i b a r e n a l poder , i m a l g r a t l ' ac t i tud personal da lguns l i -
berals Catalans c o m V í c t o r Balaguer , fou una c o n t i n u a c i ó de 
l ' o p r e s s i ó abso lu t i s t a a la nos t r a l lengua. 
A l P r i n c i p a l , l a N o v a P lan ta de Fe l ip V i m p o s à el cas te l l à a 
l ' exé rc i t i a l a d m i n i s t r a c i ó t e r r i t o r i a l ( A u d i ê n c i a , I n t e n d ê n c i a , 
etc.), a is a jun t amen t s que e r e n caps de corregiment ,1 a. l 'en-
1. Segons F. CARRERAS I CANDI, L a ciutat de Barcelona (s.d.), 864, en relació, 
amb el nou Ajuntament de Barcelona, «Los (bans) de mostaçaferia ordenats 
en 1714 (23 y 24 octubre) y en 1717 (2 març), hi Eeya constar lo Capità Gene-
ral que por ahora se publicaven en català. Aparegueren definitivament en cãs-
tellà en 1727». Algún bisbe nou regalista com el de Tortosa, Juan Miguélez de 
Mendaña Ozorio, va voler aprofitar les disposicions de Felip V per a imposar, . 
' í e s r 
s e n y a m e n t s u p e r i o r ( u n i v e r s i t a t de Cervera) , i l i m i t à progres-
s i v a m e n t la p o s s i b i l i t a i d ' ed i t a r l l i b re s en c a t a l ã . 2 P e r ò la l l en-
g u a s 'hi m a n t i n g u é en m o l t s a l t res usos pub l ics : en Fadminis-
t r a c i ó l o c a l , t an t en els l locs de d o m i n i re ia l (excepte, hem d i t 
en els caps de c o r r e g i m e n t ) c o m en els de j u r i s d i c c i ó senyo-
rial,"1 en l a notaria ,4 en I ' enscnyamen t e l emen ta l i m i t j à , gcne-
r a l m e n t a c à r r e c de l ' E s g l é s i a , per m i t j à descoles pa r roqu ia l s 
o m u n i c i p a l s sota el c o n t r o l d e l r e c to r i s cmina r i s diocesans o 
l'l de març de 1717, el castellà al capítol de la catedral, però aquest s'hi va opo-
sar basant-so en la «disposic ió deis S .C. de Trento, del Ritual y Constitucions 
Tarraconenses», i «per haverse ja representai tot lo referit a sa lima, se dona 
orde ais Curats pera que continuen en tot com fins assí en dita llengua vulgar 
materna sens invocar cosa», J . B. MANYA, U S meves confessions (Montserrat 
19832), 61-62, citat bambé per Joan BONIÍT I BALTÀ, L'Església catalana, de la 
IHustraciá a la Rmaixença (Montserrat 1984), 65. En rclació amb la diócesi de 
Tortosa, Vicent PITARCH La llengua de. l'admwistració eclesiástica (País Valen-
cià, segies xvii-xvinj A «TEspill», VI-V1I (esttu-tardor 1980), pp. 41-76, informa 
així mateix que el castellà fou introduit pel primer bisbe borbònic, Silvestre 
García Escalona (1700-1714) el 1704 en les seves visites pastorals (el 4 de maig 
de 1704 introdu'ía el castellà ais llibres de Vila-real) i que aquesta accíú fou 
continuada pel bisbc Miguelez (que el 4 de novembre de 1714 imposava el cas-
tellà en aquesta mateixa parròquia). Potser sigui degul a la reacció del capítol 
que aparegui el català de nou o es mantingui en els llibres parroquials d'aques-
ta diócesi fins al nou atac al català del bisbe Pedro Cortés y Larraz (1780-1786) 
l'any 1783, pp. 62-67. 
2. Veg. els capitals de Joan BONET I BALTÀ, op. cit., «El dret d'impremta 
"perpétua i privativa" concedit a Cervera no afavorí les publicacions de la pas-
toral catalana (1718)», pp. 59-62, i «La ¡mpremta de Cervera prohibeix, defini-
tivament, l'edició de la reimpressions de llibres religiosos Catalans abans auto-
ritzats (1776)» , pp. 62-64. E i s fraus foren continus, però les dificultais 
d'impressió i de distribució de llibres en català durant el segle xvm és evident. 
Cree que és degut a aqüestes dificultais el fet que abundessin els manuscrits 
d'obres catalanes durant aquest segle. 
3. Per exemple, segons la documentac ió aportada pel P. Andreu de Palma 
de Mallorca en el seu llibre Prat de Uobregat (ensayo histórico) (El Prat de Llo-
bregat 1958), els llibres de la Universitat (consell municipal) del Prat de Uo-
bregat, Hoc reial, són redactáis en català durant el segle xvin excepte els docu-
ments que són tramesos a la superioritat. Així mateix les «Ordinacions» de la 
vila de l'Aleixar (Baix Camp) del 1791 són fetes en català, aprovades des 
d'Aranjuez pel due de Medinaceli, hereu deis comtes de Prades, senyor juris-
diccional de la vila; veg. Albert Manent, La vila de l'Aleixar i les «Ordinacions» 
de 1791 (L'Aleixar 1978). 
4. Vegeu l'estudi ben documental de Sebast ià SOLÍ, t COT, La llengua deis 
documents notariais Catalans en elperíode de la Decadência, dins «Recerques», 
X I I (1982). 
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escoles d 'ordes religiosos,5 i c o m a l lengua de l'Església, puix 
que el 1727 el C o n c i l í de l a Provinc ia Eclesiástica Tarraco-
nense c o n f i r m à les d ispos ic ions anter iors que establien'qüé 
r ú n i c a l l e n g u a pas to ra l de l ' E s g l é s i a en aquesta provincia 
e c l e s i á s t i c a e ra la catalana, tant pe r al c lergat regular corrt per 
al secular en general.6 A ixò no obstant , per la influência de 
bisbes regalistes de pa r l a castellana i de ladministradó 
b o r b ó n i c a , apa re ixen progress ivament durant el segle XVm 
documen t s e c l e s i à s t i c s en aquesta llengua.7 
5. Tots els auton; de gramàtiques catalanes dedicades al'ensenyament du-
rant el segle xvut, mis o menys inspírades en la de Port-Royal, eren clergues 
dedicais a lensenyament: Reixach, Ullastre, etc. 
Segons Janme CODINA, Un quadem escolar pratenc del segle xvm (El Prat de 
Llobrcgat 1980), «El Prat no va teñir escola d'mfants fins anibar al 1724- I va 
ser una escola pública, catalana i confessional. Aixf durant tot el segle xvm», p. 
9. Al Prat, durant aquest període el mestre era pagat ¡ contractat directamerit 
per TAjuntament, on feia la funció de secretan, però el mestre era examinat pel 
rector de Doctrina Cristiana. A altres pobles, com l'Hospitalet de Llobregat, el 
mestre generalment era clergue. Veg. també el capítol VI «La enseñanza pri-
maria en Barcelona» del Uibre de Francese TORT I MITIANS, E l obispo de Barce-
lona Josep Climent i Avinent, 1706-1781 (Barcelona 1978) pp. 79-88. 
Ais seminaris i coHegis religiosos de nivell mitjà l'ensenyament devia in-
cloure la llengua catalana, fins al 1768 com veurem, al costal del castellà en els 
coHegis jesuítics, i del llatí, perqué les persones iH ustrades sabien escriure en 
cátala. Hem vist que eis mestres ensenyaven en català. 
6. L a Constitució í l del Concili de 1727 confirma la Constitució IV de 
1591 que, segons Joan BONKT, O.C, 71, «explica la tradició que ve deis apòs-
tols sobre la predicació en llengua vemacla». Observem que la documentació 
eclesiástica sempre parla de llengua vemacla quan es refereix a l català però 
evita d'esmentar el nom de la llengua catalana. Aqüestes disposicions a favor 
del català foren defensades àdhuc per alguns bisbes borbònics Catalans (com 
és el cas del bisbe de Vic, Ramon de Marimon) o castellans (Joan Bonet assen-
yala la «valenta actitud del bisbe José de Mezquía (1748)», de Solsona, op. cit.; 
74-75), però ja hem vist que els tortosins no van teñir tanta sort amb eis seus 
bisbes. L a tradició de bisbes castellanitzants a Tortosa ha estat Uarga. Veg. 
Amadeu-J. SOBERANAS! L L E / O , Interdicció de la llengua catalana a la seu de Tor-
tosa (contribució a la biografía del doctor Manyà,), dins Contribució a la histó-
ria de l'església catalana Homenatge a njossèn Joan Bonet i Battà (Montserrat 
1983), 237-283. Més endavant comentarem l'actitud del bisbe de Barcelona Jfo-
sep Climent. La castellanització d'alguns ordes o congregacions', com els Jesuü-
tes o els benedictins de la Congregació de San Benito de Valladolid, que eren 
exempts de la jurisdicció episcopal, venia de Uuny i naturalment no vaiià.yRerò 
els altres ordes eren fidels a la llengua; Ilur documentació interna, al menys, era 
redactada en llatí o en català. . ' 
7. Joan BONET, « La imposició regalista de la castellanitzaci<> íncídeix en la 
vida eclesial catalana (1717-1727)», o.c, 64-69. • ; _ ;';.¿tC.^íiéíÍAi 
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A l Regne de V a l ê n c i a , l a p è r d u a del d re t c i v i l p r o p i d e s p r é s 
de l a g u e r r a de S u c c e s s i ó c o m p o r t à una c a s t e l l a n i t z a c i ó r á p i -
da de la n o t a r i a i de l a d m i n i s t r a c i ó local.7"1 
Carles I I I , d e s p r é s d 'expulsar els jesui'tes el 3 d ' ab r i l de 
1767, d i c t a noves d i spos ic ions u n i f o r m i s t e s que afecten la 
nos t r a l l engua . E l 23 de j u n y de 1768, presentada pel c o m t e 
d 'Aranda , s igna a Aran juez una Re ia l C é d u l a per la qua l , se-
gons Francese Fe r re r i G i r o n è s , « e n la seva p r i m e r a par t s 'uni-
f o r m e n eis aranzels j u d i c i a i s , i sobre to t , s 'obl iga a 1 us exc lu-
s iu de l c a s t e l l à en la v ida p ú b l i c a i s ' imposa a les escoles c o m 
a l l engua ú n i c a » . 8 
L ' a r t i c l e V I d'aquesta C é d u l a m a n a que « E n la Aud ienc i a 
de C a t a l u ñ a q u i e r o cese el est i lo de p o n e r en l a t i n las senten-
cias... y es to m i s m o r e c o m e n d a r á el m i Consejo à los O r d i n a -
rios Diocesanos, pa ra que en sus Cur ias se a c t ú e en lengua 
c a s t e l l a n a » . L ' a r t i c l e V I I afecta a l ensenyamen t : « F i n a l m e n t e 
m a n d o , que la e n s e ñ a n z a de p r imera s Letras , L a t i n i d a d y Re-
t ó r i c a se h a g a en l engua caste l lana genera lmente , donde quie-
ra que no se p rac t ique , c u i d a n d o de su c u m p l i m i e n t o las A u -
diencias y Just ic ias respectivas, r e c o m e n d á n d o s e t a m b i é n p o r 
el m i Consejo a los Diocesanos, Univers idades , y Superiores 
Regulares pa ra su exacta observancia , y d i l i g e n c i a en exten-
de r e l i d i o m a general de l a N a c i ó n para su m a y o r a r m o n í a , y 
enlace r e c í p r o c o » . L ' a r t i c l e V I I I j u s t i f i c a a q ü e s t e s mesures: 
«... p o r ser ind i spensab lemente precisas para u n i f o r m a r el go-
b i e r n o y a d m i n i s t r a c i ó n de la Jus t ic ia en los negocios foren-
ses; t e n i e n d o r e l a c i ó n las Escuelas menores en la l engua Cas-
te l l ana , c o n l a f a c i l i d a d de que los Subal te rnos se i n s t r u y a n en 
el la , para exe rc i t a r i a en los t r i b u n a l e s . . . » . 
Les i n t e n c i o n s de la C é d u l a s ó n ben paleses en la consu l ta 
( i n f o r m e ) d e l Consejo de Cast i l la , que h a p u b l i c a t i es tudiat 
Francese Ferrer : « C o n este m o t i v o se dever ia t a m b i é n reco-
7a. Veg. Pere-Enric BARREDA I EDO.Z/! castellanització burocrática a Benas-
sal, «Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana», VIII (Área 7. Histó-
ria de la llengua) (Valência 1989), 247-257. 
8. Francese FERRER I GIRONÈS, La persecució política de la llengua catalana 
(Barcelona, 1985), 35. 
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m c n d a r a los O r d i n a r i o s Diocesanos para que en sus Curias se 
actue prec isamente en Lengua Castellana cesando la práctica 
de ¡a la t ina o Lemosina . . . Para esto seria preciso t̂ fê en que 
la e n s e ñ a n z a de p r imera s Letras, L a t i n i d a d y Retórica fuese 
en Lengua E s p a ñ o l a , po rque sin esto no puede hacerse gene-
r a l , c o m o conv iene a la m a y o r u n i ó n de todasjas Provincias 
de la M o n a r q u í a que es u n pun to esencial sobre que debe tra-
bajar todo Gov ie rno , para que depuesto todo espíritu provin-
cial se subrogue el laudable de Patr ia o Nac ión» .9 
L a t ranscendencia d'aquestes disposicions fou molt gran i 
fins i to t b a g u é d'acatar-les u n bisbe episcopalista i antirega-
lista c o m Josep C l imen t , que fins Uavors s'havia mostra t favo-
rable a la l l engua catalana,10 p e r ò é s evident que foren dicta-
9. Francese FERRER, o. c , 40. 
10. F . TORT.O. c , 191-199. Ton creu que el bisbe Climent era un promotor 
de Ia renaixença catalana. Joan Bonet I Baltà, després d'admetre aquesta opi-
nió en el pròleg a aquesta obra, afirma que Climent i l'andalús Gabino de Va-
lladares (bisbe de Barcelona entre el 1775 i e! 1794) «obeYren servilment el rei 
i establiren operativament una pedagogia apressada que aspirava a la substi-
tució del catalã pel castellà en les institucions de pastoral eclesiástica. E n els 
seus escrits, sobretot del bisbe Climent, hi ha frases que volen justificare! can-
vi, quan afirmen que aspiren a la promoció cultural ¡Hustrada». J . BONET.O. C , 
84. Potser és exagerat de considerar servil el bisbe Climent pel fet quê  obeint 
les disposicions reials, va haver d'introduir el castellà en e! seminan. Pensem 
que no Va imposar el castellà ais llibres parroquials, com va fer a Mallorca el 
bisbe Juan Díaz de la Guerra. Veg. Gabriel LLOMPART, IM real cédula de 1768 so-
bre la difusión del castellano y su repercusión en la diócesis de Mallorca, «Bole-
tín de la Sociedad Arqueológica Luliana», X X X I I I (1965), 357-376; i J. MASSOT, 
Església i societal a la Mallorca del segle XX (Barcelona, 1977), 13-16. Segons Jo-
ana Serra de Gayeta, la darrera inscripció en català ais llibres parroquials de 
Pollença és del 9 de març de 1773 i la primera en castellà de l'l ] de març de 
1773, totes dues fetes per la mateixa persona que en la primera signa «Guillern 
Martí Preveré i Vicari» y en la segona «Guillermo Martí Presbítero y Vicario», 
Prenoms a Pollença (Mallorca) de 1690 a 1975, dins el «Butlletí Interior de la 
Societat ¿'Onomástica» X X I I (desembre 1985), 59. L'autora creu que la caste-
llanització deis registres mallorquins és deguda a la Nova Planta de Felip V, 
però és evident, per la data del canvi, que es tracta de l'aplicació del decret de 
Carles HI per part del bisbe Díaz de la Guerra. 
Climent abans d'ésser bisbe de Barcelona havia estat rector de la parròquia 
de Sant Bartomeu de Valência entre el 1740 i el 1748, en la qual els registres 
parroquials foren redactáis en català fins el 1762; veg. PrrÁRCH, o. c, 53-54. 
Ramon O'CALLAGHAN ais Anales de Tortosa e historia de la Santa Cinta / / 
(Tortosa 1887) afirma que les actes capitulars antígament es redactaven en 
Hatí, però des del començament del segle xvn la part narrativa és en llatt i 
l'acord en català (pp. 62), i que es van començar a escriure en castellà l'any 
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des pe r u n r è g i m d e s p ò t i c i c o n t r a la v o i u n t a t de la p o b l a d o . " 
Per a i x ò h i d e g u é have r res i s tenc ia a aplicar-Ies i acceptar-les, 
de m a n e r a que fou m é s efect iva ais seminar i s , c o n t r o l a i s pels 
bisbes, que n o pas a l ' ensenyament p r i m a r i , sota el c o n t r o l 
dels r ec to r s . A q ü e s t e s d i spos i c ions res t r ic t ives de Caries I I I 
s embla que v a n t a l l a r u n i n i c i de r e s so rg imcn t del c a t a l ã que 
es palesava en una m o d e r n i t z a c i ó i e x t e n s i ó de l 'ensenyament 
en c a t a l à ( R e i x a c h . U l l a s t r c , etc.), en u n a u g m e n t de les p u b l i -
cac ions en l a nos t r a l l e n g u a i fins i to t en una e x t e n s i ó del seu 
ú s , de m a n e r a que el bisbe C l i m e n t de Barce lona va passar del 
l l a t í a l c a t a l à en la r e d a c c i ó de les actes i decrets de les visites 
1769 (p. 63), ¿s a dir. l'any següent de la «Cédula» do Carles III . El bisbat de 
Tortosa s'estenia per tetros de! Principat, del País Valencià i també d'Aragó, 
al Matarranya, totes elles de parla catalana. Per aqüestes c ircumstàncies , el 
capítol tortosí estableix el 3 de juliol de 1630 (l'acord és redactat en llatí) que 
en endavant al púlpit de la catedral cls predicador» prediquin la divina pa-
raula en sa llengua nativa, els qui siguin de Catalunya en català, els de Caste-
11a en castellà, els d'Aragó en aragonés i eis de Valência en valencia, a ñ que 
els fidels s'instrueixin amb més facilitai (pp. 6.3-64). Dcixant a part el castellà, 
que n o m é s hi devia ésser parlat pels militar.s de la guarnició , aquesta triple 
d e n o m i n a c i ó per a una mateixa llengua demostra els condicionamcnts poli-
tico-territorials, extralingíMstics, per a anomenar-la, perqué és evident que ni 
els fidels tortosins eren tril ingües (o quatril ingües), ni s'hi produía cap feno-
men de glossolàl ía . A I'arxidiócesi de Valencia la casteílanització deis regis-
tres parroquials fou obra de l'arquebisbe Andrés Mayoral, vers el 1742; veg. 
V. PITARCH, o. c., nota 1, i Emili CASANOVA, Memories d'un cnpellà del segle X V I l l 
(Valência 1989), 12, 
11. Que aquest règim de despotisme ¡Mustrat centralista era impopular i 
opressiu, encara que vulguin fer creure el contrari els qui exalcen el regnat de 
Caries I I I , es féu ben palés en o c a s i ó de la revolta de les Quintes, el 1773, que 
fou interpretada pel Consejo de Castilla corn un moviment separatista en el 
qual estava implicat el bisbe Climent, de manera que obliga a dimitir aquest 
bisbe i reprimí violentament la revolta. Vegeu els capítols «Motín de Quintas» 
del llibre citat de F. TORT, 348-361 i «Dimisión forzosa», 362-383, i Uegiu la ine-
fable opinió del Consejo de Castilla de 10-IX-1774: «El Consejo, Señor, halla 
confirmado en este expediente el orgulloso espíritu que revive i domina el co-
razón de los catalanes para restituirse a las libertades de los antiguos fueros 
que por justas y graves causas les están derogados y el anhelo que muy a las 
claras descubren de gobernarse por distintas reglas y leyes que las comunes a 
toda la Nación. . .» . Així mateix, aquest Consell va denunciar la diputació que 
s'havia creat a Barcelona per a resoldre el conflicte, amb l'autorització del Ca-
pitã General i de les altres autoritats borbòníques locals, perqué s'havia arro-
gai una representativitat iWegal en erigir-se «en democracia o república con 
notable perjuicio y acatamiento de los derechos de la soberania y usurpación 
de las facultades», TORT, o. c, 358. 
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pastorals. C r e i e m que c o n c o m i t a n t m e n t a Ia represa econ<y' 
m i c a del p a í s , l 'ús de la l lengua catalana s'hauria desenvolujpat 
p rogres ivamen t t an t en 1 us l i t e r a t i c o m en la c o n s i d e r a c i ó so-
cial,12 pero d e s p r é s del 1768, si b é 1'ensenyament del c a t a l à no 
dcsapareguc del to t , és evident que les classes socials il-lustra- -
des, la noblesa i l a burges ia , a d ^ p t a r e j ^ r ^ r j ^ 
del c a s t e l l à c o m a l lengua escri ta. Àixí, mentre que Josep*Fi-
nestres (1688-1777) , des de Cervera, escrivia sovint Ies seves 
cartes en c á t a l a , u n cata lanis ta de la p r e - r e n a i x e n ç a com P r õ s -
per de B o f a r u l l (1777-1859) escrivia sempre en cas te l l à al seu 
nebot Sa lvador Brocà.13 P e r ò malgra t a q ü e s t e s pressions, eis 
clergues de diverses d i ó c e s i s i els escrivans o notaris cont i -
nuaven fent l l u r s escr ip tures en ca ta l à . ' 4 
D u r a n t c l d o m i n i n a p o l e ò n i c T o m á s Pu ig va i n d u i r el ma-
riscal A u g e r a u a fer una p o l í t i c a de r e c u p e r a c i ó de la llengua 
catalana en l ' ú s p u b l i c , i pe r aquest m o t i u foren publicats en 
c a t a l à i en f r a n c é s els avisos oficiais, el D i a r í de Barcelona i en 
c a t a l à les actes de FAjun tamcn t de Barcelona, a sol-licitud del 
r eg ido r A n t o n i de Ferrater ; p e r ò , malgra t les especulacions 
po l i t iques de T o m á s Puig, l ' a d o p c i ó del c a t a l à pels ocupants 
franceses era p u r a m e n t e s t r a t é g i c a , p e r q u é l l u r i n t e n c i ó era 
d ' u n i r en to t Ca ta lunya a I ' l m p e r i . A m b to t , aquesta a s s i m ü a -
c ió hav ia d ' é s s e r p e r f o r ç a progressiva i entretant calia t r adu i r 
eis codis n a p o l è o n i c s per t a l c o m l a major par t dels habitants 
12. Veg. Antoni COMAS, Les excellencies de la llengua catalana (Barcelona 
1967) i l'estudi De «Les excelències de la llengua catalana» de Joan Martí dins el 
volum d'«Homenatge a Antoni Comas» (Barcelona 1985), 221-250. 
13. Josep IGLÍSIES, L'episialari de Pròsper de Bofarull a Salvador Brocà 
(Reus 1960); Pròsper de Bofarull, malgrat els catalanismes evidents de les se-
ves cartes en castellà, n o m é s escriu en català una nota destinada al seu maso-
ver «Digasli a Joanet en català...», p. 201. 
14. L'ús del català en els registres eclesiàstics varia a partir d'ara al Princi-; 
pat segons l'afany que posaven els bisbes a aplicarla «cédula» de Caries III . Per 
exemple, a la diócesi de Vic la introducció anà a càrrec de Francese de Pleyan, 
bisbe d'aquesta diócesi entre 1783 i 1793, mentre que a Girona l'executor fou 
el bisbe Dionisio Castaño (1825-1834) a partir del sínode diocesà que es va ce- r 
lebrar el 1828; veg. Joan BUSQUETS I DALMAU i Joaquim NADAL I FARRERAS, Les 
possibilitais de la demografia histórica a les comarques gironines: inventari. deis ' 
arxius parroquials de la diócesi (Girona 1975), 30-31. A Barcelona, com veu-
rem, el català s'hi mant ingué fins a la segona meitat delsegle XDÍ; • \ " ^ f ^ l i 
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del P r i n c i p a t no entenia el f r a n c é s . L ' a d m i n i s t r a c i ó b o r b ó n i c a 
va c o n s u l t a r a una c o m i s s i ó de ju r i s t e s c o l laboracionis tes si 
els codis s 'havien de t r a d u i r a l c a t a l à o al c a s t e l l à , Aquests j u -
r istes, que p r o v e n i e n de T a d n r i i n i s t r a c i ó b o r b ó n i c a i s 'havien 
h a b i t u a l a escr iure en c a s t e l l à , m a l g r a t que eren Catalans, re-
c o m a n a r e n l a t r a d u c c i ó a l c a s t e l l à . Els m o t i u s que addueixen 
n o s ó n e v i d e n t m e n t l l u r i n e p t i t u d s ino pretextos , per exemple 
que « la Uengua castel lana es la l l engua de les A c a d è m i e s i deis 
espectacles. T é u n a G r a m á t i c a , u n a Or tograf ia i u n Dicc iona-
r i , i n o h i h a en canv i cap G r a m á t i c a n i O r t o g r a f í a catalana, i 
els d i c c i o n a r i s Catalans s ó n m o l t i n c o m p l e t s » , però con t ra 
l ' o p i n i ó d'aquests ju r i s t es el b a r ó de G é r a n d o , in tendent 
f r a n c é s de l 'A l t a Cerdanya, escr iu al m i n i s t r e f r a n c é s Regnier 
« q u e l 'ús de l a l lengua castel lana o espanyola n o havia estat 
i n t rodu i ' t a Ca ta lunya fins a l ' é p o c a de la subm iss i ó d 'aquesta 
p r o v í n c i a a les l ié is generals d 'Espanya. . . l ' é p o c a en q u é les 
places de l a m a g i s t r a t u r a arrabassades ais Catalans f o ren re-
servadas ais castel lans sols; una é p o c a de la q u a l els Catalans 
conserven u n d o l o r ó s record. . . , que els ju r i s t es de l país prefe-
r e ixen el c a s t e l l à p e r q u é e s t á n m é s h a b i t u a i s a escriure'1... 
P e r ò la l l e n g u a catalana t é les seves g r a m à t i q u e s , els scus dic-
c iona r i s , l a seva l i t e r a t u r a . Les Cons t i tuc ions de Catalunya, 
que c o n t e n e n els codis d 'aquesta p r o v i n c i a , e s t á n escrites en 
c a t a l à . Els notar i s r edac ten quas i totes les escriptures ' en ca-
talà».15 
Aques ta d e s c r i p c i ó de la l lengua catalana d i n s el t e r r i t o r i 
d ' a d m i n i s t r a c i ó francesa é s ben i m p o r t a n t p e r q u é i nd i ca que, 
m a l g r a t els atacs a l c á t a l a d e l despot isme iMust ra t , encara era 
poss ib le u n r e d r e ç de la s i t u a c i ó a l c o m e n ç a m e n t del segle 
x i x . Aques t r e d r e ç h a u r i a p o g u t é s s e r a s sumi t pe l co r ren t l i -
15. Joan MERCADER! RIBA, Catalunya i l'Imperi napoleònic (Montserrat 
1978), 108-123 i 227-243. Joan Mercader, confirmant la intui'ció de Ferran Sol-
clevila, opina que la famosa Gramática i apologia de la llengua catalana de Jo-
sep-Pau Ballot, publicada el 1814, no fou casual, s inó que era una resposta a 
les «discussions sobre la viabilítat literária de la llengua catalana menystíngu-
da per molts lletrats d'aquell temps, afrancesáis o no, que la consideraven llen-
gua morta», o. c., 241. 
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be ral que des de Cadis s'afanyava a superar el despòtisme de 
l 'ant ic r è g i m ; p e r ò , c o m veurem, la t e n d ê n c i a triomfant del li-
beral isme espanyol fou la j acob ina , centralista i uniformado 
ra, c o n t i n u a d o r a en aquest sentit del despotisme il-lustrat que 
pretenia superar; a m é s , si l a p o l í t i c a de 1 antic règim es basa-
va en la i m p o s i c i ó , i per t an t era rebuda com una opressió, 
amb el r è g i m l i b e r a l la sobi ran ia t e ò r i c a m e n t era en el poblé 
i , des del costat progressista, calia rebre de bon grat qualsevol 
d i s p o s i c i ó de la C o n s t i t u c i ó . El central isme dels liberals es-
panyols m i r a v a a m b d e s c o n f i a n ç a fins i tot les Juntes Provin-
cials que h a v í e n estat creades per ta l de l lu i t a r contra el do-
m i n i n a p o l e ò n i c ; pe r a ixò e l poeta i pol i t ic l iberal madrileny 
M a n u e l J o s é Q u i n t a n a en el manifest redactat per ell que va 
publicar-se el 28 d 'octubre de 1809 per ta l de convocar les 
corts e l p r i m e r de gener de 1810 afirmava que «la hidra del fe-
dera l i smo, aca l lada fe l izmente en el a ñ o anter ior con la crea-
c i ó n de l pode r cen t ra l , osa o t r a vez levantar sus cabezas pon-
z o ñ o s a s » . ' 6 
El l i be r a l i sme espanyol, dones, en Hoc de rect i f icar la pol í -
t ica abso lu t i s ta d ' o p r e s s i ó a la Uengua catalana, a d o p t à l a nor-
ma de l despot isme il-lustrat, «un Estat (d i t N a c i ó pels l ibe-
rals), una U e n g u a » i i m p o s à el cas te l l à en tots els nous 
organismes que el r è g i m cons t i tuc iona l establia en substitu-
c ió dels de l ' an t i c règim.17 
Gene ra lmen t les l ieis fonamentals del r è g i m consti tucio-
nal , n i tan sols la C o n s t i t u c i ó de 1812, t an reglamentista en 
mol ts aspectes, no pa r l aven de cap sistema l inguis t ic . En to t 
cas, de ixaven aquest p u n t per ais reglaments i normes de rang 
in fe r io r , c o m h a posat en re l leu Francese Ferrer, seguint en 
16. Josep FONTANA, Joan Mercader i la história del regnat de Josep Bonapar-
te, «L'Av«nç», L X I V (octubre 1983), 7. Josep Fontana afirma, i nosaltres com-
partim aquesta opinió , que, les paraules de Quintana, «si en modernitzeú l'es-
tii, poden semblar, per alió que realment diuen, ben actuals —vull dir, ben 
semblants a moltes que es diuen i escriuren aquests dies». 
17. Quan parlo de liberals hi incloc tots els qui eren partidaris del règim 
constitucional, fossin moderais o progressistes, perqué en aquest punt no. sem-,, 
bal que hi hagi diferencies. I quan parlo de liberals espányols incloc els rata-
lans que admetien la premissa «un Estat, una Uengua». ; • ; •:; ; ; 
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a i x ò t a m b é la p o l í t i c a abso lu t i s t a d 'actuar a m b p r o v i d è n c i e s 
« t e m p l a d a s y d i s imuladas . . . para su c x e c u c i ó n s in manifestar-
la» ( la i n t e n c i ó ) . 
D 'aques ta m a n e r a el e a s t e l l à fou des del p r i m e r m o m e n t la 
l l engua dels nous a jun tamen t s cons t i tuc iona i s , de les d ipu t a -
c ions p r o v i n c i a i s , é s a d i r . de to t el r è g i m loca l , on fins ara 
s 'havia m a n t i n g u t c l c a t a l ã , de la to ta l i ta t de rensenyament 
per m i t j à de la nova « e s c o l a n a c i o n a l » i eis i n s t i t u i s « n a c i o -
n a i s » de ba tx i l le ra l ; "1 i a 1'església, en els bisbats o n s'havia 
m a n t i n g u t T ú s escr i t del c a t a l ã , fou in t rodu ' i t el e a s t e l l à apro-
fitant F a p l i c a c i ó de l Concorda t de l 1851 . ' " Aixf, a la d i ó c e s i de 
Barce lona , o n les bisbes n o havien imposa t cl e a s t e l l à , la da-
r r e r a acta de l c a p í t o l en c a t a l ã és dei 27 d 'abr i l de 1 855 i la p r i -
m e r a en e a s t e l l à de l 4 de m a i g de l mate ix any; en aquesta es fa 
constar: « L a c o m i s i ó n encargada de examina r si habia a l g ú n 
i n c o n v e n i e n t e en m u d a r la r e d a c c i ó n de estas actas cap i tu la -
res, e s c r i b i é n d o l a s en adelante en castellano, dice: que des-
p u é s de h a b e r e x a m i n a d o los antecedentes que existen acerca 
de o t r a v a r i a c i ó n pa rec ida [del l l a t í al c a t a l ã ] , que se h i zo dos 
siglos a t r á s , es de d i c t a m e n que la v a r i a c i ó n puede acerse. 
Acuerda : que desde hoy e n adelante se r e d a c t a r á n las actas ca-
p i tu la res en c a s t e l l a n o » . Aquesta acta n o expl ica les raons del 
c anv i , pe ro la de l ' l 1 de m a i g en d ó n a la pista: « E l Sr. D e á n re-
cue rda que en un p a r l a m e n t o ce lebrado el d í a dos de a b r i l (del 
q u a l no h i ha acta), se l e y ó una R' Orden de fecha 27 de Mar -
zo en la q u e S .M. declara , que a r reglada esta Sta. Iglesia con-
f o r m e al Conco rda to p o r su an t i gua c o n s t i t u c i ó n , quedando 
en su fuerza y v i g o r el derecho c o m ú n , y que h a b i é n d o s e acor-
dado en d i c h o p a r l a m e n t o que V . S . I . se o c u p a r í a lo m á s p r o n -
to pos ib le de los pa r t i cu l a r e s a que la m e n c i o n a d a R1 O r d e n se 
18. A rensenyament primari, que fins llavors era en català, es on trobem 
major nombre de disposicions prohibitives respecte del català: Veg. F . Ferrer, 
o. c , 63-70. Però fins ais epitafis dels cementiris fou imposat el eastellà: veg. 
Joan ALEGRET, Tres textos polèmics, reivindicadors de la llengua catalana, publi-
cais el J838 a «El Guardia Nacional», «In memoriam Caries Riba (1959-1969)» 
(Barcelona 1973), 15-25. 
19. Com hem vist, en diverses diócesis els bisbes havien imposat abans el 
eastellà en l'administració eclesiástica. 
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refiere, lo hace presente a fin de que V .S . I . se ocupe de el lo s { 
lo juzgue (sic) conven ien te» .20 A p a r t i r d'aquest momen t prx>-
gressivament fou s u b s t i t u í t de l tot el c a t a l à pel cas te l l à en l 'ad-
m i n i s t r a c i ó e c l e s i á s t i c a , en les p a r r ò q u i e s a n t i g ü e s i en les 
p a r r ò q u i e s noves des del m o m e n t de ía seva c r eac ió ; la darrera 
par t ida en c á t a l a de l L l i b r e d ' Ó b i t s de la p a r r ò q u i a del Pi, una 
de les p a r r ò q u i e s mes velles de Barcelona, és del 15 de no-
vembro de 1858, i la p r i m e r a en cas te l l à del 19 de novembre 
de 1858.21 
E n el regis t re c i v i l creat el 1870 en temps del general P r i m 
l 'exclusivitat f o u t o t a l i obligava a t radu i r al cas te l là els docu-
ments escrits en i d i o m a estranger o «en dialecto del p a í s » . " 
La g e n e r a l i t z a c i ó de l c a s t e l l à en els registres civils i ec les iàs-
tics c o m p o r t a la c a s t e l l a n i t z a c i ó de l ' a n t r o p o n í m i a catalana, 
sobretot deis n o m s de fonts, en els documents oficiais. L a to-
p o n í m i a of ic ia l t a m b é fou castellanitzada o desfigurada en els 
registres c iv i l s i mapes oficiais . 
A l n o t a r i a l , da r r e r reducte del c a t a l à escrit en documents 
publ ics , fou e x c l ò s el c a t a l à tant per la l lei de 1862 com en el 
reglament de 1874. E n general la nova legislació l iberal , j a fos 
progressista j a fos mode rada o conservadora, coincideix a 
p roc lamar el c a s t e l l à com a i d i o m a ún ic oficial a tots els efec-
tes, i en el cas excepcional que h o m a p l i q u é s un «dia lec to del 
pa í s» calia fe r una t r a d u c c i ó a la Uengua òficial p e r q u é el do-
cumen t o la d e c l a r a c i ó fos válida.23 É s a d i r , el liberalisme es-
20. Arxiu Capitular de la Seu de Barcelona. En el ilibre d'«Exemplars». 
(crónica do la Seu) la darrera nota en català és del 10 de generde 1832, i l'ano-
tació següent, sense data i de mà diferent, és en castellà. No ht consta el motiu 
del canvi i ha d'ésser posterior al 1833. Sembla que el redactor en castellà, que 
explica fets de govern episcopal anteriors al 1832 i d'altres referents al temps 
del bisbe absolutista Pau de Sitjar, és més governamental i coincideix amb el 
nomenament del bisbe Pedro Martínez de San Martín, natural de Pamplona, 
canonge de Burgos. • c ' 
21. No he pogut consultareis altresllibres d'aquesta parròqma perqué to-
ren destruíts el juliol de 1936. 
22. F . FERRER, O.C, 72. 
23. No m'estenc a citar totes les disposicions oficiais contra e! català, que 
han estat laboriosament aplegadas i escaientment comentades per Francese 
Ferrer i Gironès en el seu llibre suara esmentat. , - r 
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p a n y o l , sense d i s t i n c i ó de matisos, badeja t o t a lmen t el c a t a l à 
dels dar rers redueles en q u é havia r o m ã s d u r a n t l 'antic r é g i m 
b o r b ò n i c . D e s p r é s d ' e l i m i n a r l 'ús del c á t a l a escri t de les ins t i -
t uc ions , i n t e n t a r e n els l ibera ls de res t r ing i r -ne l 'ús o r a l , so-
b re to t en els l locs en q u é podia m a n t e n i r una d i f u s i ó social 
m é s à m p l i a , és a d i r . en el teatre (1867) i en la catcquesi i la 
p a s t o r a l . e c l e s i à s t i q u e s , fins al c o m e n ç a m e n t del segle x x 
(1902).24 Ja ve iem, a m é s , que la « l l e n g u a p a r t i c u l a r » o «len-
gua l e m o s i n a » dels documen t s oficiais del segle x v i u es c o n -
ver te ix en e l « d i a l e c t o del pa í s» en la l e g i s l a c i ó l i be ra l del se-
gle XIX.25 
Els l ibera ls Catalans, é s a d i r tots aquells que d'una mane-
ra o a l t ra fe ien costat ais n o u r è g i m c o n s t i t u c i o n a l , tenien una 
a c t i t u d c o n t r a d í c t ò r i a . Peí- u n c a n t ó es t imaven Cata lunya , la 
seva l l engua i les seves p a r t i c u l a r i t a t s en general , revalorades 
pel R o m a n t i c i s m e , i fins i tot van i n i c i a r la R e n a i x e n ç a l i tera-
r i a ; p e r ò n o van f o r m u l a r cap p r o g r a m a coherent de n o r m a -
l i t z a c i ó de l c a t a l à . 
L a c o n t r a d i c c i ó que h e m assenyalat apareix des del p r i m e r 
m o m e n t . U n dels l ibera ls C a t a l a n s m é s e x a l t á i s , present a Ca-
dis , el m a t a r o n í A n t o n i P u i g i B l a n c h (o Pu igb lanch) escrivia 
el 1811 des de C á d i s a la seva o b r a La I n q u i s i c i ó n sin m á s c a -
ra : « S e hace indispensable, (que to t fill d e l P r i n c i p a l ) abando-
ne el i d i o m a p r o v i n c i a l , s i ha de estrecharse m á s y m á s bajo 
las nuevas ins t i tuc iones c o n el resto de la n a c i ó n , e igua la r la 
en c u l t u r a . D e s e g a ñ é m o n o s ya...; q u e d a r á p r i v a d o de una 
g r a n par te d e la i l u s t r a c i ó n que p r o p o r c i o n a la r e c í p r o c a co-
m u n i c a c i ó n de las luces, e l que n o posea c o m o na t iva la len-
gua n a c i o n a l » . Segons E n r i c J a r d í , a l ' ex i l i (a Londres ) els 
24. Per al teatre, veg. F. F E R R E R , O.C, 71, i per a la catequesi, ultra aquesta 
obra, el capítol I «Crisi i enfortiment del cristianisme català de Felip V a Primo 
de Rivera» del llíbre citat de Joan Bonet i Baltà. Durant l'antic règim el teatre 
en català ja havia estat prohibit per Godoy en 1801. 
25. FKRRIÍR, O.C, 59-60. E l terme dialecte fou aplicat ocasionalment al ca-
talà pel fet que no era una llengua nacional pels autors de la Renaixença, en un 
sentit equivalem al de llengua provincial. Veg, Horst HIÑA, ¿Dialecto o lengua? 
Sobre el estatuto literario del catalán en el Romanticismo, a «MisceHània Ara-
mon i Serra», 1(1979), pp. 285-295. 
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pun t s de v i s t a de Puigblanc canvien. Lector infatigable, d e v ¿ " 
ra u n a g r a n quan t i t a t de l l ibres Catalans antics i a les seves" 
Observaciones sobre la lengua catalana, escrites vers el I S l ' ó , 
que é s u n c o m e n t a n de l a G r a m á t i c a i Apologia de Bal lo t , fa 
un e logi del c á t a l a i de les seves belleses que desconeixen els 
qu i el menys tenen i [ 'abandonen per «o t ro muy infer ior» , e l 
c a s t e l l à . Per aquest m o t i u , « R e s u e l t o a tantear mis f u e r z â s 
con u n poema , s iquiera pa ra ya que haya de m o r i r este i d i o -
ma, se le sepulte c o n honra , quedando, con él, u n escrito que 
merezca l e e r s e . . . » , escriu « L e s comuni ta ts de Cas te l la» , prece-; 
dent i i n sp i r ado r de l'oda «La P á t r i a » d'Aribau.26 Ar ibau , . e l 
1833 cnyorava des de M a d r i d el ca t a l ã , segons ens d i u e n la 
seva famosa oda, p e r ò fou u n ¡ H u s t r a t l ibera l qúeT ériSl5 cre-
ava a Barce lona la Sociedad Fi losóf ica que excloia vo lun tà r iaX 
m e n t l 'ús de c a t a l à , i el 1820 d o n à suport a la r evo luc ió l ibe ra l 
que d iv id í Ca t a lunya en quatre pi-ovíncies. Tots els Catalans 
que acceptaven el règim l ibe ra l , moderats o progressistes, a 
M a d r i d o a Barce lona , i que col-laboraven en la R e n a i x e n ç a , 
havien de resoldre , com poguessin, aquesta c o n t r a d i c c i ó . M a -
nuel Jorba h a estudiat perfectament com la va resoldre perso-
na lmen t M i l à i Fontanals . Tot remarcant l ' op in íó de Puig-
b l anch «Del esfors espanyol 1 exit d e s v e n t u r a i » , M i l à classifica 
el c a t a l à c o m a « l e n g u a p r o v i n c i a l » i reserva al caste l là el 
c a r á c t e r de « l l e n g u a n a c i o n a l » . C o n s e q ü e n t m e n t , fo rmula 
una d i g l ò s s i a conscient , no sense vacil-lacions; reserva al c á -
tala les re lac ions afectives a m b « a c e n t o s que no pueden com-
pensar las belle7,as de lengua alguna e x t r a ñ a y a d q u i r i d a » , 
p e r ò «... encer ra r e n los r ú s t i c o s y accidentales modismos de 
los dia lectos locales pensamientos filosóficos, cosmopolitas, 
universales, nos parece ex ig i r de una aldeana l a e x p r e s i ó n 
26. Enric jARof, Antoni Puigblanch (Barcelona, 1960). Entre els liberals, 
exiliats Catalans de 1814-1820 es devía mantenir algún sentiment «particular», 
perqué segons Lafuente hi havia «tres parcialidades» entre els liberals expa-
triats: «la que capitaneava Mina, la que seguia la bandera de Torrijos y la frac-
ción catalana que reconocía por jefe al veterano general don Francisco Milans 
(del Bosch)», mortel 1829; i, encara, del nou exili liberal de 1830 hi ha noticia. 
de ¡a formació duna Junta General Catalana a Montpeller el 1831, JARDI,d.c.> 
234-235. 
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p r o p i a de las Meditaciones de L a m a r t i n e o del Idea l de Schi -
11er».27 De fet Mi l à n o pro tes ta de la progressiva g e n e r a l i t z a c i ó 
del c a s t e l l à en la v i d a p ú b l i c a , excepte q u a n denunc i a la l l e i 
del n o t a r i a t de! 1862 que disposa va que tots els ins t ruments 
p ú b l i c s foss in escrits en castellà.2S N i tant sois J aume Balmes , 
que encara que sol ia d i r , segons Tor ra s i Bages, « t ine la mo-
n a r q u i a al cap i la democrac i a en el c o r » , que era ben inde-
penden t i c r i t i c en r e l a c i ó a m b el r è g i m l ibe ra l , i que est imava 
Cata lunya i la seva l l engua , supera aquesta c o n t r a d i c c i ó , 3 " 
m a l g r a t que desaconsel lava la v i n c u l a c i ó de la p o l í t i c a catala-
na a m b els par t i t s po l i t i c s de l temps. 
M é s l u c i d era J o a q u i m R u b i o i Ors quan el 1877 denun -
c i à , c o m h a posat de mani fes t M a r g a l i d a T o m á s , que « n o es 
p o t d i r que l a l l engua ca ta lana m o r í a m b les Uiber ta ts catala-
nes; e l d e s c r è d i t de l ' i d i o m a no es deu a les centur ies que pre-
c e d i r e n el segle x i x n i a les "varoni les generaciones educadas 
m á s en el a m o r de sus l iber tades y en la m a n e r a de defender-
las que en s u t i l i z a r acerca de ellas", s i n ó a l segle present, al 
fet que d e s p r é s de la G u e r r a del F r a n c é s el c a t a l à h a g u é s es-
tat t r e t de les escoles pels governs de tots els p a r t i t s , al fet que 
la gent , f i l i s o n é t s de l a del 1808, r e n e g à d e l seu o r igen , 
etc.».30 É s c i a r que, q u a n en el p r ò l e g de l Gaiter del Llobregat, 
el 1 8 4 1 , d i u que « h a pres a son c à r r e c l o r eco rda r a sos c o m -
27. Manuel JORBA, Manuel Milà i Fontanals en la seva época (Barcelona 
1984), pp. 144-184, i del mateix autor, Actituds davant la llengua en relació amb 
la Renaixença, dins Acto' del sisé Colloqui... Roma 28 setembre-2 octubre 1982 
(Montserrat 1983), 127-151. A Mallorca els liberals adoptaren la mateixa acti-
tud en relació amb la llengua; veg. l'estudi de Josep MASSOT I MUNTANKR, La So-
cietat d'amics del país, Jaume Pujol i el català de Mallorca, inclòs en el seu Uibre 
E h matioquins i la ¡lengua autóctona (Barcelona, 19852), 117-136; i també: Jo-
sep SUREDA I BLANES, Mallorquins d'ahir (Palma de Mallorca, 1974), 162. 
28. M. JORBA, Manuel Milà i Fontanals..., o. c , 182. 
29. Ignasi CANANOVAS, Balmes: la seva vida, el seu temps, les seves obres, II, 
401-405, Hiiari RACUER, E l catalanisme de Balmes, dins Contribució a la histo-
ria de l'Església catalana. Homenatge a mossèn Joan Bonet i Baltà (Montserrat 
1983), 180-218; Miquel BATLLORI, Orkntacions i recerques. Segles xn-xx (Mont-
serrat, 1983), pp. 117-121. 
30. Margalida TOMÁS, Notes sobre la Renaixença i eis seus origens, a «Recer-
ques», I X (1979), 148. Recordem que Rubió i Ors presidiei 1885 lacte public que 
per iniciativa del Centre Català decidi la presentació del Memorial de Greuges. 
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pa t r i c i s Hur passada grandesa, i desleixar l a v e r g o n y o s á i rri-
m i n a l indiferència amb qué alguns m i r e n lo que pertany á 
p a t r i a . . . » , que « E n quan t a l o que l i puguen contestar de qué 
t a m b é l o c a s t e l l à po t desper tar en nosaltres iguais Senti-
men t s sempre que s'ocupe en celebrar les g l ò r i e s de nostra 
pa t r i a , l o a u t o r d'esta c o l l e c c i ó se c o n t e n t a r á amb respoñ-
dre'ls que se posen la m à sobre el p i t , i que judiquen després 
per lo que aquest los d i g a » i que «Ca ta lunyapot aspirar en-
cara a la independencia , n o a la p o l í t i c a , puix pesamoIFpoc 
en c o m p a r a c i ó a m b les d e m é s nacions, les quals poden pesar 
en l o pla t de la b a l a n ç a a m é s de lo volumen de sa história, 
e x è r c i t s de m o l t s m i l s h ò m e s i esquadres de cent navios; pèrò 
sí a la l l i t e r à r i a , f i n s a la q u a l no s 'es tén n i se p o t estendre la 
p o l í t i c a de l ' e q u i l i b r i » , R u b i ó i Ors adoptava una posició 
m o l t m é s l ú c i d a que la deis altres prohoms iniciadors de la 
R e n a i x e n ç a . Era T ú n i c a a c t i t u d possible de redreç de la Uen-
gua, men t r e que no variessin les condicions polit iques i so-
cials . En t o t cas era m o l t m é s l ú c i d a que la de V íc to r Bala-
guer, que r e i v i n d i c a v a la c o n t r i b u c i ó del l iberalisme a la 
R e n a i x e n ç a m e n t r e el l s ' integrava progressivament en la po-
l í t i c a espanyola. Per aquest m o t i u , el 1881, l i r e t r a g u é Valen-
t i A l m i r a l l : « L o ca ta lan i sme no é s l 'espanyolisme, per la sen-
z i l l a r a h ó -que las duas paraulas expressan ideas distintas 
(. . . ) . Desenganyi 's lo senyor Balaguer (. . .) . Los espanyolistes 
asp i ran a u n a p á t r i a g ran , uni f icada i centralisada (.. .). Ab 
a i x ò , senyor Balaguer , deixi 's de in tentar l o impossible. Si el 
ca ta lan isme no l i agrada, que no s'hi f i q u i , p e r ò no t i n g u i la 
p r e t e n s i ó de fa l se j a r - lo» .3 ' 
N o volern re t reure en a q ü e s t e s l ínies les mancances ni les 
con t r ad i cc ions personals dels homes del temps de la Renai-
x e n ç a , que va poder s u p e r a r l a g e n e r a c i ó que els seguí , s i n ó 
les c o n t r a d i c c i o n s del sistema que els va tocar de viure. Joa-
q u i m Molas j a ha assenyalat que en u n context clarament mo-
n o l i n g ü e c a t a l à , l a p r e s s i ó p r o h i b i t i v a o restrictiva havia ac-
tua t p r o u e f i c a ç m e n t per tal de condicionar u n canvi de 
31. Citat per M. JORBA, Manuel Milà i Fontanals..., o.c., .163.. 
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l l engua en usos p u b l i c s i culturais.32 De fet, hagueren de Uui-
ta r c o n t r a el cen t r a l i sme e n m ú l t i p l e s camps , c u l t u r a i s i so-
cials: a r q u e o l ò g i c (respecte a l m a n t e n i m e n t i v a l o r a c i ó del 
nos t re p a t r i m o n i a r t i s t i c ) , j u r í d i c ( m a n t e n i m e n t de l dre t par-
t i c u l a r ) i e c o n o m i c ( p r o t e c c i o n i s m e que faci l i tes el desenvolu-
p a m e n t i n d u s t r i a l ) . Aques ta p r e s s i ó p r o h i b i t i v a o res t r ic t iva 
a f e c t à p l e n a m e n t el p ó c é s d ' i n d u s t r i a l i t z a c i ó i de l c o m e r ç que 
s e n de r ivava , el q u a l , m a l g r a t que era u n f e n o m e n bcn c a t a l ã , 
es d e s e n v o l u p à , pel que fa a la d o c u m e n t a c i ó escri ta , de l tot 
en c a s t e l l à , cosa que ha c o n d i c i o n a t n o t a b l e m e n t 1 us escr i t i , 
en general , t o t el p r o c é s de n o r m a l i t z a c i ó pos t e r i o r de la nos-
t ra l l engua . 
E l l i b e r a l i s m e espanyol a c c e n t u à p rogres s ivamen t el 
c a r á c t e r d e s p ò t i c que havia t i n g u t des del seu o r i g e n , fins a e l i -
m i n a r de l t o t el c o m p o n e n t l i b e r a l i esdevenir d i c t a t o r i a l a l se-
gle XX a m b M i g u e l P r i m o de Rivera . P e r ò a aquesta d i c t adura , 
i a la successiva, pe r a o p r i m i r el c a t a l à n o els c a l g u é m o d i f i -
car la d o c t r i n a que havia t i n g u t el l i b e r a l i s m e , o s emi l ibe ra l i s -
me , u n i t a r i s t a espanyol a l segle x i x des de l seu o r i g e n i que 
aquest h a v i a hereta t de l ' abso lu t i sme b o r b ò n i c . 
É s ev iden t que e l l i be ra l i sme u n i t a r i s t a , he reu d i rec te del 
c e n t r a l i s m e d e s p ò t i c , era u n a via m o r t a p e r al r econe ixemen t 
dels dre ts de la nos t ra l l e n g u a i de la nos t r a c u l t u r a en gene-
r a l . N o m é s d e l federal isme ( q u e j a hav ia estat t e m u t , c o m h e m 
vis t , pels l i be r a l s cent ra l i s tas de Cadis) p o d i a s o r g i r u n a via 
mode rna que p e r m e t é s d ' e v o l u c i o n a r el m o v i m e n t de la Re-
n a i x e n ç a vers u n ca t a l an i sme p o l i t i c que i n c l o g u é s en el seu 
p r o g r a m a l a n o r m a l i t z a c i ó de l u s de la l l engua ca ta lana . N o 
fou p e r ò el f edera l i sme espanyol de P i i M a r g a l l el q u i h a v i a de 
r e c o l l i r les a sp i rac ions de l a l l engua ca ta lana; t o t i que possi-
b i l i t a v a la c r e a c i ó d ' u n estat c a t a l à d in s la n a c i ó espanyola , el 
p ro jec te de C o n s t i t u c i ó f ede ra l de l a R e p ú b l i c a E s p a n y o l a de 
1873 n o fa cap r e f e r ê n c i a a l a l l e n g u a que p o d r i e n adop ta r 
32. Joaquim MOLAS, La cultura durant el segle xix, dins História de Cata-
lunya, Salvat V (Barcelona, 1979), 177-191; Vegeu també M. JORBA, Manuel 
Milà i Fontanals..., o. c , 164-165. 
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aquests estats.33 F o u el federal isme c a t a l à —el quaJ, des del 
pacte de T o r t osa de l 1868, c o n d u i t per Va len t i A l m i r a l l , evo-
l u c i o n a p rogress ivament fins a esdevenir catalanisme p o l i -
tic—34 q u i r e i v i n d i c a c la rament la n o r m a l i t z a c i ó de la Uengua 
cata lana, t an al M e m o r i a l de Greuges del 1885 c o m a les Ba-
ses de M a n r e s a de l 1892. 
É s ciar, dones, que els po l i t i c s Catalans v incula i s ais par t i t s 
espanyols en ocasions defensaren ben m e r i t ò r i a m e n t diversos 
interesses Catalans, per exemple, el proteccionisme i el dre t c i -
v i l c a t a l à , p e r ò n o r e iv ind i ca ren l u s de la l lengua catalana 
m é s en l là dels Joes Florais ; aquest és el cas de Manue l D u r a n 
as. 
C o m a c o n s e q u ê n c i a d'aquest d e s i n t e r é s envere la Uengua, 
m o l t s dels l l ina tges Catalans d 'origen l ibera l que no s'integra-
ren el ca ta lan i sme po l i t i c , s i n ó que seguiren l ' evoluc ió del l i -
bera l isme espanyol , ta rd o d 'hora esdevingueren castellanit-
zats o espanyol i tza ts del to t quant a 1 us l i ngü í s t i c . 
33. F . FERRER, O. C , 72. 
34. Vegeu el cap.. U «Descabdellament de la Renaixença: el període positi-
vista» del Uibre d'A. ROVIRA I VIRCILI, Eis corrents ideològics de la Renaixença 
Catalana (Barcelona 1966). Rovira afirma que «Almirall és, en la Renaixença, 
el més fidel representat dei corrent positivista aplicat a la política (...) Se sent 
distanciai de les tendencies romàntiques pels seus gustos literaris i artístics, i 
encara més per la seva creença que el moviment renaixentista ha d'anar més 
enllà deis versos i les cançons i ha d'entrar decididament en el camp de la cul-
tura, de la política i de les realitzacions pràctiques»... «Si restaurem una llen-
gua, una historia, un carácter (afirmava Almirall) farem alguna cosa més que 
versos inocents i funcions inofensives». ROVIRA, O. C , 48-49. ' ... 
35. Veg. el capítol X «El precatalanisme» del llibre de Joaquim de CAMPS i 
ARBOIX, Duran i Bas (Barcelona 1961), 177-196. 
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10. La llengua catalana i el règim 
dela Restaurado 
P R E C E D E N T S 
Enca ra que a p a r t i r del segle xvr, amb la u n i ó de les coro-
nes d ' A r a g ó i de Castclla (fet que c o m p o r t à l ' a b a n d ó del c â t á l à 
com a l l engua de la cor t ) , l a p r e s s i ó castellanitzant sobre els 
t e r r i t o r i s de pa r l a catalana fou for ta cu l tu ra lment i social-
men t , p a r t i c u l a r m e n t al Regne de V a l ê n c i a , cap d i s p o s i c i ó le-
gal n o l i m i t a v a o r e s t r ing ia l u s de la l lengua catalana, que, 
j u n t a m e n t al l la t í , con t i nuava essent la l lengua de les ins t i tu-
c ions p r ò p i e s . A m é s , l 'E sg l é s i a a d o p t à el c a t a l à en tots els 
usos i ac t iv i t a t s que segons les disposicions del conci l i de 
T r e n t o s 'havien de rea l i tzar en l lengua vemacla, c o m l 'act ivi-
tat pas to ra l i els registres par roquia ls . 
D e s p r é s de la G u e r r a de S u c c e s s i ó , al P r inc ipa l , a les Ules 
(excepte M e n o r c a ) i al P a í s V a l e n c i à s ' i n t r o d u í el cas te l là en 
les i n s t i t u c i o n s que c r e à el n o u r è g i m b o r b ó n i c o que h i foren 
modif icades subs tanc ia lment , és a d i r , en l 'exérci t , en l ' admi-
n i s t r a c i ó t e r r i t o r i a l ( A u d i ê n c i a , I n t e n d ê n c i a ) , en els ajunta-
men t s que e ren caps de co r r eg imen t i en les a c a d è m i e s que es 
c rearen en aquest p e r í o d e . 
M a l g r a t a q ü e s t e s impos ic ions , la l lengua catalana es m a n - . 
t i n g u é en m o l t s usos pub l i c s encara; per exemple, en l ' admi-
n i s t r a c i ó l o c a l (excepte en els caps de corregiment) , en l'en-
senyament e l e m e n t a l i en l a no ta r ia . A l P a í s Valencia, p e r ò , la 
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p è r d u a del d r e t c i v i l p r o p i c o m p o r t à m o l t aviat l a castel lani t -
z a c i ó de l ' a c t iv i t a t n o t a r i a l i de T a d m i n i s t r a c i ó l o c a l . 
H e m de t e ñ i r en c o m p t e , t a m b é que t a n t en 1'ensenyament 
s u p e r i o r c o m en l a d m i n i s t r a c i ó j u d i c i a l l ' ú s dei l l a t í era ben 
i m p o r t a n t . A m b tot , d u r a n t el segle x v m h i h a g u é una t e n d ê n -
c ia a s u b s t i t u i r la l l engua c l á s s i c a per les l l e n g ü e s modernes , 
que e n el cas d'aquestes i n s t i t u c i o n s s e r á el c a s t c l l à , no pas el 
c a t a l à . 
L a Re ia l C é d u l a s ignada a Aranjuez p e r Carles I I I el 1768 
i n t r o d u í noves mesures rcs t r i c t ives de la l l engua catalana, 
p a r t i c u l a r m e n t en l ' ensenyament e l emen ta l i m i t j à , que era a 
c à r r e c o so ta c o n t r o l de l ' E s g l é s i a . L a p r e s s i ó de l c a s t e l l à es 
féu m é s in tensa , p e r ò no es m o d i f i c a subs t anc i a lmen t l ' ú s l i n -
g ü í s t i c en les i n s t i t u c i o n s locals n i en la n o t a r i a n i en cls l l i -
bres e c l e s i à s t i c s , i h i ha cons tanc ia que en l 'ensenyament local 
c o n t i n u a v a usant-se el c á t a l a . 
M a l g r a t a q ü e s t e s i m p o s i c i o n s , el r ev i sco lamen t del c a t a l à 
en la v i d a p ú b l i c a a l P r i n c i p a l d u r a n t el p e r í o d e de d o m i n a c i ó 
n a p o l e ó n i c a é s una m o s t r a de l fet que la n o r m a l i t z a c i ó de l ca-
t a l à h a u r i a p o g u t é s s e r r e l a t i v a m e n t fác i l a m b u n r è g i m p o l i -
t ic f avorab le . 
Ja e n t r a t el segle x i x , l ' e x t e n s i ó de l l i b e r a l i s m e , que vo l i a 
supera r el c a r á c t e r a b s o l u t i s t a de l ' an t ic r è g i m , s e m b l a r l a que 
hav ia de rec t i f i ca r e l t r a c t amen t opress iu que fins l lavors pat ia 
la l l e n g u a ca ta lana , p e r ò el l i be ra l i sme espanyol p r e n g u é des 
de l c o m e n ç a m e n t u n c a r á c t e r cen t ra l i s ta i an t i federa l de ma-
nera q u e a d o p t à la n o r m a de l despo t i sme a n t e r i o r « u n Estat 
( d i t N a c i ó pels l ibera l s ) , u n a l l e n g u a » i i m p o s à e l c a s t e l l à en 
els n o u s o rgan i smes que els r è g i m s c o n s t i t u c i o n a i s establien 
en s u b s t i t u c i ó dels de l ' an t i c r è g i m i en l ' ensenyament a tots 
els n ive l l s . T a m b é f o u i m p o s a t el c a s t e l l à en l a d m i n i s t r a c i ó 
e c l e s i á s t i c a a p r o f i t a n t l ' a p l i c a c i ó de l c o n c o r d a t de 1851. 
L a n o v a l e g i s l a c i ó l i b e r a l obl igava , a m é s , a redac ta r en 
c a s t e l l à t o t a la d o c u m e n t a c i ó c o m e r c i a l . Aquesta mesura 
a f e c t à p l e n a m e n t el p r o c é s d ' i n d u s t r i a l i t z a c i ó i d ' e x t e n s i ó del 
c o m e r ç que se'n de r ivava , el qua l , m a l g r a t que era u n feno-
m e n b e n c a t a l à , es d e s e n v o l u p à , p e l que fa a la d o c u m e n t a c i ó 
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escrita, del to t c n c a s t e l l à ç o que ha cond ic iona l no tab lcmen t 
l u s escr i t de i c a t a l à i , en general, qualsevol p r o c é s poster ior 
de n o r m a l i t z a c i ó de l a Ucngua catalana. • 
A m é s , el 1870, d u r a n t el manda t dei general P r i m , fon cre-
at el regis tre c i v i l , que u t i l i t z à esclusivament el c a s t e l l à , l a 
qua l cosa c o m p o r t a la c a s t e l l a n i t z a c i ó de l o n o m à s t i c a perso-
nal cata lana. L a t o p o n í m i a of icial t a m b é fou abusivament cas-
tc l l an i t zada o desf igurada en la cartografia i en els n o m e n c l à -
tors of ic ia is . 
Per ú l t i m , t a n t la l ie i c o m el reglament de 1874 compor ta -
va la c a s t e l l a n i t z a c i ó de la notar ia , ú l t i m reducte d ' u t i l i t z a c i ó 
del c a t a l à en d o c u m e n t s de c a r á c t e r publ ic . 
Pa ra l . l e lament a aquesta i m p o s i c i ó total del c a s t e l l à en 
l ' ac t iv i ta t o f i c i a l i en l 'ensenyament, es desenvolupava el p ro-
cés de la R e n a i x e n ç a l i t e r á r i a . Els pr imers representants 
d'aquest m o v i m e n t adop ta ren una p o s i c i ó c o n t r a d i c t ò r i a : es-
t i m a v e n Cata lunya , la seva l lengua, la seva h i s t ó r i a i les seves 
pa r t i cu l a r i t a t s c n general , especialment el dret, p e r ò no van 
f o r m u l a r cap p r o g r a m a coherent de n o r m a l i t z a c i ó del ca ta là , 
s i n ó que p a r t i c i p a v e n d u n a manera o altra en les activitats del 
nou r è g i m que bandejava to ta lment el c á t a l a de la v ida púb l i -
ca. Aques t é s el cas, per exemple, d 'Antoni Puigblanch, d 'Ar i -
bau i t a m b é de M i l à i Fontanals, segons el qual, alrnenys al 
p r i n c i p i , el c a t a l à s 'havia de reservar per a la c o m u n i c a c i ó i 
l 'obra l i t e r á r i a de c a r á c t e r m é s afectiu. 
Sota aquests cond ic ionamen t s na ix ia la R e n a i x e n ç a , i fou 
J o a q u i m R u b i ó i Ors , en el p r ò l e g a les seves Poesies de 1841, 
q u i els va exposar a m b m é s lucidesa. D e s p r é s de fer un c l a m 
cont ra c o n t r a « l a vergonyosa y c r i m i n a l indiferencia ab que 
alguns m i r a n l o que per tany á sa p a t r i a » , descriu les esplen-
dors pasades, man i fe s t a l ' ac t i tud é t i c a d'escriure en ca ta là i 
f o r m u l a u n p r o g r a m a d ' a c t u a c i ó possibilista, adaptat a les c i r -
c u m s t à n c i e s p o l i t i q u e s : « C a t a l u n y a po t aspirar encara á la i n -
dependencia , n o á la po l i t i ca . . . , pero si a la I l i terar ia , fins á la 
qual no se estent n i se po t estendrer l a po l í t i c a del equ i l ib r i» . 
Uns anys m é s t a r d , el 1859, d 'acord amb aquest programa 
s ' instauraren els Joes Florals , que fo ren la m á x i m a exp re s s ió 
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p ú b l i c a q u e el r è g i m l i b e r a l p e r m e t é a la l l engua i a la c u l t u r a 
catalanes. P e r ò é s evident que aquest p l a n t c j a m e n t i n i c i a l era 
i n s u f i c i e n t p e r a assegurar la superv ivenc ia de la l l engua en el 
m ó n m o d e m , c o m es po t c o m p r o v a r c l a r amen t en la h i s to r i a 
c o n t e m p o r à n i a de l ' o c c i t á . Cal ia anar m é s e n l l à en el p r o c é s 
de n o r m a l i t z a c i ó , que no es pod ia l i m i t a r a 1 us l i t e r a r i . 
L A RESTAURACIÓ 
L a R e s t a u r a c i ó b o r b ó n i c a del 1874 f o u u n m o v i m e n t nas-
cut c o m a r e a c c i ó c o n t r a la P r i m e r a R e p ú b l i c a , de c a r á c t e r fe-
de ra l , i h e r e t à el c a r á c t e r cen t ra l i s ta i u n i t a r i t r a d i c i o n a l del 
l i b e r a l i s m e espanyol . E n aquest sentit c o n s u m a el bandeja-
m e n t del c a t a l ã en l ' a d m i n i s t r a c i ó i de Tensenvament , encara 
que en aquest sent i t poca cosa restava a fer s i no a c o m p l i r la 
l e g i s l a c i ó an t e r i o r . Així , el 1881 la nova llei d ' en jud ic i amen t 
c i v i l o b l i g a v a a r edac ta r en c a s t e l l à to ta la d o c u m e n t a c i ó , de 
m a n e r a q u e qualsevol esc r i t redactat en una a l t r a l l engua ha-
via d ' é s s e r t r a d u í t p e r q u é t i n g u é s va lor legal . Aques ta d isposi -
c i ó afectEiva tota l a d o c u m e n t a c i ó p r i v a d a i el i r à f i c m e r c a n t i l . 
E n a q ü e s t e s c i r c u m s t à n c i e s es p rodue ix dones el fet con-
t r a d i c t o r i que men t re es conso l i da i es desenvolupa l a Rcnai -
x e n ç a l i t e r á r i a , l a l l engua catalana és exclosa t o t a l m e n t de 
l ' á m b i t o f i c i a l . P e r ò m a l g r a t a q ü e s t e s c o n d i c i o n s desfavora-
bles, la R e n a i x e n ç a c o n t r i b u í sens dub te a m a n t e n i r el prest i -
g i soc ia l d e l c a t a l à , de mane ra que aquesta l l e n g u a n o fou 
a b a n d o n a d a pels pa r l an t s , s i n ó que es m a n t i n g u é c o m a l len-
gua p r ò p i a d us h a b i t u a l fins i t o t per la burgesia i la intel-lec-
t u a l i t a t a l P r i n c i p a l i a les Ules. 
L a R e n a i x e n ç a l i t e r a r i a sembla que fou c o n t e m p l a d a al 
p r i n c i p i d e l p e r í o d e de la R e s t a u r a c i ó a m b c u r i o s i t a t i expec-
t a c i ó , to t i n d e n t a n t d ' ass imi la r - la en u n concepte a m p l i de la 
n a c i o n a l i t a t espanyola. A i x ò es man i fe s t a en o c a s i ó de l ' i ng ré s 
de V í c t o r B a l a g u e r a les R e í a i s Academies de l a H i s t o r i a de la 
L l e n g u a els anys 1875 i 1883 respect ivament . E l d i scurs de V. 
Ba lague r d e l 1875 t rac tava el t ema De la l i te ra tura cata lana, o n 
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dona cons tanc ia del n a i x e m e n t d u n a l i te ra tura que no e r a e o 
l lengua « n a c i o n a l » . E n la resposta a aquest discure J o s é A m a -
dor de los R í o s , c a t e d r à t i c de l i te ra tura espanyola a la Univer-
sitat de M a d r i d , d e s p r é s de demanar-se si es tracta d u n a «evo-
luc ión n a t u r a l » o d u n a « r e c o n s t r u c c i ó n a r q u e o l ó g i c a » 
manifesta que no veu cap i n c o m p a t i b i l i t a t entre aquest renai-
xemcnt l i t e r a r i i « las leyes fundamentales del genio y de la c u l -
tura e s p a ñ o l a s » . 
E l 1883 V. Ba laguer disserta sobre «El significado e i m -
por t anc ia de las l i t e ra tu ras r e g i o n a l e s » . Segons ell, en la « g r a n 
nac iona l idad e s p a ñ o l a » h i caben les l i teratures regionais, j a 
que la un i t a t d 'Espanya ha d esser una uni ta t p lura l . La res-
posta en aquesta o c a s i ó fou a carree d ' E m i l i o Castelar, el q ü a l 
de manera g r a n d i l o q ü e n t fa u n a d e s c r i p c i ó elogiosa i nogens 
c r í t i ca de la h i s t o r i a de la l i t e r a tu ra catalana i justif ica la seva 
existencia m o d e r n a d ins la « u n i d a d y v a r i e d a d » d'Espanya. • 
Alt res l i t e ra l s i intel-lectuals espanyols d'aquest p e r í o d e 
com Juan Valera i sobre to t M a r c e l i n o M e n é n d e z y Pelayo se-
gui ren i n i c i a l m e n t a m b s impa t i a la R e n a i x e n ç a catalana. 
P e r ò a mesura que aquest m o v i m e n t es consolidava i eixam-
plava la seva base socia l aparc ix ia t a m b é el recel i fins l ' hosü-
l i ta t , en r e l ac iona r el m o v i m e n t l i t e ra r i amb el desenvolupa-
ment de l ca ta lan i sme po l i t i c . Això é s feu pa l é s no solament en 
la cor respondenc ia p a r t i c u l a r de Valera s i n ó t a m b é en les 
p o l è m i q u e s en t re Gaspar N ú ñ e z de Arce, Valent i A l m i r a l l i 
Joan M a ñ é i F laquer , d u r a n t els anys 1886 i 1887, i entre Leo-, 
poldo Alas i P o m p e u Gener el 1894, o en l 'estudi de Francisco 
M a r í a T u b i n o sobre l a R e n a i x e n ç a , del 1880. Fins i tot els i n -
tel-lectuals m é s comprens iu s com M e n é n d e z Pelayo o el P.. 
Francisco B l a n c o G a r c í a no passaren d'admetre un compro-
mis c u l t u r a l , n o p o l i t i c , é s a d i r , admeteren l 'exis téncia de l a 
l i t e ra tu ra cata lana p e r ò no pas la del catalanisme pol i t ic , en.el 
qual ve ien sempre u n p e r i l l pe r a la un i ta t espanyola. , . ; , 
É s ev iden t q u e n i a p a r t i r de l r è g i m de la R e s t a u r a c i ó , n i 
del l i be ra l i sme e spanyo l en general , n o podia sorgir cap movi-, 
ment favorable a la n o r m a l i t z a c i ó de la l lengua catalana m é s 
en l l à de la m a n i f e s t a c i ó dels jocs florais o d u n a to l e r ânc i a 
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m é s o menys g r a n envers la p r o d u c c i ó l i t e r a r i a en general , 
p e r q u é es basava en u n cen t ra l i sme r i g i d i en l 'afany d'assolir 
u n Es ta t un i f ica t tant l i n g ü í s t i c a m e n t , a p a r t i r sobre to t de l'es-
cola , c o m pel que fa a la l e g i s l a d o i a l a d m i n i s t r a c i ó , c o m ho 
d e m o s t r a el fet d 'haver s u p r i m i t els furs bascos i l ' i n ten t de su-
p r e s s i ó de la l e g i s l a c i ó c i v i l p a r t i c u l a r , inc losa la catalana. Per 
aquest m o t i u el 1881 V. A l m i r a l l r e t r e g u é a V . Balaguer, que 
i n t e n t a v a ha rmoni t z . a r el l i b e r a l i s m c espanyol a m b el catala-
n i s m e : «Lo ca ta l an i sme no es l 'Espanyo l i sme , per la senzi l la 
r a ó que les duas paraulas expressan ideas dis t in tes . . . Desen-
ganyi ' s lo senyor Balaguer . . . Los espanyol is tes asp i ren a una 
p á t r i a g r an , un i f i cada y c e n t r a l i s a d a . . . » . 
Per sor t la R e n a i x e n ç a no es l i m i t a , a l m c n y s al P r i n c i p a l , a 
esdevenir u n m o v i m e n t exc lus ivamen t l i t e r a r i i c u l t u r a l , s i no 
que, a p a r t i r del federa l isme i pe r o b r a p r i n c i p a l m e n t de V. A l -
m i r a l l , c i x a m p l à el seu c a m p d ' a c c i ó fins a desenvolupar u n 
p r o g r a m a d ' a c t u a c i ó p o l í t i c a per tal de fer f r o n t al cen t r a l i sme 
de l r è g i m . 
N o é s ara el m o m e n t de fer una d e s c r i p c i ó detal lada del de-
senvolupament del ca ta lanisme p o l i t i c , p e r ò s í que h e m d'as-
senyalar que el c a t a l ã fou la l l cngua preferent d ' e x p r e s s i ó 
d 'aquest m o v i m e n t i que les seves re iv ind icac ions reco l l i en ex-
p l í c i t a m e n t la demanda d 'of icial i ta t de la l lengua catalana. Així, 
e l c a t a l à fou la l lengua de la p remsa catalanista, a p a r t i r de «La 
R e n a i x e n ç a » (1871) i el «Diar i C a t a l à » (1879); de les exposi-
cions d o c t r i n á i s c o m L o catalanisme de V . A l m i r a l l o La t r ad i c ió 
catalana de Torras i Bages, excepte, na tu ra lmen t , de les que 
anaven dir igides a un p u b l i c c a s t c l l à . Quan t ais documents r e i -
v ind ica t ius , en el Missatge a la Reina Regent de 1888, es dema-
nava « q u e la l lengua catalana sia la l l engua of ic ia l a Catalunya 
pe r a totes les manifestacions de la v ida d'aquest p o b l é . Que 
l 'ensenyament a Ca ta lunya sia donada en l lengua c a t a l a n a » ; i en 
les Bases de Manresa de 1892, la base 4a. era dedicada a aques-
ta q ü e s t i ó : «La l lengua catalana s e r á la ú n i c a que ab c a r á c t e r 
of icial p o d r á usarse á Cata lunya y en les re lacions d'aquesta re-
g i ó ab l o Poder c e n t r a l » . Aquesta base, defensada pe r R a m o n 
P i c ó i Campamar , fou aprovada per u n a n i m i t a t sense esmena. 
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A m é s , el P r i m e r C o n g r é s Catalanis ta , d e l 1880, prop*>sà'lá*v 
c r e a c i ó d u n a Academia de la L lengua Catalana, à l a q ü á J s e l í ; 
encomanava la R m c i ó d 'es tabl i r una n o r m a t i v a l i n g ü í s t i c a per"' 
t a l de superar l ' incovenien t que compor t ava la m a n c a de n o r -
m a o r t o g r á f i c a i g r a m a t i c a l per a la plena n o r m a l i t z a c i ó d ' ú s 
de la l lengua. 
C o m h e m d i t a n t e r i o r m e n t , la r e a c c i ó de la clase p o l í t i c a i 
in te l lectual espanyola de la R e s t a u r a c i ó en general fou d ' i n -
c o m p r e n s i ó i d ' hos t i l i t a t envers íes re iv ind icac ions catalanis-
tes, considerades « s e p a r a t i s t e s » i sovint qualif icades d ' a n a c r ó -
niques o r e a c c i o n à r i e s . F ins i to t la l lengua catalana era . 
considerada a vegades com a «d ia lec te» , a m b c o n n o t a c i ó pe-
j o r a t i v a . Aquesta r e a c c i ó crea u n corrent ant icatalanis ta que 
inf lu í e n o r m e m e n t la h i s to r ia de Catalunya i d'Espanya en el 
nost re segle i que encara c o n d i c i o n a el p r o c é s de normal i t za -
c i ó de l a l l engua catalana. 
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